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VOLUME 10.
THE HOSPITAL
aaBSSSSaaMH
Meeting Last Night on
the Proposition.
Right Kind of Enthusiasm
Manifested,
Sovcral Hundred Dollars for Pro-
ject Subscribed.
PARTICULARS OF THE MEETING.
The elty budding was tht imhd of
much discussion by hh euihusasile
iniivil of ladle and gentlemen, promi-
nent in both socaul and bunt mm cir-
cle, lo consider th hospital and san-
itarium proiHHiUien ni made .by
Mother Sebostmn ami her eeerelary.
Sister lCvelyn. The meeting was call
wl lo order by Mayor Marron who ex-
plained m a few wel-choe- wards
the object uf ill gathering ami lo de-Vi- e
way nl mwtita for the securing
of S.eOO from Hie cillstmii for the
construction of tli building. In etoa
Inn hi remark the mayor nsked fropinion from those present Utati the
nubject, among which are tho follow
line
II lltippe -- I have been a resident of
thin Pity for a number af yeM and
ntn heartily in favor of the heepltnl
proiHisttou. The neoeeelty far hos-
pital In our city I apareiit to All .tiid
would not only be a great benefit to
people from abroad but our hnmr reo-pl- e
hh well; from ttn operating stand-
point It ia more convenient for th
physicians nml surgeons, ami both
rich and irnor would receive the pro-
per Attention.
H H Fergoseen Am thoroughly In-- I
rente. I n the matter und believe If
a systematic anil eerneat effort on the
part of all Is exercised there net! be
no heeltanry In not. tying the Meter
that their proKeltlan will b accept
ed. Ity tlil (ttep It will be the nuoleue
for a great sanitarium ami will be an
Inducement for Invalids to oome
for treatment. An organisation elteukl
bo formed at one anil get the mat let
started rlRht.
Dr Pea rce Suggested the appoint-men- t
of committee of kullcs for 111
puriKiRo of collecting eums from th.
various societies of the city.
T. H. lluliliell Mmle a rounng little
speech in favor of the proposed Im
provement and -- tntml Hint if we want-
ed to keep abreast with the times and
other enterprising clt'e on well we
tn uiit have a public hospital, and eni-hi- e
speech by saying they can put
me down for lieo to mart the
tint.
O. V. Strong Win of the opinion
that the county and city would lj thegreatest bencflalarlms of a hoap tal
and suggested that a committee be
to auk for u donation of tl.Gr
ii nd 1600 from each. respectively.
It 1 Hall was anuther enthusiast
on the subject and made an Interesting
talk, and Md the committee ilieukl
be appointed at one and given
to act for the Rood of the
cause.
Mm. Alfred nrunafekl, whci. . eiied
upon for her opinion. hiuhciu.iI tlm1
In uddtion to H general fund. (Imi
Klase globes with the wards. "For Ite-Pli-
Fund," printed HitrMH, h plot-v- d
In prominent tmeliveert ttaee, and
would be Hie mean of cntehlnit email
Muma from eople vrhn were Inclined
lo al in the undertaking.
V V Meteair HUM th ladlea rniild
nemet materially in the enterpiin by
ronductlmt enterlainmeul. falra and
litvraari. and believed that a aommlttM
of ladlea should lie appolnleil for that
purpone.
A motion by II. Ituppe and aonded
by W I'. Molenlf wan mide Dint the
ihalnniin npHlnt a committee of aboiilfenty with (tower l act to devbi
waya and tneoim for the purpoee of
Hie H.000. nuked for by th
Hietern
The followHnir k the committee ep
pointed by iho rhalrmaii of tlie meet-Injr- .
It I. Hall. Dr. J. r. 1'aaroe. Dr. J
II. Wroth. M. V. Klourtwy. M. H.
Otero. II 11 lirKUflo. Louie IlfeM. 11.
Ituppe. Dr. John Tanetier, Or. Hope.
John Trimble. W. Melonlf. D. A.
S I'hereon. Joe Ilaruelt. T. 0. Hub-l-l- t.
W T. MnCreBhl, J. V. (Mim
pm ker. A. (Vireeallen. 0. K. Neher, J.
A Weinman. W. U. llnlhawoy, I'alrlekJovr. Alfrel Orunefeld, A. j. Iinb
UcorgH Kraeer. C. O. YoinK. H. Ilurk-Imr- t,
Nklward PMld. K. V. rlwver, O
W Hlron-- . Mr. Iiula Ilfeld. Mr. W.
T Mri'relffht. Mlee Murphy, Mr. D
Hp.u. Mrs XV. MctoMir, Mrx. Iute
liar.-- . Mm W. II. ChlMert. Mlea Julia
Irf-o- . Mra. J W. PniHitMK'ker, Mra. t.'.
W. Kulinii, Mra. K. W. CUncy. Mra. A.
OriuuMd. Mm. Wallitce Hew dtn.
Mr (1. I.. IlrookA. Mm. Thoa. Hhinksk.
Mim Marxaret Kent. Mm J 11. O IUI1-l-
Mi Anna make. Mr. N II. Weld.
MIm Itloa Ilaer, Mlai Maruaret l.ee,
Mies HopMa llubbell. Mm. Italpli Hal-lora- n.
Mm. Wineheck and Mm. Oake.
The location for the honpltal tin not
1een fully decided uion. but the elte
which appeared moat favorable to the
Mother Huperlor and Hliter Itvelyn la
the property formerly known a the
Uelvidero addition or the (lentlle
property, n nhort dlntanee northeoat
of the Klrnt wnnl nehool
The opinion prevailed that an open
contribution should be made, and
arter Mr llubbell aitreed to ountrlliute)100 to the fund several more nron
readily nlmUled their wllllnRneM to
subscribe to amount! ranirlinr from M
to $10 each, quite n Ittle sum wan
realised.
rrewmtrd lo Hie nitierimr. I
Oovernor Otero was this moraine
presented with a magnirisent ll.'o eiio
portrait of himself by ten of his olesn
personal friends, an follows: Judge J.
It. McMe, Charles A. Kpless. Itobsrt C.
aortner. Judge W. II. Whltenmn. A.
A. Keen. David M. While. J. D. Bona,
H. O. Ilursum, W. R. Msrl'n and Mlsa
Crane. The portrait was made with a
pen by II. O. Campbell, the well-know- n
Albuiiuerque artlat, and Is In alt
a wrk of art. The prestntn-tloi- i
was Infornml. New Mexican.
COM.I.MlHWOItTII'H MtlltllMII.
Arii-iln- l In IIhmit fur Nut I'eyliiB y
In DWoriTil Wife
John OnlHliKuworth, who vlsllod IaaVrts m J Albwmertjue from Denver
eika ago, and while at lt
a UlAiiMnd rlns fake, wna
mm ted up in the iiueen city Vif the
wwt. the olher day, by onler of JuiIro
Bteole. on the -- Iwrxe preferred of not
myiHK his wife IK month tetno-rmr- y
alimony ndlHK meeedliiits for
divorce. Cotllntwworth iHformed his
honor of hi wllllngne to cotuply wlMi
the order, but cumplalnMl ef hi In-
ability to do so until the kohiIiIIiib
houses were opMd OKAin. He la a
fur dealer. The Judge waa as lenient
as tMMMibt and epltt wlih him by mak-
ing the imyment canllngant untl! exsur-Ini- f
fwme kind of a jolt. Collingsworth
m ine man who wem beatoh nearly to
death by Tom Holland over a game
ot nice up there.
path or .iusi: itiiMinto.
The IndUiiOliIrr I'.ml.t '. IUIm. 1 nn.t
1. Now hi Jell,
The Denver Hepubllodn, In Its com
ments about Jose itomsro, the chief of
the Jemes Tueble village, whose trial
look pUeo before Judge Crumpseker
last week, says:
"Jose Itomero, a Pueblo Indian chl t.
lies In the Albuitirnue Jail eonvlotMl
of delaying the United Btntes mails.
Romero la the chief of the Indian Vll
lage of Jemez, N. M. Iist October 9,
ne was conducting a Iltstu at that
place. Ity the rules of the flsata no
animal Is allowed within the boundary
of the city while the exercises are In
Hpixrow. Leonardo Hunlok, driver of
the wagon earring the maUu through
Jemes, tried lo continue Ms Journey un
that day Just as he did on rtie other
day of the year. He was on hie way
irom Albuquerque to J'eroa. but waa
stntrped at the town of Jentex and told
either to go back or to drive around
the town. He declined to do either.
hih! the chief comMleil him t keep
hla horso off lite aacrod atreot. As a
result the mall driver eomidnlned, and
the Indian clilef was compelled to sub-
mit to the Indignity of an arrest. Tho
trial was had In Alhuiiuerquo last
week, and the chief did not deign to
leny the act. He wan lined ( In
Amercan money, and. not having that
i mount of wealth, wns sent to Jnll."
Territorial I'iiiiiU.
Territorial Treasurer Vaughn has re- -
etved the following remittances: From
vYilllam M. Itohlmi, collector of Sierra
dttuniy. taxes of im, J280.3T. of which
flllMJT Is for territorial purposes andjCO.90 for terltorlal Institutions. From
Jacob Hehaublln, polleclor of Dona Ana
ounty. tuxes of ISM. 11017; of UVC,
MJs; of 1897. t4 W; of J17.S6; of
ISM. UI9.ee, of whleh IIH.37 Is for ter-
ritorial purKses, and IMi.ftS for territor- -
il Institutions.
New llltliopur Atlfoun,
A dlspatdi frafn Ilnllhnore. received
n Hanta Ke, aunoui sod the appoint-
ment of Itt. dev. II. 0 run Jon. for sever- -
I yeM a priest In Anxona, us bhihop
of Tiweoit, Arlx.. lo auoceed lilshop
rtour-ad- advauoed to the exulted
ak of arvhtilsliop of Kania The
new blehoii Is now ut Ht. Mary's sent-.nar- y,
ilalttmore. t will iloulnlititt
on leae for the west, lie Is a oler- -
O'HHin of II a Intellectual attainments
nd noble elm meter.
Nlltv Vl.oTm 1IIAM.
All lliip.it 'IIiiii-iiIccv- s ItrliiK ir,Hili'.l
lib liuproti'd Kerf..
The Mttntu Ke ruilwuy 'company Is
putting the standard dial on ull llio
standard otouka of the system.
The dials which were racxntly adopt-M- lby Hie akinta Ke arc numbered from
one to sixty so thut a person may lull
at a gtumw exactly what minute the
nand point to.
There are pluoed at different points
over the sj stem, 63 Beth Thomas No. 19
ivgulators, this bolng the aloek adopt-
ed by the road as Us standard clock,
which are to be fitted with this dial.
Tho dials arc munufuoturcd by a
Connecticut factory, and are being
Irtuoed on the clocks as fast an deliv-
ered. Already the clocks on the Gulf
road have been II tied with these dials
fifteen in ull. Only a part of the alotks
in the ffetnu I'e have been changed but
the work will be oampleled Inuldn the
next thirty days.
.M HIM I Ml I If I'lllH IHIIMUTMILVr.
11. Iliiii lllicliil t'lilrr-lllli- pi' IlKpnrl-IHM- lt
linlirm CliiKi'll.
Tin- - annual meoting for Hit oleotlon
of uIIIccm of the local ttre department
was hem Tueeday night at th oily
building. The meeting was culled to
onler by Hurry Johnson, who unnmin-r- l
that nominations for the position
of lire chief were In order.
II Ituppe, who Ims been on the re-
tired list for only one year In seven, re-r- et
vd the nomiiMttMiii, and, there being
no other nainos offered for that respon-
sibility, was elected by acciumatlon.
IhitrUk Murphy and It. K. Gentry
were duly elected to the duces of sec-
retary and treasurer respectively.
The meeting then adjourned until
next Tuesday evening, when It Is
that all lire department mem-Iter- s
will be present.
lUnwktUly Market.
Kansas City, April ST. Cattl-He-'o- ipla,
W. nwirket Wedy. Nath-- e
stecie, UG4.M; Texas steers, IS.Wtft.M;
Texas wws. ts.ttfll. native oows nml
helfsrs, l04.H; Hookers and fedrs,
IS.Wffs.M; bulls, II A I.
Hheejillecolpts. 3.0W; mrtrkttt strong.
IMnbs. IS.M67.10. muttons, IMOfJS.
M. V. Elvers. Hih rnl.iirani n.l
hotel keener of ninnd. i In th. iitv
y.
LEVI STRAUSS, CO
OVERALLS
I fatiut,
I Is fmmtlH, I
V J
U. S, LAND COURT.
Survojf of Talaya Hill Granl Approved -- Na
clmicnlo Grant Rejected,
The United Mates eourt of private
kind elaltHs met aa usual yesterday
morning at Hantu l"e. with Ulilef Jus
tice lUeu presiding and all tho Associ
ate Justices present.
The survey of the Talaya Hill grant,
Jacob Oold, el al., claimants, located
southeast of Kama Pe, waa approved,
excepting from its operation alt por
tions uf the grant lying within the four
leagues recently continued lo the ally
at Ha n la I'o by oongreee. The grant aa
originally claimed contained UU acres
Of this amount 8M acres arc exoluded
under the survey as approved by the
court, leaving only 319 acres in the
grunl.
In cases No. HI and 9M, eonsoll
dated, Involving Uta Man l'abte y tv
grunt of 111,000 acres In Iler-nnlll- te
and ltlo Arrllsa county, Jtomun
1 rcbt, et nl.. and Kellotano Montoyu,
ctalmunts, art7ied and submitted at a
former term, Jtutloe Murray handed
down the opinion of the court rejecting
the grant.
In cases N'm. m and SIS, cohsoII-daie-
involving pracUonlly the same
lands as No. HI and Ml, and nulled
the San Joaquin del Naelmleuto grant.
It. 11. Kongwlll, et al., and Smith II.
HltuiMiiin, claimants, Justice Murray
Imnded down the opinion or the court
rejecting the grant. The Bun Joaquin
del NaclnKento grant wa alleged to
have been made In W9, and the Ban
I'alilo y Naalmlenio grunt In 1SU. Ingetierul terms Justice Murray held
that the grant ef 170y wo abandoned,
and that the iiapers of the claimants
ut Hie grant of 181 were Insuitlelsut lo
shew title.
The rejection of tht Vatmlentogrant throws open to settlemsnl a
large tract of vuluuhte agrloultural.
gracing, timber and mineral lands in
llerriKllllo and lUo Art jh counties.
The rejected grant Inaludes tho pres-liero-
vllhige and settlement of Cuba,
and ahra the well-know- n Naelmleuto
Mqier deposits.
The Po.liinire .1nttir.
C. U. Doran and A. I'. Kroderlaks,
the elllcionl and well-know- n pesljilloe
in sevlors. who have boon in the oity
for a short time on oho et their reg-
ular official vielle. will iv aa m.morrow night's train for the north.
wniie nere the uenthMtieii tmv er.
oeived several applloatlena for the lo-
cution of the noetotllea. but an vm mi
decision bun been reaohed by ulther of
thorn. Mr. Dorun was InterviMWLsl bv
a Clltixen miirwsanliitlvu thin urinrnuin
and gave out tho following Information
wjiK-- win nave a tendency to put a
quietus on the question for u short
time at least. He soldi "Mr. Fre-
dericks und rnysslf nra here on a
visit or inspection only and w 111 be
occuiaed with that alone until to-m-
row evening, we nave rour appHca-Hon- s
from cltir.ons of vour town whu
offer suitable building us convenient
for thu looatian of the iostoMlo. lmt
our attention will not be given to that
question during' this visit. The lease
on the preueut postollite location will
not exvue until next August, und In
inn meantime we will hnen amide
ume lo entertain all annliaatonn and
make our seJevtlBn on wTmih flll bu to
the best of our Judinnent for the Al
buquerque public.
iNIVHNtTYriiWHIIrY.
lUmrd or Urgent lllrcl lliriilly mill In- -
slriirtnr.
Al the meeting of the Hoard of Ite- -
genta of the New Mexico university
the following feculty ami InKtruttdrs
for th next ecbolaetlc year were el ret-
ell:
Clarence I.. Merrick, I'll. I)., presi
dent; profeeeor of Hejrohology and
philosophy and profeeeor of biology.
Hdwnrd I. Chtlds. II. &, dean of the
college of science, llt,ratUre and arls;
profeeeor of mathematics.
Mhw Catherine Klelds, professor of
Ungllsh and history; director of physi
cal culture.
Jaerphlne 8. Parffon, prtnoliwl of
Hie commercial ilnjetrtmunt and in- -
stru'Uor In liinHielimllus,
Jamra Hay I'uxtn, A. M., profeeeor
of Latin and Greek, and In charge of
French.
Charles 14. Hndgln, IJ. IM.. prlnoliHil
of the Normal department and profew- -
sor or pedagogy.
John Welnalrl, M. dlreeter of liao- -(eiiologleAl dHpartmenti profeeeor of
chemlHiry.
AtMstacto Munltyu. Jr., Instructor In
Hpanleh.
fltlU D. Coltralne, princliMl of the
model echool ami critic teacher- -
Mary Id. Oilmore, director of the mu-
sic deMirtmeni. and teuoher of thejilano and organ.
M. Cuslera, custodian and librarian.
Tornado hi Teina.
Dallas, Texas, April tt.A tornado
liaseed through the sauUiern nart af
Johnston and the northern part of Hill
oounilea about noon to-d- o' doing ter
rible destruction. The town of Ilium.
in I Ull oouiity, seventy-fiv- e mllee
southwest of Dallas, waa partlly dr- -
atroyeil and several iiersans fatally In-jured. A daughter ut Dr. Ilunka had
a ecantlliig driven through her body,
and is in A dying condition. The elgtit-year-ot- d
daughter of D. 1. Hunt had
both legs broken and vm Injured In
ternally, and Is not expected to live.
Lacey ltoberlen's wife was caught
In their fHlng house ami crushed to
Iwdly that she will probably die. The
public school ho'.ie was wrecked at--l
we pupils were Uaaly hurt. About a
dnren dwelling houses were destroyed
In addition to the rtahool bunding. The
Httptut church was wreaked, and
muoh other dantage wns dene, but de
tails have not yet been received.
I'rc.lilrntlul Appuliiliiienls.
Washington. Alirll niosldani
sent the fallowing nomination to the
senate: Cwmmlssieners of the District
of Columbtu. Henry D. 1 MeParland
unu j. w. i toss, to be captain in the
navy. Commander James lOWlon.
IVmluTi llliu,
Washlpglnn, prll 8t.-T- he heuse
went Into committee of the whale on
P'lvnte pension bills.
MVottlTaMi.
Washington, Aiwll W. OensWerallon
ef tho 8eott ease was resumed In tho
senate, l'ettus continued his argu-
ment against the resolution, deelatlng
that Seett la entitled to a seat. A
vote was taken And Hoott was declared
entitled to a seat, M to 8.
A rmmlnenl Ultlseii Drad,
Jese AndrU ttalasar. a well-know- n
resident of Old Albuquerque and first
vise president of the JdutuM I'rotecilve
aeolety of that place, di-- at o'etock
last evenlntr at his residence after anlllntss of several weeks with brain
fever. He was in the 9d year of till
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saxsssxs
ago and has been member of the
Spanish Methodist otiureli tor a num
ber of years, from whleh chureh fun
arat services win us wmuuoicu on
Saturday morning. The deceased Is
survived by a wife who haa the pro
found sympathy of a large airele et
friends.
U'liATIIKIt Itlll'Oltr.
Bant. Ke. N. M., Aptll it.-T- bo
weather of the past week eottMnueti
cleudy and windy, although net so eokl
as the week preceding. The rainfall
for site week was very light, lmt tlie
sell m still moist to a wmsWetwbte
depth from the general mine and
snow of Hie Ith and erfc. and Ittli hmi!
lfitti Instanu. and all aprhig growth In
starting most fisvoroMv nomrltiiiM i.
Ing the check, given by Hie oM weath
er, nie muni refwrte on the effects of
ine KiiHHg xrosta of last week indicate
Mm rruus generally, excepting apri-
cot, eecaned without much loaa tlm.
porta from southern secrloMff state that
many of the tieaches were kllteC mil
that a very good cop l toft, flowing
ana planting has progreeeed eatletac-torll- y,
Mthough somewhat detayed In
nnrtheoetern Incallllee bv chMMlv. rainw
wmttier, during the Ural twrt uf the
weK. WMeat. Mia anrf herlav fimi.l.
are looking green: In mu. turiliavn l..iblltlee there te etlll some wheat to put
in Aira4M is growiHg moot ravurahly
In the extreme south same of it u mi
HHHtt retdy for the llmi eiilifinr. rwo
platiilng Ims Iwgun In the souih. but
geiierai pMiittng or this croii In the
wttmiern itio nmnde valley seeme to
w riem imick liy the tack at nuiur lOar
iy RfiwruKUH has come to the more
northen ma.-ke-u. early strawberrle
are oetng pk-Ke- in the routhern Iecoe
vaney uraes on the ran tree la marting rapmiy. and there seems to bePlenty of water. Sleek Is Implying
niimuy, ami mere Is evert- - Indimtilnn
wr a suoceserui lambing reason. Irrtganon water seema lo be su.'Ilclent in
al sections excepting she southern ltlo
ureiHie vaney.
It. M. HAltDINOU,
Section Dlreotor.
mwi'lTAI. flllMIIIAI. (lOMJIIITHIU
.Met nt lw ontre i.r . N, .Mnrron-Wo- rk
lligtiih-thiuiiiilttre- ..
The general comtnltte an th.
liltal and sanitarium nratMMittaH an
liolnted at the mass tneettnir held at
the oity building Tuesday nleht. met
at the law oiflce of O. N. Marron Hi'.a
afternoon, quite a larne inaMilterehli,
of Hie committee beinc present.Quite ix number of suurestkmn. am in
now to raise the funds sinwini i.v
Mother Kebaslluti fmm Mm eltv .
submitted, und it waa finally agreed to
mviite ine elty off into four illntrfotH,
hi i n KAiireaa nvennu nm flmn,i
street as the dlvldtnir line.
. P. Metaalf Wns elutSMIt Khnlnnnn
for the First dlstrlet. oonstitntimr the
east of Second street and south of
IlAllroad avenue: T. ft. Hubliell. for
the Hecond dslrlcl. thai tnrt nf tli.
city east of Second street and south of
iiauroaa avenue; II. Ituppe for the
Third district, wost of fteoond street
and SOUth of llallrnnd nvnii mil It
I'. XInll for the Fourth district, wost of
Second street and north of Ka'lroad
avenue. These tltstriat chairmen will
appoint their working committees, and
.jo ariairmen arc to report to O. N.
Marron, who was selected the mnd'
chairman of the general and
After the selection of Hi district
chairmen, emitowertng them with au-
thority to appoint thUr own working
committees, the following ladlea nnd
gentlemen were named as an executive
committee:
Mrs. Alfred (imnsfeld. Mm. Iouls
ttfeld. Miss Josephine Parsons, Meisre.
IouIm IKeld ami I. F. McCanna, with(. X Marron as lo member of
Hh committee.
It. 7. Hall was designated is treas-
urer af the funds.
The working committees will make a
heuse to house oanvnse and arc
to lie out on the soliciting prep-
osition as soon as possible.
Sister Mvolyn secretary to Mother
SclHistlan and whe remalnml over to
attend these meetings, was present
this afternoon neeomiianled by Sister
Hyttelnth. Ulster Bevlyn will leave for
Hie north this evening, meeting Moth-
er HutmtiUan at Han Miguel station,
and from there thoy will go lo Denver,
thence to Cincinnati.
muTiiurr t utntT.
In the tsise nf Wallace ItougiaK vs.
Charles W. Ivtwls, et al.. a Jury wu
emimnneled and evidence for tho plain-
tiff submitted, when Mr. Ckincy mevrd
far Judgment for th defendants. Mr.
milder on behalf or the plaintiff mov-
ed for leave to amend h's complaint,
whlah met ten was granted by the
court; Mr. Cluney then moved far a
continuance of the cause, wh.oh was
granted ami the Jury In the case dis-
charged.
Nearly twenty years ago, Douglase
luiiKlit a traat of land from Lewis for
something over 7 MM. In IMS he sued
Lewis on Ida deed to recover the pur-
chase money, the notion being on the
Implied statutory osrenant of seisin.
In tins he failed, the SMprum- - court of
the territory and the Untied States
court holding that the insertion
In the deed of an expreee covenant ef
warranty did away with the Implied
statutory covenant. After these de-
cisions, Douglass began the present
case, bused J pen the covenant af war-
ranty, claiming that he Ims loot the
poeseseton af the land because Lewie
hod net till. I.wtft clalme that hut
title was a iierfeet one and therefore
phtntlft ought net to recover.
In the ease of M. II. Donahee vs.
I'eter Italley. Hie defendants mallei to
grant, hint a new trial In the ease was
sustained by the court.
On motien of the dUtrlot attorney,
the oases agaiust U. It. Drnswere ami
Jose 8. Ilaea, Indicted by the last ter-
ritorial grand Jury for the murder of
John Maxwell, were dismissed. It was
dlBuevercd that the murder occurred
on an Indian reservation, and the de-
fendant are now held to await Hie
netlen ot the next United State grand
Jury.
Two eases are en the docket for trial
y First National Hank vs. les-
ser A Lewlnson and T. P. Itebjnsen
vs. I'alatlnn Insurance Co. A Jury has
been mnpanneled and evidence Is be-
ing submitted In the first named oas.
A Coining Hent.
At the Armory hall next Monday
evenlnr. the Young Men's OaUiolIc o)ub
annual ball will be given and in alt
probability a large erowd wlMl be In
attendance as the Invitations were ex-
tended to alt to eeen and have w good
time. The eiub Will be assisted by the
young lady members of Urn ohumh who
will have charge ot refreshment. All
arrangements for the event have been
completed, and a eplendld program Is
prepared. Musts will be furnished by
I'rof Dl Mauro and his famous orches-
tra.
OFFICIAL NOTES.
Notary Public-Incorpor- ation Paperi file- d-
Land Omee Builnett.
0KNBV8 KMUMKItiTOH.
First Lieutenant a. SI. l'rtteJmrd, Jr.,
et the Ninth cavalry, Ims been aipointed census eiu morator for FertIta)ant by OjIohI MeOreger, eoin- -
mamllng the (etatrtment et Oeteraue.
Nunittite I'OiiLia
Oerernor Olere appointed Joseph 11.
Franklin, of Qray, Uncoln county, a,
notary nwHttc.
I AM O0STIT OAMK
In the land contest oa ot llenlgno
Fadllla vs. Martin Hart-eras- , ot auada-lup- e
county, Charlea K. leasley, yrater-da- y
llted a brief and answer In beitalt
or mm-- uerenaant. It. M. Head retire
serils Mte conteeiaM. The reotalar uiul
receiver of the land oWce at Santa, K
will pass upon the case In a few days
MMWrNftHU il'IMINTHl
W. a Iletoher ot HatttH IH haa bsen
apiielnled. tneeeenger and extra clerk
in ute surveyor general'a atllee.
I'HMTHKTUtK HII
The CI t Mil to-d- nublishea an ail
vertisemcnt for iienltenttary eappllea.
The bids will be opened on May 7,
ami arc for auppHe for the last six
iiwntiM ot the neeal year.
OltMitIB tMHHHULKH
Hon. I'edro ganahex.d aapcrvleer of
ne eeiMHia for New Mextoo. ims rent- -
ed fur tie per month, two rooms In the
Menu building on l'alece avenue, Bantu
c. ror the storace or the boxes con-
taining the cenecs schedule nrlar to
tneir iiMinbutlon among Hie muiiii
mtors. The schedule are ax hoc t ml in
rew days from Waslilngton.
IMJOItltlltATIO.V I'Jl'MtH K1LKII
The Clinton Gold Mlnlnit oomnanv of
Colorudo llleil Incoriiorittlau wipers In
me omee or Territorial Hecrotary Wul- -
luoe. The InoernoralorH are Churls P..
'erry. Jr.. John It. I'alfore and Jussnh
II. llUck. ot Colorado. Tlm (wtiltnl la
Il00,09fl, divided Into 10,090,000 shares.
The directors are Wesley (lout ley andj. J loyai ignore, of Denver, and U.
W. fltub), of Albuquerque. The com-pun- y
will operate in Teller county.
'ok, Its New Mexloo a file l ut Al.
UuquertiMe. and 11. W. Stubbs hi Its
w
.Mexico agent.
U.ND UKrlUK llUBIMieM.
The following Ut a summary of thn
traneacuone ot (lie united H tales land
ollloe ut Satttn Fe during the week
ended April X:
Hemuetead ltntria nrll is.
tmiceno Valencia, 141.07 acres, Uerna-llll- o
county, Hatolliue Hobart; NicolasQonxale. 160 acres, lleruallllo county.
postolllce Hobart. April 30-J- uan F.llsqulbel. 160 uorcs. San Mlcusl nonntv.
Iiostofllce Hunches; Felipe Usaulbel. 1C0
acree, Man Mlgtiel county. Bunehes:
Andres llucu, liW ucre. Bocorro county.
INistolllc Hlley; Libera to LutMldlo, 140
acres, Uuadulupe county, poetotlloc
Han la Itoea; Alberto Itlbern, 18 Oaoros,
Colfax oounty, postollloe Tuos. April31Jose Abruii Alanines. lra.Kl imru.
Hun Miguel county, ostolltco Chupur-H- o;
F. Citmlehtrio, IW) acres, Colfax
county, postolllce Oshu; Jose I'ublo
Igtl, ICO a ores, Colfax county, nost.
alflce Oshu. April SI Bolldad Carrlllo,
ISO acre, Mont oounty, Wagon Mound;
Nttfliaa Burth. 160 acr.-x- . nlnnel.
county, iiostotllec Albuquerque. April
Se Felix Luoero, 160 acres, Colfax
oounty, piMiolllee Oaha; l.eoonllo Its- -
quinei, j vw acres, Mora oounty. Wukoii
Mound.
Final Homestead Hntrtes-tAu- rll so.
Luleu Alarld de Mares. 186 nnrai flim.
da lupe county, I'uerto de Ltinai Jeeus
Troiicoe.1, 109 acre, Quudalupe oounty,
I'uerto de Luna.
Coal Declaratory sSlatemenl Henry
Smith, SO acres, Huioii.
VAI.I'.V 111,11 .MICA MINUS.
The llrpimltiiiit .Vaml.e IrfHuited by 1'riiilil- -
lent Net Jlesltn IViiple.
It lws been known for several years
that large deposits of in lea exUted In'
the hills about seven or eight miles
northeast of the Niunbe Indian pueblo
and ubout twenty miles northeast of
Sautu Fe. In Hanla Fe oounty, but for
various reasons the property haa here-
tofore been little dcvoloped, and conse
quently Its value has not yet been de
termined, ltecentiy live claims on the
deiioklt have been located by promi-
nent New Mexloo people, and It Is un
derstood thut active work will noon be
started Uiereon.
The claims recorded by County Clerk
Itomero yesterday are as follows:
sktn Jese mleu, olnJm, ubout eight mile
northeast of the Nambe Indian pueblo,
by A. M. liergere, IMtosa L. Uergere,
Mr. D. M. White. Mariano H. Otero,
Alexander Iteed, Qeorge V. Knuebel,
Arthur II. Craven and .V. A. Otero; Uie
Mtinix mki elaim, same locality, by
John It. Mall. A. M. Illaokttvll, Jueob
tiroes, II. W. Kelly, W. J. Miller, It J.
MnLeari, J. H. Chirk and L. A. Hughe;
Hie Huoea mica clelm, ioe looullty.
by It. C. Oortiier, W. 1. Sutton, T. S.
IIuMjell, F. W. Farker. F. A. Manna- -
nares. W. 11. Fope, Solomon Luna ami
Caroline H. Luna; Ute Khtrellu iiiIoa
clahii, some locality, by I. Munis, Mrs
Munis, D. M. WhHe and Wendell
V. Hall; the MoHtoaomu mica, claim,
oeme locality, by T. A. Finical, Man-
uel C. de Ifcwa. W. II. WhiloHten. Fred
M oiler, A. A. Keen. J. W. CniMMMMher.
W. U. Chlldera and A. It. llurktfoll, all
In the Nambe mining dletrtet
The mica depoelt on these olelma are
apparently extenelve, and It Is believed
that the product U so free from Iron
that It will prove valuable for Ineulat- -
tiff purpose la eiecukral ulanta. If
tlieiie reasanable assumptions prove
correct there la tio reason why tei
claims mentioned, and many others of
a Minltar character in northern and
eastern Santa Fe oounty, should not be
immediately developed at handeompronts. Trie general and rapidly In- -
araaelng ute of electrical appliance In
ute country has created an extraordi
nary demand for mica thut eentains
little iron, ami Hie extensive grinding
mill al Colorado Spring are ready to
uhiraet ror unlimited quantities af the
desired quality and texture At geed
prices.
The person who have made the foregoing bjoatbuia are nearly ali well
known throughout New Mexico, and
can command all the money they need
ror development Hjrpo It Is doped
that their undertaking will coon lmrln
to yield profits. The sucecseful opera- -
Hon of these miea dvtwsits would give
constant emfdoyment to many people.
ami tnus wouhi bless many fuMiM
iiesiuea those directly InUrested oj
owners of the claims. New MesUeut.
(lallup's Mew Veinotery,
The Santa fe Paolfle lUllmirf nun.
pany have donattd to th town of Osl.lup Hi cemetery grounds writ ef that
oily, and the town ber haa decided
to sh in tot at a nominal eonsW- -
era Hen. Various seerst and reUrloua
orgnlM.Uns have purohs4 a number
of hits. Fidelity lodge Na. w haa ur.
chased twenty-fiv- e lots; KnJchts of
lythlae, twsnty-flve- i Ordar of :tedmen,
twenty-fiv- e; Wlldemraa Ilneampment,
twenty-Jive- , and the Catholic church
society has made application ror ten
nores. Seven oilier organisations will
strhecrlbe for a number of lota also.
The money secured from the sale of
Hie tola will be used In constructing
madwnya ami beauMfylnc the kite.
A Hill I.I.I AT KIKIOIWa.
ftilrb a Hie llcn.lltlnn of "Uiiren
Hilt lltridng.
Heme falent nnd harrt work pioduo-e- d
In the Hew Albtiquerqim theater
last night the mast beautiful nml
suocernful musical program that
has ever lieen seen In New
in 'New .Mexico the tiroduafelnn at thu
beautiful cantata. "Q uteri Ksther.'' and
Which waa pronouneml tiy nH who at- -
icnoea a pence t sniBOn.
Under the able innnarenit nf Prf
A. L. Newton this beautrfiil piece was
meet grandly handle, ami was giv-
en wttlteut a flaw or Mleii throughout
the entire five nets.
The minchMl ciuimelm um1
are found In the feHeming oast:
wther. the Ouem.."M. IfnlehilinMe
Altaeueruri. (he King A. L Newton
Hanmn the King' CeHinsellor. .
Fcank IeMordecni, n Jew Wm. J. Piancls
Xeresm, Human's wife Mlse Tnvior
Monlecai'a Slater Mis IeJ'rophelees Mrs. Messenger
A Median I'rlneesi Mm. Hale
A Faealati Prtiieatsit Atu nimHn
Scribe J. Smith
Jleggar F. Orlmmsr
IllKli Frteat W. Ketnpton
Herald Ram I'lonnl
Itarttomth II. llullanl
Mnttl to Zereeh Mlse Itetrison
Dancer to the Queen.Jeanetto Walton
llaman'H Child Ilaby lllllyer
Klng'H Cluard Hrnest Dougherty
King's atianl Walter Francis
rersiana. Jews. 1'aues. Ull arils. Makls
of Honor, etc.
The instrumental parts of the de
lightful program were furnished by
I'rof. Dl Mauro on the violin, ami
Meedame Murray and Mhnoc on the
piano.
-- turn socnrrv minoit."
HoHUeslii tile of Queen llstber" lift- -
lerlnliiinent ljit Mailt.
A large and appreciative audience
assembled at the new Albuquerque
theater last ntgHt to witness the second
perfermanee of the sacred oantata,
uueeii llsther." randeretl bv komib nr.
ty ladles and gentlemen of this elty.
Hveryining went off smooth y. and
thero waa not a stmrle hitch ar halt
either in inusle or aotlng.
The chorus was strnni-- .
nnfl rende.vd the nrtous number with
grrat accuracy ami beauty.
The costume, staeo SAttlmr nnd
grouping were artistic In the extreme
and would have buun a credit t o pro-
fessionals.
The music while not at a lilirh nlna
sloul order, wis tuneful and pleasing
throughout the on tiro score.
Thoro was not In It an indifferent
number. Home of tho chorusea were
animated and spirited In Uio extreme,
such as the lutiuhlnir ehorus In the first
act, and the prayer ehorus "To Thee,
o iini we italso our Cry."
To enumerate all the mwiil tvilnta in
the solo work would tin In anv Ihut
eucn part was re nil ore 1 In an artistic
ami iaMtbi manner; and while the
musical iwrt ot the performattee was
rendered In superb style, It may be
added that the acting wn of no In-
ferior order.
'ine scene wtwaan Vrunk Ijti na
Hainan, and Mis Taylor, as Xeresh,
Hainan's Wife, wns twrhmm thu alranir.
est. dramatically, altmiugh the aotlng
w "uueen laetner." (Mm. Knluht In
ner) and the "Iflnir" (Mr. Ntnvtout
was forcible ami graceful nt all time.
.MU Margaret Leo. W. J. Francis,
V KemntOll. Ham I'ickanl nml nthatw
of the east assumed dlittmilt tuirta nml
win the plaudit of the aud!en by
their acting.
The chorus work wns excellent at nil
times and th milnstnklnv
.irota nt
the director. !Mr. Newton, should com.
mend the highest praise.
The fMMtUinM war nlnlwiratu ami
very beautiful, each member of thu
cast, I'ersien and Jtnv, looked their
part.
The so II If of Hie lieiraar. F. rirlniinae
woa a strong piece of character work
and elicited hearty applause.
The dancing of Mitts Jeantistte Wal-
ton before the "Queen" proved u
pleesing fenttiro ot the cast ami the
young lady was generously encored.
The preeenutiop of the cantata
showed what caimbte work the young
lieople ot Arbuquerque are able to
In a musical way, and It I
to be hoped that another effort In
the sum direction will be made at an
early date.
The cast of characters was
in The Citizen yesterday afternoon.
The ladle of St. Jetm' Guild, espec-
ially Mrs. I'MMuuii. ii hi! Mra Vawvall
worked faithfully and hard for the etw
ee or the ptay, from a ilnanewl point
uf view, and the treasury of th church
ha undoubtedly been enrtehed several
hundred dollar by the two enUrta'n-menle- .
Mr. Hailed! n. on behalf of
the St. Jahn'a Ootid, oalled at this of-S-
and desired that The rttinen ex
tend th thunka of the Indie ef the
Oulld to nil those who took part In
the entertainment and to the public for
ita generous patronage.
lltiforretl to Martin Tlernny.
AMnuioenin. N. M., April St. I de-
sire to omII the auehtlea et the city
through th oolumna ef your Journal to
the fact that Hi a youHg tree ptemed
tlSs spring are In great need of water,
I iietieed tome day ago that trees,
twelve to teMirieen years old In the
northern taut of the elty, were water-
ed by the elty wagon, while the young
tree on the street set out this spring
were neglected and will die unless
watered. TtAX I'AVHIt.
Jlon. II. II. INrrgitMon, attorney, was
a paiMenger for WhMe 0k. Lincoln
voup'y, yesterday mornivig. Mr. Fer-gusM- n
ht Intereeted In the "OM Abe"
mine, ami report received recently
give Hi Information that the "Old
Aie" la suain prodne-tn- seme rkeh ere
Drjllllf liruiHireuluiin aimtiy aevei-ojul- nr
eatarth ; they d j tip Um seereUoi.i,
wUUL sdlutr tu the ism asLfane end eWct'io-pee- ,
oewaingnf! ui.rMrr.oiitruUot! u
th unlit, try lo .1 f cu 1 h. Avoid nil 4r; .
iuf iohaUi.'. !r.u.j. k'tM.kv and sau
and nee tht; !h.4i ci ut, siiotlaM .laaola, Bjr 1 rean tUtsu Uatti!, a Mu.!
aasl Witt eure es'i.Th eohl la Ike ituul
esolty nml nl eiiUj A tr.ai sir will be
aaaHeJ far I ) ala. ' I il .all tka
Hi. sta I i. ):iilr- - :,ur.n! k t 1
'VLn Hal .1 r 1 u 1 r i n-- i
irri ji!o or .., . J .... u, ih If I
orer on imuiMl 1 A 91 ei .aw . a, set.. u I
Ine iMkvl.U ' tl 1 l 1
WIUj .Jy Ct, I U ' ta .. .1 a.aa I
sueintt Katl Catknh i4 lb 1 vet.
"I have long thought
it my duty to write
you a few lines to let
you know what Dr.
Htftt's rsfnrlte PteartlplkMi has itnne fer m,"jrtltrs Mm Hntihemt I'atcotier, ef TlfB',
mwaarim , Milan 'I am Iwrnty rrn
sld. he httn testtledJrfits ten ,n l aminemMiiff o rtwr cMMrtn My ntst twolaiUrs wt Millbetn, sad I ear
Ifml evtrytMbut death My
llMHtilti I emiM
ei iftwrr Iwis Tcituml tola pounds
when I wasthree mornht
alneg tar my
Ihlr.t rhlM. 1
wm Usee Willi
hetHofthsgt ur
noatimir infume Bfsr
front resist
riVtiiM Knvtwo inoDths I was Bn1rr th care ef ear dorter.fWf l the tin onin outlls y I ai t. ttead WLrm irifee notura or )'ano.Iptlee ' swl Me Mlit ef relUte I lattvtwreil o UU I ruHllnueil to lake mu in wielnf Hhill htr was horn and he U heaHky sadsll itshl It. fmir t.ri oat My tby 4wT
bur I B4.W welsh iM poawl. a ad w'hen t be-li-e
Ut fl U.lljr I U k Taeirtne rrtsctlMlan'HkUl, alw... I. .1 ..j ... , -- - . ... 1 .
'" whst iM mt and a guut Many h takrnyer lmHt rrrwiliHkn with swM inultt."
The "Favorite 1'retetljritlnn " lias eated
mote women titan all other medicines for
women combined. II I the only prepara-
tion of lis astt deviant h a frn, (.!.. .....I
Hated pliysictan a skilled and extierlrneeil
speclallil in the diseases of wsincu.flitter Me.tlelna aim u.Hi.llh... .nf I
the plea that they are 'Tuit as good aa theI'nvotlte I'lenctftitloti.'" J)anrt believe it.
Don't l linpnaed ujion. Counterfeits at
never as good as the genuine
Over lVomwnlHiii have ,n,laiMi! II ttm .
votlte rVkt-flptio- n " Tltey say lliete Is
noin i K jui as good " and they know.IVntllll......... vnll ralliA, ..I.avm. .. IIim -- - ... ,,,.r tmvdealer who make an estta ptoftl on the
svlwlttHtc. than the mwWr words efjji,iowoinvMi whine only ebjeet In rrconi
mending the lavoti(e I'tesetlptnm " is
their desire to help their sufletlng Utets7
REV. GIBSON IS NOT DEAD.
He it Mih Alive and has not Confetsd the
Durrant Murders.
The folkrwlag from the pen of Hev.
J. Ueorge OetHion. apeared In the Sen
Fraiiclaco Kxnmlner of the 18th Inst.,
and Imparta timely Information to th
I-
- Vegus Optic ami others, who
Uie Henontianal sor-- protnulgaU
el by th Optic to the effect that Hev.
Gibson had uonfoaced the murders for
wliloh Durrani was hung:
To Ihe ItSlllor of the Mxamlner'-r- Ur
It I sefitem Uiat I jjj A fa vnr
the paiM. but I should bo grateful
If you could grant me one at the pres-
ent time. All I usk la u little sn.io.i inyour tair.
"Durin gtho Durrant trial 1 was wM-In- n
to hear my slum ot trouble, anJ
no one over aeeuscd me of a.ivtmr hit.
ter tilings almut my arltle. Five years
und more have nasscd stnen th .ur.
dera wore oommltlod. I have remained
in the city and in the name church.People have had every opportunity to
tent my character. My ability as a
minister mm also ?.cti proven by the
root mat I have been euecrssful In
spite or all the troubles
"Now, after all these years the alern iaprs are publishlg (he fact that
1 nm utxiii, nter having made a con-tensi-
of th two murders. I have hadthe doubtful plonsure of reading mydeath Jn three papers, nnd the news isgoing around. Had I retired Into
there might i nome ground forthe statement of my death, but here
am in a great city, preaching to hundreds of people every Sunday.
1 to reef like complaining now, fork jerna like persecutkin from which IImve mi protection. I have remained
at my wt and stooil evry teat thatine jHiniH naa applied against me. In
spite of all plana formed against me,
the church has prospered, and If I am
not mistaken, I do not occupy the low-e- at
place In the Ban Francisco mlrils-r- y
"It Istinuaual for a man In oak n n,.per to announce that he Is alive. I askyou to do It, however. In Ihn hope that
the eastern papor. after a lomr while
may get the new.
TbanklHg you in advance, I remain,your heartily.
J. CHioitaii aiiisoN.San Fmnolseo, April Ith, 1W5."
"
socoftno. "
Fine strawberries have been on the
market ror several day.
U. allien reports the reeetit sale of
twenty tons of alfuHa. w4itah ia now
sArth tl( a ten.
Hugh U'Hilams haa been promoted to
the posltlori ef llrwiwn on the main
line.
Til court liouse will be In tln- -t etau
Condition for the coming-- aaaaui of the
diet rut court.
A. D. Coon think he will hav a full
crop of frait. the recent fruatv aitpki
to th contrary rMtwiUH landing.
uoiiil ft IHthke rtsreivetl two or
Miree ton of iron rooSng We)n4ay
for nee In connection weak luuwu
mente thy are maVlng at fhe lire May
worn
Win. lUimiM)! will seen nuku raaamira
on the burned part ef the Tyler reei- -
aenee on callsemU sireet. whloh he
recently purotmiMrd, and wis ocrntpy Mte
John J. A DoMste mom in rui w.ter canyon Thursalu Uetuitur wuk io
ome I1n reeimna of copper and gn-len- a
em fer the ache! of mine canine.
itowtim HUGO! in tn iiti.
Mo more striking evlejenc that thebxite of the civil war ar dead andburled eouki be foam! than the fact
that aen. tm L. IlaMeer has in
a refwbMeun and u niaaanuui
B4Hi-r- tr of l'naint McKlnley. TheHeitinior American nail atteHMon to
ne raet that Iom than un year ago
Uenerwi HtMater uuuia 11 fiaaiislil Ut n
bamtnet in that ally which showed Hut;
wu im at tnat uhi an utterly
"unrecoastmeted" He
not only Jne4ined the rbiUan uf lit.
euibern Mate. WtK aaeertetl that the
war iHmi eetiMM no ieesre between th
atnte. This speech, it vill lw nauaa.
beretl, created a cyneioeratHe eeteation
ininnrmmi ten owwairy, unu waa wide-ly denounced tor Ha onpatrlotk spirit.
liven federal valaauiu jiaan.
proved tn liubiln uiutrance uf auch
iwntHnents, and reproved Uenarni Hns
er for sUrrlng up old anitnonitiee.
Now aenernl Meeeer haa ehuwn such
evUenee of sound und eNplet canver-lo- n
and of luuriothi kity that hehen been rwpeaed ac the republican
oanShtate tor oenmaM fsaua tu
efith oenaeaetofwl dtoie of Vlrcenin.
lie na set forth In she fatkMviax fkata.
went hie preeent view of current i- -
ees.
i nm as umiiiiaMiiL UU . in full
erd with the president of the Onl- -
teal Stales on alt leeatiHif iiolitieail que
thHM of the day I ImUv - tsvat iii.
peihry now helng pursue.1 by the preel- -
aeni, moiii aemvstie and forwiirn is
whnt, proper fend patrtoUe, um) 1 be- - (
NUMBER 21.
lleve that In th Hght ot future devel-
opment it will be as heartily approved
ot by tin genera lieu which follow ua
as we new approve the acts ot the
wisest of hM Abie predecessors. I am,
therefore, unutterably and emphatical-
ly vploed to ehanglng our present
chief executive al this lime for any un-
known or untried man. Uur president
now has un his hands a great work,
and he is performing It well, but It U
UHHntehed, and he should l allowed
to oomptele IL Indeed, 1 feel that our
country would take a great, dangeroua
and unsafe risk in inaklnar a change
at Hi coming eleetkiii. I shall, there-
fore, eptNese with my feeble strength
any hang. and shall esteem It my
duty to support nt the poll anl
011 tn stump the reelection ot l'reaU
unt McKtnley."
I tlllTO 1IIUU IIUTIIW.
The demoerat inuat that the rrpub-itoa- nptty has abused th peopl ot
I'ono Itteo by ImptMlng a duty upon
import to that island. The dull of
II per vent of the Dlngtey tariff upon
imtoris do net Include feedstuffe and
anvernl articles Hut ar embraced Itt
th pretdHilal exemption. These are
tree of any duty whatever. In addi-
tion to Mil the law preVHlni for the
early abolllton at all dutie between
the iskUHl and the United State, de-ind-ni
uione upon the action of the
leiandura in setting up a civil govern-tnen-t.
and tibsohilety prohibit ull
dutit at Hi expiration ot two year.
RAILROAD" PROJECT,
The Denver & Rio Grande to be Extended to
Albuquerque,
Some talk ha been euuseJ by the
Denver & luo Urund nuirumt rmMntlv
letting-- 11 contract ror &u.(ioa tl.a tit Um
delivered nl Ilnpanula or along th lino
near that place, eaya the New Mexican.
A prominent railroad man who was at
AHlUllUetllUtl a rW wmkUh 11.1 alatxl
Hwl he iMMttivaly knew that It ta the
intention ot the Denver ft ltlo Grande
oomitany to commence work on II ex-
tension to Albuquerque, and from there
lo Wtme Oak, wtthln a hort time.It WOO the billiressirtn thut the iilnn.
ton wouki be made by way of Cerrli- -
ru. nh reuru ami Tijeraa canyon, but
other reiiort eay that It I tha Inten-
tion of the comiHiny to eome down by
way of IMand. it I also reported that
tt Corp of survivors ham iurvvl n
rout to th Coehlti district by way ot
vt line itocn oanyon, and has elected apoint for a railroad bridge utross tho
ltlo Oramle directly West of Santa Fe.
--viioinor reiKiri also haa It that lbDenver & ltlo nrun.t win thia vu.
elmnge the narrow guage from Santa
re 10 simoimo to tt standard gauge
route, and that the 10.000 ties or h inn- -
cm for that puawse. When It Is re-
membered, however, that 60,000 ties are
not eiiMoietit for twenty miles of rail-
road, then the letting of a contract for
that amount iloea mil unnMi. ne
great slgnlfleancc. Ttic local Denver &
llio Grande ofllolals know nothing ot
these rumored projects, eome ot which
have been projected regularly on paper
for years.
NOT NATIHPAtrrOllY.
The following letter from aenernl
Manager Mudgv at Uie Bant Ko rail-
road, regarding euulemplated Improve-
ments in Hit city, is not satlstae-lor- y
to the people:
"Topeka, April 29, im
"O. N. Murron, Mayor, Aibuquerqu.
"Dear Sir; Ileferrlng to your letter
uf April 0, I now have a letter from
I'realdent Jllpley In which he stateUit my letter to you of April I, coy.
era the exact proposition and that
nothing else waa agreed to by him.
"He slate that he did not ay that
w proposed to erect a depot and hotel
about the name or a little larger then
Uiose ut La Vega. He did not any
that we would discontinue at one the
switching across Itallroad avenue, but,
of course, wu hope to reduee this very
materially.
'V have now placed this matter In tha
hands of Superintendent Hurley to Ihi
closed and I hope there will be no de-
lay na we expect to have Hie plane fer
the hotel vompteted soon.
"II. U. MUDOE,
General Manager,"
Why should Him city go 10 the ex-
pense ot bulkling a vladuet on Coal
avenue and ugice to forever maintain
II, if switching of trains Is to be con-
tinued on lUllroad avenue?
There la the utmost good feeling la
this elty toward tto BantA Fe railroad,
and It oun be maintained If the rail-
way aompuny will treat the people withfulrn. The company needs now
bul.'Jinge here; a vladuet Is needed
over Coal avenue, and the people stand
ready to do their part In every way
loeibie, but knowing their rights will
mutntailn them regurdleM ot conse-quence. Th mayor and elty council
all favor the proposed Improvements,
but they should leek ourefutty after the
Interests of Ui people before closing
any contract with the railroad com-
pany.
(Mil fellows Aiinltrry.
In honor ot the founding ef the order
of Odd Fellows, a good slseJ erowd at-
tended the oelebratlon of the avtnt
last night at their hall, lleprceenta-liv-e
from out ef town ledge were
present ami wr given a hearty wel-
come. Th pregraea eooiate4 of sing-
ing by the lodge; sstaottone from one of
trecltmeter'ii graphophones and a
speech by S. Vann, grand master ot
th order. One of the notable feature
of the evening wu the eloquent and
impaeaioned response made to the
tooet of the radiea by C. W. Ward.
rVilowlHK are th toast a given,
H. A. athryster effectively amelatlng a
UMslmasler. "The Itebekehs," Mrs.
AMe Lowe, State of th Order," Iter.
1. A. teimpkin uf UeMup, "Our Quasi,"
O. Kirch, of Gallup; "Albuqueeqas
Iedge. No. I, ' Nebte a rand K. 0. CrU-l- y,
Harmony IMige, No. IT," Noble
Urand Oaivin Whiting.
AddrcM the letter (farrier.
The posttneater and matt eavrler ef
lifts eit;-- eomprlaed an Interestlag au-
dience yeeienUy at the pesteme yes
terelay ia itslen to Hie remark of
W. O. Mdeni, of the free
delivery moll cervi. He apok of the
free delivery system In all sections of
th country and e!d it waa being suc-
cessfully operated. It was of thm ut
most hnportano to th earners aa well
aa the public shat alt house In a elty
boehl be eorreetly numbered lo Insure
a, proper delivery service.
Mr ttden nd wife were the gueals
of IMtmaalor Aratlje at the opera
heua last night to wttneii the produe.
Hon of "Queen Nether."
Head.
South Mend. Ind.. Anrll thr
1 AtMufetSnia, mother general of tbe
teterj or the order of the Hejy (tr,died y of heart disease, tier turn,
liy name wns Margaret MeOaffery,
Sh wai Itorn in IKS and received the
hahit of the order In tM. In IWi h
iMfcame mother gentmt.
UUQIIRS X McCKKMHT, ttniUflllKM
HDIWCIliniON llATIH.
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In the last seventeen years the Unl-te- d
Slates Ihui spent $101,lW,t an the
now navy.
About the ttiggest swindle In these
United States I the weighing of the
niftili on the railroad.
Having jwMJ his ged rncney for K,
Senator Clark dee net proioe (o give
up hi t until he M foroetl 10 lo so.
That little scheme l wtM wit ilo- -
Klniey county and make Iternattlto
county democratic, lias gene glimmer
inc.
The director of the eaintu will make
mi effort to oblutn return from
every gu nnd pre In the south of the
number of bate of cotton they immlle
during the prevent mii.
The otty of Durango, Cola, iiivm a
tenter plant, nnd during the uiat year
the oKy iNtht all the expenses of the
system ami clear J ft.TM.N. It Ifiyn
munloipAMtlea In own water work,
electric light, gets ami street oar plant.
The Urtthth In their prcHArnthHM far
the advance toward Pretoria are find
itig themselves badly hampered by a
lack of the tone rtccewmry not only
for cavalry and eihcers, nut for mount
cd Infantry, wagon tranatwrU and nr
tlllery.
lty the last otua titer were M,0tt,
600 onntmuHloani In all the churches
of the United Stale. Of these MM,
Ml were Oalmjiios, i.MMSI Methodists,
2,m,M lU.pt late, t.tTMK Presbyterl
aits, l.Jii.GTJ Lutheran ami etO,e09
lspiscupallans.
eereiury mng inrorms oongretw
that the navy I very ahert of ollleerM
and uggt tltat the law governing
nppolntmenta for the Annapolis naval
school needtt some enlargement. There
are not olHseni enough avallahle now
to mat: the new wtirxhlpa.
It la expected thut the Dewey feeUv
me will interfere with the moving
biiBlneee In UtikxiRo an the let of May
to eueh an extent that thousand of
peonle itl tvave to iwum the night try
Ins .o aleep on haru lloor, llea of
boxes ".ml roll of oarpet.
Urltlsh Columbia a becoming alarm
id over (he invasion of the oountry by
Japanese laborer. The little brown
men are pouring into the country by
tiiuutmml. and scarcely a steamer ar
rive at Victoria which doe not bring
unywncr from m to 1,600 of these iwo
pic.
Ilradetreet's review of the earning
or railroad for. the month of March
place the Illinois Central ut the head
of the Hat of the roads Uiat have shown
the great Increase. The company In
crease in not earning over the same
month of the previous your wub over
$100,000.
maien inana carpenters are on a
elrlke for an eight-ho- ur day for llvo
uaya of the week, four hours on Kntttr
day, minimum wages 40 cents an hour
and double nay on Humhivs uml lioii.
days. They propoae to Ket their share
of everyihlnit that la Kulnt? In the way
oi proNpority.
The Cripple Creek dlfttriot haa ahli
pe.1 no far thla year I7.we.006, In k1.I
ami paid dlvidonda HimiunUtiK to tl
tOO.OOtf. The pruduotlon for the lira
three montha of 180'J wua about JI.JW,
000; eo that the llrat quarter of thisyear hna wined tl.W0.0eo In iiroduotion
over laat year.
The tranjM)rt Tartar brltiHB ronorta
iron J.uxiin that William Odum, i
miner of larxc exeiietM), haa dlaeav
ered noma exceeding rtch Hold nuart
ledKe on th Vlwan owm. It la mUo
liether prolnltl tiwt the mineral de
velopmenta In the Philippine will u
Ionian the world aeme day.
Temitteeee haa In the ooiiree of time
bMMmie iwtwl for her iron and other
mineral production, but at preeent it
taken the leading phtee aa a produoer
or piioefmate. Already It haa 118 valu
able ml nee of litis ihuUiici. which
ploy upwurda of il.m men. and new
pnoipnate iiiUhni arv IteitiK udilwl t
this Hut from tkno to Univ. The iim
tunil reeourcee of all of the southern
statea are now hetiiK irtven nmre at
lentHin tlwn ever Itefore.
Women who sweep the strwits with
ionr aktrta iVo so at mvm iwrll. A Hill
adelphla IwelerlwhtBtet who made a in
croacoplc exsmlimtkHi of the tmln
tho WhlktiiK skin of a won win of Hint(lty fmind It contained "W,WK) writis
many beiHK lUphtherla, imvuumala
aim mnnsiHlls alsi a oolUvtUm of lypnom and ounsumHIon Mrnw." Ami
this. to, despltv the fart that the aklrt
was oomiwratlvety new and hail been
nrimmwj uany by Its owner.
ItCI.II'hl! Ul' Till! HVS.
The tetal eftllitee of the un an Mv
M. instead of passtng over the aparaely
mrmm reMna or the world, w4ll cross
lite tatM of IxMtUlHHB. MImIssIlhI
AlattaifM. aeorNta. Houth Carolina aesl
.North Carotins, ami wlH even touch
virKtMa. The traek of totality Iwntii
on the I'arllte ocean just west of Alex
loo. enter Kit Unliad Htu
Orleans, and imeens in a mtrtbsasterly
iirecilon until It rraehee the sea at
.Norfolk and tw. Henry. Mm pathina enMawa t Atlantic ocean and
louHM J'onuxal, AlKters tnd North
Airtua. nn win terminate near the
northern end of the Ited sea. The
e Nt will laat 1 ml nil U and II i
oiida near Nsw Orleans, and 1 mlMNte
anil l seena Mr Krfak.
TO I'dvritoi. tiii'htv
A rotWMllean ettmenlliee of the houee
i iwiiiiiieitMea ins rouowint; amemlinnis U Ike Sherman law fttr the eon
iroi oi inteu:
1 lletiutrlnx the branding or mark
inK r truet made Htode ahliHied out
of a state, so a to be aelly tdentllled
J tlM ItroduM af u truMt
t VroMUtlnK the intsrsute tea (He
I rm maoe himmU not so brandad.
and makiHK tttom sibevt to a4ur
ami eerwwwi nation.
1 ItanulrlHtr ukum
oapltNl of H.mM. or K an nnual
bUfUHWHI Of lljmUft. ts III. of
their arfnlro with the eeerofeiry of MM.
i- ins proeoas of lujii e- -
MUM UHa IHOI OOMtb nathtna asiullnu trut
nmoe Koa rron stale to state or to
forolHH owntrkw.
I. I'roWbittHB the use of walht to
coMorwe and tkelr olHetahi nroved tobe truita.
M'OltMt'K P, lit.
The mrls expltloii opens with
About woMMtofe on the book.
nmtm VM6 at the World's fair m
I4MMIM In Ittl, 4,10 nt the World s fair
In Now York In Utt. M.K4 a I the
wotd-- a fair Ik IamlN in )Mt. Io.im at
the WrM's.exiis4UaH In larle la 1HT
at ute worw s wir In Vienna inlift. 9MCI at the Cofltsnnlal nxHsiiionU nkUadelnhla lu unit. taiM at
exposition in iaris in llttL u.-06-
at ihe expoattien in I'arta In 1M
and exhibiiors at the World's
fair tn t'hhago tit 1W The Woi id a
fair In lAiudon In ltd occupied twen
ty one acrei; that In New Tork In 1M1
hlrtren nrres; that In l'flrla In ISM.
wrnty four neree: that In 1ontlon in
Ml. twenly-thre- e acres, that In J.'atla
In 1W.7 twsttty-sevet- t aeraa thaytlh
Hilladelplila In IMS. stxty naflirSTI
I'arls lu IMS. one liundrttl neroe,
hat in IMrht tn ". Id" arrse, that In
hlraidi in tkM. Ml acres. The Rfound
of the present exa4ttnn In I'arta are
aier In extent tlmn the urtiunda of
IIM. but dn tint comiMtre In extent wllh
Ihe Kroumls of the OiluiubMn expiml- -
lion in im.
Till) lll'IIHANT t'ANII.
The ln Veitns Optic led the tcrrllo- -
rial itajHtrs Into the belief that ltev.
Otbee n had made a ptinfeeeten. The
Opthj slated the matter aa a fast.
There does not npixwr to be nnythlHK
Upon which to ban th story. The
Opth) ef last Matunlay says:
"An Optte reiwrted detalletl for the
purpose, haa fallen to see mierman
llydl. the formei depot iKiKKatteniKn,
wlra Is reettonalbly tetwrted havlna;
rvoelved a letter from a memiier .f the
ltnmtwel ohurch oliolr In Han I'm icle- -
co, ronnrmh4ic the ileathlxsl conpsston
aitestlHR the innocenc of Durrani.
several days' exehaHReafull carload
nearly, hare been carefully scanned
with the result of only one eHppInK
altottt liurrHiifs oM Itorse nt Issue In
Oakland, Oal.. sml lastly, Ihe Optlo
this ntorntnK wlred ihe nlltor of the
Cody, WyoniltiK. patter, from which the
ellpplriK was taken, for Ihs basbt of his
Information all these thlnfte have tteen
lone In a futile endeavor to arrive at
the true facta In the matter. Ami here
the oase must re until roMable Infor-
mation ttf some kind la received from
some source.
It l ItntiRrrniia to Nc(lrct n fold,
I'neutnenla la one of the moat dan- -
Bereua and fatal dlfeoaea. It always
results from a cold. Chamberlain's
Couli Hcmody will uulakly cure
cold and perhaps prevent nn atlaok of
pneumonia. It la In faet made spec
ially for that ailment and has become
famous for Its ourea over a larto pntt
of the elvlllaed world. It counteracts
any tendeney of a eotd toward pneu- -
monhi. Can you afford to nemlcet
your cold when ro reliable a remedy
n bo had fer a trllleT, For sale by
nil drUKglste,
lll'II.IIINO 111' TOWNS.
I'ublic altenMun hna been dlrroted of
late to k feature of raltw.., develop
ment which la a revelation to those
who have been Inclined to look nt our-rl- er
eorMiraUont thruuKh inipulUt
epeetaclee. It has always been oofl- -
oiletl In a iceneral way that ruttroade
are Mwerfui atewnta for the Industrial
ilevetoment of seotktna whleh they
Huetrnte. but it wan not known that
they had promoted the building of
manufacturing plants to the extent
which recent flKurea would Indicate.
The rallntada have not oidy been hc
the boildlnx of farlorles nlontf,
their rotllas. but they have made It a
IHirt of their buslneea In find markets
for Ihe product of these factories.
The western railroads, however, are
not content with bulhHtiK fautoriea ami
nndlni; markets for them. They now
proixme It) build a couple of hundred
imw towns ns nn Incident of the trans
lortatlon business. These towns will
be scattered over the country between
Chlvniro and the ltocky mountains, and
It is expected that within the next
elKhteen months or two years Ihe mil
roads will have not lss titan 0,Gu0
people to mHilate them. Millions of
dolkirs will Ite xieniled by the roads
In nn stTort to advertise the resources
ami ndvautaiies of the sections of the
wrst In which it la proixmvd to locale
ihme towns.
Otio Korb, arnnd Chanoellnr. K. I.
Iloonvllle, ImJ., says: "De'ltt's Witch
Hazel iialve soothes the most deilonte
skin and heals the most stubborn ul
cer .villi certain and Kood results.'
Cursn piles awl akin diseases. Don'
buy an Imitation. Harry Druir Co. nnd
Cosmopollian druvr store.
M'lilM.liV III VI V.
Hectlou three of the legislative act
creating MulClnloy cottiKy provides that
on Ihe llrst day of August, 19"9. the
governor of New Mexico shall appoint
ttiree iiualiMcd ierons. leaal voter
wHIiln the county of McKlnly, as a
relurnlnK board, wIhmmj duty shall be
the same as county wtnHttlesloners lu
regard lo the npnointment of boards u'
roKrlstrotlon and ehctlou In the said
county if McKlnlcy, ami whose duty
it shall be to call anil irtve notice of the
holding of a Kitral etetktn at the
time and In the manner now rescrllteil
by law.
The county nllloere will be elected In
November and riuallfy on the llrst day
of January, lisll. The county will tie
oruunlxed as a iunty of Ihe fourth
class.
fW-tlo- five preeldes that the prtwlnct
and school district now existing in
the territory Indmled In such county
and the olllclals thereof shall remain
the same as they now are until ohaiiKtsI
by law.
'ror wRMsuKive iHirjioefl the new
county Is attached to am) made part of
the fifth council district ami ninth lei;
islallve district, and Jotntly wIMt the
county of lierrwllllo shaH elect one
councilman and representative to the
territorial legislature.
Ttie new cottnty is attached to (his
Judicial district and Ute district attor
ney of ilernallHo mainly shall also le
a4tiolnted for McKinley county. Oal
lup is to be Ihe county seat of MeKlu
ley county.
A I.I.
.ltli IMI. I.MAN IIIIOWN."
Iltxry Nniilu IV Coauli Sn In Hip Mnii
nun riisnit' t'.dtir.
In atordance with an order of the
ant tnanaiaement that all nassen
tear coaches rhall in the future b
nalMietl the "Ihillman brown," all
coaches In the shoiM In Topeka that are
being rebuilt, are rspeiitted that ootor
The Hrat to Ite turned out (minted
Pullman brown wan a combination bag
mm and express oar. Next followed
chair ear No. UN. This chair oar has
beatt rebuilt and fitted with the wide
veatlbuted platforms. The lettering la
In k Id leaf without the shading.
single Harrow gold stripe is used in
place of Ihe yellow and black.
Thore are at itreaont in the Topeka
bona a great many coaches thut will
be turmal out within the noxt few days
in title color. AhKt In ubedlenee lo
this rurw order tho word a "Atchison,
Topeka & Hanu Ie," whleh run the
entire lenirth of the ear, are being left
off awl Just the two words "Hanta IV
are baring placed In Ihe center. The
Idea is to make every thing simple us
IMswrble and still neat um! uttraotlve.
The widw vestibules are not only be-
ing built on new roaohos, but are be-
ing put on ih old iimi aa fast ua Ihey
oaat be sawrrd from service. Already
nearly kero-thir- of the chair ears,
dltvsro and sleopsta are so fitted.
Martin R. Tisrney, who la nttempt-lH- r
to Infuse new life into the gallant
Ur fhtbters of the Allruiuniue liredeitsrtnMat. atatsat thai u notiv.nti..
of II fw dektwitea will b hM In tme af
we rooms st the oity hall thla ovon
I nT. This eonventlaMi." aaaiaa Mr
nrner. oaJhsi for the jwrpes of
ekN iin a chief, saatstnut lire ehlef and
oirwr aeeiartHieNt oJlleera, ami It Ishird that all the tompanlea will bei.fi... nit-- by hi,, usual number of
d- I. f.lt.. '
Consuin
ht its 'nelll Mt( stay k er. nn
TkH at diaeu tbonttact away rrest i
tlauh ( lk drtl dtMtt. Uay aeeyh)ktf bn rtr4 U eeilett aialllt if Ht'
rH after Ikalr cum ware ruf4 aeee- -Um ; lhbit shrtkUai. Yeataa VetarM
It yea wtlL De set ae
Ur. MHtnber tkal .
Ui4t4ts(ti. Tatr
era nftkiij ae la imoJit I tselaleal ecMsetrtlaa. UekaltatfBiftterns. It4f Urns ero
lull;. Are tky fear I
rbta yea tsait a rt-1-
Yea are wltala tk
Y--
1
gtaar el eeaiastalles,
llliDYAIUi lll releseo
jeu,
now.
Take MUD YAW
l ri.oBnmoorTnnonyjKKBiifTUB ArTEHMOON AND BVBNINO- -
lh (rtt irnplom el eontitnpllen. iiimTan
III rattt II to dlMpl". KUIIYAN will
MUbltth a rilct alrrulatlos el Iht blood aa
mum Ika ckttki lo kMUtaa a aainal reay eelai
I. TIORI.INO IN Tn initOAt
AND OUOOII. At flrtt tha teoih Uaillikl
kMk-ltt- 'D Y M all) itop tba tlckllaf aad tht
Mii(k. Itllt) V AM will rllf It la a Uw 4tt
I A nMOIIT PAIN IN OKI OB
DOTII LUNOB.mnnllf near Iks lop. Tal
U te taitbitles thai th toniitmptlt fain
hn lDfdt4 lb luag tlMU. Ul IIVAN will
mdlrtu Ik irat. lllllll'AN will rtitort
Ik liitif iImu lo healttiy eoollllea aad pi
rent lurtbr dHltDelloa.
4. WRAKNHHB AhOHNO Till
ttlSAHT. The bnil H Wviflln( wok. II tit).
VAN will ittraglheu II and um lb wk
trm to dttpr.
llt'DY AN limtlo b UMtt at ears. It will
nakt Ihe Ihsx (Uih lrena and tlirmiol
tbe dlxMkj will Im rui-hll- r drawn Itora tha aya
Um Ihcn yo will reRalit tour hrnlth and
tlreiiath Ht)liYN mil In obltimxl nl all
dluixlil Inr or packagr fni
ti II drnpitt'l lw net kttp llt l)
V S, nd Mfxl Isttw lltUIVAN lttl l)VC'IIMV. k'an KtirilMHt, t l. A tUff ol
bri' ad utmtm may b coHoilinl IrM
II fuu will pull Yihi may vail ur wine, aa yoaJlr. t.tHMelUIIit lira. Adflr 1 tree
tddifaa
HUDYAN REMEDY COMPANY,
Car. Slaattca, Mtrkal and tlllt lt,
aa fraatiiaa. Cat.
OFFICIAL NOTES.
American Fuel Company Tile Paperi Place
of Builncu al Gallup.
NUtiltlfB I'UIIUO
Acting Governor Wallace has np
Itoantvil J. N. llroylee, of tkioorro, So
corro county, a notary public
Kugwiie T. I'arksr, of Catsklll, Colfax
county, was apiMtlnted n notary public
by Acting Governor Wallace.
0LIUK AI'ITUINTKU
Prank M. Johnson, of New Mexico,
has liven appointed u clerk In the gen- -
ernl land v.tlh'e ul Washington, aeoord
lug to n Washington dispatch.
NUTAtiV l'UHLIC Al'l'UI.NTKI).
The following Htnlona to New Mex
I co ve tern na huve been granted; Ban
Antonio do llerreru, Ojo Oallsnte, Taos
county, IS a month, and John McKlun,
Hwurtn. Urant oounly, a month
NKW KUKI. COMPANY.
The American 1'ucl company, of Dn-ve- r,
filed artlolea of Incorporation with
the territorial searvlury reciting the
following particulars: Incorporators,
Julhm A. Kebler, Alfred C. Cass and
John I.. Jerome, of Denver; objects,
uo4ulriiig und operating lands oonUtln-lu- g
detioelta of coal, Iron, alone, fire
clay, plaster ur other minerals, or
mineral springs; life, fifty years; Held
of oieruttou, New Mexico, Arlxonu,
Colorado, Texas and California; capi-
tal, It.000.OtH); directors, John C. Os-
good, Julian A. Kebler, John It. Jer-
ome, David C. Ileumon, Alfred C. Case,
John T. Kebler, James II. ailchrist,
Arthur IS. Dawson and Harry J.
prlnclHtl place of business, Den-
ver; prlniMal place of business In New
Mexico, Uallup, Uernallllo county.
MI.NKItlL hUllVKVH OIIIIMIKIl
Thv following mineral surveys have
been onlered by the surveyor general
sines the lteglnntng ut the present
year:
January t No. IDG Htonewall Jack-
son group, comiHteed of the Htonewall
Jucksou and Ootd Dust IimIms, Muck
mountain mining district, James V.
Humphrey, trustee, claimant, Ueorge
Lynch, surveyor, nut yet approved.
No. 1001 Dixie group, ooiiiimhuxI of Ihe
Dixie and Junction lodes, lllack moun-
tain district. Jnmeu V. Humphrey,
truetev, vktimant: fleorge hynch, sur-
veyor; not yet approved. No. 10Gt
.Monometulltst group. comtHiMetl of tho
MonoiiiKtaillttt and lllmetnlllat loiles,
lllack mountain mining district, Jamea
V. Humphrev, truxtwe, claimant;
Oeorn Lynch, surveyor; not yet
January No. I60 Denver (llri
group, eoniod of the Denver tllrl,
I'ncle Joe und lied Cloud lodes, Oochltl
mining dlHtrict, Nttvaho Gold Mining
cinnixuiy, clalmunt. John II. Walker,
surveyor; not yet approved.
January No. 1(W Iim ma lole
claim, Central district of (Irani county,
Jane Hutchinson, claimant; W. W.
Jones, surveyor; survey approved
March IS.
I'eiiruary 16fl Uncle Joe lole
cblm, Cochltl urinlng dlatrtot, Navalio
Gold MIhihx comny, claimant; John
H. Walker, surveyor; survey not yet
approved.
PVbniar-- GNo. 10C Uanker loile
claim, Itetl Hlver district, ICdward Hat-to- n
and I'aul Oeorge, olslmunts; Wil-
liam MeKsan. surveyor, survey ap-
proved April II.
PVbrMwry M No. 1WT Iaura Coneol-hhtlw- d
nuartx mine group, oonioed of
Ihe L.utra and Clara lodes, Hteeple
Kock mlnlHK district, Jesse Wasseman,
claimunt; CI tar lea It. Chester, survey-
or, survey not yet approved.
March I No. leOS-Co- pper lUtae
group, uompoael of the Coppsr ltoie
and Native t.Vpper lories, Mlmbres min-ing dMatrlct, James It. Gilchrist, claim-
ant. W. W. Junes, surveyor; survey
approved April SO.
March II -- No. Hver Cell group,
ooiihhmhkI of the Climax, Silver Cell,
Maligns, lllack Tarrier, Ke Htono andWedge lode claims, IMiwt Altos mining
district. Nelbert O. Clinton and Clar-eu- ce
10. Dlmmlok. olitlumnla, Charles
. Chester, iwrvem; eurvey ttut yet
nprovel.
March No. lW-I,- ap Vear lode
claim. Cooney mining district, James
smannon ami J.mn H. Wiley, claimant.i. surveyor; aurvey
nol yt aiHtroved.
April -- No lTponto ix claim,
CNtchlii minlif dtairlot IC. 1,. Metller,W tl Hope ind tl. M. Hewer, claim-
ants, John l. Walker, surveyor: sur-ve- y
not yt aproved.
Hxperlenee la the beat teacher. UseAtikrr-- a Hngllsh llemedy In any case
of coughs, colds, or croup. Bbould Itfall lo give Immediate relief money
refunded, So and Wo J, H. O'lllellr& Co.
Ihllann 1'luiil Alxiut t'oiiiplKti'il,
The experimental goM saving plant,
wlthd! hi being const ructsd at Dolores
o the Ortls mine grant ueonrdlng toihe plans of Thomas A Udlaon. Is rap-Id- ly
n.aing compieiiun The building
i pr.i i.nily nnialied and the woik of
eettlnK up Ihe maehlncry and electrical
appliances Is belli prcsaed na fast as
Ixisslhte The men are working Ihlr-t-e- n
hours rt lUy. inoludltiK Hundays,
and It Is expected that the plant will
li sintipd up on Ihe 1st of May No
doubt of lis slice Is entertained by
those connected wllh the enterprise
nnd familiar with the Immense gold-
en values contained In the Ortlx mine
arrant. Mining men generally are
awaiting the results of the xperiment-A- l
run with dally deepening Interest
Wll.l, llllll.lt A HOSPITAL
fwhlll Itellef Aaaorldllott Htnrl n Move
turn I Toward Hist Mini.
The Itellef nsmtelntion met at tho
school Intuse last Friday night fr tha
purNie of irnnsAeting routine ni..nih
ly business, says the llland Herald
He vent I bills were appro Veil nnd or
dered iald. Under the proiier head in
the order of business tho question re
biting lo the erection of a hospital was
taken up and resulted In some petty
discussion, which finally ended lu the
appointment u committee of three to
wall on O. I'. loeey nnd F. M. John-
son of the Cochltl Clohl Mining com-iwn-
to get their opluon ns to what
assistance might be expeeted from the
company toward the building and
equipment of the same. The committee
Is composed of the follcring gentle-
men: H. Akers, J. Kerry and U 11.
Hmlth.
The eo net It u thin nnd by-la- of the
association were amended In the fol-
lowing manner:
1. In case the assookiikin shall dis
continue business from any cause
wltAtever, the amount of funds In the
treasury at the Ume of such dlaband- -
ment shall be divided among the mem
bers of the association, tiuelt division
to be governed by the amount paid Into
the treasury by the individual member.
z. The secretary aitaii reoeive a
"shift's" wages for aaoh regular meet-
ing, and lie shall attend ami record
nil meetings If osllile.
1. A member shall receive benefits
not tat exceed ninety days In any one
year.
1. Much member shall receive the
sum of IK per week In oase of disabil
ity.
I. No person shall be eligible to ben
eilta unlees he shall have been In the
employ of the comiwny fer nt least a
period of ten days; provided, however,
tnat iitsaniiiiy is cfttisetl from some
other source than that of accident.
Them- - amendments will come up for
n second rending at the next meeting
of the nm)olntlon which will be held
Monday evening, nt the regular hour
and place. It Is hardly necessary to
add that this meeting wll bo unuiually
Interesting, and that every member
who can should plan to attend.
Itrmnrknlile t'tire ol Itheiiinnllim,
Kenna, Jnakaen Co., W. Va. About
three years ago my wife had an at
tack of rhemallsm which confined her
to her bed for over a month and ren-
dered her unable to walk a step without
assistance, her limbs being swollen to
double their nornal slxe. Mr. S. Jlad
dux Insisted on my using Clwciber- -
lnln's Pain Ilalm. I purchased a CO
cent bottle and used it according to
the directions and the next morning
she wolkedlo breakfast without asslat
nnce In any manner, and ahehaa no
had a alinllar attack since A. II. Par'
ions. For sate by all druggists.
round I'lironarl.Mia,
Ueorge Itltt ,n gentleman about CI
years of ng. living alone lu the west
part af town, wax found In nn uncon-
scious condition uhout C o'clock Tues-
day evening. His daughter-in-law- ,
Mrs. ('kirk Hltt.nnd Mrs. C. W. Heiser.
a iirnr neighbor, being attracted by
the cries of the gentlmiutn's iIhr. went
to hhi house to Investigate the cause,
and the dog being in the Itouse pro-
tested their entrance.
O. W. Ulnwner oniue to their assist- -
anew and hud lo kill bhe dog before an
entrance could be effected. The old
gentleman was lying on tint lloor un-
conscious, supposed to have fallen from
an attack of paralysis. Ile'ng only
IHtrthtlly dressed, It is aupMaed that
b had attempted to rise In the morn-
ing and fell, and had laid there all day,
us he trad not been seen by any of
the citizens In that locality during the
day.
He was removed to Ihe residence of
hut son. Clark llltt. and medical aid
summoned and the very beat of atten-
tion was given him. Up to the time
of going lo press he was not expooted
to live. Williams News.
If troubled by a weak digestion, lots
of appetite, or constipation, try a few
doses of Chamberlain's Stomach and
I.lver Tablets. Every box warranted.
For sale by all druggists.
Andrew M.Aila llerenaeil.
ANNA WILDS Hill..
Fur the Cillicn.
In he wealth of (lure score yean and nineHe waited, aa the lrult on lite lneIltluacloua rliKinraa wall Inr Ihe algnToloae If hold on the life trm.
He battled with the rrdiklna bold.V. hen miner, were dleglBg for the gold,That oil lor a human life wa wibl.In the !lr ittya ol the new wrat
lie crowed he plains hn the y SiouxHad left a red trail ol life blood new.Had left babi awinglug from bough thaiblew
Their limp forma o'er their lutent' blood.
Hut tie was spared to die In the tteace
ui wie. niello ae, whin life's trials
cca-c- .
And hi ripening tout aouiilit It releaae,In au ideal home of peace and love.
May the dear one he left here belew,
wry the leart that In aimtilali ibi-- .And. iteerlMg Utrnugh the mla's ol I elr woe.Srclllm In ETysUn bliea.
Msny I.i tea Nstetl.
In almost every neighborhood there
la tonic one whose Ufa haa been aaved
by Chamberlain's Colic, Cholera and
Diarrhoea Itetnedy or who has been
cured of chorine diarrhoea by the use
of that mediuine. Sue persons make
& point of Idling It whenever opportu-
nity offer, hoping that It may bo the
means of saving other Uvea. For sale
by all drugglstc.
out Airslit.
We understand that Ouurt Perry haa
tendered his resignation aa dispatcher
lo the 8anta Fa Pacific for the purpoae
of trying hla luck at Nome Otty, on the
coast of the Pacific. We trust his fond-e- st
anUciHttlon may be .nore than
reallxed. Wirutlow Mall.
If troubled with rheumatism, give
Chamberlain's Paln-Ual- m a trial. It
will not cost you a cent If It does nogood. One application will relieve thepain. It also ourcs sprains and bruises
In one-thi- rd the time required by any
other treatment. Cuts, burns, frost-
bites, quinsy, pains In the side and
cheat, glandular and other swellings
are qulokly cured by applying It, Priceit and iO cents. All drugjlsta.
Frank Gibson, the telegraph lire re-
pairer, Is In receipt of a letter from
his brother Will., giving some particu-
lar of the aroldent that ttapimned to
John U, aibion, another brother, near
Toiwku. 'nte latter had mounted u
telegraph pule and had reached
n height of about twenty-riv- e feet
when Ihe le brukj at the ground am)
fell over. Mr. Gibson wua looked up
unconscious and tuken to the Topeka
Istspital. An enurdnatino revealed
the fa that three ribs and throe fin-gers were broken und he had also sus-
tained a severe out asross the forehead.
The letter to Frank aitinor nleo stuteu
that his Injured brother la getting
along nh ely. and will be up nnd around
In a few week,
From a Pastor
' lltmthc psatorof Hi" i litirrh at
. rt J r- - i - S Y . and inriiima am called
upon t tak part In eaiun Hnc work
from home Not loni
ngo I w. ut to rtomly
Creek. N Y . which li
awejtt by Ilea dampsi winds from likc On-larl- oHere IrontrAelrtta InhI cough, and bo-cs-eo leinrc that Icould hardly
n preax ll 10 Illy
Llj lioncregallon.
- lb nw. inifr villi!crdllrcslliBln a
1
heard of Ank
er's rnglUli Hemcly and. after write, I
iMtiiglii alM'ttlesnd iiesjaii laklnglt. The i e',t
night my tliriwl was nearly well, ami I deliv-
ered my wrnmtt without dlMculiy. In n few
days I HiMtlioroughlyotireil. I conceive It hi
In- nt) duty i.i mankind pliyMeally rui
well a iiirliiially w n uct r 1 can, and nn
glad to write these uup'( In pre lee of hts
grand old ntcdhliic llxwe wllli senelllve
tliroatsaiul IlKne a lineaichcohlHllv ahoitlil
certainly hike Acker' KnelUh Iteninly."
CNgneil) Hrv r.n.t Tsnitt Stsritnti.
NM M. a), awl II a Mil. Ihrawf Iimi Ilia UnllMSuleaatsl Caa4. sM In KaifHtS. al M M,,M.M,
ti.H. iryaNMsa4aOMla.anr wiyt, ruhrit Um
MUa Is yawr itntHlal ail (at ymir nwwax bwk.
H wsaawUr far nliif ffmrmtkt.
II'. . IIOOSBH & IV., frvpmmt, .Yew Vert.
For Halo by J. It O'HIflly X Co.
Ill.lUrrillC CttllltltNT TUHNt'tl ON,
TIim lllg t'orhltl llriliirll.m Works Oper- -
nle.l hy lllrrtrltilly,
Itat Halurday uflermxin the electric
current ns turne.1 on In the Cochltl
reduction works at Albemarle and
things started off with a whlx tltat
demonstrated beyond nil question the
utlHiy of this great unknown force na
applied lo the mining pruiMtsltlen. The
connections, whsn teeited, were found
perfect, and the pieces of mechanism
which are to receive and distribute tho
force of the jmwerful current to the
various department were fountl calla-
ble of performing the duties devolved
nKtn thent. In all great Iniiovaitons
of till character the new machinery
requires the closest attention and euro
for some time, as the sinking of tho
foundation a fraction of an Inch, the
loosening of a nut or hunting of u jour-
nal, may lu a few momenta cause dnm- -
agf which would neceeettate a month's
time to retalr. The company, while
not meeting reverses of the magnitudejust described, were nevertheless unfor
l u its le enough to bum out the anrvu
lure of one of the big alternating 1000-vo- lt
ilynamos. It was caused by a oun-necti-
shaft getting sprung In some
unaccountable manner about the six
teenth of an Inch, throwing the anna
turn out of line, which created friction
suttlcteiit lo cause the damage. For
tunately the miebatp is of n minor char
acler and can be reialred in a few
days' time. Some interesting llguros
concerning this great Improvement
would probably not be amiss. The line
between Mndrld, the (tower station,
and Albemarle, u distance of thirty
two mites, over which this current is
transmitted, la comtoed of live heavy
copper wires, the total length of which,
If placed end to end, would be lfW miles
The copper, exclusive of poles, Insulat
ing glass, etc.. cost 117,000. The dyna
mos the Albemarle terminal arc
teeo-vo- lt high alternating machines.
The current which they will nominally
carry is reduced to M0 Volts at the sub
stations which have been erected for
that purpose. llland Herald.
llltiimrrk'a Iron Nerte.
Was the result of Ida splendid health
Indomitable will and tremendous en
ergy are not found whero stomach, liv-
er, kidneys and bowe's are out of or-
der. If you want these qualities and
the success they bring, use Dr. King's
New Life Pills. They develop every
power of brain and body. Only SCc
at J. H. O'ltlelly & Co.'s drug store
Jewelry I'sklra.
The police last night nabbed 11 ward
Chrson. Jack Hirst and Frank Hatinon,
three tough customers, and landed
them In the c ty Jail. When searched
their pockets were found pretty well
hraded with spectacles, rings and other
fake jewelry. Justice Crawford sen-
tenced them to the county Jolt for thir
ty days.
Ueorge WlHInms, colored, and a
member of tho gang, was also arrested.
He was caught begging, and on being
refused he became Insulting. He was
ilo nt to the county Jail fur thirty
daye.
Hick headache absolutely and per
umnently cured by ualng Mokl Tea. A
pleasant herb drink. Cures constlpa
Hon and Indigestion; makes you cat,
sleep work and happy, Satisfaction
guaranteed or money back. J II.
O'ltellly St Co.
Itoyally lliilertnlnrd.
'The Coming Men of Amorlea," an
organisation composed of the young
hopefula of our oily, were very pleas
antly entertained with their lady
frlenda last evening by two of their
prominent members, John and Thomas
Hughes, Jr., at their home In the High-
lands. All r ponalbllity and nnxluty
for the future of the republic whleh
Ibis society impose upon
was thrown aside for the time being
and all joined heartily In the games,
ami thoroughly enjoyed themselves for
several .hours. Delicious and ooollug
refreshments were served, whleh wore
not the least of the evening's enter-iHlnma-
At a late hour the guests
rehtciatnlly departed, all pronouncing
John and Tom the most popular mem
bers of the C. M. of A.
J. I. Carson, Prothonotary, Washington, Pa., says; "I have found Ko
dot Dyspepsia Cure an excellent rem-
edy In oase of stomueh trouble, and
have derived great benefit from its
use." It digests what you eat and can
not fall to eurc. Ilerry Drug Co. and
Cosmopolitan drug store.
Leg Criiabeil,
Ignaeio TruJIIIo attempted to board
a freight train at Han Antonio Satur-
day night for a ride lo his home some
lietance below. Ills effort resulted In
his fulling under the train and having
one of ls legs so badly crushed that
amputation below the knee was nec-
essary. Dr. Hwlsher was called to per-
form Hie operation. The itatlent Is do-ing well, -t-foourro Chieftain.
Vulcanic llruptloii.
Are grand, but skin eruptions rob
life of joy. tlucklen'a Arnica Halve
cures them; alo old, running and fe-
ver soraa, ulcers, bolls, felene, corns,
warls, cuts, bruises, burns, son Ids,
chapped hands, chilblains; best pile
cure un earth. Drives out pains and
aches. Only Mi cents a box. Cureguaranteed. Bold by J. II. O'ltlelly St
Co., dm gists.
lira. Miller, lentil.
At her residence on Fourth street
Haturday occurred the death of Mrs.
F F. Miller, after months af suffering,
from consumption. Mrs. Millrr leaves
to mourn their less, a husband and a
son. ihe lattev luring pres
ent at ih bedside when the final sum- -
iiwiis i ante. Mr. Miller will arrive here
from the east and wllh the
son will a company the remains on the
sad homeward Jeurney on
evening's Irntn.
Ilrattt of a Young ltdy.
'Ml so MarrellnA Hedilla, aged II years,
'J'1 "J l,!,.T Ht.,f,n" ,ffl,,.,er K"'riedllla. on street. But
uhHty afternoon. The entiso of death
wan a fever contracted only a few days
lirevious. A father nnd brother arc the
only survivor, wlw sincerely mourn
their loss. Hrlef funeral service were
conducted nt Han Fe1lN de Nerl
by the Ilev. Fattier Perseno
In Ihe presence nf a large number of
sympathltlng friends, and burial look
place In Hon'tt IJftrbant cemetery.
ItllAI. IWTATi: TltANtFHItS,
(Margarita Am pun y llaea to Juanltn
Kaon, piece af land In Itnnehos de
Atrlaco, TO by 700 vara; $100.
George W. Juhneton and wife to N.
W. Alger, lot 11 In Week it, Hunlng
Highland oilillllen; 1 60.
George W. West lo Cochltl Cold Min
ing comitany, deed lo the "II. I. D."
mining claim In the Cooliltl mining dis-
trict; It.
George W. West to the Cochltl Gold
Mining company, deed to tho "John L."
mine; tl.
Haytnond 1U Itlpley to Cochltl add
Mining company, deed lo the "J. I, C."
mine In the Cochltl district; 1.
Itnymend It llipi: to Cochltl Gold
Mlnmg cow p lty, deed to Ute "Maud
H." mine; $1.
J. A. Henry lo W. W. I.lllle. lot 9
In block 1C, Hunlng Highland addition;
I ITS.
Waller W. Lllll te Menno. Toepfer,
lot 4 In bkwk IS. Hunlng Highland ad
dition; )100.
Thomas Vataw ami wife lo A. C.
Henry, fractions of tots 10, 11 ami 11 In
bhtck S, Hunlng Highland addition;
Iwo.
A. Komtdush to Geo. W. West, one
sixteenth Interost In the "Hieing Hun"
mine In Co hltl district; It.II. Mlnehex to It. It. lienham, all
grnntor'a Interest In im nores of gov
eminent land, situated In Coehltt oan
yon; M0.
Ntcnnor Iueero and wife lo Hantbigo
Hanchea, piece of land and house In tho
town of Ibtrnallllo; $109.
William A. Maxwell and wife to ttu
ale P.IIryan, lots 1 and 1 In block 45,
New Mexico Town company's addition;
ITO0.
John A. Conley and wife to John A,
Conley. Jr., lot 2 In block D, N. T. Ar-m-l
addition No. 1; $100.
II. 11. MeGowan to Itnhert Hlndman,
lot 9 In buick I, Ivagle Towuslte addi
tion to the town of Hbtnd.
A. K. Walker ami wife o Mary Ann
Pournelle, lots I ami t In block I, Hun-in- g
Highland addition; J I,A.
Franx Hunlng ami wife to Hlcltard J.
Sweeney, lot 8 lu block A. A. & P. ad-
dition; $16
llitrrnttt Mae liuioient.
The Las VegHS Optic says: One of
Hie naddewl and most atrocious legal
murders so far recorded 1s that of
Theodore Durrani, whit wus hanged In
California u few years rdnoe, for the
murder of II lu none Lament and Min-
nie Williams, u most diabolical double
crime. Its flendlshnees hardly huvlt.g a
parallel In the unnals or vice and Its
perHtnttor was sought high and Iow
for several daye, thtr whole world hop
ing for his capture and punishment.
In the meantime, the axtuto
detectives und police authorities con-
cluded a victim was needed nnd after
fastening their clutohee uon young
Durrani proceeded to collect what they
termed cvidnee. the whole mess of
stuff In all probability being manufac-
tured for the purpoa of conviction,
and all of n circumstantial nature.
Durrani stoutly maintained from his
r.rrest tip to the moment of his execu-
tion that he was Innocent of tho hor-
rible charge, hut forsooth because ho
could not explain every moment of his
presence at certain thiies he was con-
victed and hung, ami once more the
majesty of the law, along with the
Mitck-ekulle- d theory of these police
wlaeacres, was duly vindicated. Now
the sequel: A few days ago, on hi
deathbed, llev. Gibson, who at the
time was (taetor of Lnanuel church,
where one of the murders wus commit-
ted, coetfeat'es that he killed both of the
victims. He was an active and import-
ant witnesa ut the trhtl of poor Dur-
rani, the rostaon for which la now quit
plain, and r1o lu view of the fact that
sustwclon was strongly directed to him
at the time.
itiHTiturr co ! i it.
A listed of (Intra Heard nnd !IUitaetl nf
lty .Imlije ()riiniincker Tu.iUy,
The enso of the territory vs. William
MoFndden tried yesterday won submit-
ted to Ihe Jury last night, and they
returned a vertllot of guilty. The court
sentenceu me uerenuuni to one year
In the peulteiitlury. The testimony
showed that the defendunt, while In
the house of George Anderson at Albe
marle, had thrown his hut on tho lloor
ami recklessly shot at It flvii time;
und had unlawfully drawn and flour- -
'bed his revolver at different times In
the settlement.
The case of the territory vs. II. C,
Owens, Indicted for a llko offense was
next taken up, and the defendant
found guilty and sentenced to one yearyars In the penitentiary.
This morning the court overruled the
motion for a now trial in the oase of
ihe territory vs. J, W. Hay, convicted
of murder In the second degree for the
murder of one George Hlarohavltah at
the Gtbean mine near Gallup last year,
und sentenced the defendunt to twentyyear sin the iienttentlary.
The case of Pitt Itoss vs. Atchison,
Jopeka & ganu Fe railroad corpora
tion was taken up and a motion to
quarti the service having been Inter
iwsed, the motion whs sustained upon
in grounu thai, at the tlmo the com
pany hail no agent In charge at Albu-querque, and that upon the furtherground that the return of the writ
showed service to have been made on
an Impossible dale, it having been
dated prior to th bringing of the suit
in i sot.
Hie case of Tties. 8. Hubbell, sheriff.
vs. r. memo wan tried by the
court this morning, ntd on the evi
dence submitted judgment wus run
dered hi favor of the defendant for the
aanount sued for.
A jury was mianncMed this morn-ing to try the oase of the territory vs
Celso On nra. charged wllh the murder
or i.uis Velarde, un the Sfth of last No-
vember, near Ia Jan-- , lu Mils county.
The first witnesses called for Ihe pros-
ecution was an aunt of the defendant
and she teatllled that she wus awak-
ened from her sleep lty a shot, anil
that her nephe-- called to her that hshad shot Velarde, who was oomml'.
tlHg a robbery. She further lestin d
tltat $1 in ter trunk had b.en tyn,
and the other witnesses for th prose-
cution corroborating hi testimony,ihe court Instructed the Jury to find a
verdict of not guilty, the law being (hat
the defendant waa Justified In tho act.
It aeetn the witnesses In this case
had different sterlea to tell before thegrand Jury Utan ihey lold before thepetit jury.
The oase of Wallace Dougtaa vs.
Ohas. W. Iw4s. et al.. Is set for trial
tills after noon.
Miss M. K. Dlssetio, eetmeetad with
th government Indian schools, was a
liassenger to the metropolis from Ma-
nia Fe last night.
THE NAVAJO RESERVE.
A Bill to Throw Opon to Mineral
Entry has boon Passed,
A NEW DESERT LAND ACT,
The house and senate at Washington
have passed the bill opening the Navajo reservation In Now Mexico and Arl
0nn In ,lenl -- Mr The. I.n.l. Mm.
,i.nMl nr vrv rlsh In mlnernls. a.
IHrcbtlly copper. Mnny pernon from
iMhtrrtilo ore interested in tho nowly
opened lands, lloth houses agreed to a
conference for the adjustment of set
tiers' claims on the reservation nnd to
permit mining north of tho thirty- -
sixth degree of latitude nnd west of the
lltlh degree of longitude. An effort
was made Friday to have the bill en
grossed und presented to President Mo- -
Klnley for signature before his depar-
ture, but without suooess, and the for-
mal opening of the reservation will
will therefore a delayed several weeks.
A big rush of miners will probably fol-
low the signing of the bill,
NEW DKitKHT UNI) LAW.
According to Waahiugton dispatches
many pelllioiTa arc being received by
members of congress from tho eastern
und middle slates against the Mondalt
bill, reducing the oust of desert land
entries. This Mil lias been reported
from tho house committee on public
lands, and has Ihe hearty Indorsement
af nil the representatives from the
ltocky Mountain states. Only one
inetnber nf the house committee on
public lands Is opposed to the bill, and
that Is Judge Ijaoey, of lowu. Ha says
that there Is no demand for It by par-
ties In the arid regions, and that no
petition for Its passage has over been
received from any source. Tho bill will
probably paec both housun.
I'ltKK llOMUtTKAD "Ibl..
There Is also every reason to believe
that the free homes bill lutodueed by
Representative Mddy, of Minnesota,
will .! the house at tho present ces-
sion of congress. The house commit-
tee en public lands has favorably re-p-
,od a resolution fixing May 1 ns the
date for considering the unanimously
favorable report made from the com-
mittee on this bill. Tho representa-
tives from all the ltocky mountain
states are much Interested In tho pus-sag- e
of this measure, 'which they con-
tend will bo of immediate and exten
sive benefit to the homesteaders of all
the ltocky mountain states. Iteprescn- -
tatlve Wilson says that the passugo of
the bill would reault in a eavlng lo
homeeteuders on the Nex Forces anu
Ooeur d'Alene reservation alone of
more than $.000,000.
"No family oan afford to be without
One Minute Cough Cure. It will atop
n cough and euro a cold quicker tron
any other medlolnc," writes C. W.
Williams, Sterling, Pa. It cures croup,
bronchitis and all throat and lung
troubles and prevents consumption.
Pleasant and harmless. Hcrry Drug
Co. and Cosmopolitan drug atorc.
McFr'sililen uiiTrlnl.
The greater portion of the day In the
district court was consumed In secur
ing a Jury and In tho taking of evi
dence In the enso against William Mo
Fndden, the young rutin who la charged
lu the Indictment with flourishing and
discharging firearms within the lim-
its of Albemarle in a recklcsa manner,
on th Ui of March last. Several wit- -
nessve rron Jt'uml were present at
the hearing this morning and gnvo
their testimony In the case.
I'Uyeil Out.
Dun headache, pains In variousparts of the body, sinking at the pit
oi ute aumacn, iocs of appetite, fever
Ishncss, pimples or sores, are all post
live evidences of Impure blood. No
matter how It became so. It must be
purified In order to obtain good health.
Acker's IJtocd Elixir haa never failed
to cure eorofulua or syphilitic poisons.
ur any other blood diseases. It Is cer
talnly a wonderful remedy, and we
sell every bottle on a positive guaran
tee.
A UAII.ltOAII MtwniJM.
Tlin hit ii In I'e Itsllrimil Ciiiiipnny Itiletiila
to Vollert Itellra.
An exhaustive history of the Santa
Pw railroad system Is to be written. In
conn wit Ion with (his the railroad com
puny Intends to open a museum to con
tain nil the relics of historic value con
neeted with the progros oof Uto line
from Its small beginnings to Its pres
enl proportions. A circular tins been
sent to all employes of the road asking
their assistance In furthering tho pro
Ject and requesting them to contribute
wlw-ve- r of historic Interest connected
with the road they may have In their
IKtfwesslon to the museum, nnd to put
on paper what they rominnbur of any
Interesting facta connected with the de
vehipment of the system.
II. Clark, Chaunoey, Ga., nays De
Witt's Witch Haxel Solve cured him
of piles that had atlUcted him for 20
years. It also a speedy cure for akin
diseases. Beware of dangerous coun
terfeits. Herry Drug Co. and Cosmo
polltan drug store.
HHIIW Al-ri- Ul Till: I'ltOI'IlllTY.
lury llrrlilrt tut Ida Habitual Ilrtinben- -
neaaiifOeriiislil Ite Mulra.
Wedneaday, before Commissioner F.
II. Stuart, appointed by Judge Parker,
the inqueat dealing with the alleged
Imbltuai drunkenness of Germain De
was iieani. The Jury found a
verdict of habitual drunkenness, and
Ute attorneys for the heirs of De Mules
wMI ask the court lo take the manage
ment of hla affairs from hla hands.
The heirs contend that the property Is
being dissipated by le Mules. The
oelebrated Monarch turquoise mine, the
cactus, Nunoy, Itura, Chief and Gar
net Iteef claims, all at Jarllla. are prov
Ing the bone of contention of the heirs,
who reside In various portions of the
uniteii states, and wlio believe that
the mines shouid bring them in a con
tlmtAl Income. -i-Atamogordo News.
v. H, Shlpman, Ilcardsley, Minn.,
under oath, Bays ho Buffered from dys
pepsia ror zo years. Dootora and dietlug gave but little relief. Finally ha
used Kodol Dyspepsia Cure and now
eats what he likes and aa much as he
wants, nml ho feels like a new man. Itingests what you eat. licrry Drug Co.
ami cosmopolitan drug store.
lllll IIHOKKN.
Itarle I'lerre, of Alatliiignrdii, Vlrtltii nf
Many Arcldeiits.
Int Friday Karl Pierce was thrown
from the delivery wagon of It. II
Pierce A Co. and eorlotuly Injured.
While crossing a ditch the horse
Jumped, throwing the front wheels Into
the ditch, the resulting jar pltohlnc theyoung man out In front. The Wheels
of tho wagon psaaed over tils chest,
breaking a rib and bruising him badly,
lis returned lothe store and said noth-
ing about the accident that night and
worked all day Saturday In the storo.
He gave an exhibition of quiet pluck
and grit seldom witnessed. Haturday
night he complained of feeling faint
and went to bed During the week hit
condition had been decidedly serioua,
one fainting a pel I folorwlng another, o
compaitlcd by Internal lots of blood,
and the gravest fears agalnit his re-
covery nrn apprehended.
Frequent npartn of Ihe young man
led the doctor to believe that a splint
er of the rib had entered the lung,
Harlo Pierce has been singularly un-
lucky In the way of a widen la. Borne
time ago he lost n hand through a gun
shot wound, later he broke hi wrist,
and now comes another accident to
crown the series. Hut for tils robust
constitution and ability to stand almost
any nmount vt pain, tic would have
"'UmUrd to SOme Of tllS JtrCVlOUi In- -
Hur,wl or ptrttllons. -AlamagordO
News.
Ill Life Was Bsvta.
Mr. J, li. Lilly, a prominent cltlxcn
of Hannibal, Mo., lately had a wonder-
ful dellveranco from a frightful death.
In telling of It he aaya; "I was) taken
with typhoid fever, that ran Into
pneumonia. My lungs became harden
ed. I won so weak I couldn't even sit
up In bed. No tlUng helped mi. I ex-pected to soon die of consumption,
when I heard of Dr. Kivg'a New Dis-
covery. One buttle gave great relief.
1 continued to use It and now am well
and strong. 1 can't say too much in
Its praise." This marvelous medicine
is the surest and quickest cure In the
world for alt throat ami lung trouble,
llegular nixes CO cent and )L00. Trial
bottles free at J. II. O'ltlelly A Co.'a
drug atorc. Uvery bottle guaranteed.
Caught at lUlnn.
Deputy United Hla tea Marshal Sheri
dan, of Albuquerque, went up to lUton
thin afternoon, where a man on whose
trail he and the poatofllee Ineptctor
have been camping for weeks was
nabbed by officers last night. His
najtie Is Charles Ianalng and be I
wanted for appropriating unto lilavjelf
a ISO check which ho extracted from
a letter' addressed to J. MaMlllan, of
the Cochltl camp. The latter waa ob
tained nt the St. IStrno saloon In Al- -
buquerque by Dansing on the represen
tation tltat he was a personal friend
of MeMlttan.-Opt- lc.
"I think DoWItt'a Mttlo Early nic
er arc the beet pills In the wcrld,"
says W. B. Lake, Happy Creek, Va.
They remove all obstructions of the
liver and bowels, act quickly and nev-
er gripe, Ilerry Drug Co. and Cosmo
politan drug store.
Till: THItltlTOIIIAt. CAl'IYAU
llrlef I'arngrnulia Abtiitt the Oily of (ten
ia I'e.
Krom New Mexican, April 98.
Only sixteen marriage have been re
corded In Santa Fo county slnco the
first of tho year.
Hon. James It. Heeler, of Hays,
Kan., clerk of the United States land
court, arrived In the oapital last night.
Pedro Delgado is confined to his
house by an attack or rheumatism and
consequently has not yet assumed the
duties of city marshal.
Mrs, T. It. Oatron leaves ht for
Ilutt'e Creek, Midi., where she will re
main for aortic weeks for the benefit of
her health at the sanitarium In that
city.
Arohblahop UougHrde confirmed 110
boys and girls as member of the Cath
olic church at the Cathedral, on Sun
day afternoon at 3 o'clock. The Im- -
prcaslvc ceremony waa witnessed by
hundreds of parents and friends of the
young people. The ages of the large
class range from 10 to 16 years.
Frank ISvans, colored, destitute and
suffering from a broken elbow, ha ar
rived at St. Vincent's hospital from VA
Paso. Alclo Vlxcmnn, of Albuquerque,
and Michael Hanson, of Cerrlllos, both
sick and without money, have also been
sent to tho same Institution. All are
being cared for,
Hon. James It. Heed, of Council
Illuffs, la., chief Justice, and Hon. T.
C. Fuller, of Itallegh, N. C, anoclate
Juatlee of tho United States court of
private land claims, have arrived In
Santa Fe to attend the opening session
of the land court morning.
Iirflwln C. Chesebro, formerly secre-
tary of the Navalio Gold Mining com-
itany, crime over from llland last even-
ing, and here met his young wife and
her mother, Mrs. S. I Petherhrldge,
who have been sightseeing in the capi-
tal for several days. The party ieft for
Dur&ngo, Colo., tills forenoon.
S. I,. Phillips, of New York, president
of the South American Mahogany com-
itany. who la largely Interested with
Dr. Wise, also of New York, In the de-
velopment of valuable copper claim
near llluconado, In the Copper lllll dis-
trict of Taos county, came to Santa
Fe from the mines on Saturday evening
on important business connected with
the operations of his company, and has
since returned to Hlnconado, He Is a
thorough business limn, nnd can be de-
pended uppon lo bring the Copper Hill
dletrlat into merited prominence la
mining circles.
Temperance Merlins,
The parlor meeting of the W. C. T.
V., which wan entertained by Mrs.
Monte and Mlsn Hattle Kvans at their
home on North Second street, Friday
afternoon was a very pleasant affair.
About twenty-fiv- e ladlro were pres-
ent, and they thoroughly enjoyed the
bright talk by Mlmt Tucker, of La
Vegus, on "Scientific Temperance
Mrs. Ithodcs also talked
Interestingly on L. T. I,, work. The
following superintendents were d:
Nodal Purity Mrs. M. P.irshtll.
Mothers' Meetings Airs. Ida Grout.
Medal Contest-M- rs. M. K. Ely.
HKnlsh Work Mr. Thos. Itarwood.
ftabhath School-M- rs. T. Oilbert.
Fair Work Mrs. B, II. Dunbar.
.Franchise Mrs. W. S, Burk.
Kclentltlc Temperance Instruction
Mrs. N. West.
Soldiers ami HnllornMr. M. G.
Jithnstatn.
Jail and I 'son-M- rs. F. Wright.
Literature Mrs. J. F. Palmer,
Flower Mlltm vfrs. M. Mentx.
Work Among Colored People Mr. J,
II Martin.
Press Ileporter Mrs. I.. E. Wilson.
Physle.it Kdueatlon Dr. Marlon
Olshop.
c Medication Mrs. C, K.
Vaughn,
K 11. l.lnnrn from Santa Fe, la in th
city to-la-
Colds the
on Chest
When your cold has
nettled down deep in your
chust, cougli syrups will not
relieve you. The system
must he given strength and
force to throw off the
disease.
does just this. It enables
you to conquer the inflam-
mation. The lungssoon heal,
anil all danger is passed. Do
not lot the disease become
chronic because of neglect,
M oTTUrSw'iCHlimlfNw Ywk,
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NOTICK TO
Delinquent Tax -- Payers
itiWIXO I.KM THAN M9i
Of the Sale of Property,
Notlrr lit iereli Riven trl the undor.
xlened ireaaiirri in.t .x.otllN.i roHotr.
Mill. .n fe 7th .lay of May. arte
oame bete i ho ltrt Mantle y of mM
month, at ttie front tlaar of Mh eoart
htMim. Mi the (ltd Town of Albwtumiitte.
In Bernalillo eotmty. Nesv Mexlen. offer
far at puMtk aurttan. ami mil in the
Malt and bom leHMer far root,, tn
ttaete, ).. tUNl iral trf teal
aetata, hereinafter rme.l. wnlrh athrxy attvetxtlatat la bo aeM for oh
taxa. tMHwriMM, atamlm atratnat sahl
raapmtlr laaeaa ef peatmrty, aaBbow'n
br ihe MNnwtiw Hat of praaarty ami 8.
llnoaent uvea. ictHttr with thr pwnal.
th ami itua lliaywwi. Ami not?
i hereb) a too tetven that If all of artht
iHxifwny rvm aattt o ttt n4 Tih .lay
f .May. lit aaM Mia wm h mtMlnuatt
rra day to nay UltMl all of thr j4I
pinportt la illapaaart of.
J. U ItrtltRA.
Trramwer itrnl Tax i "aHector of Barna- -
lllbt t'oowty
l)li!J.!yUlM'l' TAXI'S
KlltM4KTMAIW. IWKHfWK OWKNIHt,
IOIAI.
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Miet An. Sr.- fj, Ph M N. mHRO N
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N W. V,. N. R 44. . t. T. Jf .
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H if i, 8 C. M, aar. . T. t X..
rariKa 7 X.. it ra. Tax. Sir; ttn-l- ySr. ntw. 'SV. tM4tt t I.M
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ula M
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It IV; 4 Thxm 11 It pan
ull). tc. naata. Mr; wtl $ l.M
Nil NWVi, Har. It. Tp. I N. ratllia
1 R. m Mm Taxaa. tit' ttananir.Jr. raafta. ar. total 11.71
NWU XYH. Hrc a. Tp. II. N. rantt) U i. Taxaa. U.1I: itanall.
ftr. roafta. .Mr. lotal I I.Tl
KWk SW'H. 8ft. II. Tp. 1 N. mtma
1 ft M rraa TAixm. llll. ntmawy.
ar. : Hrtal . . . I I.J4
HH. XWI,. B M. Tp. M X. naga
1 n to apra luxra. lu . ixnwiMT.Ir. Mr total .. 1 1 74HV. HUH, H.- - II, Tp. I X, r.inttr
x K. if mnrmm him. u.ai nrnniif.Ik, Mr. tout! II MSIP,, RWH, Bar 11. Tp. X. rat--
it. 44 arraa Tttxaa. U.II
tie. l OiMa. Mv. total I l.fv
HIV), Him, Krr IS. Tp. II N. ratttfa
3 is, If acraa TUxs. ILII wmnttr.
ia;a. ar, total litiY4. 8w.ll, Tp N.IK, H aaraa "Tm . u mmtfllr. oaota. ar: total . .1 t H
XRfe 8pp. 17. Tp. N. raUK
J Atl .. TVt uaa II IT kaaMaalflfjr
ftr. roata. Mc. lAtnl i 1.17
XWt NRIt, Har. 17, Tp N. rttttitt
1 r. 11 rtm TMxa. 11 it uanattr.
Ii . riHta. Mo: total . I LIT
BW'i NKIi. Prtl. IT, Tp. W X rattga
4 K a hp raa. Tvxaa. 11 17. uanallr.
It- rtMlK. ar. lOtrtl .. 1117
HftH, N But- - JT, Tp. M N. ntmta
I K. ID acra. Tiixm. II.IT: iirnalty.
K. ot, 9r, lotal i 117r. 17, TV ION. ruatir
t it w Tnx. II.IT. nanaltl-- .
tt . Mr. Itttfll I Lit
HW1, NWH. r II. TT a X. ran it
1 K a nrrra. Taxaa. ILII. iipnalty.
II. nttata Mr. total IIHKt N'Wt,. fire II. Tp. a X Maga
1 K a ariaa Taxaa. ti ll .
Ilf. iiaata, Me. toal IIH
XKIt Ht . II. Tp. II X. m)K
3 IV. It aeraa Tttxaa. 11.17. pattaHy.
Jr . Mr. total . I 1 47
xww Hvi. . 11. Tp. , x. rantja
x W tt arraa. Taxaa. 11.17. nanaltr.
It roata. Mc. total I I I
HVVI, HVi. HW II, Tp. tt X mHR
m It tA . tl If kauaU..
Mr: lottil t I 17
Lot No 1. Hrv 14. Tp It N. ranx
1 V. a 11 err Taxm. 11.17, inMwICy,
Jr Mc; lobtl I 1 II
NWt, VM,. Hrr, II. T a X. ntntia
1 K. W airM Tnxaa. Itll. nanalty.llr. rtta. e tolni 1 1.60
HIV , HWU. Hi--r II. Tp. 10 X, rtilMli
1 K: 44 arrua. Tnxnt. 11.11; imthiIIt.
Hi . ctMla. .Hp. total I l.M)
HWX, HU, Hpi H, Tp. I N. rantsi'
1 K 44 Taxra, lt.ll; KrMHy,
tic. iuLii. .; toUl I
NWh NHU. Sw. II. Tp. X. rangn
7 K. M uerra. Taxrr 11.17: tipnallv.
ftr. rotfa. Klc; lo'si I 1 17
n ii S sitn, nrr zi, n. 9 x. runiro
7 K; 49 uarm. Tiixm, 11.17. penult!'
Sc. rimt, o; lotnl IINH'i, tfMi, Hrr. S, rp. S N. ratigaf l, kt rrv,at.H a I If. ...ulauiv tivttrn. t 'virnit.aJr. roata. Tc: toUl I LIT
xrsy nws, Hrr. :i. Tp- - N. ranee
7 K: 44 orrcx. Tuxi-a- . 11.17: ieta.lly.
&r. ro?tP, Mr: total I LIT
ftW'i XH,. Hrr. I, Tp. IS X. ram
4 It: 44 uorm. Tdxrti. 11.17: ixiiijIiv.
; rojut. 3fi; lotal LIT
NWS Hri4, Hrr. I. Tp. IS N. raag
4 It: 40 aefptt. Taxra. 11.17; penalty,h ootii r total .1 I IT
1'UKCINCT NO 1.
AtKHlaru, Ilmrnklo Monloya ylHll IS hy vttnta. ixMimlaJ NUy 0. .Mfltiloyu. H by J. lMIr, H Uy
mtu V ny J. ti. (uii--Tf- i: kttMf tm
M vara. 'MMtttdt-t- l X. 8, 9 ami
h nrt-twrl- o MeMtovu. Taxaa.
11.34 mnaltv. IS.-- , rtwli. Tta. total
lax I 4.M
IMtHCINCT xr S.
Tftfoya. llpltniHtlo
hu- t- on lot 1, bViiffk 1. 8. Aftt-tg-
add. Tuxrti. Sits: ihhmIIy. Wo:
rtmtk. itRr: total I 1.41
I'ltHCINCT NO. 7
ftrtH, JiunUu tlarotu tin1m Ml Ml by 3UU vnraa. ImjuiuIi-,- 1 N hv
.1 fiiKiun n uy 1.. j ratnllta. K tor
natil. W bv urruva Tuxra, U.,
It . S total i s.NBah a. HwuiiilIlMNW, 8RH. H- - tf Tp. It X. ranita
r. iw arraa umd in rrorlttot I.a by ta v.it.ta, x ami H
by V HtHlllla. It by ro.ul, W by tlx.
rr lattui in 1'reclnot 11, botiHilpit N
by nroaimuy. h by JeMtlt JAithrra.
K Uy HinmimiilJ. W by rallroait.
Tiixra. III. W. iiriwHy. ll.x; oltt tti iimhi . .117.11
I'ltWl'INCT NO II
twrj, tml rranctaru
latml m by vtiraa. iMtiiHlail Nby tjwnar. 8 l 0. X Ctuivgx, ftby rtvar. W by bills. IrfiMjl tff by
Ifti vara. laMimlatl X ami It Uy SI.jVna 8 by A Hnvac, W by if'aja Taxaa. Ill MV pattalty. Il.tf;
Tor, total TM lft
I'HKt'lXtT XO 17
Itar Jtiati Antonio 1 llrl.i nd ftfio by fttm varaa, boHtttlmJ
u) t. 1 up iiani B bv HMm )a- -
infHKo ImllHim. i: bv M. C llr lla.
a. W il' nrar luxaa. :t m- -Ity. Mr. uoota Kr: ttttal I I It
Anron tVitoraHa latml OmM
All lintH till tntaraat. ctatfti ami
paaataaiton to tha
.maN OMafMitotand grani. ) arraa. Tftxof, Ili a:
urnaftfy ooaia. ao; total .... Ill MMan Antonln Iax ml Until
All ritttll. Ilia, latniwt. otaftHi HHd
imaii-taill- Mi in nil AltrMM iaHtrant, bouitdatl X Hi 0uf4U Ta.LaOa. 8 by CurMlla Jnova. IT L' UTaarto ilr u fttiorwa. vf byfiorlna or aaadu mta. TkxaaiIt a pottatty. !- - cmu lotal
tax
.117 41
I'XKNOWN OWXMII8.
SJfi't 8WH. Hac TV I X. rttllfa IIt tl atiri. Taxaa. Il.tl: aatafllv.
r ar total I I 75XV SWH. Sac K Tp. IX. rttajtr IIt. tl acfaa Taxaa, 1141: pinaMy.
! ram I a Han isalail I'TJ8UH liWH, Bar. S. Ti. 9 X raHKa I
u ti aara Taxaa. 11.11 : 1 aittfniy.
IK- - itoaaa. Mr . Mai I I'M
8WH HWH. fb-r- . S, Tp I X. maaw t
K ft arraa Taxac. ti; poiffnty,
ugT roata. S. total VVV...1LT8BH JfltH. Brr . Tp. I X. mnm TK; a arraa Tttxaa. nil; panaliy,
k-- itoaia Sr. wai .1 t.TJ
XRH HTM,. Br, Ti. X. mttKf Tli. It arraa Tnxaa. Il.tl; tpjaliy.
-. roata. ,'Ba-- . txttal tinV 8mi. 8k. M. Tp. I X. mnua TIt aatra. Taxm. 11.14: nautili v.
ik-- . apau. M; vlal I t Tft8HH HUH, Hrr M, Tp. I X. rantfo T
: 40 ItOfPI. Taxra. li.n; nM.lty,Kr: aula I 1 I TS8WUr?Sffe. Hrc. 11. Tn. ldNV mnua
K. M niri. Taxra. 11.31; pariliy,iv. coau, Mr- toial . ... 1 I 71
BHH fllVi, ft, tt, tii. X. raaaa 1It. to aorra. Titxaa. 11.11: HHy.II 7iXWH"xm4.p 11, Tji. IIX ntHK ItW; 40 nrriw Tinea. .), IMHUtll V
XKH W. jfc. n. itKtinit - '
ti aarra, tnxaa, 11. ji. titauitv.
N9!l' 'Tp. I X. raa'aa T ' 'B; W uirra. Taxaa, II.JI. prtatlty,
BrJi KWi; Si' IV TV. I N. MDlCft t9
ii.nNHKn. 8a. T Tit. I X; taj8: 44 Brtt Tbxar. I1J1; m
mw: rmMMM. ar aMtai
....,,.,.1 t.n8WH Sm. tTiV. It Tn. I U. runs T
XWH XIJ Hr a, Tp. 9 N, rufja Tft. a aarta. Tuti, ll.ll. pmMt',
R. a arraa Ttuaa, l.ll.
XW'i,"Si. Bac.Tit i X, rattg'!k. t aeraa. iixim. 11.11: aMMity
xtt; Wc.aSe J. V I X. utaca 1.7Sj. a aatr. Tas. 11.11; prtWHy
, ar. ttei i I TS
, Sac. t, Tp 1 X. rana I
K a arr Taxaa. ti ll. HMatty,
r . at total I I 7J
a r, t XR4. nP. I. TP. 1 X. raaxa SIS. Ill i. TliM mi; pamHr.
or. roata. Mr Mtal j L7ft
XB flft't. ft-.-- I, TV I X. "ansa I
K. a aeraa. raxaa, 11.11; naiNMr.
8c. rvaia. Mv. total .1 l.M
IMx HWV,. 8--. . I. IV N. mm I
K. ta avraa. Ttuaa. ll.al. patatltySr. Mr. i I 71
IIS MAVtt, Sw.aTTi. II X. rattsa IW. a trtM TViXM 11.11: fMtftalMV.
HSS1WV,rap.' M.' Ti.' X. reHjio i ' 'W. 19 arran. Taxaa, 11.11; ptftttHy,
fw'C
.Wli, W. tp. "ll'N. riiftifa ia arraa. Tttxaa. 11.11: ttatMUy,
tc. rOMta. Mc; ttHRl I 1 7
m I. Har. a. Tp. N, rajtga I
IV. It arraa. THxnw. II. II; latMUy.
te. rttata, Mr. ItrM I I 71
MJJ t, .. II, Tp. U X. mHin I
i arifju tttxaa. ti lt, txaiaity,
- ItfJUi ? I 1 M
8VVH 8WI4. Sat- II, Tp. II X. mntn I
v; ncraa. Tttxte, 11.11; ifUHty.
tk-- . r'Mto. Mc. 4b.l i 1 Tt
XKjx HU'V,. - 14, Tp. U N; raHcr tiv. a arraa Tttxaa. II M: twtMlty.
r Mr. lotwi I I Ift
taxi !x 1. hpi-- m. tv it x. rabiM 1V Mat arraa. Taxco. M M. aarMlttv
tx-- . rtlata. Mr. toJHl t 1 II
rrw tar. w, Tp. 1 x. rt
VV a Tttxaa IIH: m
tk- itaata. Mi-- , lotttl I 1 la
.ipt, xwt. tar 11. Tp. rana 1
n vi maai 11 ai - - mIr. .'oaaa. Mi--, foal ' . i 1 7S
nas rtaM. war ft, tp M X. rauMa I
TA a arraa. 'ntxaa. llll. uaukv4c. Mr. lotaf 1 I tl
X u XrtTU. 8n- - a. Tp. II X. ratam I
XV a arraa Tttxaa, II tf; iaaaiHy,
sr. Mr. totnl t I 71
Itot I. Har. II. Tp. U X. rilm 1Htta I MtMl I. Har, II. Tp. X, rHUgaI V S arm. 'IVtxaa, .M: p.tMttlJ-- .llr. roata. ar; tttal litMajv nci. a, Tj u x. nil1 w. xKi at,. mku Hatt. avam. iixch - .1
prnall, llr. nrt. tetal. I J.4Igft'ti. rVi-- . M. Tp 1J X. raotte I
IV ta arraa. Tbxaa II 14. patMNr.
ac raaa. Mr. ttttof I 1 71
NWH 8WH. Har. M. Tp Ift N. ntltftaIV a arraa Toxr. Il.tl; ionaMy,tr. roota. Mr: lobtf I 1 "
XtSi, .S'fSt,. 8r . T. X. roHR tU. at arra. Taxm II 71 iMataHy.
Ml' roata. ar Hrtal IllMUB, HIV. otH' a, Til I x. rattKo 7Ii. m iwrp nup-- u.Tl;
lie .oata, Mr. total 11.11
ri
.ITt. IW. 11, rp. is X, ntHRO 1K. W artaa. Ttvxra II M; iaalMy.
ar: ttrtal finHTVS NB, Hat-- . . Tp It X. Mltata 1
K m arraa. Ttt II tf: MaaM
ar. .mou. Mi total .1 I 7ft
xw mm,- - 11. tp u x, ratfoa 1
K arraa. Tax. II M. itaaafHy.
It rxtafa. total i I 7&
WM nRH. HtH it. T. 18 X. mitai IK Hi atrra. Taxoa II.W:
Ir .jota. Mr. MMol I TT.JWk Jr.H. b-- c. k. Tp a x. motto tK ail ataaaut TS v II 1
tk ar, total J .
V S rti w x. tawift I
r. to arra. raxaa II tl: potMHy.
ft-- , isoata. ar. tal 1 .7ftXRt, NWH. 8r. II. IV 1 N. mntt I
K Taxra llll; patMMy.
- rtwta. Mi-- Mtfal I 1.7ftHU NWH, M. Tp l N. raaua IIt W arraa. Titxaa. 11.11; ptftrtrty,
lawjpla. Mr. total .Tl
NWV,, tc. , Tp. I N, rungR 17 at acraa. Tbxaa. II. a: Maiat),
ti roata. ar; lotnl tltlNRH XWU. 8rr. . Tt X, ratMa (i: to arraa. THxaa. 11.11;
SV oata. .16c. lotal t l.M
8MH .WH, . fi. Tp. 6 N. mna
K 17.aS Taxra, II. ; iHHtaliy,
iV roat. ar. total8W, MWH. Hrr x, raHM
K 10 arraa. Taxaa. 11.11;
. roata. Mc; total INljt, 8BH. Bar. II. Tp. I X. raiMr. J
K tt Tttxaa. 11.11; Iaalty,
r Sr: total 1 j.TS
.VWH ABM. 8rr. it To. I N. mnw iK ft Txr. 11.11: tHirMHy,Mr . fta $1.738H, 8I5H. Sr.- - It. T. I N. nutga IIK a arraa Taxaa, 11.11. patMlty,
tv suata. M lotal I 1.718W1, 8RV,. fli-- r U. IV I X. twHK.a ft
K a arrra. Taxaa, tl.U. uafwrty,Sr, total I I.TlNH 8WV, 8-- . II. Tp. X, rattua IIt. ft Titxatt, ILII; ltajliy,tr. cioat. Mc. total I I .Tt
NWH 8 h. rW. II. Tp. 9 X. ratwtIt a arraa. IMxoa, 11.11;
tr roafM. Mr. total I I.TlSBH 8W',. Sr. It. Tp. 9 N. raHKatt. a aoraa. raxaa. U.II; prnalty,
tr roata. Mc. total I 1 758V, mVH. Mr.-- . If. Tp. S X. ranaa t
K W urrra. Taxaa, 11.11. wnally,tr. roata. Mr; tlKal I I 7ft
Ixk I. 1 f, ft. t. g. . Tp. II M.
raB8r 1 W Taxoa. It IT; panalty.
'Jr r !
Bt . wr it, rp, a js rtHttnt 1ft; In arra. Taxaa, 11.11; panulty.
.ft ,,"l 1 71W. glVH. 8rr 17. Tli. a X. roiMj 1R tf atp Tnxaa. It.a. nanaltv
Ic eo-'- Si- - lotnl 1 1.7!
BffH NWH. 8-
-' 17. Tti. a X. rattita 1ft. a nrrra TaxaO, 11.11: altj-- ,
'"- aa.-
.1 .,0NWH NWH. 81 17. Tp. U X. ratwelIt. 44 arraa Taxaa, U.II; pamtt
tr. titata. Sr MHttl I 1.7ft
XKH 8RH. Bri a. TV tl X. range itW a aerial. Tnxatt, U.II; piawlty,
Sr. roMla, Mc lotal i I TS
VWH STMi. 8t a. Tp. X. mnB ISW. fl aortai. Taxot, ).;Sr coat. Mc lutaj I 1.76
HliH BfTtH. BV.- K. Tit. X, ntmrs itW ft arraa Taxaa. 11.11 ; ly,
tt- - roata. Si . ictal I 1 718WH HRH. 8 a. Tp. l x. rattaa isW a arraa Taxaa, fl.ll; tHJHttlly,Ir. root.. Mr. total I 1 il8W', XRH. 8r. It. Tp. W X. rM 4is, a arra Taxaa. 11.11: lauxaitv.
U a acraa JI: paoally.tr Oata. Mr ul I 1 itHWt , BWH. 8. lITfi. U X. nimjpW a arraa Tnxaa. II.H; latwlly,
lotal
.Ill''jBm.- a. Tp. II X. iHlltM liW. a arraa Taxaa. ILII. itannltv.
tc. roata. Mc. total 1 1 ;iNW 8r Tp. II X. mm! lin a arras mxea. I t.H: uaaiaMr.
Mc. IuImI i I T
BH XRH. 8ar a. Tli U X Muaaa U
W ja arraa 1a. tl ai . .lL I . ..
8WH glH. 8.1 M. Tp. IS X. raM0 11tt a arrra Taxaa. .. pomttty,
V. roata, Sr, tirtttf . . . I 1 71
XICH V ti. Hp. t, Tp. I X. ro)HO iK. a arraa Tax-- .; 11.14; rMlly,
.'oata, Mr: total l.M
WH t. . Tt S X. tK arraa Taxaa. ILII. paMlTiy,
" roata. Sr total I I.Tl8RH WH. fcr i. Tp. IX. roatta tK. m arrra Taxaa. It.lt pwStr.
tk roata. 1,h I ;taw 8WH. Iw t iyi X. tataja IK a arraa Taxra. 11.11; panaMy.
Mr. lol.il iH
K a arrra. Ttuaa. U.M: rtaitll)',
: total 9 i1 .71
immwtt, oar
. at arraa. Taxaa, 11.11; pataJTty,
r roata Mn ; ttatal . .. '777..,. i l itN5' '."' ' W. Tn. ti. X. rHRa 4r. ta arrpB. 'Itixon. IIJI; tHHtally.jr.: 'asi' .!
"" i "" t-
-, Mini mi iota 1f.,Sr " '.J 1 yl orraa. Paxaa. ,W; potwlty
r. oat. Mr. lobtl tftNWH 8RH. B-r- M. Tp. W X. ntiwa iK W arraa. Tnxaa. .n; tia2iy.
JT1 a"' rwc- v a x. mnfr itII (trraa Taxaa, .j; iMniiy.
..K,."5i- - ?L
H a artw fVtxaa, 11.11; ixHtaUy.
M'. total IIH8RV tW. Tp. tl X. na. 11V a airm Taxra. 11.11; rMffifctly,
rooti, Mr tutal 1 LIS
HV,.' TV- tl N. rtMita IIa Taxra. fl.ll: jiaitahy.
v,. '2SLf- - 'lL tinS.H !i,5n w JP- - V W, mstta II
.
. tv ac raa Tttxaa. tut; nanaltv.
x. raHaa 11l"' ifa!i. 1f. iob. tt.; ittSTly,lotal I 1 Tft
Bat a. Tp. ii x. ranm 11a rrraa Taxaa Jl.il; IHtftaHy
rOM, Mr tomi 1 1 a
1 in
iaSStr
. ar: total tin
vt yiar&aa h w, rtttwp IIti ll: wwathr.
...
a cam - - aaW u . . o j .
.uiil.iraneaBb sraj BVITtl. 1 DTAVTV. 1 .OTI IPUIIUIII.
fc. oflOM, Mi-- , total t I t;iti h xwh. iw-- 11 TV. 1 x. ramta 1k tm arm. raxaa. it.at. y.
totatl . . . I I.Tt
. 14. Tp. K) X ranra I
Tttcaa. llll. tr.tr; eoota. Mr: total ... I I .1
NRI WV. Bai . it Tp. It X. ran IK. m arraa. IIH; potMlty,
filfi Mrs total i 1 x
S pnVlt. 9r. It, Tp. 11 X. mta 1
K 10 arrra, Taxaa, ii.it: MltV.tr Mr total I 1.71
ntii twit, oar 11, Tp. ti m. Ma IR. M arraa Tata. UU. natty.tr. roata. Mr: tokal
WH W4. oVp.ti.Tp tt X
n,. w arrra rmxaa. 11 at: iiit'.tinJt. Tp. II X. rattita 1
arraa. Tauta. 11.11; iaaMtltv.I' f 1hkh Matt, aar ij, iv u x, mHM 1R. a arraa Taxaa. Il.tf : taxralllv.
.Ir. roota. Mr: Ioral t I Tt
nk.i, iinH. tar. 11. Tp. it n. ntb sR a arraa. Tttxaa It a. ia-- illy.
---
. 9r; lotttl I L.tbrh am, t 11. Tp. it x. ratwa 1K a Tttxaa. II. M. tituilly.
Ir. roata, Mr. total I 1 71
KWH, Wr. II. Tp. II X. rtWMta I
.A- - ?.. r - l
' i I 71jfWH rrtVH. Itrr. U. Tp. II X. ranaa t
K a raa. THxtw, .M: ttaaialty.
ar. Mr; total I I 71
MKH 7TWH. r. U. Ti It X, raa;a 1
r.. ai ai-r- t Taxra it m: panaliy.
v. aata, a,., total 11
tWH Jtns'k. . 11 Tti II M rum, 1
K tfl tSxaa II U
'
1 iata. ar. total .1 1.71li . tttir t, TV lX. ranarr t K, atIL m : Tp 19 X. rajpa 1 tt; 8
HKH Jfer. 1. Tp. 10 XV raaare 1
XKH XRH. W II. To. rana
' K IM II arraa. Tataa, n.a.
iilM lar. ooaia. Tor; total II H
I'ftMr'I.VtT XI 1 IX
laramtllo. Iloxawn A.
taind Ji voraa. tmtaxiliil X Iw(tnaaj-a- , 8 by M. R. otoro: R nnri
w by ttram Htta. TtUMOJ. M.M
t tm
Xotv jUrxtoo MMl'lUaiaB iJIMaK Oo.
Tan tHitMltM ami aliaHB. Htf Ta xta.
TV rVfatHv ar roata. ar. to
al la.'!
I'ltWIXIT M't'
Itttaiiintrtilr Antlraa
Att 13, 14. IS. Monk a. fl. T 1.
tiaii ii. tot I, t. S. Mark a. O T
8 ifallup Taxoa. (I ll
' roata. II. P; total . . IMM
Ootra T fl.
law 7 t i. Iifork SI O T 8. Taxaa.
IS. a nr. roata. total i a
I. It.
Iata . 7. Mark M, O, T. 8.
Tttxaa ait penaltyiotot it 7i
aaMli. JiMfitPty Hlniiawinaoui on aov. bind, lot t,
itwriK t raiurwn aon Ttxira, ia.a,lnaiiy. 10. oata, Mr; total... M 70
I'NKNttWX OWNKHaj-ttA- U.! ."
Ian I. btoi-- t. o T 8 TVxoa. tTrprnalty. Sr. noota. Mr: tbttal.. .1
laM I bkx t. O T. 8 TtUtw. ITr;
tr. Mr: total.... . ..1lot 1. Mm-at- . O T 8 Taxaa. ITr;prnalty. Jr. Mc; potal.. . I
I AM I. btork no T 8. TOUkaa, ITr;prnalty ir. roata. Mr: total.... Ilax U. bluo'i t. O T. 8 Ttutaa ITr;
nanaltr Ir. roata. Mr. total.. . I
taut M liWx k t. O. T. 8 Tttxaa. tTr .
penally St ooata. Mr; MMl I
UM B. Work I. O. T. 8. THxaa, ITr;
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nernubi, W. by tho rlvrr. Uml Soby m ma. IM X. by I). Orlrtto.8 by I' ariruo. B. by M. Orl-g- o.
V In- - llarrliu illloli tnvl M I...
m artt. II. X. by C. S.imoru, tt. b)J A. Oil rent fl m I V br J.O. (Jrlran.Uml 14 bv O) vnma ltd. XV l.v .1. (
lUtnorH, 8. by the in.lti toad. K. byIbirlai dtlrh. XV by Juan Oarolft.
A 3 toottl botiar TdXM. llt.M: prn.
uhy. lie. mala. II 10. total .tll.ililtlno ttainnmUml 3Ti by ?) ynrdx, IM X amiII bv a. ftamoni 14 l,v I M.immu
XV by Itali'io. Taxoa. 1 7. prnntty!79r. rotla. Mr. total tellAnnnuteffl Taplo
itnn tv ny w) yardn. ltd x. by JPrtNi, 8. by AlMtilidrr. It. by aih.Ik road. V by Spllx liron. Und
40 by 113 yanlK, VUi. X. by 8plsllro.. 8 ond B.. by J Padllbt, W.by iirninla of (lHwa. Taxtm, W.SI:pwnlty 17c. oata, 79r, tohtl t i.a
PIIIUMXIT NO. 9
Ralvudoi' ArmUoUnd J9 by 1TB varaa. IM. X by M
AmiiiHt. 8. by M Holrdo. K by thpubllr road, W by M. A tlarcbtUml M by ti vnraa, IM X. I.yJunn Kaiichax. 8 by 1). A. Armljo,
B. by J. rVinniirx. V by Uii (HibHr
mad Taxra, Ilia pomtlty, (r,
eoata. Tlr: total 1 i 11Manurl Artnlin notiUr
latmt arnym ynnu, im x by tnjh.
lb- - road, 8. atM VV by I). Ournlr,
It. by II. flavadrn Und IM by )yard. IM. N. by Ctmhillu, 8 by
mildt. road. B. by J. X. I f tit. W.
by M. t'ltavoa. Tttxaa 111), prnatly,
TM' ool. Mr. totul Mil
aar Andrna fHndfdttrtH
una !i by ) varaa in AtHicoTir M.1S. proaliy. lr, it, Mr:total nnAlvlno L'Uvrx
UhmI m yitrd, Ild X and XV bi
mind bllbi. 8 by Munttol Ilaoa, if
by tha publlr road. Tax, IIIM, pan-att-
tr: rtialc. Vi- total lll.M
Ilplfanle C'hnwx
uii ia by IK varan and a toumhOU 'INtXK, 11. W: I0;
mil a... i ai i ? iiJoo Nlwin Cnvablon
una to yard wkln ami it liottia on
datnr Uml M) by 100 vuroa. Tnx,U.tl. prnalty. : rosiR.
tolal .. t I lit
YaflnrHnila HaroVi
Umt IM by m yard. Ild X. ami 8.by ttir itnWtr road, K. by Halvadorllarn XV. by P ArmUo. Und tfuby IM ynrda. IM. X. by II 8. HoJy,
8. by ftalvudor ArmtK B. by thtUHbllr toad. XV by P Armtjo. UiiHt
IT by lu) VHraa. IM. X by A.An, 8. by MattM HiHrhtjr.b PaWo Atmyn. W bv Toman
Oncbulf taxna. IT 71; in.ally. Mr roata. IIM total . tilliionaciumi (lurulnInd III by an iaraa, IM X byCo.. 8 by J A Pand.larta. It. by M, 8. Olrro. XV by tna
nuMli. mm 1 Uml 10 by ViM vurar,
IM. X by it ft. by Almu
HaiwbtHt. It by tho pubHe rwid, W.
11 8avodra Tnxoa. IB W, aemilty.
! eoata. tr. total Itl 14
runpo a. imruto
I a. no hm ny aw yum im. x. by VI.
ntr (itavra. 8 by V. lUnnhmi. Kby ta rtvar Yf by tho tt' toadUml Kii by Hfi ynrda, IM. X. by i
omaura. n by V fbnvox. rl. bv
im nvn w uy tn public road.tWwtt. 1". a .. b .4. mm
total ... Mmjoaa Maria jaroajMNoUnd in by Ml yard. IM X byJeaua A rod Jo. 8. by A Bavadro, II
by atrnuni, W by Jmu ArinlfoUnd fbT X by 1' Armtjo, fl. byJunn Arml)a. It. by Jmn Anrtlio.
tV b tba aaml bllb) Tine. It li,Dannlty 11 .wm. z- - total 1 t 71
aaaan laniax1uhI 111 by Ml yarda. IM X by A
rfetrfdtoi. 8. by T OaVHldon
anrtjuia. w. ny muni rutd. Tnxra,
ti.w, prruiny, atr. roata, an-- , total. 1PaileHco latttrfoUnd 111 yardn attuarr. IM X. andft by iMthHe road. 8. by Xknhialatrvro V by Joan Uttaato Intaoro
latml M by int yartii. 7tl. X. by J.
O Lueera, H by urnjWi. ft by T.
buevrn W by Tottwvt BawWi.x.Taxm (IU penalty. Itei eoata. fftn:
.Wtnl MR
a wiii iMWicto iucorofitnd IM by ) yanU, IM, N by
oo I.ttreto. fl. br J. It JiraroUlo,t by aiKjuta V. by X. lAircra.
atnd Id) by V0 yarda. IM. N. by N
1te-r- o 8. by Prbopo J'le, K. by
river. V by Oarala. Taxra.
.
'(JL lBHy : r9e; total.. t l
i www iwvrtiniUnd ITI by IM varda. IM. N. byFrbana lae. ft by J. It. Jrnmlir,K by tHa rtver XV. by J. It Jam.
ntlUo. Texrn. 14 n. nonally. lla:
.
eowta Mc. tela! . . , a T
iaiia nmwimUni m by J1W yardt, 114. X. by A
41 Camlrhrla H by Bavrro li.H.rt. R b tb rtver. Und ta byn yanta Ud N by Iho pMliUa rod,
fl by D. Oallrxo. K. by HJkt, W.by the rutbilr dlteit Taxtrr. ll3.Ui
iieonHy (ii: We; loWl ill
--yirTM rteyraraUnd IS by Mt varaa In Airt'acTnxoa, U.M; natwlty ale: oeatn. .Sot
1
xaa panartr
total ir.i
larnti wd
and m1
ivnui . tia.MJljintraiaittt!(trlWinsmnfrlb
rax. v nm ty lr rOB. Mr:
I I ITJoaa h LMrrraUnd W vanta antntra. Hd, ooob
nay by thr OhUtlt Drum Tntfa.
.
totni 'hajmn tntn
totni
.. i i ti
ana rnnnaen utnaro
Ifll aim of trnvnnnnnnt la ml Tar-- .II 44 ninnllr tr: Oft. Mr:Mini M
(ntfnvstaniti on govrrntnowt kunl
Tnxaa ITr prnalty, tr tt. la:totof. I It
I )rrtiirto TninaUnd t aera. und t
Tttx Uv HtntaHv If
total I M
PIllH'IXt.'T XO i
Pattx A nodno
lawd M by rard. IM. X. by It.
vox. P.
aObttr ilMti xv. urUnd am
tmb) JaramUM. 8 by J A, llftrxw,
K. r; iM riwr. v. by 4ti tWtfllrUlrh Taxaa. IIM: nenoMr. ,
mia. Mr. uttal IIMPmnrlaca havat, 8nndUod tn by m yurd. IM X by J
M Snnrna. R by tba Itlo Ornnda.
W by tba pvibll. road Und MJ b)
mi yarda Ild X by Altnno lluby
8 by the publt. rond. W 'iy the
rltrr Und III rttntn by ll ttdtaa.IM X. by J I. rnnhai, M, br Y.
A HunMl. IV b Jit ri IliibVdl.Taxnt III.0I. oanalty We aaota,
II.M. totnl Utl.lt
i.Taffo 1mvxUnd Mby Kn taida. IM N by IUfarl ilww. 8 by Joot. dMavna, Itbr thnmirn. V by the puitHe ralUnd 0 b; IM varaa. TM, X by Jona("havrx K. i. V A iTubbail. It. In
arwauia, V by tba pnntk- - roa4
Tax IhtH iwrmHv llr TO
tolal ill taionaianu Uvata
WM M Ml yard. IM X bl Ita,-fa-Unby. fl by P A llnbbiH, R
by tlta nubll. road W by Ala roe.
Ibto rbai-- x Taxn, II M penalty,
tr. roata. M to'al I l ill
Jnaua Mltntc
uml 41 by IM yaioj. M X. and
V. by Mra J.d llubbrll. It. by t
roan. n. ay ruaooro ttaraju Tax
11.31
. tainallt 7 noatw Mr total MMJuan PutQlla
I
-- i ml 00 by ini yardn IM X by
Jitato Padllla 8 by Una trrattl. V.by Diego ftannhox. V by 1.. W- -
nttiu toml aw uy 9n yuHla, im. X
uy iTorrnttmi Kanetin, H. by Ju,
nancnex. n uy joo Turmnaby Maria rhavre Tttio. IIM.
ally It rooia 70r total ,t I.HI
'itwixcT xo li a t jit
II. P. Adanw
Prraomu prgprriy. tax, IM 71 pru.
ally. 11.44; roata Mr. intal Itt 71
A lit otdo Ann) aiw in prmnoi u. m by itt foot.IM. X by H. Par a. H by M. Mar-tin- .II b thr mad, W. bf B. Aj.
rxnndrr. Tux. It 9 nanntly. ,
reata. Mr: totnl . . liraTltiillo timl lrtaUnd In prrcllirt IJ. IM. X by T
I); a, 8. by (I. A r ml Jo. It. by tba
atrre. XV. by f llaca. Taxaa, II.M.prnnlly, Mr, rot Mr, lolal 11.11
Hvl Clathler
monal monrrtv. Tnx. I1.M Hn- -
ally. 17c . roi. Mt total 110 11lira. M. B. Ornttant
IV rno mi I pniiMHty. fumMurr. et
Tttxea, t. penally, it, rHa, Mi,touil . 110.11t. OupileUtml In ptectiict I, UtO by 4't) vama.
ild. X by tlrbaiH) I'agr. ft. hy P.(Itinilr. It. by ilia river. XV. hy tbo
road. Und In nroeliiot 1 IM. N. br
Juan (TatletMH. 8. nttd V by tbepublic mad. it by Ttinia H.tnhax
rax, tit prnalty ll m. irlota l .Ifl.UK llurrta & Co.
Prrortal property. Taxea. IH.H;
Prii.tltv. 11.01: ron Mr; total . IN 11
ueo. w. iiarrtaettUml In prroinct I. 10) varan, IM X
by the Ctitittan llro.. 8. by J. I.IVrrH B by the mam road. TMxaa,
tlfi.M tnurty. xlr eoata, Mr,
totul . . .117 M
VV. C llearork
Prraottal inoprrty 'Itt xaa. III.M;
penalty. M rw, a, total ..IBM
Vttt. Klrk
'MrrahundbH.. rti. Otir-bu- lf tax,1.9 fi. . I . . . twv. . . - aa. . . . I . ifc ..
iim Martin Cnmleartati mt in prreinet ll. w ny IM yarn.IM. X by 8. Alrxitmlrr. H. by M.
Martin, ft by tbe 1)111. W by
main rnstd Taxea Mr, penalty, ar.
roata. Mr. total I 71Urban Miller, at at
Thr HRt4 NV7I,. and XBt, HtVt..8r ll. Tp tt. X. runic I ft: M
rrr Taxna. IIIM. penalty. Mr.,
routs. 3k: total .ill HI
lair ion Miliar, ot al
Tha y'l XHM. 8r IJ, Tp
rinse i K, M uoroa Taxna,
nenaitv. ise. eoata total .. Ill HIMarllu itotttnro
Uml In prrcln. t It S by It yarda.IM 8 by JmuH lnthrr. Q by
t itreiuia. vv ny a vivram. luiw,H.44. prnalty, Itr. coatK. Mr: total I a '
W HelMKI'-l-
Perninl proiient Taxaa. It It.prtwtly. 4li- -
.'oata ; total I t.M
'. O. Bltvrna
Peraoiwl property 'ISixei". ll.JOilirnally. 40r. ooata. : total tun
xire. i- - vv t nonipaoHThr 81 of blooki 4M and 4T Pair.
vtw Add Tuxrx, WIT: nmiAky. itr:
toata. 4. total . . , MMII trilnoi!
All of blorki ll and tso, lalrHwArid. The NV, ot blookii tu. tC. anil
all of 'K Wi uml 4t0, PulrVUw A ild
Taxex. nail, penalty. Itl: ota.lilt total HIM
PHHCINCT XO )l
Arndpi IMadad ltaoa. d
uml a urrra m. li by Antaruoflaoa. 8 by tba Jranlt Pdttlaiw, ft
by the pujillo road, v. by X IKtTixra, IM.3V, uanultv. II.M: oota.
atr. total 117 M
IWr. ttH4htgo
UlM fill IV. by Uta publlr ill ret
XV by I. Watt. fX aM ft hy tin
uuhllr 'Pf, llltf.
JtV twoti. . Ill M
I tam. it itUnd. IM acraa in Cadllll nraotnet
U Toxa, IT Tl- aarwlty, 9k- roata.
n total I I 17
iiarnatt it -Und IM N by A Vtvtanl. M,, d
XV. uy rtrnbroab) MnHtltOt
Tax wi i . aonalty. ( mm, Mo.
tobil milinuror. llrtmaulaw li. Mock M. ilunltiK 1 1 ton land
add Taxoo, III I aanaVty. Mr"
osat. Mr. total ill
Muxdalejio
by Salvador
"aa!narria in xaa, varr nnailly,
roata. aar total 1 1
Candalarta, Maria fbonn a
una 44 ty ioi raot im n br Patfllranon. 8 by Main attain. f. b
, l ,11.. i riu buW ii as.
ty. ir. ooata jc, total l I(IMnt. fiobaon and ifnt' VflUlM, a i- -i u.ra 1 Ht N. und 8
ty Iho ptlbHc mad to iMita
It. by thr JroHlt P txJiar
iladarnrco. Taxaa. I ao.M: penult yll.S: auata. Mr. total
i.tvldtBirton A iiPrttaoAal pronariy Taaaa till.penalty, llr ooata Mt : total IDuniri, Juan ft.Und 40 by 400 froi, lid X n.llaca, 8 by the mibHr road. rf
IM.M
1 .1
U llnnk--b W by lata Miyni
Taxrn, JTr, penally, Te roata. MePeUrct, Mra. AniaiUn
IxH f and lha W U of 1 In btook
xa, ii. At L, flua une.uuaf mxaa,
ot li.H; penally, tfc. .aoi IV intat i i
MUMU, xtcoiai
Jn-- l by II ad. fM. M. hyOrtno, n. b A R.by lha publlr road. W by JfVrlvomrro. Taara. It If natxnhy, a):
IS coali. Me; total ( tiareu, ranpa, rMintaUnd 11 fret by VW yardn It. MCohtt. H. by ttt rnr W. by PApotUta: R by aba rlUtnra oti.nnruy. raxrti. hu. aennny.ooata. M: total "ifOarot. HI mon
M Jioaxs ami lot. IM X by 8 Alex.
anarr, . by ArtlnWo AnaauUia puhlla road, w by Mriuim, itt.ni, penalty tr. aaanc. an
.mmjaairi ' "
nil. MtenMa, iniMHaUnd I aeraa. Bd. X by .1.
H by main road. by P. 42by Main ntraot Tat, III ITty, me, enota total
uao
ITI vnrna vMt, M.
intra tr mod. a E and W,Vifdotn rta lauM 14a br a
M. nnd M. by tlta inrMI. n9iJB. Oar.rta . W by
M7n tvnnHy. Mr. aKt.Mr, iota I f
larwla. Joaa tlUnd in prai lin t 1, M by M jMjMi
rx. by rno tntblte airaol,
AMMIacM. nj. ny A. ofetfi. by rTtrotan navaxlrn, nSfllrtrmna by aar .oota. Me
iiaiii i uunoniutM-llotia-
and bit Taxaa,
any lit , rnat .16. , tot
latnot I lrollouao and lot Taxaa. Mt
ti li ak'. iota I i IM
rtnrvto. V ntonto artln rllama and tot In iHtranoa
1.M uanaMr 17. Mt. Mr,
Und bourntod N and at b
tTonali. n br U lpotL W. j
road una haK taxro, fTMi
III oau Mi lotnl I 4.a
wtitoya Utla. AtxintntatraatarUnd U by Hi r4. )M fTtknla at hv l.i
M bv torabaal. W b;
road Und M lr IM foat.Intw abantoya, m. bf Jtaui
K L I'aabahll W hv Ma
rood tnana. MM. laaiarty,
ria( Tttr. totalMontoya Totn '
Und In iiotin. I byIM N by N Rnia. H. by
'Niilnota K by ton atrnot
iirn iiini t a by MB yarda,by f Arla R. br O. OnirM. if--ny piimie road. VV hy
mi" nn. )Hnntiy. ittoxni .. i utMontoya Juan Job
Uml 3MI l.) Ml yard. lid.jxaaro, a hy H MnfMnya. K.
numen, w ny it. unvnnbarf tasea M; ienalty.
me. total
Montanu. A wan la
Land In nrMtnrtt 1, a by IN
IW lt ny p. IMM-tn- . H, br a.
ria. K by . X,naro, W by
novai lann ao by mi varaa, M. MLby i lAm. iWJ Onnnnian. W.br Taaaa. M , oaatnMn.lr. roata. 7n total f 1 11
I.ul
Layi.l In nrr-l- nn 11 a by
lio N I ami W by
K. by tbo road Und a bv
varaa. Hd. N hv M. rimaaUa m.
& tdHttM. Taxoa.
. eonta. Mr. total TA tM
.1 rill MM, LIKIH.I'araonal prnnarty Tax. 11 M
altv. Mc: eoata xV' total . I l.flParaa. Molaro
Und ll by m tarda. Bd. MPrllpr Poroa. n by Antonio P.
ti uy rmiiroaii. w oy HOMfUnd 11 by 11 yarda. Bd. TmJaourt Pmltiarr.. a. by PMM, BLhy ItriMtelo Paraa. VV. by a.Taa nv panalty lr, nlMg.
total . I IM
etna. Kallpa
Und II by ll varaa, Bd N br J
uaroia. a. and H. ny tno nulltrance W by Iffnaelo IVrW
m oy m varan. Bd. n. bv
Poroa. a by n, Poroa. M. by
ma. n ny rtXHroaa rnaon,
peMlty tr; oonta. Ton. totnl .. .1 Wit
rMtiunval, tennnto Par y
und ix ny Tl ynrna. IM. N. nm aby tba Jaouit PoMona It. by
I'Moa. w. oy lanaeto Porna,
11.41, penalty. e. roata, Me;
wnner. jooaori
Ifwiaa and land. Taaaa, Hill:Oily Tlr. root Mi' tolal . .. .i,ttlUveru Ai Man, A ntonto
Unit In prrclm I 11 Tnxoa, llrfrti
nanalty Mr; roata. H'. lobat ilMllotnem. t'rtutotwtl
Und Ml by l.Oft yard, ltd X. By
Andrea lVotneTo. H by Tfrtna
Poat K b) the public road. TV.
the rlvrr Taaaa. I14.ll. pnMiMT.
11.71. X'. total IM.0I
Mlitr iliihtn Itandoval da
Uml 10 l - .ran; IM at. ny ll.
Ilnia a i P laivato. H. ny
hltla VV by tb rond. flbo
holna In prectnot II Und III
,'tnei . an) br Mt) varan. Bd.
J MoMova. It by ArenliMHoo.
the road. W by .Miara, (Inn
and lot In pret'lnrt U. fid. If, bfJrana Howtoro by It. H. M., BV by
alley VV t,y publl. atrnot, UW
mA ni.nl In nan lllnou utaMM. tin.divided internal In Tejan grfint.
One. half tax. It il panalty, fill
coat. II 71. total . MM
Handovnl. AMonlon M da
Und W by M yarda, M. X
hy the publl.' road. K by
Alaitlii. W. by Y anndoval.
Il.lt. llr, mala. Mr. to al..tt.M
Rharnvni Wm K
Und I a ere In prvetm I IX. 1fextill nniabv V . roata. Mo; Um
eai . . .I Mt
Halo Jeauolla
UlM Bd X hy J rrlanrrf,.
aontllbtnea K oy H n.,
ennta Und Ud. X. bf J.
n bv Juan P Bnodtllnxtowl it, ur
Harala arwotda. W. lit It.
Taaea a ra. panony, tvr, onai'i
Tfli mini I ten
PMOt'lN'T XO. II.
'aataa Juan
Puraonal oronott Tal, II.Ml '
ally 7r, roata, ai total .....11.14
Ian la ICnrtqur
Uml V) by M varaa and a InxHJf,
Taxrt. tlllt iwnalty. Mo; oMnfL,
a total . . .Iljl1
U'araern llotrtoatand lunarQ)lloM OB,
Piiraonal nronorly. Taxaa, llt.via
penalty Mr: oaoto. nwi axaai.PltflX.'T Ni ll. AltM
.naya.
Umt by IM yardn. Bd. K. by J,
Onreta. at, by nbxoaono
br the nublbi rnoa.
Tnxaa tin): Denalty. lie; enai", Ml ,
total il
ilandova Vivian
flonae and btnd Tnjoa, fiMl Pn .
nlty. Mr, roou, d. ; total ...I it
''nrttova. Iliylnbj
-nd Mo by 4W yarda an
Klein land Taxea, 1 Mi tnMMBy.
Mt. root, lb total J IJH
onto v.i Aniotdo
Und jni yarda. Hd X. by tf.rbnio H i.y tl rtv ar. IB.tlnrrla VV hv puhHc rond.HI nattnlty 44 roota, a'.Oarria Pedro
liiul w bv Mat vaa-d- Ha. M anu H,
tir J Millar . by tno rtvOT, W, t
nv mux novae on aanao, urna
'half tnxra. KM; penalty. Itr oMn.
Mr. total I b.ot
ttonaalea. Antonio
Und Ml by Ml yada Bd. X. nr
INano ftoanern by Jonn aftHM
K M ttvo rlvrr W by Mm kK.
tine. half taxaa. ri 19 nonnlly. t
uont. . - lotnl I tilhiHialr.il, IVndaxto
faMMl lin by Ml yarda. M N IrJLlaVla. a by Fl. tarlatan, at MJ Jiriver VV t,t tbo blUm. Tn.M. ICM
nanntty 44. root. Me; totnl Milllrlaan Jom Hacduiat UM Ml yarda. Bd h. and iMillar K. by tbo rlvor. W.
lla domain liul fja .aaiiBd N ami B. by 'ntnaoJifcT W.
tho rlvor. Tasea. MM; naiinlty, twi
oaia TO. . total
Ortofto. An. elaan
und Ml hy 40 yarda. MJ. M.
71
Hy. Mr, .amta. K: tolnl. .1
JarneHlltti. DaridUnd br tM yardn. Bd, . W
aianauya, . oy a rnioa, rr, ny
river Taxaa tt M paonwty,
aV . total
Jaraaniihi. Itrnnoto
und uij by fM yarda. Mat. Mby J Miller. U. by tno fW
noeituu 'tno-na- if tnoa, OMf
MM V tbtf. nnilM Ami. I
llva. linujit.
nttbarSS;
nlty Mr 'atata totnl
laMHn. Joor, trit Tond l0 oy im yarda, Hd. N. br fWipe, a. ry tl
nina. tx by tho
anltr U.
t'ftnvM Juan
iMi.l M by mtil Jna laonanhn),
t
Mnmn, M lay kB w
rlvor. To MM. tWfl
eaota. aar, taw I
atoaro y
vauda. lad. at. h
H. by Haaiaiaa i1T.
Ilka. H. by too rtvar,
of trrnnt Taxoo, M il
anafa, Me, total ., . I
M notar. Bta
una im rornn ny an r4, oy a i liter n by iby tbo rtvar Taxoa 17
. ffr. aooa. a , total ..
yaama, BJ. M. to if.
A RWaaftaftV It BkM iBMnaanat IOafi laIIIM nial
...M total IM 11first) PtomnntoICMI t 114 VHmtMCV NO roau
IL A. Dntr ax ntrnnae. JJg
iron W rattl, lid K. tv mihaiai Tiiii,11,711 ) P-- un. nn M.H0 i mnr t i m
. .
tTy P. Pilfa. T3VSI aT W M yant. IM. X. iu-- wttfy. IUJI: aonti, 3C; 1tja....lu.l form, ehtfY IS II.OtMil, ftrinnnl Prirty Hxxm, I3CW: lanil HO aiy 59 yarda, nU M. al .
Mt
far!
I tUrl
.InVM
it
Mn
8
fcl
pin
I
ta. rboMjo.t.. iiti rvOnit tarahiM .a I
18!n Continued.
Id. Md X by v
M . 1. by John mier it. r
Weft H tor Hto Ptlfrco eMi
m- - m yard. JM. x. I
M.V. lr, roata. Wr. total.. I I N
erto . ......
tW yarda. Ha. n by TMm. fiL b) ttornardo VatoMt.hr Nto rtver Tnxee. 11.11 nn.
rte Br. tuil I 71al, Ptlx yarda. M X. Mrhp arttne. 8. bp theW. by the river, Landyard, Hd. X by M lwM.
. to the Mlla. W. by Uw Hw,
nee II n. penalty. Mi', coat. Mr
r7,
TSSfw:by US yard. IM
OMVW, I8. by at. n to
Valuta rWawroe
AttMbraue. WIWIWWby B MKda Hd X by
v. ny arroyo,
la MMr road lata a t "yra. M. X b J P ha, ft.Mr A. 8MtWt. n. by iter haft. W to3nm Und by II yarda. Md.X. to. MM Mile, ft by K SandWal,8. aw W. by nrroyo. Tax, 'ft II,
ry, ue: oaete. ww.. torn t ax
, ANfiMHM ll 90) yard. Hd N. byJhm ttorc. ft by At.-ia- aft ana w. br , rtnijo. imm a arIM. N. by 1. umwm. g.
xee, roma. jar, total
.ira'HtoiP
uaa IB M yarda. Hd N. by .M
&. K. n4 W tty (Ha mtMb- -
nd m by M yan
wot. mm , n uy .m. rMa. Txay. Kr, et. I na-- u by W yartU, Hit K. by P.i. to-- V. 8ra. KW. by arroyo tJKdlt
a yaroa. S. by arroy. g.r it nd w y
laalty llr; omi. Br. ml .... I k.tttesto. JuanIJmimt w A yarda and a MM.
I. B.M penalty. Mr eowta.
MMI ..
SfVV
UMM I ) yarda and a MHM
. Taa, n.i. panawy ?ar;iil. Br. MUI . I a.ituri. jnar tlLaiibJ III by la yard. Hd. tt by
AtofllnvL H. by Ibr puMlv road.
W. fr C. lutva. Ind It by B'im. .n. aM w ny c. ouva.
a. by aotMa. R b nrrayo. mW bj IB yAnt, IM. N V mmrw8- If K W TOMfN, lc, com. II twal l i ll
hkm U ) I araa In PtaoUa.Stm i by SB vmm in Haua.UUa. IMI; patMHy. lr: ooata, Br.
tattl . I .M
UiT9 to li.i vaM ami a holtta
mi.. IJ.R; 'i mHr. B: noai. Bent . . . .
TSUT. lt yard. IM. N
P. .XMt, n. yt J. .M. UHii, if.to acNiaia, v. by arrays. UdHi to IPwinli.. lid. ri. Iy J. ,VTiIKk, A by V. itoHmwa. W. to
I bo HBk. 'Ixw. (IB. tMUMHy,41r: narib, 7r. totHl . 111
UifHl K.0 )' S) vara and hollar.Tx.w. l.. MNMiKy Mr, coata. Br:Sl l
Hanofa, JtM l JmmUutd K by I'm )wrla, IM. N byJaHfin IVtjz. B. by I', cnaty. M, by
amy, W. by (.. iMonMya. Uad
" "V Sfl """. IW. N. to- - P Jan-itAVa-
8. by Jmu italloawa, It by
noyo. V by P Samlaral. UNd
m by K" yfl. Ibl NV by trya.
A. hi ttetxiHlH. 13 by K aamtM-al- .
W. by 1.1'rtiiK. On-na- W texaa.IJ.tt; MW44ltr. tlr. UM. IOImI I Ht
namani. juan
M' IM ard. IM N liy ai-b- rT. Lau-ivr- K. hv .
U". by pMbilr road. Land m
yartU, IW N by II Arehl.
.
H, by T. ItalHonaUo, R. by
Mm BMbUr rtMd. W. by aatquja.i, ponalty. Mr. roaia, Be:
.MMi i 7iIbMnOrW. A!;actotor 0 yard. IM K. by
w. n ny rviu Ban
. by i tttin Iyard, ltd X br J. laby J AI. Ourulr. R. and
IMbiK ra1 Taxca. k7
r loata. Tiv total I TJ
anvil, csMia
J?. ai yartla. Hd N by P.by AI Allan, W l.v V
S.IU41M Und M by m yarda, ltd.
Ml" Woi. W iw' rani.jnxea, in; Mnai(y. Mr.Mb: total III. IITniJtoe. JiMtttiai
t.Hti a by a yarda. IM K. W Ulim w. i: TS-Mi- ii T--a n
or mi 11 ni. jm. is. ay Miwk rMH,
Ally. li tWHa, tola) . 7 M
IMIIOPt.VtT NO. IT
AMR, OrrtfOrKjySfen ,,S,,.lWK,' N- - to" Vtacame
Tsaifa. iu. (tMmiiy j,. ,atii. toe;MMI ... t l la
AtMUo, anr a yarda, Hd N bv
UM AMiaMi. b. ny vraaiia ,raMM. If to X'aator (tareto. V by
HMa. Kit iltn panaMy Mr;
mb; total . iii
Mjaida. IM N byOrttt. ft. and K t. V
.VW- - w- n Wl lt nd Ktor yard.. IM ami K. by Kr.t aantoval. l. i.y Anaatario Ui-eto-ff. by VlnrriMa ArMlJo Owa.
aH tftvxaa. Jin anall) t roala,
!4lOl"lu I t by yard, ibl K by M
a aauta. a liv Aaiiaan iai
i3"1i?bd b bbV miSX
'OUMI nj. i"' I
yard. Hd X naal
ft. by Jmmy Utfarti n fcr ndtaai mi
, lift: panaHy. ITr- nam,M, M
. .1 CM
d
m vraa and t Ituaraat
u raaott. TVxaa. lil.S;
ITg. 1111 L taVatatl I1M M
C. it
a WMr and aptaiy JivMMI ..
Ifciatk ltoaVo '. dab' yawl. Hd ft. by U
K ana W by MMIc
: !K .. i
VJMrt. IM. N. bl A HMMlif to the mxx. ut iwaaltv Mn
111.AJaraa c tt
H 4JH1 M. bkMik 11 Im tuUII"A.J.,'' PMtaHy lilt. rtOIXfj W . ..IM.M
.
. tit'
If. to ayr,M. W
i 7Me, JIJLi)
i. MaT 1MB
tor IM varda Ma K-- k
B. by Hanaa (Ml
Vft. i. m w UM Talraa
.8! I"! r. aV. oaaia. Br i7al 1 1 m,JHi1on lMir
HS.
I Raaai. It bar
i!raMa. 8. br IVwtaivMa OiiIn. K. ( mtsHtb Lam Latea. W. by nfNlUfcv I TfHIffH. J
faMbTB br PTyams, li.L N. fty IU
i Ka . n.i .. ...t o i if I
A. na ra. fl. br VatMura CUi. W.
tor ina nvr Uwi n Uy Mw rra.M S bv Prank Utn. S. Ny ft
Maraa. K by Antlrm C Je lljoji.
vr by tolMd Uttrafs, nxr.iMfiafty Mc II H; Wnl Itf.M
narrla. J. 8lind a tarat) IM. M. by iwinsndr U o. S by arirH Maniora.
K gamw MfU). W. by (h
Nrtr tako. II S avfialiy. Mr.
al air. UMaJ III S
ilarrla. amuni 11.in by hi yru. no, n, byJ A (Kirrta a. by T. C. tie IM.
K it) itarcM. w. at' hi nvar.
latml by If yartl. Ih, S.B B,llaiM. K. by T ('. il llooa. . by
K. llrl W b Uomit.TalM IM.n imam VMt,
Br. total ... IIIM(lart4a. Vl.viorl
itM m vara, im r. opDtwlt, 8. by Jo '. Oarti. Ak bv fraa Imuh. v. hv nai-olik-t.
I
.aim I k If vnran. Ilil X, byJ. A. rUirciia. g. Iy P. C, 'If IMen,
K. i.y J. P. (larrta. W. hr V. iiar- -
via Tat. ! finally. Wo;far. total . I Ml(Mron. Jam II
A Iran of land in llhtni.Tanaa. IKB: Mnally. ir, tOnU.Br. imal tilt
Mtianv. SlaniH'l UMMka
Und Ilil by h9 vara, ltd. S. by
P t'raapttv ft. by R. ArnMl. H. by
Htf moarMain. VV. by tfl rojd.1m fl it; panahy. 1r: oeb, IW,loial I I TS
Hurtado. Vtraalt
tmd by 17 vaiaa aHtt it J. loom
botiav Taica 11 B wtHliy. ITr;
Br. ttal .. .. I LHlivu. inbHUWiwItouaa afd tot ba PaiM IIUatM, I1J.N. jmt br UMrvidM U Ac Um.
K. by b rmttl, 8. by iKimulo fiifTaaaa. it. I: naMilly. IK: roi. X:loul I IXltvi AllbtiKiUnd M yurda. IM, N. by M. C.
dr Mara. A. by arroyo, K. by iHtillrdm, w. . iio ehnrob. 'ntx,til aa. iMtwiiv Mr. veata. Mr: l.Il . . llt.MhanltiiM
Uttioi ib yarn, wn. x ny iKacr
ai'M. n or m. ti whom. if. ii
tat mum, W. by tMltW.
Yai-- . H.T; itrnalty. II. oMtM.Bi total I I It
I.UtriO HNHMCr
UMd K by m yftrtla, Ibl N . H.
R. wnd W. by .M.
.MM?. Utntl ib Bt yartta. tM N. iry lluin.Lucro. H, h) N. laro, H. hy
o)Mad Uttwro. W. by J. .Monloya.
Taxao. Itl.B nxnalty. Br n.to- - total . Il
IM-rr- AlllOHlo AtMlUihI I? yarda. IM. N by M V.
tu era. 8. by lfia.ir)WllH Huph. II
by t'odtHI tand. W. by ItUbflrLand W yati. Ibl. oh allM.'. by Indian btwU. Iml. IW.X ') JuHano liraru. H. by H. .'.
Ha a, B by Ik- - puMlr dttfh.
Vt n Rama i. Ilara. Taxa.innjliy 17c. Tar tHttl .IM'.ii
iHl.rf-- i Aittontu IIltiid 17 by 17 yartU. IM. N. by '.Iirvro, 8. by K. Ibtea it by COotl.
I.I Indiana. W. b) ituMk' Hil.Itaod by to) yant. IM. N iinU W
U) Mir Imllawt. 8. H PaMH tfttttj-vii- i.
K by Junaito 1uumtu land
by UM yarda IM. N. by ih (nib-U- -
roud S. b) arroyo. K by II
lu--ti- i. w it JuMatiu ltto.Land in I'rrfln. No. I), yo by !M
rrda. Ibl. N by tn IHlMto roadarrSyu. K by H. iMcaro W
b II Martlnra Taxaa. lioV iMn- -
ulty. Itr. voaia, II. II. total I J.W
iiartin. rmitpbtro
LaiM K to- - m vara and a ImtttmTm ilia iiuiiii. tt. -- Mt .Bp. lolal i I
Umlt'lami .Martin lOatHtr
Tt varan In Itt Ibtjiul and a
nouar. Tn.xra. M.W. hHh1', tor,
uoata. Xv. total.. .. ... J 77Montoyit. Joar Pmiiotroo
latnd 7 vara wM ami a btu.Tr. i vi ianHlty. r: tm,r '.Hul U'ilM:uya. Prlbiawo
laind lli vara- - IM. N and V by
Atari oa Hat a. H by MMtttjxl Ar.ttdjo. i : by K I lat a i tmi im nyy.ird. IM N. by J. At. II im.
II. by Nlrhulaa I Clears. K. hy lJ1otiHaia W. It) Utr I p. I Utn dllett. Mfld
BV b B artl lid. N. by ObotilllIndian 8. b lnr AUrea, ft. byJoat-ri- t Ibwtu VV. by Hi rlvr.faxra. 1. IS Mnaiy. lr tata.II.M. total i
.Montoya, Ibmtbalind l(i varaa U. IMiaru. intl
i huuar Tuxra U.K. tmiv. Mr:roala. BA, laiat 1111
. rUno da la
Lairal ) by jartla, lid N. byMauri, lo d- - bt O. H. by Pethw
.MHrra. is. in ifttllun tllteh. XV.
n ii nv Thxmh, IB.H; imiially. Mr. omi. Mr. Ifttal. III.M
tl. Mrotaa tlr la
tn.l by i(a) vuraa. IM all abloaby lattda of ' orhill Indiana. UirHl Wby IM varaa. Hd. N. by AtnHlirlArtttljo 8. by K. Atttdo. K by K.d Im ii. W. by J II. Artmon Taxt.17. M. arnalu llr. ttwia. - loial i I it
'. Mariano lr b
LaMlll lit I bv X4M vda ID V I...Sotaro Uara, 8. by Iluina itH bt 0,
" oy tor river Taxra. t7 pan.alt). Bv, oal .' tutal , S 31lament. IVtrr
Pnraonal prutariy. Tute. tJ,J,MMHr. Mr rj.it Mt' K.inl i I uSana, Jorelin.l li ar in I'nia lll.inpu.
'laAra II., pMttHlty. lit Mt4a. .IW,total ilkHrva. aolldad I. dr
Mind n uy BT vanta. IM. Mil aMeby J. AI. Altmioya. In.1 si uy BB
varaa. Jbl. N. by H, I.. Rltvu. 8. by
r Lrfl(F. H. Ill' H. IJlwn. IV t.fJ. .M. MiMya. 'htxm. n,j:
alty. Bt . ooaia. Be; loml i;:I'laharrl. Mateo
Parnoaa I property. Taxtw. ll.li.pvnaH) :. fata, au- - t Ml. j jWblllM.) Jurl I'
Vnada tie fo. Mil btbtl urani, kt..M .irrea. TaMNi. JIjS; pHnnlty
Tt.ta ttaiia Br, taut) IMtt.M
PltMlMXCT NO. IS.
irr)ll,euue. JtaNt PlUHetaao
i una a hi' yarda. IM. N. und H.
ny wire ranee. R. by in,- - Htblta
road. IV hv iiu rtver umnvKirttiInter cei in rUkBilietse urant. ladby Ml yarda, fW X. by abte
raiaa, m y JtMO Oarrta, a It)
e publlr road. V . oy ma nver.
IXva. H.U) ovnoltv roela.M. total
.
.lti.llliutbar. J. tl
Peraoiuil proprriy Taxea, li.ll,penaHy Ih . oata. Br total I A alI'ttaodoe. Hlaa
taami sju b) Ut) varda. Hd. X. toJuhii Moiitoya. n. by t;, Aluotoya,
to ptlbflr land iMATwat In
aii.tbajo arant Taxea, t: pen- -ally. Ar, roatr . lolal .. . JH.HPfe Joaeph 8
"raonal poptrty Taxea, MT7.UenaHV. Sir. rnala iu.i t ia
.laratotlb. Rd '
B yarda in anon de rUn ivuii.8" b A
.'.--
. by Al.
Alonauee k. ami by Hntlran ararM Taxea. ltd. aauki.let .oat. Xr tot.i " 'it
,
'VW. INMIWTu-- Ml in Aributeta atM., JetHex.Tatea ii.it prnalty, Mr: eoele. Jlr.tal idtjultoei AtartanoUnd yarda IM X. by dan IMes
RT." " . ' ? t1Bwa. THXfit,iaFHaii)r
.ii roata, jae total. I I iiMarilnex. AiaioniuUnd m yarde. IW X. by K Mm.ltoya. R to wir.. ranee, rf by J.
. .. ..4 Tan alia iIim t4 ' I. I a
a larde Md S br M. Alartln. ff
ti puonr dttfh. 8 V P. IVw. vby arani ibttlia Tax tat. fiV ......
any. lr, oaale. Tttr. total l i
AI !"P ta thai Jamm Mum
xea IT (I penally. K; ela. Vei I I ItAtontoxa .Mauritian
wan h hi b rBMla. IM. N. lorn 'f0m, 8 by Joe (lant.to- - the )tib. Ubdli
rar.ui Hd x. to P. Mtmt. 8to J A Hattdaval. ft and W. by
rile hllhi Taxea tit, HwHy, !h),
oata Mr. total I I IIPorea Prank
Land Ml yarda. Ud X, by Mcataj
8 by I.. dria. R and W. by llni.Ha mt araat Und In Ivlnt XI. tt by MB yard. IM K. by CMowvya 8 by Juan Haaehes, cby the putob- - ri W by PruiHluiterea. Three lata. Horn wo add .Alburjuorqw Taxpei. Illffil: pefially.b rta. II.M; ratal til tMajjatoval. Juan
nwi and tot iu Jtfnnx TtxjM,
b; eaM. a; lav l
jnUL uo. x. br p. m sa
lt i if. my nmiMi or Knui.
4?ty!b CiRtHol, w
total i M
Tt.iJIW.
id IB ysrda. IM. N. by Arrvjro.
by n. A. JartutdUa. bf. aba
Mia river. Loiw yuW, int. n
by Pra nMo Oart, a. hv Jaw
. .. ...t ft t. illMJI... M fit
,t" .IT w 1
lMMMkv. xlr rat Md: letal I t IMVat, Jomj L.lmiK9 yarn, im. .n. by k. h. va.
n. by If Arwiuita;, if. by mim
rani Taxaa. II. . HtMlly lie
vMa. Mr, I0MI t.VHWalton Jot.li V.
.tnioroM in Hultritur Iwak i'IhIihSo I. Taxaa, KM. panalty, He.
roata. Br . tml I I MU interna, Daarxa
MHU ny ij yarn, ua. x. &B by Hoot M. ky tit (tMMtta. :
by ib rtvar. raxaa. are: inaiiyBa: Krtnl I tlIWn.VCT .VO. Hi.
ra iron. Jua
llouat HMI MN) Mt TJM. IMNM
in Tajw lantl KffiHI, Wfa. IIUB;inawhy. to. cet. tm: ltMT I Ml
imi m yam anu a mhm.Taxm, II. M; tMttmHy, lie, ooara. Bo.
Itrtal I i.Mlrfl!, UlHHO
iMmi w THmn rwnie n mi a itoit.Taxra, M.lii ncfidtt", lie; eoaU, Me;
ima 11.01
Montoya. llama Mb
Umi tt Mr Ml yard, IM. X. byJaa
A faoo), ft. by R. .MDfttofa. jt byin rant. V . by aeeqiM. Tax,
tlaT. panaHy lr; rwan. Be. lo.
IMI .... I I.U
laind by IM varaa in TVkm land
irratii Taxaa, H.7I. pannMy, Itr.
rota. Br; total t A.1I
ItolHiHM. lfatxelltta itHl lot In AIHlnaa. nxaa.IIJC; pMliy. Be; oaMa, Br; KHal.t .M
rwrrt-x-, vieottieI'aiaanal ttraperiy. Taxaa, II.M;prnally c; etMM, Br; total l.M
I'ltHCINCT NO. B.
AltiHtiild. MarirH
lAtttl yartl wWo, IM. N. by aea(iiht, ft, by MWarwnWK bind, brJ. laraMlMo, V. by P. Mwi.jmvw, . iu,iiinj , iff, p ,toMl ... 1 1
Aiatv-to- . i'iMiaD
I
--tnd ito by IM yartla. IM. N. by the
river. 8. by U Oaj. It. by II. Caa- -
atioa. n y .vteneao. isxea, !!.,twnaltt' llr. roaia Br
iMca, jnaniia ii. tttivraowil property. c'aula. one.half taxaa, tf.tf; panaHy. : roala.
Br. total i WW
imrw. I'arriaitao j. t)nItwpiovamaitia oh Kvi-men- t land.Taxi 151 penalty. lr: coat a. Br.lOMl t i--
VrtrMM
Und ff yard. IM. N. by h rlwr,
fl by Atenoto. to the Nwyern-tbe- ni
tend. XV. br Alenoea. Taxaa.l. peeiatt). llr; texM, Me, Mxal.l 111aidmollouaa and.land In NwohnlotKo.TV k ta Ik - nM.
r. lowl I 201
i aaaoea, itmcaamtUnd Ml arra. ltd. X. to-- Andraa
Alora. H. bf rVnnBteBO llrtnierw, ttby the puMIr btntl. V. by Mj rlvar.
Tax. . ILSl: penally, lie; onjata, Ms.
total
i na vi--1 JuanUntl ) yard, Ibl. N by J. A
Arrhlbemir H. .lot I V. by R. Ilfl.
mro H. by Mhi rtver lloit.ra. II a& iudliv ai- a.Itl '.... .. S.HI latxiiiuuea, itaUHaeluUrn! 9C0 by Su9 jrattM. IM. N. by the
river, R. by I. OohxhIm. W. by J
C. tliHvax. Untl 00 by at yard.
. IM. H. by rrAu. IC. tiv IHMlltb
Jiymnya. uy ii. janunuif).Tltxea. ?.!!. penally. .. rtwta. We.Ita I I Stolndnrufe. CaalnilrtiUwl IB) I.y sr) yitnla. IM. N byP Alenrb), H by II. MMtluyn,
Uy AI. ArmnniM. W by II. AmtlM.
onr.hrtlf taxea. W.St twwiMlly. ITo:
ooeta. Br. total ..$ IM!
menu'tiM. Aronllimee ttnd Huverntnem liital aatlHiHnal preoerty. Taxaa. ITT.I1:hwxilty. U.ST; eoata. Be. iomi lit to
iiuiien-wi- joee i'iilI) aerea. IM. N. by AnanUcio Iter,
lite. rl. b) Tome (TflllrKOM. IE. by
Mr river Tltxea. Jl.; rninalty. Sc:
coata. Be: total ... I t.S
laamiiva. vi.aar .inonioUntl llii aerea, ltd. N. by live pub-H- e
tentl. 8. by ilje river. It. by UAlartln. V. Lv 11 Hal 'rJ..t.W. peiviHy. llr. poet Br. lolal .$ i.M
'mrcK., jvtunonUntl H by 100 yard. IM. N. by
nevei Montoya. B. by .Mutruel (ir.
out. K by arntyti. by . MIm.Taxaa. Me. penalty ooeta. Me:
loteu laxea . I MUot.xal" , ll.mlKtHi
Und 1(0 by ) yarde. IM N. byiVtaanrtro INmUIIh 8. by Jaaua IMea.It by arroyo. W. by the meaaTaxea. Br. penalty fc. coata. Mr.total laxee .(lofiulea. UtrlttiioUral IM by 309 yardf, IM. N. by
the river, 8. by tne pubUr rn!, Ra inatieM iNimtiiwi. : by A.
ii- -i tij . l axra ptmalty. lie
ooata. Br. lolal I l itJi.ramlllo. Ilavm
Und l() by yard. IM. N. bv the
miMk roa.i. K. liy the rlvw. R, byJnniea lllttsk. V. by HpHiolo Im.Iniriiivi. Tsxw. ITr, NHlty, Je:
osta, ate; iou.1 .
. .1
InaUwirMi. Itryea
Untl 3U by an yartU, IM N. by
A monlo l"hvnx. H. by Tptrot A rah--
irHimao vaiearuu, avhy It aionioya. Taxwi. tt.X; pan
..J letI.iieero. Ionl(daru
Uml M liy SSO ynnla, 1W. N. amift by AlMHuel vVrnifon. 8. liy JuanMamoyo. W. by the mounlalna.Thxea. tl.M; penalty, Hr; tHede. :
"il ISMl.lrn. J(m Sana Tinfnd Jii by tB yaitU. IM. X. by TI tea. ft. lie IIIUim Hinduval. B. bythr rive' V. by hllW. Taxea. Ill JT;
mMm"'
aerea. ltd, N. by A. UtMb.v,l.l, 8. Uy Carl llomefo, R. theWjltjlc raaif, V, by the rlvr. ,tmnalty. .T; ;
b)HAl ... taj.M
Alpdtnaa. Alidra
iff2H.K,,ub,r. ll.'lTr,U' ,w N '
A,r&; ''Untf Hal yarjfi. IW. N. by Uia river.
f Taxea It. IT; tHyTtte:
Be. total J inAlonioi o. Havero
wt iu py a., hj Kj to--inavaa. n aim K. to MM MMt
aim. v, oy j. it , HMMia. Til IM,iar penally .v. ta. Be. total t t itMara
'aei?
bv laaW rttMb Ft
.hi ... i... . Jr.
" "i"-- nver. JMXW liebMlu ... W . "."T ix T iiT i n.".'. SL' T
tltv. IViim. in n uiu.b.. inr.
IM.lt
.6S,0--, ' Ml.Upl K) by 9 yard. IU, N. by
Ja--e l.ueoro. 8. by Juan Mtoh . ft
wain. Tbxee llr. penaHy. la. soil"Sr. total , a,
''llotnera, trlaa II
UHluovetBHtH an leovarntrient kind.Taxo. IT, panally. fle. euaM,Be: towi . . I M
,""J. '"'""ai' jar- HBIlipmoro. lwutuk.lmrttvmrtHe oa Havarnweot btwl.
nne.tMU tnxiat. lift panaHy. ar.
K'ltoxar.TfjE
Uml sm by su v.rt, X and
fr y warAa rtfar.bdSMBUlVVf.Be. afMrtiL Bj, tatal I 618.1 Beta ex. Abel
How an iravarntHeni tend. Taxea
via i rffi-f- c ,"lt',
PonfM. aatl ft" br &. At
II.
Itl HWaraat In KM.
to MMI aptrH. Tnxee, I
Uy, Jtum Mel, Me, tn
Mi 4 roJMa, lid. N. by J. larM,
Mxoi, M: nnatiy, Tie: oil. JtoiMtal I 4 11HBey, q. P.
Tvii ad houi, ltd, N. by l.vata
dwrdfWL 8. by twblU rtted, Vf.ui
I. Oervleva. Tftxea. : wwl-- ,
ar. eaala. Br: tatal .1 1.11jarntrim. nutrraUnd !o by 1.9W yarda, I Id. N. I
ArodaiK. g. by lto IJOfnimfMto.i. by i he rtver. W. by Oln tmmi
tend Taxea Me,
uoata. 1.. total
Uuer-
- Mamtel
I4UM Si uy.io.) varaa. IM. if. bytt &H;Taxea, it.!; parwHy, Be; oaata, 92inn .1 It!Martin. Ilobarto
iiroiMy. Tax. iiMipenalty, lie; aoate. Me; eMal i Mtla run, Petlro
Peraooal prperty, Taxea, II; ptov
Aleata'a, JhaH
latnd Hi aoraa. Tnxati. lMi pan
ailx. Me. taata. Mr. att . .1 litlleatae 1 aatftjai
PTaneteao AaaaieaM. Ttixaa. M:penaHy, to; 9iH. Mr; total I .M
Aiinnai, ivtmo
tainit w qr m yartta. Hd.Jaa II area. N. br mm rlvar. Tv.Mm pubHc tend. Taxaa, &M; HM.
aMy, Ik-- iaMe, Be, total. ...11.17Montoya, AnaaMeto
itovae ana pyi. Taxaa. ILtl: nan.
aHr. lr. c4ia. Be: Inial I LH
.4ontoya, AMMt
Jaae VaMex. ft. by l.ula UrUe. Hby iTeHnte Cnatid. V. hy miS.
He land. Taxaa, fi.T. peewiltr, l.octta, Bjj: tta S.ISI'erea. Vrioaa
und M aerea. m. N. by pybttatend, . by Juan lMndttowM. m tor
Hi rrvor. W. by tlr imm. im.
nair taxea. ii.ei; punaitr, as;Br. I. Hal .1 l.tl
'aldax. Jo
rMHl m aide. IM. X. by H. ft.aatoa. 8. hy a. viuiieaya. K. by ISI... W. tor H.MVr. Tbxaa. ibL.penally Br, ooeta, Br; total. .
.!PIMKIXt'T Mt) tt.
Nuanaw. yyanidana
Latnd IM by MB varaa. IM ft toU t'unada, ft. by ttir pu
vi. ny lajontiia. raxea, Tee; fwri.Hy lr, eoata, Br, ilal I l.tt
PIlROINf NO. M.
t'andrlarta, HaMmon
latM m to ka) WMa. Hd. X.
Waavpiti. ft. by JSae
Juan j.nero. raoa. me:lr; etiita. Be; lotal I .11
i rraieiarta. AiHOrraUnd IM yarda wide in Kan lJaaTuiva, Mr. penalty. k. ini. Mr:total I l.V
iTaawn, ManualUnd m by Me yatda. Ud. x. brRwin Utiaie. 8. by i'mMW. ft by
Manuel Mat., W. by Atanual (aa.hiH T. k m ta at- uU w ia.
roota. : tiota I .' . ..I Mlt reamn. aiarvvtnoUnd IM by TOO yarda. Hat. N. by
A-
- 8. Camfeterla. H. by CwiMi.
K by J. liwinro, W. by Juan qm.
rta rm.xaa, nr, i ity. i;B.. total .1 .w
Hahtaar. MItareMblo
Umd M by W yarda, IM. N. to--
ri. by I. ltoairo. tt. aaef f .by ( Unt) IM by B8
IW. N. by ('aedlte. 9 by X. i.ebeto. K I.) iHtetrllu Tax, lie;(enalty. lr. tMa. tbr. total... .tillj. f.Be tMu.'h of the la let of tela UanIedro itrant n U atttaHetl la Uw
aonniy or HertwHIlo ami Me MMI.
lory oT New .Mexico. aaM uniM
ImkvIhk I "ten made by tKa .Mexlqan
KtmrertHnaiit lo Joe HerH Ha.
ntllex t al Nov. K. 111; oonnroied
na privatr luml ehilm No. II by oon.
T.r5t iVMaMcoat. Be; toUll It. 111. 14
I'HMOINtT NO. II.
Oarrla. loronzoUn.l M yard In Thornton, jMttae
aiM eorral in 'fHortttott. Tax a.
., petwli) , itr; wmte Be; tttaf Mlliarn. .V.improvetoenta m TUrHean and par.
aanal jpraperty. Ttue, M14P; pen.
ally Ifto. reta, Br. mtal Itt.llMartin. Hlaai boueee nd lot In 'roewoti.Taxr UN: penalty. Ito: cor.ta. Bu;
,.tal j 1. 1Martinet, Luia
Und la IM, byard wide, X.tlttMa. 8. by J. I jyglo-- u, it
mm MHjirovainonM. TUxstL Be; pi
Uy. lr; coata, Br. IfiM I
lOfria. J. la.
Mart'lMMidto. Taxaa, ILU; pa
ally Mr. ooata, r. aJtl ..Mil
IMbera. J It.
I Mta and toMwe In TboieHaM. Tax
.. petMtHy. tlr. roM Bp WMI.l tlijiiiaia. a. k.P)mmwI property. Taxa, )itt;penalty. Mr. ooata, Bj cMI 1 l.M
PllhVlWT NO. B.
Jaraanllki. JoaaUnd ho acre., Ud. x. ami It. b' thepitMir damaln, 8. by Jtwo Samatti,
W. b) rUo fuerro. TXtxea, ; pen.
ally, le; coata. Xr. total I l.TViililm, Joeo T.
Improvatneuta on itovarninHnt iroti.any. On. half uia, 1.; ptifMHy.te: ooM. Be; total I 1.11
I'lHOt'lNtT NU. JtL CITV IIP AI.IIH.ijiMfityuit.
AlltiMluertiue Mercantile Co.
Jlertlmavllw. Taxea, lllfcle; poa.
Hy. rt.ll; Be; lob I II11IK
Atou4uorti4a Htreot & H. It. Oo awl
A. A I. JtxtMnalun, Tlio
leit II. hloek a. Itean a ArmUa
add Taxee. M.M; tx.iwtly. IK;
.SMta. Me. total I T
AlrxamttT. 8 I.Und in Prei-lii- i t No. &, na tltterlb.
ett in .lead from tbttnituita lyr)iAtvrll T. im. Untl In PraMaat No.
la. IW by mi reel. ibl. X. by thet'athottc 8. br Ue mda- -
rtaao. a., oy tne taanti xait, tv.by county tidd. Und In i'reMrwtNo U. IM by St) varaa. IM. X. bvVr'drd, 8 by .MarttlHaC. a byle. VV. by the rwtd. Und In
ike. W br it. (IrtetiV Uml
I'.'. "wet no. 13, ai by m vAnta.IM. N. by Che lertm adj., g. hy the
rutitaln road, ft by ,. A. Orani.nomero. Und In Pre.Mttot No. ft 9) by IW vttroa, Hr. Xby T Oandelarla. 8. by Ul. 8n-dar- e,Ii. by th aaml MM, lv. by
H '., v?"r. lM,ul " by IW vara,ttd. X. by I.. Ortaao. ff. to' J. M-mt- o.ft to P. Imu, vf. by ftL. Oarrhi Und in PraMtMt N. I.M by MM vara. IM. X. to-- II. Mtera-etet- n.
8. by the ruad. II nr Al.
' TV w br "" rto. TamI Inlb Prenlnrl No M. by ftM VWM.
Ud. X. by II. liurnetatB, 8. by paV
He road. K. by (Hia MM. Und InPtWintit No
. to by IM vara.
IM N by . Irfwier. . to the
road K. bv Joan MaHiani. W. byJ. 8. MwHora. Und In PratoHM Xob m VIMW- - ,w' i'- - i" C. Ar.Hljo. ft aatl It. by AtexaMlM--, IV
vw r winn m. laantt 1 rireelartXo . IS by !) varaa. Iff. X.9"'- - y !' KiMPr.II. It . W. b' ovvwar. 'lxa. 1 laapenally. .. coata. ija: rxdal.H.W It
"tW. .AUIMOtlHiou in ivtaanot No it, w toyrda. Tax, tt. tl, jewHr lie;
ooaia. BV. loaal . iiaMJa. IW 1'
taxw, ft;rMCTl . " m"iirnaxt. u. (humm Mxaa. ISfcHl:
taaat. SM; toMl....ia.M
(raiMal nrtHaarty Taxea. IMMff"! !: roata, B. total. IB.KItv.
tet
.and . bbMk ItJIhmwtTmx. ix.pi; hoi.ivaxti. Mr- loaal I I.M
MMe. Alkurtm
Ibaraunal propart)-- . Tax. MMpenaHy. Wr, coata Vn-- . local . IMMr, UtMtMMIBo
fttl aataH, Be;
MW. 4INWI
Kirater A t'u i P
onai imvpttri) Tax, til. IT;PenaHy. Mr, coaat. c; total IlLa)
etoor. Sir, ft IIUnd in ItfootiHi Xo u. u aa
mm. tf oy A en mmL H.bm raakL ii. ar Mrit. Al
19.
MMr. A
i aw party. jixb, immi .
.
BaMUIT. We: ooeia. te; wtai ,...tm.n
altoojlta Taxea, in,. mm.aar , tew n.tia.iM.Mifc u i
Ut ii, Moak M. HurdHir lllKbUltd
add OlMsdMK MJtaa, li.M; ptn.
aity 44c, ot. total. I S BTMbott Relate iS'TU
Paratial proporty. Tbxm, III.M;
penally Mr, vate, Be; total . . .fnTurner & Vn . M. A.
I'eraanal protMrty Un.kaK tax.m; rterMMy. Mi oxWti.lto: tMl.tll.HIWarren a PfKeoiilaeirBttal wipMiy. Taxea, Ht.M;
panalty. II.M, net, Be. total IW.lttt'ebb. t5. II.
araonal property. (Wte.bntf taxefl,
HB.B; penally, fi ll: eoeu, Ma; i.Ul iM.illt. J. r.Peraonal property. Tax, M tl. lien- -
ally. 14r: eoM. Be: total I inWIIMMH. ClMrtott
All Of bHteX S, IMM MM1 Mt OM
vtaaav, at.aa; pantttwy, nv;Km: bstol I l.tl
VMin. C n.ftarwmal pritr. Tax,. Mr: p.any, lr; mixta, He: total J I.M
PHBfttlCT XC.
AnjPMM Hiot'lt tAo., Ttta
rracu of MM, M, Ul aw MM
penalty. iCRTeaSi. Sie,,."liT':iM.M
Hfowti, B. 51.
Ut M. V of Wt In Rtoak IL It. IL
add. Ut B.. btovk i ft ft. atlifTax.'.. M4.W. panaHy, M.II; ota,
Mu, total SffT.lt
Mrvven J. R.
JPraciioti oil lot It. btock ft U. T.
M add Prat tMtt MU II, 16 and
m. bio, iT n. add. oM.S2r
tuiea, til. I. panaHy, Mr; oiewta.lM;total , III. IT
HtiatoMente. AndrUta. II. II and U, beook It, u, T.
ft. add. Ltata 1, I and I. bMok B, U
T H. add Ta, n.n, penalty. ae
roata. n.M: total .II.Mlaennte, J. M.
Houee lit UooHdfxt Taxea, Ml, III
ilaiSii!!. Be, taJ....ir?.M
The VV i feet a lot II and Mm X,S UrK AM- - btoe'..4,'-.- u M- -Taiva. fllB; ienally, oata. to:
total II4II
Kaon Vah
UM. . btock I. ft H. add. T,
aanwa , aje mmvwmm
iiaMr. Mm at ji Hawaii, and par
annal otaxvartv. TaKo. Ml M: taa.
any. B.M; ooata. . total Bt.lT
niewart. Jtr. llenryHotan. in ftollup Taxea. M.H: pen
W'bT XT00"' "H"' ' ' "
l at" and it. btorh ft, ft ft add.(Hte.hair tax. II.M: ptmalty. BM:
uoata, Mr. loial i LB
PteMv. HmUttmw
mZfcmAy"l:
noala. Be. total IM.M
PreHt'lMt-- XO. St
Anaya. AntonioUnd Tl by I.M yartla, IM. X. by
ft. Anaya. ft. by P. OarcV Ii. by
Pablo Anaya. W. by Tarfa Nan.
fhvs. Taaaa, Me. panaHy, Sr. ooaia.
Bo; total inAiamjo. ftantoa
Und M by M yard. Hd. X by
Marl H. da MMett, ft to ArenalPadrig, W. br lau tawaa. )4Wda by (to yard. tM. X. by Awlrwe
Anaya. 8. hy 1dm llwro, ft byAranal lttreNo. IV. by TatnltaitontThev All rtjant. title and Inter,
eat and Liiia JammUto arant.Taxea, MX 17. pmaHy 11.17. roata.
tl.M. total . .MIM
Artolio, AliaariwU-- .
Mini iw y a t varda. Ud N by
.M. A Jaraudlki. 8. by M. liarrare.ft by aoanjitta. IV. by tlr tWNtte
road, laind n by' it yank, IM. N
ttnd n. by j. a iTHtJa, ri. bv ii ,r.
talio, V. by ttM pttblto road Tax.tl.M; pommy. Be; eoeta, , total. I S.(
Aninjo ionapiano a.Und 71 yurda. IM. N by At. liar- -
reru. H unit K. by A J Camlettrt.
tv li Al Banenet. Taxaa, IK;
17. ooata. Br. total .1 IMChaves. Mautlel Uaca
Und m by sw yard. Ud. X. by
C. Satitlaneo, 8 by lUrrara, It. by
Juan Hare. W. by rno hille Tax.111.31. iienally Itr, uoata. Sac: to
tal . . .mat'ajtdebtrlu. AntonwUnd M by as TTm. X by
Ctoo4larta. 8. by P. CuihImxt.he I. naenla W hv .Milal. Viiaa
ftM: paauxHv. Itr. coata. Me: total i 3 ta
t'antlektrht. Antonio AlaliaUnd TM varaa and a i.rw bonaTaxea. IM.tr,, imnaHy. tl.M. t'ot.Mr. total .10 BI'arabajnl. iKiloraaUnd M by IM yarda, Hd. X by
Btee Whltlna, ft. and bi. by J. Ier.
rera. W. by T". gxbeyta. IMtd II by
T yantev Hd N by A jToWve.
ft. by rema, K. by A. Jtenonoi, '.r.by Mia laitdir road Tax at, Ilil;penally. I. root a 7ir . total
..titt 'have. Vint ..abvo
IAtld XU by M4 vonta. Ibl. X. aaai
8 by II J itMvtHt. ft and W. byUa laotnaa Und IM by IM yard
Hd. X. by H (torcta. 8. by Altot
lilerque UimI Co, R. bv tbo nab.
no road, W. by the 1111011. Und Mby M yarda, Hd. X. by V. Oarela.8. by A. J. t.'bavei, IV. by At. Oar- -ia and ft by A. J. flarcta. Taxea.
tea m, panaity, tt.ti; ooata. II.M: to.
Ill IBM
t'bavrz, Juan HatrtMlaUnd WO by Mo yarda, IM. X, by I),
i via vox.
A emtio.
111 tt; panalty. Tic, rotrta. Uc; total. its it
MltetM. itontHoeUnd M ynrl wMe amiTaxea. Sa.kl . penally, llr; coal,total i l.iti.ii.la, llljinio
Uind B yarda. Hd. X. by II. Imw.ft. by aoeqMa, K by Pttblle ittod.W by T. ttol--r TKxa. AM: imm.
ally, lar; roata, Me; total I 1 Itt'lirola, Pranutae ami AntotMaUnd 10 by M yanta. ltd. X. by J.
A Ranches, ft. by Juan A nam, K
i.y public road, W. br O. nknhex.
I....KI B by M yard, Hd. N. by JuanIlnTarl Aniiya, 8. and IC by V.
tlarcia. w by Al. (Mreta Taxaa.
B I m ii.iIi, II,.. .mmMk, Tar. tit.
ml 1 1.B9
t'.iml.-l.trl,.- . Klenu (Jarola yUml :xi I., m yarda. IM. X. to- - A.
iiMb'luil.i. 8. by Mie road. W toUHm irfiod lM yarda Md. K.jihI H by P. ttaavex, B. by .M, Iter,
rrrra. W. by the acanuii. Ta.M.B; wnatty. Mr: coata. Mr-- , total. t vnlotlrre, Jeaua
UimI SMI by SW yarda and a hjattae.Taxi. IM. penalty, Me: ooeht. Be,lolal T 81
M.-r- r a. athrr. J. X.Und I at'ea, bd. X by J. Al. ller- -
erra. 8 by M. A. JaramUM. R byJeaua Arndjo, W by Ito. aad WJIaTea, ftM; penaltr. Mr; ooata, Br,lolal ioMyra. lianry J.Und M to r tM yarda bd. X and Wby Hlaa Vhltlrai, fby taL rMd.i by J 8vedr. Tak, H li, oon.ah), llr, coata. Hk , total V.II.MItotnno. Itouaan
Uml I acme, hd. K by J. Al. Iter.
at uy jJraua Amiljo.
a. HIM, pe
u'VS1 :: "i. i'MMUiftHanf-s- j, IJIVOOO
iaaii.1 uy spm )rd. ut. k by A.ftauehe. 8 by J (la rote. R and W
, ... lrr.' a;
..' "ia, na, louai IMaamaae,
.llrMliii? tor SM yaxda, bd. X by QMa nana. 8. by f. m. It byNanotal. W br aoM.olm tfm yard,, bd. x by (Tutfvu1 A ii
uaiium anu k iiv a .1 rata mTaxaa. ti.W. iNinultr, Mr, .oata. jo,
til IIl.'vedr, ftatvador
n M by a yttrd. bd X to- - Pran- -
PHMflNtT M-- ll.U4- -
Hallay. Jaaac
laata la, ii aUKl IJ, bi8. add. J4ta I. I aaft ft add Tixaa.
,t. coaM. MM. :otal :.KiHrown. ilarv
atbl. (HH-ti- Sf laxtlk; penaltr.
toe ooota Mb; total f II tHuatatwanf, Twm
M and M bterk ft O. T 8.add Taaee. HIT. penaHy. Be,
inata. Ms: toaal i,m
lluataPteaMo, nuet
laote t t miTi. JUptk ft, p. T ft.
rMMyieM'i IVaV . PvHMvty W(P
ct. Mai 4tal I I Ml UMMrK. If. U.
T. 8
Tto:
lit. II
Ha bo.
eaaa. Be: MMI i I.
latMHt, PVank ai
Bvnftliy. tk. mmm. met: iKil .... it M
Uta II. It and M, UNk ft O. T
a adfl. Tuxaa, ib.tv; pMMMr. lie;
Me: (aatal llrOut sua. Prank
lama xi. arm xt, tK m, v. T8. add Tajte, IMjII; penalty. Met
aa.. taaal ill a
lletee, T. V.
lana ;. i an . ataK u. u. t.8 add Te. ftT.M; ponalty. Me:rota. Me: total IM.M
Hern. P '.
Pvreonai property. Tax. b.ii,penalty. Me; eia. Met MMI .... tl.MKennedy. JnUt 1. btoek n, O. T. 8. ndrf Qna- -hK taxa. iil.M. nMMltr. UM.
raata. Mr; total ... Ml '!
KrouiB. aimMPteitiia on Itatlroad tendTafeea. tl.M. penally, ffe, rMl, Mr,iitotal.
niaraball. T. I
STaito. Tama, H.Mi pMxflty, Me!
OMt. e: otal .TTTTTNoran. OUl H. U and ta btork m n. ji.
h. aiM. Tax, mm: penalty, w
roata. il.M
fyhHn. UttraT"Uta I and T. Monk M. O. T. 8,
Ttue. MS.M; penaltr. Mr;
total.. .. ..MI.I4!. J. P.laM I hteh it. U. T. add. Taxaa
Mta; inMBr, Mr." iai", Mr; total.. I a.M
PerBa7 iivAMjar i y Taxea, T Mt
penaHy, ITe: rata. Br; total . ...I I IT
lof l. B and U. btoek ft O. T.ft. add. Taaaa, h ft: penally, xar ;
roata, lOltll I T.M
Utt. btorh , (. T. fl. add. Taa.
Mr . penaHy. ar. coata. Mr: total.. I .17Ut ;. Monk I. O. T. 3. add. Taxaa,Mr. penalty. Sr. ooeta. Mr. tftl..l 7Ut 1. btoek I. O T. ft. add. TaXee,lie. penaHy, le. roala, Mr, totat..!Ut t. btorR I. t T, 8. . mxaa.
Mr. nana liy. .lr: ooata. Mr. .ItPre, , of Mock II. tl. T. ft atUU
. tv , imm,, . wvw. ltotal . 1Prar. of btot k U. U. T. 8, aM.
Taxea, Mr, penally, lr; tiaat. Be;
total I
laot 11 in btoek II. O. T. S. add.
Taaaa, Mr; penaHy, Sc; tHHta, Mat
total
N H Jeei ol lot It. btoek U. U. T. 8.
add. Taea, Mr, pHBRr, to; axla,
Mc; MMI
.....1
X IM rM or tot II. btoek ut, o. T. 8.
add. Tase. Me, paaelty, le; oaet.
Me; total J
X Ml feet or im II. btoek is. o. T. 8.
add Taaee. Mr. ponalty, tr, taMta.
Me, total ?
X HB fiaet of tot !. lakxek IS. U T 8.
add. Tax, Mr. panalty, Se; eaati,Br, total v..,!
X HB feel OC Mt IT. bk-c-k It, O. T. 8.
. .ttwi. m immiy, m. , uaa.a,
, total I
N Ml feet of lot Ik Mark U. tl T. 8.
add. Taxea, Be; aajaxtlty. lr; ta,
Be; total T. TTjl .11
N IM Toot of tot ft btoek II, O. T. U.
add. Tax, Mr. penalty, to; et,B-- , total I
N lla) faot of lot M. Mouk II, tl. T. 8.
add Taxea. Mr, penalty. Sr. ooeta,
Mr. total I
W IM reel of lot M. btoek IS. (). T. 8.
add. Tmnrm. Mr, panally. lr. enata,Mr: lotal iIM l. btoek i:i. tl T 8. add. 'Paxea.y. Sr, Bo: tMI..IUl II. btoek 11, o. T. 8. J..Tx.
.15
add. Tax. Mo; pHr. to; coa.IBr. total i .11
K Ml feet at M II, btoek ii! o."t7s.
ail raxwe, Me; pneMHy, Se; opMa,
: total I r.
X M foot & tot ft MMk II, O. T. 8.
mm. Twxaa, Sic. panaHy. to. oota,
. total .1 .It
X Ml reel of lot M. Weak tt. u. T, 8.
aoo. i mm veot or mt la, mock h.T. 8 add. Taxaa. Mr, paeuiMy,
Itv. coata. Ito; total t
X Ml feat of lot M. btoek u. o. T 8.
add Tax. Mr. ptMHy, I.', roata,Mr. total ,
X KB feet of lot it. btoak ft U. T. 8.aa. Txutee. sac; penalty, tr, uU,
total
X Ml Trot of lot I. btook IS. tl. T. 8.
add Taxes.. Mr. panaHy, Se; roeta,
Ito. total . J
N Ml feel of tot It. block ft O. T. b.
add Tax to, Or. penalty, Sr; ooata.
Me. lotal ,1
N MB loot of tot B, btoek N. O. T. 8.
add Taxea. Mr. panalty. Sc. ooata,
Mr. total iX IM feet or tot SI, btoak ft O. T. ft.
add. TAaa, Mr, panaHy, tr; coat.Me, total ,t
X I feet or lot a. btoak U, O. T. ft.
ad. I Taxee. Mr; penalty, Sc, ooata,M, lotal ,..,t t.
x ut rt r tot ft bbk ft. o. T. g.jmm raxea. m penalty, sc;
M
X Mf feat ol tot it.' btoak U. U. T. ft
Md ntxt. Me: xnaMy. lr; ooata.Mr. total i ts
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mi mitt
ltihl W by m yitnl, M. X by tba
ritrw. by 1nJWnJ. AitHwhj. U hy
Mt IdlbhV lat. W by tlnriitftBAtmt. w, ttr: panaliy. J;iirMt. Br. IM)
..IN
'aaadaa Atiront
liWMf ami Mini in at.Taxr. tl. prtmlty, H Be,lata) I l.Wfrtijii3t. I'atrttano
Mora. bv KranSUto HomffO, ft
b- - pHbi And. W by Itlo I'lUiaa.
TOxt. HO HfiMlly, Vt: teal, M.
total ')
t'havwx. Juan
l4itid 8bj yanl .wbt. bit X by J.
ArtthlbatiH. H by M ItomcHr. R by
tlir rivrt. W by It-- llomero. TxmI4JI: Mnalty Br t. Bi. total I I.MAattwflfd. A.
IfniirovaiiirMI on KavartunaHl lalHi.Tixm. W.1I. ivrrHtlly. fit. rM. lies
tobtl . .. it. It
OnllrKtM. 14ulitilH
imHrovvmmta on Revrrmnant wmi.
Titxra. lr. nonalty, Jr. w4a, ;
tolul . . M(lallrxur. Jiar Antonio
improvement on aaverntnvni llia.Tair. tl."yS. iirnaliy, k'. ooilt, Bti
tdtul I I.
tlullrgon. Joaa J'.tblo
ivj ucrr. ou. it uy Aiuxutie
lUitof. H hy Tomat (l.;M;e K bylib) ntrra. Taxr. 17.11: irliy,3t. pout. : 4olal I S.llMarria. Jr.. Itunion
Uuid eoo by too yatOi. ixl. X by ll.ikr1a. 8 by 'Mmirl Uarela, K byI'royo, W hy the public rod. Tx.
rai. IM.M. ihiIiv. il.it: eoi. u:total ttl.W(lontalna, MKlano
iimi sw ny hw yarqi, tm. rt wy in
rlvtr, 8 by llryr Oonxalm, W by
.I kviillli ucn liAit ffl.li. rrtiwn.c; ccMt. Yvc; total I n.H
Juramlllo, ltym
iinu sai ny iw yaru. ikj. uy irU- -htno (loiifalM. 8 by Nualmlwilo
rtvrr, K by K. Uomtniiu, VV by A.
Valvard. Taxr. 11.10: natwtlty. if.
roau, . tola! ., I 1.51
i,rdrnif, lUyrslind W by 400 yard, hd. N hy An.
initio tlMVrx, H by (rtlhllr Uml. I(
by Antonio Vulvonlr, W by T
Artcliulrtu. Taxr. 4tet :
I'Orta, Be, total I Stlivato, radioImprovrmrnt on covtrnmtnl land.Tail. I7r: mitultv. lc: nt. lta:toul t .71
'lucrro, Hyr
lainu uy on vara, to. .--, vy ,n.
tonlo ttiuvax. H by T. Arttiiiletu.
n by A Valvtrd. W by 1T. ltn.
la no. Taxr. n.rt. ritnaliy. lc;
ot. 3tx' tout I 3.11Jlrt'oy ll.
Imud and imiirovrmrnl. Taxt,
UV
. iiriidlly. Je; oot. Br: total t l.WJlartlnrit. PrunclHtroJVraoiul property. Tax, Be:prnalty Sv, ooflt. IV; total .. ..Iiimllnai, A ml ran
l.tii.l M hy m vutv. IhI. X by I.'.
muiu.i. n ny m n uy jl.ucto. V by JhiMI bind. Thxox,
ti.3. iwiMliy. ire. rut, .tii.'. total. I l.'.tMuuioia. Julhn
liml twO vuma, M X by ma rlvtr,
n ny iMtbfk' IuhI k im AmxyploI'hav. W by J J. Halnsar. Tilx.
ra, IK': Hnalty. lr. roai, So;
ioiui .. i .41
xionioya. J ll.
lmio-oVMJl- on avrumMI ltld
raxr. twc. oonaiiy, it: ton, ate
total ... i i
Mora. Amir
Unit ltd. II by tlir mountain. VV.h thr rlvar. X by I. 0. Ortlx. fl.
by I'. t'aaado. Tax. 4v. umaity.
4i
.
. oat, ah'. I ota I I I.U
NW MKXkO A? IlllfHrbl 1 llttlK CO.
It liulWllm In Copr City. Tx,111 7u nunulty. II : rtut. Br; to.Ul . m.
i'auiiiii i.Mrl0Und b hy .) yarJ I h) X by
J or l.uun. 8, by Juan Manln. B.by Arroyo. V. bv outflte buid
Taxtw. M.ll. iwnaliy. Mc: OA!, Be:lolal I 77
llonirtv. nV4Mltubilmpfoinunt on tjovornnituit UHdluia. ii. i. iwnaiir. iw; oo. vr:total . .1 j.k
iiamrro. rmiiuiaco
iminovrmrnia on iwblk' luutl.Iiw, ?r. iwfluHy. lc. ro4. flcitotal I 1 l
nautzAr J J.Und b) hhi yuU. IM. X. by
latia llomaro. H. by Anlonki tia.do. K by thr rtvr. V. by A. Aih.
m'hM TB.XO. U.ll: iwnaltv .He:
IWK .1- - 11111 .1 tt
naiazr. litrMIUioijimi im yanm w4d Im Xaulmlrntu
Taxo- pvivally lr. rM4r. lie;loUil t II
ITUJIIIU,
UiHd tiu yarn wtdr in Nuelinlrtite.Tnxa. r. ptitMlly. Sr. toi. Be,lotul ll
vaivattir, Aliloniol.inil mm uy mu yartl. lid. X. byJuan t'ltwidta, 8. by the nubile land.
K. by It. Jntmlllo, W. by It. I.e.ilratira. Tuir Ilr' prlialty. Iv:
. .: lvIMI 'it
viKli. lralliro
und m by yards, iw. X. by
I Martin. H. by Itk. 1'iwvo. , byl.ijara rlvr V by public land,fuxta. W.19: inlty. ICt; coal. Stc.
'o'ai 11.11
J'HWINCT XO. at
nay. HrnliHO
l'rronal preprrty. Taxra, c. pu.
ally, lr. conn, c; total .
Auxiiux. Jon 0.Und M by (M yrd. lid, X. by
Mir rtvrr, H. by Mir mtw, K. by K.8alldo, V. by N. Aniyu. Tiix.Ilr. imnalty. lc: com, iio: total....! .
.Mri.iuriiiif, nrrvtinlinil lid, x. by II. Arohlbrqur. 8.by M Jaramllto. Tuxna. Ilr. pvli.
.......ullv 1... - J
ArrhllH-iiur- . Jor A.iiiitrorrmi)i on vruiniit land,fuxe. 11,01; tirruliy. Sc. cott. Jtq;lotul ... t I 11
iinu im uy i yard, lid. X. by MlItlo I'urroo, 8. by Un Uinn, k. byIt. Handoval. W. hy O. Martin.Taxr. 11. pnittlty. Or; roila, Sic;Total , , i
l a.aili. Alhlivolion and laml. Tnxim, IMI: p.m.
uliy. llo. uot. Br: total.... Kill
I'otiaianoU mi w by yuid. IM. X. by Mialitll. 8. by Mir rtvrr. It. hy JoMrta. V. by , Oitrela. Und 104by TO yartl, IhI. X. by A. Slort.8. by .P. Itoinro. M. hy Mm hllle.
Xt by thr rlvr. Thxm, 11.1. pan.
ally. Iw; aol. 7UV: tdtul 4.(8i uiin, .M.inuri ti. iilltllvr and i!ovrnmnl I mt TitlK.
..! ioii i vi
uniova. .uriitoilitmi l!i hy VI yanU, lid. N. by
. j otHoyn. ic by Itlo iHroo. W.by ihr unia. Tax. tl.SI: imtwlty.lor, rolii, B. total t.ss
irtilllWKNV. limpl.nul IM aria. Tax mi, t.. wH.all), itr. rut V ; ioiui . 1.4
oiurx,
.vianurif !? i" r"- JW'iMibllr hind. H. by lit initrtM. tt.W J l. Uaivla, W Iw M. (farota.
Taxr II . Hwili) Be; tftata. Be.total .. ItIohhi. TotibtoUml a yaNja. im x. by Ihi.ltto
b lib IHmrco. V h- - ititaa. 1at.Hulty lc. roata, Br. total .tUvato. aOuiiiinUnd S by li yard, ltd X. byII. Uvalo. H. by T Uvato. tt. bytb rlvtr. W b U Mmm Tbxr.lt. pfWtlO. tr. rit. Be: lolal . .1Iomiiio, HI larkUml M by yuida ltd. X.ijaoatdo). a. y uvula. hi'III rtr. W. by U Jttsa. 'lxat.tfc. P1jalty. roat Br. lolal.. I II
ovulo. Ttlttafoto
loind Bt yard, kbl X. by It Uvto 8. by J Ii ArcblbnlHr. It. Ut
l4i rlvr. W by U )lt. Tha,III lMk. t- roai Br. tolill IMto. JtatMi MUnd an b Ik yartla, ltd. N by
III I'ttttco, 8 by U Unwa, H.by J Mtajta, ii ay 8. iJJtafO.!; - wuhIi lu ut. Btttotal I I
MurtM. Urevrk)
Unit OT ty ) yuidx. Ibl X. by
J. Atohbjrda. H. by t" I.uatv. It biHit I'lTrrp,. by U AlS. TtTx,
4W. tiriMll lr roat fk, total ...iMartin. rwlN
itxH wn-tnt-
iall, JlMti lnit yUnjf IW hi yru ltd N. by
J V'tltti. 1. by P llaaaifo, it. by
thr w hi tb rlvtr Und47 by iard. d N br J. Mmi
toya. oy land. . ny jIt&HtOlV TRi. II H: btMaliy. )'.
rOt lie total 1 1
SlrMa, UMblaW
I.IH4J 7Jy m yard. Ibl S. b J.
'ftoxij, irioaajti.1!
tatJl
a Mr: total I I.M)&rH PhrflU M.
iTawaw ot) xrrvorw nam tend. TM taa.
oat. Br, total . I l.aj
Und It) ten Tax. 11.71- em.
ally. Ilr. raa, total . .1 I II
ajtfci. rrahaijewUand m 1 m vara, lid. X. lu
Mr rtvar . by b-- raw, ft. by 8.
Uktoni. W by J O. Abat.Taxr. It M. (atHtliy. Ilr; otata, Hft
KHal . 2 I .M
8aaji1ovMl ami mm. HllQr1
notiar In t'aliaxtrii and tnfljta0lTax. Ill K paitaliy. I I.W: toita.
xt'. total in.wi
andoval. ItmHItiilii
IllMfrr In (.Vbaiftji. Tax. Ttc irn.
.IfM J.. MUAI. 4L. lai.l I I It
TaiWlla. Jor
laind M ny n yarK im. x. by
tha low n of t.HlMfXOn. 8. Of r.
R by M. Cbrtloni. V. by J.
im- - iiaca mx. nr. tiiiyi4r. t. Jar. total .t ;.ia
rarwiia. itanoiruUnd tan by ii yanU, ltd. X. bylit town of Cftlwian, H, by Mm ItW
IWrro. K. bv ,1. C. d lUaa. W. br
fl. ttuiirrritx. Utmi m Uy tie ytrtU.
Un. x. by J. .Mtatn. n. by a. j.Oorrla, If. lty Mt lllll. W. by Mia
Itlo I'urrco. Twxr. flW: tfMIly.
4r roai. r, total 1.J9
I'UWINfT NO. X.
aratMjal. Anlonki tUtokt y
latmi f yarn wttir. int. uy uiwrrk, 8. by orroyo. li. by J. UaMda,
v hi i). MhioM. uml to yiinli.
bt S and fi. by Mi Onmtul Krurit.
K. by iVilltMrto Ha lot r, W. by I),
ilan l i Uiwl 7 by yanli". ltd. N.
and 8. by Halvador (Mrrbt, It by
I rinlmnr. XV. by V. fTarola,Tax. IM fmiity. 4tc: oaatJL
tl.au. i otiil . its
.TVJ. M T. 9 .N ranur J Vla arrr. raxa. )i I; narMfty. B
roai. BV. totalHrrarra. Joaaland W yariM from Arrays iurra. IW. X. y arroyo. 8. by Crr
It. by Jnan Antonio (Jweto. W. hy
tair aatuo. Tax. IH; noivatty 4ei
roai. Br. total IHMsxirhi. uetiry Q.
m Ittllvbltd atir.nair liUftrtti H.
onr-nai- r of rUVii. 8c. R. TV I X.
rana 4 It. m aerr. Tax. Ilr.
nanaltv. Ar. root .IV total
.Vunnra. )Vanrtouli nd im hy an) vnra. imi. v. orAbunlHM rt4HKi It. hy Lt CfcrtfttM.It by lb mibltr mad. V. by A.
rbllla Tax. I&S7 r"it'r.
roata. Be: total ...1 I8ailaal. Marin llarnu dThrra dirrtrant int m mm idflan AHfctmlA urani Tiim. II. H:
urnuUr. mt. ottitK. Br: lotxt 114.11
Maintai n i, Mann aihooio
tid V In IH yam. I hi X. by
Jaanttln Camlnlariii. 8. by Mantm
AMMtaia. K. by Alhtniuarmta xrani.
V by acwioi. und v nyyard, iki X and M. by arroyo.8 by ib mountain. VV. by f 'argon.
u-- r Und ny aui y irtu. I'd. ny
thr oibHr mad 8 and tt. by
8. h Itir mootMaln, V. by
i'arKntn Uml hy S) yard.
IM X by kb pubtk rofid. 8 aM E.
by irroyo. W by I) 8ftlMh. Tuxtt.
IM. iMinallv (lr roat tt.S la.
lal lltMl
TrlRtbtr. I. 8.Und in prot'lnri is ltd. x oy m- -
iw of Charity. 8. hy It It. iNt.. R
by Main trvoi. b tb roadUi 7 tdnrk M. ItunMir llktitlaail
add litt II. It and 11 la tptx II.HunlnK 1 1 nth bt ml n.kl. TToat frao- -
lon f i in 4. im.. and a to ll lac..
In hknk 1, IIUHlHK llbrbtaoil ttld.
. . iaa. i.-- a.
tt.tr. total tmM
I'ltlK'lXtT NO. tt
f'ambtarbi. rtolamonUnit W by J void ltd. X by Al
CtvHpln. 8. by J era pin, u, dnd
U bv Juan IIIKRI Taxt. Tr; inn- -
.lit. I.. amIb OL, total I .41Croattin. Mamit-- i
i
.ami i oy u yarn, mi. . uy in
uvoii. 8. by Lmlrlll. K by MHttOflTtara. W. by M. 'rn. UM IBb 'i yard. TM X br itrrayo. 8b) I'tM'bllia. It by V tftillwr. XV.In Manuid Gun-la- . Taxt. It:Ilr. coala. toial . S.7
I'rvaplti. Marcallno
Ion ii w ny ant yam ihi . ny ir8 hy 8. (."ainliilarla. It. hy
yi-i- IlilfrU hy M. ('raMkJH.
Tux IXr lMinailv. lr: imIn. Be.
total I It
Candrlarta. Manuvl uMrrw y
latiHi ny i.'J ynni. imi .n. ny8an I'rtlro arani. 8. by ihtn Anionlo
Brant. K hy O irt, V. by Jt.Jaratnllbi. tatnil W by ) yutdv,
Ibl. N by I. HkliiHr, 8 by ao.
out. IC. b M. Orpln. V. by U(luii'la T.ixa. 11.91: tmMHltv. lie:
roata Tti'. lolal .... H 71
nr4ti. Alilotiki
umt iw urr in Kn Antonio
Hran. Tax. tV atltMlty. l7r;
coata. Xjr; total MM
aiillartvx. JeeUihI A by IW uhl, lid. X. by 8.
Nuanei. H. hy J Riirftu, II. by M.
8Uixar. V by ClItHUk. Ttx.(Kit; iHrutlty Ik- iwM, Be; lotnl.. I 1.
nutlrrtrx. Jiihii
uwi a by yaty. Ihi. bytan Atttonk) xrunt. 8. by Cuobtlla
Jaaitr. ft by T. nurotp.
Munovl llaca nixeM, itr: penalty.lr: cou. Br. total . ... I ,stUlx rTant'bwoUnd fifl artU wide. lid. X. by J.
A. loicrro. 8. by X. I'sabrou, It. by
Cltrhllla. V by tlia itlifiMe road.
raxr, sr. penauy. ao: oort. aw:
total t .CO
I'arhaeho. Xwiior
und B by ai yard, lid. x. hy k.Uwx, 8. hy 8anlirx, K. by UiUlna, W. by ucwtulli. Unit W by
9Vi yard, ltd. X. ny V. latere. H.
uml It. by CtiolillU. V. by the ItllHTnxr. : iMiiully. lr: coat. 7e:
total I i.U
rMliix.tr, Mrrrjtlilo
umi n uy 9u y.irii. ni. n. uy j.Habtxar. 8. by I. Mitero, K, by Cu.
ahiTU, iv. by Ciioliillit Jaape. Und
SO liy M yartl. ltd. X. try arroyo,
8. hy J. (Umla, It hy Oban. Kemp.
W liy 11 nutrrrt. Taxit. Ste:penalty, Jr. rol, 704); tOWl I 1. 17
I'lllKMXCT XO
Dlmu. TIlHirck)Unl St ard to Brant limit, Ibl
X. by I). Marlln. . ti' l. Ban.
ejtex. IS. ami W. by iffftllt lliIU.Tnxr. ilr: penalty. It; rli. Br:tatal ... . I IT
DImhm, .Manual
Und Tt by 9) yard lu U Hi but.Tux. . ponaliy. Sr; to!, Bo;lolal 1 I.M
twirla. Uroaxo
1 phM fNrniUlK and PrVittMir Wml inlai llalada urant llatian awl turn
In Thomtoij. Tax, llftjw; rnaliy,
Mr. ',, ioiui jtH.CI
Martin. Ulaa
Und II van wide in U UaJtMidland HraiK. Tax, lit: ntma uy. ici
roai, aw: ioiui .1 .71
Martlnox. UiUnd tt yard v. id, lid. X. by (I.hrHMa. 8. by J. I., MSHltu'. VV. by
inr iniMfir win in. usmi li rH
vblr. hd X. by O .iMoy. 8
!'. 14M4 K. Md W. B' Oiland Tax IVTl aatMlir.
roat Ttr: total I S.7t
.uart l. j l..
.MmouadbHi. rie 'raxaa. IW.T8: on.
ally. ttr. roat. Bi total IM.lt
Ittrtra J. l.Uad fl yante, Uriifiui. 8. and ft ja a
.?Tby V. lmmm Taxaa.
nanallv. Kr: coat. Br: iMal. It
Maivl . It
I rMM.nl H4rr( Ttjtxoa. kt.Ul
ar: iHlwta, aht) 141 . I
lMltlr'tN.T MO. B
Jarmalllu, JwUnd J acroa In UiitbjlHl. Tax",ll.tl. toaIty, St. loitS, Bo: ItrWl .1 I.Ilnairrit. .Martin
Until tt sy tt ard. IM X by
, ttalaur. 8. bt' H Him. if, by
hi- Hlo IHiorro. U bi- - tiw fmmt-road- .Tax, M.!i hNIly. V,
i ot Mr; toial ..I I.
IMtiaVI.ViT NO OI' Al.lll
It. K
roanal nrofiviti Tux, lit u.
natty II U. iajat. o; total. . ..IH.
,VIMPiirf4M' IdlaatJ U. 'Mr rbanda TaxoB.lM.tl; illy.
IV. II roat tk' lolal Its.
Anik-rao)- . T
Tnr V i of but I. 1 awt In
Moik 4i llanltK lilubtebH mill,
onr.balf lax tV4i. fMWlty. Iv,
roala V total ft.
A A I' IIMwkHl AIMllliti'
Mtrrrt II. II. t"0lax IX btat'k A Jbiaa nitd AnnUa
Tkxtot. tin iMftiity. it
root Bje total I 4.
Alberto II
ini Practiici 11. M by 14 yatilf.
K by lt4d ArwiJ. a ajl
ur Ibo pH mad. iff to iTbalda
..11 I.M Mi PMbd K br (?t. vwmr I I.I
cantor. K
Partta I fwriir. Taxt. Wt7, (ion.any. ar !, jar; aotai i7.
tratiaMkW. Tx" st; wtnaMr.
81: root. Br. total iW.lt
tiwSito. Tat, in.au, annuity,
TrU)ail uroMlir. Taxo. IBM:
' r I1 l'
I ' I uroiaarty Tax, !. pan.
.
ahr ;ttt. roat. tb . total .llt.Ufvaa, iMtorrt sl'raonul nrmwrty Tat, tin:
awaaliy. ilr. rott. c, total. I l lMartin, kotai. V
p.
.i. mnn n. ljua, l 17,MM ilr Btf. roata : total 1 I.Ujiantron. k.jiirrnandi Tax, m.w. ponaity.
II,M. rt. r total HI. 71Mjtnn. John
my Slfti, 8or. It. Ti. W X, ntbiri i: t arret. Tax. Mr, homnr.lr. mat. Br. total I I.B
rojiar. Pi. A.
I'traonal rtnrty. Taxt, IB.tl,Hnatihy, Tic. coat. Be: total iK.tiiWil. Mra M. T.
PttvOfMl prtturty. Taxoe. ItM:iHjnaliv lit--, roat. Xtc. loial i fi.m
Rtiilth A Jaml'raanal rorarty. Taxaa. I7IB:penalty ll.lt. root. Br; total. . .iaUfct
mmih. Johnlnroial iriny. Taxaa, in.W:It.B. raaia 9. total ... MM. '.IValo, Jeorttli
iairi wi rot rtinntnt) w itata add.Ibl X. hy . T. AftnOt. K bur J
Anodara H. by Uac. Hit ArAlJO.
tv. or in nrer. raxaa, ia.it;
ally. MBr eaata. Br total... .Ill.iWarrn rrtfuattiiproparty ivnally, (IM;
coat. Br: total 11 71Wllllama. Ctoxrtotta
All or btorK I, uunbar Uktttlanil
add. Tar St,n, patMlly, Tie;
roat. Br. total I. II
XUNOWN iWNBIUi UK PltnTCIXCTrt
13 Affll B.
Ui . hlock tt. X. M. T. Co add
otM-.ha- tax, tsM. ponntty, att,imI. Me. total I (.37Ut hi. Work tl, X. M. T. Co. add.
iiir.-h.i- ir taa. tap. prnalty. a',ttr. total 1 i.JT
N. frartlonnl wrt of btork ll, Man.
in itBjnwmi ami xanra. ii.ji,
neiialty. lit . roata. aa. tout i t.tt
.ot 444 In block It. Arttltjo llrv.
add. oajo.hnir taxoa, tt.B. naHnlty,
Ilr. ... Mr. total i t.x:
ait IM, btook tt. vVftntto 14m.
aim iittr. nail taaea. fta. panaKy.Ik'. I'utt. far. total tillKrai-- : ion of lot BT In block II. Ar.
mljo Brow add. Taxoa. 11.71: mm.
ally. air. coata. aac. total I S it
aii 1. 1 rran ton of lot n. btoak . tla.
t.i add. Taxoa, ll.al. prtMMly, tic.
coat. Jtr. total t S.lKi:ullnn of lot II, Idvt'k R, I) .c A.
t mi Tax. fl.M. panolty, IK.rat. ttl . total I l.W
.ui I. btork R. aMriiutvr add. Tun.
14 il, penalty tfe: lor. total I d
ait z. morn h Bpniwvr add. Tax.14 71. nenalty Itr. uaata Be total. 1 IIIlal LA hitMil U -'- - - - - ,1 thuII It. prtMlt) tk. roat. S'. total i t 7)Ut It. I.kxk A. iprlncai add. One.
nan tax. . nany I . rot,Itr. lolal I .t nlUs 13. bloi h A iprina!Fr add One- -
nan tax, jau, lar. roata,Itr total i 1 tlUi ittork i r Armtio y otero
add. Tax, St .4. panalty liar,
co:. Bi total ... tit
rrarllotitil part of Mark I. K Ar
mtio y Mtro iiim tomml l il.Ilr root. total. Mn m
A lta of bland 7U by Bt fart.block ll. r. Armljo iMrro addTax. tia.KI. iMHiaHy. ttr.Br. total Ita M
ITt by Hi) ftvl. blork I. I" AltitlJy utaro aM Tax, ft. ll. ptHalty.I7r tota. Br. total . . II 9Ut It bbMb . Itrmi add. Taxt,
II Tl. urtwlll. lie: rol. 3Br. total I VUt 11. hlock It, IVroa uiW 'nixi.Ilta. iwnalty roata. tav total. I t itUt tt block tl. I'r-fa-u add Taxa.II i prUi-llt- j !H- - coat St total .1 I IUt tl bbM'k tl. IVrm add Tux.,
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li.TI! LHItdhv. llr! roots. Mr: in.al. i V iaBaiidoval, Wmow
UinU in lAtaiMtM i. p .u rea. 'mxna.IMII. peiialiy. aV. roata, tbv:
total lira.Itundaval. TottHM
latmi M yards Taxra,
.: peH--Hy, Mr. rttsts. Mr, total t.ll
uttfl.XfT XII. II --iMlll.ll.l
i rramn. juittNta tl. it
1 Aim m 1'Amta ubla tut V i,v liu
' wiwia, mw ji ana Ltndiaria
n "i j. i . .tiajfiin. t toy A. oa- -ilena
A...
Taxes.
. . .... .
lettaMy. lie,
I low. John II.
tAtnd tfti a4r In mtlltll grttttt.Taxoa. ill It penally. Ttr; roots.
total . ,lll,M
HIlMatl. JVdm .laind Mil by Urn varn.. UI ,N b tl.
It rTo'rrg t'M-
-i riaKMWTTl
.A51 .el?lar, MKal!j
.W
tralltiflBis. Mnnuel(Air i) by So varaa in (tie Oiilil
HTant. taxaa. ii.a: pattaity, MfiiMt. Mr. lutal I I ITMomeara, Jase Mnuiwl
ifW11H br ail stiMav W. a k lbs
nrant. 8 andTI bv JmS T.foytt V by U (SRmitlirla. utad
H uy aw vartw. tat. p. H nUd H, by
otte tbMii itrant v ay p. MaraTaxoa. tVTe: psnaky. Sr; eJMtn, Kt:
ratal., . 1 1 to
tiara lUruara
Ural m acres in I'bltlil tmwt Tax-
ra ID t panatty Me root, th-
iola I litlool. J il.Uwi m yanlj UI. X bar M(.
jfljtalir Mr. roots, far; hMaUll.M
IIbVpi f Teiptl, HMninj , UI3. MMM, Jmb.
I I 1.71
it araa
mi n ratani'. isiax xw.iii!h M Me: aMai HI M
Tnf.
lamaiy. Ifa: ontr Mr, taw 1 1 Tt
vti3f it irwtvi
LaiHl I aertM in CMUN (aai.
total . . 7 it.n
I'ltllCI.NHTT tJ SI.
Harnett II. C.
TalM It aotea. tat K br aconiaav 8tnjfioV raail. n by jAi (Km:
larte. W by U, Cwiataa, THxfa,
?" Imrt 'ot land to tlie aaat mt Ou.
i aura. fetiHtveiirlnK to tow weal ofttr Albintnentur itttrti and ImMik
74 fori on the eaai ahl frain X toa on the N alilr frwnt n In W M
feat, tiienca In a rlahi line to theft
Jit faet. tlianri) in a lintil litfa tu
the R ill reel, vbenre In a rliieH (inn
In tlie aoMIH IH Iset. To Iha nOMth
hh meaaMrmx from V tn.O." fteito lbs moUm of
INAflB, 9IB.I iwillllir, imiiMr. total . . ..IW.N(Mwvaa, Carkta II.
Uinu as hi inn vara, w. jt w
.MartaM AkieteM. 8 by U. .Mlfalo.
It by Jane Amur. W by 0, Rtuv-rn- s.tatrai M by HR varaa, M, X
i lid II by Jos AnMirna, 8 by filfreiea. W by It. mevana. Tlsaa.
U.4I; fianalty. tar. roots, Mr. total, I
CtMm by l bd. X by M.SmUt.A by imiMM. 14 by ibMikfn.
H by k Martin. Taxaa. lir. pel.
ty. la: coats, Mr, total ,1 It
I'omroras. iivdad uarrtu
M by M yard. M. X ami N
iiy 1. itontreraa, S and W by An-- i
onto loiirod oneAtjtlf taaea, t.te,iienalty, Itr, roata, Mr. total . $1.17
Aratfon Mbmiaa Oarcia y
UKd m by 7 yarda. bd. .V by L.tfilsojo. g tiy a. ivmtreraa, 1 by
main road, W by I), A reBon. Taji-r- a,
il.aa. penally tr; roam. tSe.
total .. U NHair la. Joar ilutlrrec dr
laUMI IM by IM vnraa. bd. X br T.
UiHkMof, M nnd N by U miMIr
road. W bv J. It. lovaa. 'IVass.
JI.M: ponaHy. llr. roata. Mr. ta; dl. I at
inaatMi, .Mrs. iniieinm
latrxl M by IM varaa. bd. X by A.
I'ontreraa. 8 ny inr niibllr road. Mty the intnthi entrant. W by A.
.vita an une.nanr insan. ini. tin.i- -
nit, lor. roata th- - total i t 17
Itomlta, Jare,
I Aim! H hr (N varaa. bd X by JaU
inn (Max. 8 by Moroebi Anaya. Kby M. Anaya, W by the rlvn llnr.
half taxaa. 11. iwnallV. ttr. roatit.Or: total . I & l
llmlrljMam. I IfnaebilAilid IB by lea varaa. bd. X by
INalrti tHmtreraa. 8 by Antonio
14 by J U A rattan, W by lite
ramtt.. Mr. total IM W
tTevadm. rranr IarolAtnd tin by til ymda. bd. X by An-
tonio (tarrta. 8. R and W by Jtaaita
Marin Tiara. Taxes. H.M. nenafty.
Itr: mate, Mr. total .. ISM
I'URl-IXt- T XO M.
8baw. II. II
1 1 L... ... --T. . 11, r MUMllV
ii rnata, Mr total Uf.M
I'litHMXtT XO. ST.
Harnett Ac Henry
Iminvi iMnia on aovertwaajt land
In tUaiul Tiim Ittl. nanaitv Mi
rOSla ttr. total i 117
Itnrbar .v A ml arson
I .am t bteck t. ibr Nnitle ittwavtt.
Ilktad Oaa-ba- ir taxes, t? M: BSHal.
ty. Srr .oste. Mr: total ...I SM
ItacWiiMiti & llowanl
MersiuiiMltoe. Mr. Taxaa. Man:
lienaliy. lil. roata. Mr. total IW.trrrwae, M. I.
IttHiroveinenla un aovetiiiettt iMd
in ivmnu- iaAr. -, . , ,
oate, Mo, total .. 111
ItautMiKp. JoaotdiPMaonal nraiHWlt Taxoa. it.CI.
IM'ii.il'y. Itr. (tuitn total . .1 Lay8ayrt i timber io.t I ui ra In Irlanil. Tasa. tll.M:li 1 v tlas. eoata. Me: total l MIMtltCTXCT Xti M
A Mm . a I'edro
IVt-in- il uroorliv Taxaa. Mriwnalty, lr. roaia. Mk total .. .1 ,l
Arawon. vlrtoi
IViavnal nioparty Taxea lor. pen
ally. SV--, ioata, Mi. totnl . ...I
Ito.'ii, DavHl (. dv
Utnd bd. X by t'haa. lAtwaiibartt.
8 by T. tiena. K by XiroaM Us l
ii. (v b for hit l lamU. IaumJ 7
nrraa. bd X by J. Ilacii. 8 by IC.
na.'lo t'raaidii. K by acUla, W by
laalirlle flena An Intercut In Law
Vallea grant and Imrretrt In OJo
Ilnrruuo tftnnt. Tnxs. tt.a. nanal.
tr, rSc. ctNrtB, II.M; total t I.M
Inbco, TrlnMail (. drfVronul nraiieny Taxea. f..d.iwimiiy, Mr. ooam I'm-- , total I ti ll
itnva, Juan l da
latHd lf-'-
.i yards l l.-- . bd. X anil Kby M. C. dr llai-.- i. 8 by KntIndiana, it by tit river.
U.rffl M by ITS yarda. bd. X bv f.
MHtllx. by A. I", de Itaoa, It liy
aeeqnlK V by J A. Oarcla. Taxoa.
tMl Itl.MI'ailltla. Josr Mara y
aiml S3 by STB yiirtle. ltd. X by M
Liars, S by I'. Moiilora. ii by ,l.
tiara. V by V Arwlio. Iau .I U
by m yanla, bd. X and W br aaa-)Ul- a,
B by arroyo. K by M Amtilo.
UaiMl l! by m yarda. bd X by J
liars . 8 by iKmeto littca. H and Wby A. Mars. Taxes. II SB): noHalty.
. ooata. II.M total . .MM
PreopiH, Joae II.
Personal nrnnrrti 'tnxr. Mi'irnulty Sr. ruatn. .C total . . I
T.ifoya. A mlrra lAi.-rr-
lVronAl nroiierty. Taxra. &0r. iwn- -
ally. So. oontB. JSr; total I M
.MetHoyH, Jaee Manoal(iHf SI acres, bd. X by 8. lUcarv,
8 by V. IbioH, K by aroiiHllt, W Uy
I inlln.il dltcli. IaiiiiI DO by m yanff.
tal. X by 1'. MoHtoin. 8 liy V. Ilkaa,
tl liy usrtiiiln, W by tlie ttvor.
Taxes. 11.1 1. tietially. Mv. roeta, Me:
total ..tll.lf
Munlaya. Airrado
UaiHl C by JO) yarda. tal. X by M.
IV dr llara. B uml V by J.J. C.
il liara. It bv lbr armubt. Taxaa.
Il.Tti patMltv. tc; roata. air. total i J.M
rtw vats i r. lAtrisna
lAtnd 'j by m yards, bd. X by II
UrtU, 8 by .l. Oi tU, M by aiitu.W by VBa of ' rbMI. UmTtMbV
MM yanta, tal ,n uy M Ortlx, S Wy
Amonlo Unix K by acoHUia. w by
. lAerribM. Imoraat In lai 1.lada itrant Tnxra MW. panaXf.Il.il; OOMb. tl VA total . M n
ttalaa. TVitowa
Parxanal pmteriy Taxes. Mr; twat-uli- y,je. root a. Mr. lotnl I
rfawWMoV T'oH'ftliea
Uml II by IM y.iida, tal. X bf J. I'
ttalaa. B ny I. iMitc IC tar AbHiainDrtTx, W by treireilli. TaxtM lit:penalty, sr. roais. Mr, total I .H
itarrw. Jaaua tfstta y
I
--and m to toi yarda. M. N by I).l. IWa 8 by ii. liars, aj J.intra, iv hi amjula. latMU 11
M y ( bd N a OH Ia liw m
r. ad. K br It. Hilva V bv tho
Taxes MM. in.ili. lietotal ...
t'rlMa. Haianiatado
t'eraotMl proiwrty. Taxoa. Ike. uatt
ally, tr. easts. Mr total .... 1 11
IXHI'liAXl'K
Thr Ilrttlen Amerk-ai- i AaaHraari CoAl ureHlluma Tuxes. l.M: bau.
ahv. Mr: roals. a&r lolal IM Ta
Tbe menian a l uml ma. L. of rrrNet firemiuma Taxes, IU.TX. twtt- -
aNV Ttr. roaia ttr. total IM.M
TTtf worm ttrttiiti diettMJMiie in oiXet nrnHdiMHa Taxaa. mn. nen
atiy. ii. at. ma: iol im.siTor urtetM ins t s. or iiarUHniXel ueatitiowa 'I'sxas. IW.M:
atiy. Mr: iw a. tfa- tatal 117. MTtte Hrotilati t nbn a Xattaiaal laa. Ob
oi itntHKtMm aeaanluMa. 'laas. IM.M-
ally, Itr. root--, tjp; taasT . (U
Tba ivotHam Anrue oa,Xel atfeaaltaioa. Tttxaa. ftt.nv:
atty Mr roata. Me. total . .IM. tt
18!7.
I'lisJfleTOT X I
ItannentMiMii. i,
Store IWHilino and Baraaa
In itertMHHO. Taxaa.
U.M. roats. tt,- - total ttl Tl
iMM. JitlMn
tea. its. penalty, ft. iohs. m
ml ... 1
lerrat. Juati
tad It h- - Ms varda. Hd a.', tav I'.
inckec B by il. LAtoaea. ft hyIbe noauala. tt'. hy flfl i?reta.Taxea, tlr: panatty
KaMtbMl t 1 to)(liaUrroa. Ilsaata
Bir.ui ! u Mum uki HMd
vara.. irt.X Ii. lfaMid,Mby M varaa. IMFtaKSt.
uonaliy. 7t: ooata. II M total . IMfontajva, Aatatti
tat Ml IM yards. Bd. X. by trie pttbil')
by M Motttoya. K by MM.
t W by It Msatoya TlUtM.tun. nrmllr I. . rtv-- la ., total I J It
naimim, jwanlatnd M by aro varia. W X by Att. llallMioa ann is ttr J- r
Sale, W b V IIbIam tAHA IMS
by kfi varaa. Bd X bv the MM
8 l.y Hto I'urrm K. by Icnarle
Lurern. W by tar tlvrr Taxoa,
oanally. Mr. riiai . to-
tal tta it
Saacbec. Neatrice M. do
iatna 17 tarae arioe. no n ny j
'Matiito. 8. by Juan luilHrroi.
tiy 8a mil a laotintjalHa, W. by ka
rival Land M. by VhajHta tta.
iieaoa. b by a. ,m. iu Hanoarai, ,
bv in ranrnaa atnt w. ar tne rait- -
road Land M0-m- ra nide. IM. X.
tiy M. Perea, 8. by flenhrta .Perta,
w. ny tic rrVer lyxon, I Mot; sen
aliv. Il.lt. roata. it. ib, total t ft
NUa. Joan
laind M yards wide. Hd X. by A
m naMeiaa. 8. by L, Ionian, R. by
J. t. Ms. W. m th ptlhltr road.l.ind 1 acres, M. 8 bv the Hear. K
liy T Utraro. W. by f. fVHlro.
Taxaa. Mr. penalty, lr. roata. 7tr;imal .... I 1.71
vaidaa, Martarito
M yarda tee M yarda la,
. by II. nuttofe. ft tw TJ.dia. M by J. VaMea and W. bv
,,,iinii mm. mnr mm . --wmiii,lr roaia Sfc". mini . I I M
Valdea. Junlaind ta ny sj yarns, im. i. by oVabtsa. 8. bv II Uam. M. bv 1,
Uannenbaum. W. br M Valdot
Taaea. BV; tnaliy. Ic, eoatx. Met
totnl 1.1
PRMtlHtT Xn i
NntHJo, Anieeio
K. by tbe river. W. by. la Cffi.
laind ta by Ma yanie, m XT liy
Hottaaiss, by Tranrlio Oooaloa,
K by i He river, W hy ibe itSotM- -
tuina Taxra. Ttr. penalty,
roata. 7'; lot-i- l I l.tttlutbra, Jase
Iaimi m ny m yaram, Hd It. or p.
Aragon. 8 by j. trrvor.. tt II
A ration. ' by the pubfir food
litsee. MM, priiaHr, ltf'.'raaia, Hci
total I J J
nontHtlra, Kmnrlaco
lAind M varaa. no. M by 1 Mrtr- -
tin. b. nr j Atarua. a. ny mm nv.
rr w. uy t Umd it) by
MM vara, M. X. by A nofwaioa.
8. bv laWro Olteira. . hr the tiy.
er. V hy Tasvea, II M. pm-uli-
tie, roata. !, total .118iallraoa ll, iiioiiM
i.anu .u varaa waw. an it or .ai,t'nrea. 8. by A. J. Atartln, K. by
tbe river. TV. hi L felo rax ex.
Mit. peoaltr. Me; roata. Mr. total tM it
birrbi. Aliastaclo
l.ind tt by JM varaa. Hd. X by
r f.indeiarta. n ny T mnnovai.
K by the rlvrr. V hy thr ailie
, Ci Til am 1 !, iaila
;u. loiat . i .at
Motklora, Jose
lAinn let raroc, 'IT X. b: tl Tan-- b
orto, 8. by H. Martin. the
rivrr. w. ny ii tla xr, III.
ornnlti. lr: rtiaia. Mr. total IS
Montoya. I turbo ni A. de
lAind SM varan. Ma, X. by r. o,
8 by S. Metdaa. K. by the
rlvar. tt' by lai Ola land It
viraa, Hd. X. by A. Jl. sanoties. .
by J. tl. Montoya, tt' by tat Cvja.
Isaea. IM.M. pi'lMlt) . ll M ooata,
Ttv: total
Miataa. tlWaM
lai ml M by Sftl varaa. IM. X. by
II Araaoii. tl by A. tktndoval, H, by
J. Martin. V. by U (Via. Taxoa,
I LBS Dsnaity. Mr. roeis. Mr. total..! 1
Martlnr. Itaallio
lAin.l Mi hy aw varaa. IM. X. byMontoya. 8 by It. Martin, by tbe
rlvrr. W by U t!eja. IatttU M by
a var.i. bd X by t' nrtsdo. H byT Tapla H by ,h rlvar. W by Ui
VJa. Taxra. 11.11. prnalr,. tc,
roata. 7 total . ... I t.U
Ainriinoa. kiuuUiml M vanls. !. X by K. ArmUa.8 bv a. AlorMoya, K by Uir rlvsr,
tt' hy Iai i Via. Taxes. M M. pen.
ulty. tr costs. Mr: totnl 1 I.M
Martlnes, XlraMr
lAimi go by rm yard, tal. N by rMartin. 8 hy a Osrrla. IC by lb
river tt by iKihllu land. Taxoa,ll.tl. iMtiisltv. Si-- , roots Mr: total..! 2 tt
Mart loan, Julio
laind a. yarns hmt, im. n by II
ilrlKiro. it by Ii Oonxaioa, R by the
rtvi-- r, W by lai I'eJa. Taxes. II.M,
IHinally. 7r, oearta. v. total ,.! 1.77
Martlnes, Mstdota
Uuntl tl yarns by oau yarns Ionic, bd.
X by A ttarrla, 8 by iA. ItaadaWal,
C by ttt rlvrr. tt' hy lot tJaTaxra. aIiv iienulty tr: vh Mr,
total I W
lerra. Jaaua
lAind HI HJ Mm vsraa, bd. X hr
OatMalee. J. K and V by A.IVrea. Taxea rt si penalty, Ste;
roata. Mc: rotul 1 t.llI'rrea. TtulUo
laind m by jh y.uiia. bd. K bfIwia iHttoeri. 8 ny 8. Crotott, Rby the river, tt' by aosajuln. Taxaa,
U.'JU: latuiltv. 1'. fjaia. Mr- - l4al.i II1'oraa. Maaarto
laind at by M yards, ltd. X by
Uwls Imtoert. 8 y C. Uooaatee,
It by ileus. W Iai Caja. latnd
yania. bd. N by TT I'rrea. 8 ay
A IVrea h T reran W by Ibeload Tbx. Mr. iietmlty,iiubrk- - Mr. istnl i l.a?
I'havci. Ma mini Antonio I'arva y
uana n uy lit yam, hi. . iw i
UonanhM, 8 hy A. OonMlea, K Ut
lf. riotiiom. V by lia Oeja. Land
tSt by m yarda. tal N by I'. Orl- -
a uy j. uarriit. it uy iorai
nen-s- . w oy tor puaiK roaa. iax mi
tiy m. :triV' M K tar rwaa
toeira. f by J. L. Oarela. rf br 16
rtver. w by the laibrlr roatl. Taxoa,
III tt. penalty. Ur: rostH. fl ;
loisl til. ITTenorio. I'oiraooilo
lAina si uy mb varus, IM) N hy iM. landoysl. 8 tor n. Mentoya, K
by the ptabllr load. W by the hbTaxes, M,Tt. neitaHy. Me, uHa. Me,
total I TM
TVntxKi. Jusv ttaeatin
Land i; liy M yards, ba. X hy 1landoval 8 try 11 Tdttarbi, K by
river. W by the er?Ma. Taxei.MT. inuilly. Mv. rolt, ftr. total. I
I'ltWHIfT Hn i.
Artaa, Joea
lAina tt ny rw. yarua, on. at hy 4.t'uohe 8 uy j. u tmrwH. n i,r ji
U. Martlitea. tt' by the atttaar roadTaxra. Mr penall lr. raota, Mr
total .... I MArlaa. lUoardo
Land M by Si varaa. bd. X by I!iHtavr. 8 by J 14. Ootwatles, K
by Juan llaen(o. tt' by the kills.
lAtnd tiy M varaa, bd. X tor J ll
Lucoto. 8 Ii) J Pachooo. ft by Jt
'.i.4i.,. W 1.) ih. hills. Taxes,
M Tl . ponolly aV , rata, Mr; tatalT a.M
IsmTWi aid. bd. K tor J.
AlHMtnrn it hy T IttytlMlaa, p? hy
I' Pals tt by .Uroiortio Oanuiea.
I
.and m ) m aidY mTX jir JatajaApoiara. 8 by A I nlaaia MMAM.
K by owner W by rattael Odplira.
Taxea. Mix llr roata, Tor,
total I 4.X
llsrela. Jestis
lottM in Aiatiiada and tatriMMlproMrty Taxaa. M M trnaHy. IT-- ;
oata
.'. total . I I.MlAirrm larnarlo ftatdotMite y
lAind m by M yarda. M, X by J.
- Osrrla B by r A. Oarcla. tj byJoar H tVirahaJal. tor Joas OtM-aal-
laind in tWrailea, IT yarda
Vie Taxaa, III tl psMalt) lir;
Tor iota I IU le
I'araboMl. JtaM Dotoioa y
Land TT yaeda. bd. X by L. Oarcis
8 br tttitjM0 Oarota. H ry W. 1'
wreex. b or 11 n imm. m ana
K by ins Bttklie aod, W by X WhtTajee. II.M penalty, tar ioale,
HM. total Illarola. i. LMawaa 1
MS varaa. hd X by 11Play Mr .oata aw,
. ..
-
K
xtwata. jHayrtaaai cuevvx yLand n br In varaa. bd X b 'I
tm. r: .in.t(MaVet. Taxioa. U.M an
.aity. Sk. OM'.a. Me. total 1(lajerta,, mnetaeo At4MM(Mad W to mvaaa, hd. X br J
11 iraaaMi a nr. jaa 1 a 1 AMiM ii--
Itarsta. llraMMM
LaMd In Alatai l sMt t n
uotiar Taxea ll at. IV 7tma. Mr. tSMI il.flarrta, ttetrtaMo
laind in Alanjia m varaa Ma
and a hoaaa. Ta an. M.tf i .onItsItr. vsjsts. m, tami I
TrSartiJf' kr JtmmS w'by' J.
narb. UobmoIioi. nut Vtr peS- -
ally . yoMa. Mr, totaliHinaiiea, jow ysHfroa
laimt M by Stl varaa, ui, x tar Ji tlonMles 8 ajr J i. rnn. 1 byJ St Mfiei-a- . W hL ne rttorTaxoa Hi, nsaally Mr i x
totallvnabja,
.MiMlM
aa WWi yarda. M x br V
A' htSLasaehv TlTmas Onaanlia.
1'axr. Tt II pMbtFy. Mr .'rJSIs. Mr;
, total ., .. .. t i m
uevre, .nuraa.UM m yardI wide. bd. X by JttaMtmada, 8 by tR ltteoro. ll
i ne mountain, fcSiLaind H hr M yaV'l?.
H bv J Osntb w by txri Jy.dilate Taxoa. fti. nanaUt tlx
roata. Tor, tautl . i a !Iiertna, kiiwel .Maanaatai d
i a tm ibum was, ad. x br t. Ctar.ta. 8 by J. A. tloeela. M br C. Lu.
'', W br M. MMdoeai. MieJby IW varsa. Int. K by c.
8 hy J I tHMIMiea K hy J. TBS.W if l ho aetaiwa Tax If.'lnnlty, tte. oaata. . total . ..fcl.ltliooero, lBiadnlilad yards wm In Alawtada.Taaea. HSU. priMJiy. Mr: root.. Mr;Iu,l llaicaro. Joae Ualejrea
fi SIj?M&:
otal .... t 7 .atMartin. MuktdaaIM varda wldi. lid V hv v v.
lrtMa
.
8 t K. Manekea. M by lh
a or m. ttavaaaira KtytlW by ttte ptibttr rand.isida wide, bd. 8 by W
by the owner A by ttted ima.bair taxttm iim- - .
ally. Ik', rosla. tt.ea. total i i.miiutivrsa, 4Maka itacet aiatad re by Mt varaa, bd. X bv Jan
ti uovro. 8 by Jmim T IIAlai a It taa
' l.orrro. tt' hy J t Mtla axm.
air. Iienaliy. lr. . ,mia. iv toial .i t.itParhero, ironlHiolatmi M by t o XJntdes Utoarti, g br H hrJ. St. bueetw. W by l rsail,
laind M yarda wkla. (aj. W ttr J. Ta
rhroe. 8 ta Ou net . II and jv bf la.
chero. tatnd it yanla wbie. bd, !
ny 8. Arlaa. 8 by J It. iMatttatto.
K by (aobero. V by tba rlvsilatajd M by M yarda, bd X bHmlth. K and tt bv J. tabaMilnr.iia.ll luxes. Mil. penalty, tie.
''Mtn. U M. I ota I t ttIVr.m ax A.
lotnd M hv JM varaa. bd K hv J
llala, 8 hy J U Lau-er- it by J,
t data, tt' by arenula. Und M brton taiaa. bd. X by J. t). fida. 3 hrJ. tl. iMttieo. W hy tno.MffilM rtHhl.
W-- by owner, Tttaes. tlM: penalty,Itr. roaia. Tar total
..lt.ltUnci. Jsjanland In AlnMeda JM i,y tm vara.Taxes, tl, iienal y. ifa- .nets, Mr,total . .Hi.BT8ejrhea, ttentlajo
Land M b' Mv varaa. bd. X by T8anchoji, tf by J. Vairitia, it hy th.-rfrr-W hy the hlNa. Taxea. rt.lt,Itenall), STr roaia. !!,; total I
navrx. Krilpr axmttMM J
isimi v ny aw varaa. lid. N hiManutd iloaarJra, 8 br U. Ottttsivt.K by M OhinMiM, tt by aretiWa.I.utd M by H varaa, ltd. X bfManttel Uarrla, 8 by J. ItaMit, VV
by uroiiubi TnHea, lie 71 penalty.
:tv; roata Te- - total . 111. at
l.iH-er- rrllur tMnchac y
IaiimI m by m varaa, bd. X by
Jui ti ttaldonailo. 8 by ft. MnMoya.
,B by tats Iiotnaa. TV by TT It
T.i xea tfi.71. panalty. '. rasta. M.
8ab, 'loinii-laxlH- i
M hy ISW yatda. bd. X hi A.
wrrtajn. 8 by Lubi Oorvla. a! by
"br pM, tt hy (ton raise. Unit llliy llW) varaa, lid, X tor M. CTtHliHloa,
a ur xi. itooerts. re tjpn.tt' by M. iloeMaW fxea, it ll.lrratlty, Mi . ta,. total ... I x 17Truitlla, TtHOtUM
Land In AhNtiotia. w hy ims varac
Taxes M.7S: psnaity, ttr, roata. 3k"
total ! T.ll
IMtML'tXCT Nt I
Ortls, Kram'bvM Ibica y
1 All UHK'H II, UBBICfll II 1111 Taj- -
ra, M.fl nnlty. 4W'. I'Oat.
total I 1.14
IIUatanHMMv FranrtrMio
Land hy Mt vuraa. bd X bv ilartdn. 8 by .VI. Oonaale, K by the
nuOtH- - food, tt' nr acsitMbx. liralby 0 varaa, tal. X tar J. tt. Lu- -
rakr. JTr. roaia. ra. lolal .. ix.lt
IMi eta a.
Land Mt br TM varaa, bd. X br Hllutela, K liy a trail. X by the pub.llr road. Land M by Ut yards, bo
X and 8 by . Arttttjo. K hr th-
iol Mir rood, tt' by Nvswr AreHlio.(Ina.lniK t..xes. Ri, penalty, llr;
coats. Mr. total . I I.
rtaroia, 8rsruUn4 7 l Mt v 1 ma, tot. X by L.SttMtoya. 8 by It. Rarrkt, tt' by the
utlMte road Laxnd IM by M yania.
bd. X by fc llarrla. 8 by M. Osr-rlo- ,
K by o irll. V by lbs aibl.io,id. OiM.bair tux, II. It. penslty.
Ik-- i etntts. Tax-- ; total I l.til
lallaraoa, tjttinna Candalarta yUlKf M l.y UTH varaa, bat. X bv A.Mn4ov. a by J J MotHanoJfl by
tbe hills, tt' by a owaatp. Tttxaa,
7c, poMlty. lr. coats. Me; UMal ..I l.H
Oarcla. Qreaorio ciitidkrtM itslaind M by nt vaja in prootnci Na.
I. Latnd H to IB varaa tuMl a
Taxas. H.M: oeoatty.
re; oasts. Mr, total .. . It.nt tut torsr.. Prank
Paraaaal aaajiorty Taxaa. IM.M;
utaaaitr UJM. a tial ..IT.M
uneijo, BMrostto
lAtnd leS by ti virse. bd. X torSlontano, 8 and K by Us reins. Why the public road. Lata! MB vatoa,
M X tJr Mrs. tfarcla, ft b- - !. a,H by tttr imtdtr load, tt' by
Maul or Anoikl Taxrs. III. it nan.
alty Tc: rot Mr. total . Ill.te
1 Anran(atM M bv HM varus, bd. X bv H.
ariwuiai a ny.aj.U Ma
uy r, Hon toys,
lotno m ny m(totrclM. I by K flaehs. W br lbs
road. Taxes ll tt pennitr,
Tor, total I . PiJuan Je
18 bv Mt varda bd. N bv A.
J. (fcMtxaska. 8 br 8 Harela. B by
M. 8. Otero, tt' by atnNWta. tJMld
M by M varaa, bd. K by 8, tiaitaa.
b bv ft MaaitatMi. K ny aoenw Wtmnx nixes, ixrt penattr fa
0001a rer total I I IIlor rta. TVkaaTor
M M by vti yarda. bd N by r
MOtn. w or bar ptaeMr road,
A OorrM, K Mr
.tcMa. Lax adby Ml varaa, bo Jlto J. Jaa.
mi. 8 hv Isidru Mxnaftai.
Uarcla tt hy tits rand, faxes, tlr,
... . . ,--a,.h. a, aa.. -- ,fwwnmtf. . rwvm. w, m, l.l
varaa. bd. X by T
aHy ar. MM. Mt'. total .. I
f Egad! X br'lj I'taV't. 8 t.r 8
unma. n or 1. Afonaa, tt ny insIV R. Tnsas II tt, pattaXy. Its,
raatta. Mr. total 1 t ilLttMiw, Jua OrtaiBbal
JJ taaea m land In preclni t No. ITaxes. II M: parutMy, Me. rewta. tic;
total tiuMartraaa, Jeaui, Maria
el In tt nr la. bd. Jt hr I.ffSlP!. br J. I
aesooia W Mr Sbiflui. TV1H panatjr. tk: rdourw: tidal I ? WJMinii
1 M Itr mt yarda, hd X by JV- -
(IP
n r . ' oar ai'eoiUa. Xuht 1 tor
ma taraa bd N tor ft OaMda. B tor
' rVrea. R by taaiya. w ar urn
rivsr Tba, HM BaaMBBBVMV VaMjaanr?treaj 0 bbbj
wis Mc: ratal iatt
was iMeWaW MFcaraa. hd X lav a.i..r.ia. 8 to ft Mtrata.
1.1I1 W IIV araaiaa. th&'.ii.ttlAiintr. We, reads. Mr:
oata, Mr, lota)
.7. .... tV.MJ
Land M Xt m vVeaa, bd, X br tl
rta 'iSxr? MW eMail la ',a,a".
t HiMrabiwis
at IM yarda. tad X b r.i 1 by R Bajirhe. K tor C.
ra. W Mr M. tMndawai. Laxaat
' by jM varas hd, X br t. b.
' w rt. learvat. ,i. am.jity jeeioly;, llr mat. j totai.frasas,
aMatl1R4"sL ABMWftft
lAtnd ft tor SM vaeda, bd X by let- -
dio Sam boa. 8 be the aabHV Mad,
H and IV by St VltreC ttlOh M aide hd. X hr lbr
road, n br B MMjar ft Sfl
'arahajal, W by Ii. (lOHtaMi TMxea,
M.M nenmit. Mr. rOala :a- iota! t(ttaajseoa, xtl!aaaea
lAtnn m bv If varaa. hd. X bv J
'nmtrbtt-t- a I hv V AHatiaoa. Is hv
the road. W hr arantiM. Taxaa,Hat penally, Mr; ta. ttr; tin..i l tl
Pllllt'lXt'T XO. t
Aietate. ttkarda
Land M by Ml varaa, .hd. X hy r.
AwMHca. 8 br M Aaawaea. X bf FAnadara. W tor IitbTrlew. Wxja.
, ,fa tin ibb al rwnn. 'nltotal .... IttMI tar
aula, tt' by the rtvor. TIMrea, WMLpenally. Mr roata, Mr, Mtal . lit II
AMea. T. tl
The XWH. 8ac. P. Tf. X. MM
S. Mt seres Tae, pRtH. pewall y,roata. Mr. laial ta a)
Hi. ! row
I a. nd bd. X by Joan 'haves S toy
tb' pnuNr road. II by i siwa a tax.da. ii VV by Jwam (lirtbWoa, 'fit xea,
itr. uettaHv Jr rnata. Me. total lHuiiley. fator
iairM M hy aa)
I Alps. , ta r." iMSftftfeW lr amyii lot tares. I br K. liOtMt. II and W
hi Mtn dfterca Taxea. n.M:
MnaHy lb ro;a Tor total ft T
Burnett John W
I'mf of 1 to I tor htark 0. tttttaMe
No t add. One-ha- ir taxes. T:peaaitl, . "0t Mr. total i Vit
rindetarla. Jooo
Land bd. N hy .VIbtoiMHue Lami
' 8 ami K by X T.toira. W tor
iiiitira. lAimt tt by id feet. bd. X
1'aaea lianaliy. 4r roata TtB.
I' al I t.dCrntvai. rranetaeo
latnu a w faet. bd X ,iad H hv
-
!sjiWn.
- . ....
H by1.tlavahtott. W ......hr. An.aw matin, mars. iva. pros 11 y,llr. rdala, Mr. totnl I 1.17
'bavai. DotMvbino
Sfantaif 'I by JTi'lioi,'! toy
ttte nrtta. W by auexiuM. Taxaa,
tt ponaXy Sir. Mr: ratal.! I Ii'IMVM aianurlLnnd M by m varaa, hd. X toy
intimi l umria n ny r inrtfeta,
r. oy tas mita. w nr tHr rtwTaxoa, 11, Tt: penalty ttr. roata Mr,
total
.imPenn. Juan ' 'havn ylrid tta by Ml yania in I'ajorlto.in n ny j ,vi, aancnes, a r. ,liuata.ll K bv the rtver. W lr ao.Mia. La ml 4 by W rttrttt, tod V
rraaclxiu I'huvrs, 8 by .MseaUoalo
t'navet. K by the river. W hr ik
atihlir rand. Taxra. fit ti , nI" MAlIMwn.ll. roata. ; total HM atWetter, Mrs.Lta I and 7. block U, Jeai am.daea add. Taxea, IMeT; penAlty,Mr, coals. r lotnl he i
iidMM J. A llarrla v
t,atnu 41 by 07 yarda lid. X by J.
tiara fl by X Apadm It toy una.
!JUax tt' by ibr ptibMr rami, Itoiea,
etr;; ionaiiy. .Ii' ooata. fa', total ...I .1.(Irgereadooki.. Jnmra
The Xt. Br. it, Tp t X. ianue
" S, P nrre Taxra, IU. ft. pan.till)', ITr. SI, lotnl III Ii
I Ira rack & t'havex
lAtnd IM by SB feel. Id X br X.T. AtiiMJo. 8 br f t leattex. M Hythe roaa, V hy airiitja Taxed,
baa. nenslir. ioia Mr. total t 1 .7l.ueero. Trinmad A.
and OA by SM varaa. bd. K by A.
HraMnH. 8 by 8. AWa. II bf tjiepuUte road, tt' hy ttte river, one.
ItsW taxes IU jianBlly. tlr. enws,Mr. total t i.vi
iUfraa. I'lutisnn
laind hy varan, bd. X by II
M Ob 8 by 11. H MmIMp
tiy R. n . tt' by ike hlltai, laH ind'lK
by tat varaa. lai. X hy 8 am !.8 hr 8 tt'. Mu Mini n li br IIt., W by the river. Taxoa. i
iMtuittv. tic: tis4 Ttx total .III laMontoya, Urotita
latnd M by tta varus, tal. X by J
Bona, to by Itomaa Hllva. tt' by V.liaea. Loiail In llaraUa lai. S naal
tt' by X. aWnrbat relate. M lur j at.
'Iixea. I... penalty, ttr roots, tori
total I VtMcKlaney Copoiawil
ParMihal tKOtmrtv Taxaa, .;penalty. 4tci coals. Mr, total . ! K.tt
o'lisuHoii, r. 11.
tifl iTerent airiiM of land Ui ibuvii
M vnraa whir. Taxoa. tiaii. nr
ulty, fii coal He: total .III. II(rtiM. Joae .Maria
LSI mi tl by lit yarda, bd. X by X.
urtuff . 8 by l'reiiahcu tlilrcw. It
rtula, tt' hy tits I tta oraitdrll.fti. penaXy V. Be;
1 1 ftlere. Max II.latnd W. X by Jeattj Hamteval. 8
by jTaxa dn Orlviia, R by (tm river.
W toy the mountain. Taxse. 111. II,
nenaltv. 17c: ooata. Mr. total . lll.M
Itotnero, AosjioklH
Iaiih) Vfl by varaa and a house
in fldfalaa. Taxea. It. 71, penalty,
Wi '. ooata, Br, UHal 7 41
BabiNM. Olnrianf)
A t roorn Umtse ami let In Ilaroki.Tkxss, lt.Tr, prnoitr. llr: oihUi. So:
I 7. It
lernardu
w-- wyariLi. w. x by it.
B by V. BriTlllo, ii by aao.br Uir rtvor. M liv
SM yarda. lai. X by ll. AiVrUxta, 4by A. Btatttan, It toy acriiffU, vf hy
lllo 0 ratal Taxes, llM; iMaMliy.
Ma aAAla MtASi aa.iail a 14
UnTal hv varaa. W X Ur Livertiari 8 br Mttiator, fl by ft.ft W br BitK) Mreti. Taxaa.prnally. ITr. roata, Ter; total I .
IMtlX.'tXtT Xi a
llaiilu MannelUrel M by 101 varus, tal X b) UpaJlMa. a by U. Moo tors fx
vJ'T 4 feehrx. 8 by Podllki, by jroaqa,
llr oaata, II.M: total i t M
1 saiwrvna. Mantiailaind M hy W vsroa. tal X by II
Monday. I by T. iWboa K by h
li. jroraKa, W tor X. Meott, a 4
roam W0tta on aatfis. lAind 1 to UI
varaa, mt. at ny aaetruia, u or theitrant by j Mara no. w by Mlih- -
Taaea fl.et Mliy
total i t M
a. Mtoros tMo.rtt dato jl vsras, bd. X by
rrsMx. 8 br Vh-tor- u Uutrof.
r tlie dllith. tt' bv J. Sii. dhai
uina ofarpa varaa, da. at
ant radtna tt by X.
nr the Mali of itwrlty.
IM9T a1M
total iiirr
. Jumua Alaj't.
IM MtrlB varaa. bd. X and Bthe tntfato road It bv 11. Iv.
lir tWMi. K by J ttiava- -: vThrJ
Hanraait Tuaee MM. penalty, itr.
tOSta, Mr. total II 7
t'BMVOX. VbUI
W varaa. bd. X bv Lha
JM. 8 by irdsta kttaL lilry
Ty & vajlao. bdTX MfatMtor I..
8 lur ttxa aadaan
wax nver w air taa miM aTiaai.Tataa IS M
..uii. ux
rwo
1
h, aaaTiMW. W by tto snbltr
ilatx-tok- H taxas. ItB. laoi.tr. lit. COvta Mr total . ; n
bd. N by tba SAiid hllla. B
Wily iadtikta mi Tax- -penally tAlt
"'TlMi
Mrar.11 lai X br thel'a w. w ar
Mt
a. 8
ISntra, toiK 1?tr 1 iwv tlgXM, 11 i t,i
e-
-f " 'i
a hy H. bahMm. If toy A,ttovniM, iaiiaJ by ? ewrwe, m,
MaraMt. ny Ino afV
fates iTTS aSaiHr llf oii. SM)
total ... . .1 3,34
iiaaiaya
.ira AntottioLajtd MB varaa xMt, hd X by Lo.
aja. 8 hy Tniniota. K toy la djjf h.
iV by ttte river tatud p varii
wide. Il m ny a. j. naHchr, tt m
.lb-- .Mhll. 10ml, I! by a. J, Hanfiut,
n ny .1 01 xuatvei, inin, iat4,li'. roata, ft.--: total , .1 I.MMonteyu, Manttel IMirHU y
tothd hv m vantt. trl X by Ji"
vlareno. A br the iiobHr rami, K HyJuan ftnrh, tt by the litJIM
road. Taxra. llr. Mttaltl' lai aailT
. total . . i ft
Pa.iluta. Atarlano
LeM to hy M varaa. bd ri bv j.
at. ttavea a ay y. 1,'havat. If by
the miMtr road. V bv AbOIXis.Taxse It.! penalty. Me; tdtU. Itai
total I t.ti1) dl lis. Antonio JoaeUml lit by m varaa, bit. X by H.
Itancbax, II to tin pbil rttad. Ktor tHiiliita. W by tne irtiblla rUtU.TBxte, liLIf: penally, tie; cdait. Octlajtat
. . .. .. ..." .71 T.tt
I'tHlitM. Iieattdra
MM. mi. . hy tt Ia.llll, fl hy
leietn xrani. ts ny JMtiri I'adllla.St by 4S
vama, tal. Toy rKaiimim, is ny jun ra
V. iiihvm. THxen, kST; prnalljr.
tor. total
....I SllLuis
Land ft br K value. bd. X hv HHear ha, i hy I' Hiidltfa. It by 1,(Httteneit. v. ny T lra. lkit oy as varaa taj, n y u. Jl
toys. 8 by 10 public reau, II Hv
VV br aeroula. TVim.
II.M. patialiy. Sir, tHt. 7e; WU1.I T.lltadlll. Anastaeto
latnd m by im vara", bd, X by J, A,
I'adllla 8 by Vtaente Cbavfi, hVjahrts ursnl, V try J. M. I'adllla,
taunt by tt vara, bit, X hy af
uttlii. 8 by uabto. K by faiSHUl.
W by V tMavex tot Mil r Varax,M X and 8 by Hth)lr read, K blbr Over. Taxe. ill TT priiatly.
, , ..." " ti.w. .win. ,fi,vaIMdllla tinleeimi
m by M vara, bd. X and Hby fit Mot-rf(H-. H by itCUM. V7 bypuMIr lantl latnd M by m vardt,bd X by ami H la H by IHU nfaftl.li by (' IMdrisi, W by ,jW!lt 111.1,
Taxra. it tt. penally, ftc. eotia. Tell
total
...lt.lt
adtita. Bvlvaatrr
latnd M varaa, N). N, K and W by
lite pubiir tusil, U hy J. M. I'x.lltn.Oite.half iaxe. lit It ptnalty. Ill:
rust. Dr lolal . .lis, ft
184111. ruetedialottM aa hy M varaa. hd. X by USS-ui- a.
fl lu- Inlrta arnnt, K by V.Montoya, tt lir M t'Atmrrtu, lli'lM to at vunt. 11. X by I. IMrtllta,8 hy acsHta, II by V ftanehtx, V
by j 1 ha vex Taxna. il peiMttV,Sfc . rosts. Mr. total i T ot
Honrbea. Vh-rm-
IaiimI M h W varaa. lai. X by T.
Lovato B hv V etoavra, IS lit' C.
Padllla, tt' by Mbll land Lma
M by SM varss. lid. X by II. Hxn.
8 hy M 1 11 slot CHS, ,w ;0
railtVla tt hy II Nanette TJaec,
J7r ornallt. lr. rosit. toe isul..l I it
Hani hva, Vaiireabiolaind M hy M varaa. bd X br fx.hum, t m 1 urtavrx. it ay ti.Montoya tt by the pabltv knt,Und lea hy Trial varaa. W. X NV J,
I'hMV 8 h) It. Mufuita, H Atitt
tt' hj, II Banebet Taxra tf-- 5,penalty lr. con a ja.. tnirii ..i
Mxitntax 1 ta in at
latnd IM) by ) yarda, tat X by V.
Sanrhex, B by J M. iIwvm, A by
BaHoiiax. (V hy the laihHo road
aiPd t'O by m vurna. la', n nv J
M Loraio. B by M. caatolena. i: by
tba river, tt' hy the lillta Titxr.
II II nenaltv. V. rosl. Tor total..! 3.11
i Viiii. Juan Hnnrhax dr
latnd m hy txxi varaa. tal. X by JlMarrno, 8 by I. Banchvt. It tiy t)t
rlvrr tt' l.y public bind. Vxxf. lie:
l.rtMltt Jr. Mr: total .. .1 .Tl
I'UXt'l.VfT XO 7
Omi. In. Minor I
I .mu im nv ih vaiua tal rt ny A.Martinet, i by Ban Antonio helix,K by I'mhllki tt' hy a. xnrltic.
latHd rJ by IW) varaa. Irl. N liy A.Mart In B b) Ban Antonio lirltn,
K b furhllla, tt' by a aprttlat.
Land M by It iaraa, bit. X uy A,Martin. B by Ban AiilonUi land, ti
by t'orlillla. tt" by a apttnt. Ti.it,
IIS. 41 iienalty tTr. roata, ll.vt,
total . ...Ill.lt
laxnra. Manuel Uonxaltw y
Ann la, varaa, ou. ny ttir ptioiai
rniranrr. 8 by I) (luilcrra. tu
rns pxiunc roan, i y 11. univn,latnd HJ vorsa. tal. X liv J Hiur
net fl toy 0 Ahova, W by iliahills, 'raxes. IM penalty.
Mr, total . .1 3.is
IMttMIKt'T XO
Armrnie Xtcttlas
loimi ny aao vas.. taj. n by v. Ar.tttentr, 8 hy the tmMta read. U bri' nmtwrt. V by the publlt road,Taxra, SXr penalir, eoatl. Mi
total .. t .1
AriHtto. Juan t
rer ana I nruiHwiv Taxe. miperwlly, lr, roata, . . total .1 Lli
I'ahileiHrhi. Leonardo
ami m by sud varaa, lai. ,N, by C,
DonilNiftiea, 8 hy O. Otitlorn, J by
1 llarrla. tt' by O. Tom. LandJ6 by tm varaa. bil. X and by A.Uiithrrx. li to r Jlnao. tt by
ttias. 'Mum Ttties. HM: nruill.
, roots. Vkr. tola) I T.ttt
faiHlrlarta. lUtinrl
lai ml w yzrtla wide in Lot (Jrttto.Taxaa, Ta, Nnally. 31c, cotli, JJo
total .. . Ji,n
lorvariA. A J
IaiiiiI W by VI taraa, la, N by Juan
.il trtlnax. B by l II. I'lilliey, K by
Mamoa Oareia, tt' by M. Jsremlllti,Tuxca, r iiniiiliy. Sr. eottt, sJ5
total .M
aurvariv llljlno
rrrxerwii prutirrty. Taxra. Wtl pen.
ally. Sc. roata. Mr. total I .11Oiltlorrx, I'rbAtio
I'eraonai proprrty Taxra. fro. pan.tc; ooata, X; total .. . , I .idOuileres. Ban tot
1 KkMii heiita. Taxra. tlr- nana It v.
..! t,,V'3: ntotl I tl
A I room boose. Tnxra. .lt; psn-
aity. eoeta. Mr. total j.h
rlrtepo. A.Ila,Io
iaumi M varaa, lid. X by tna pulilta
reaut. 8 br M. Oarata. R hv aaaaQTa.
o. J OarrK v, yj'iL,
tat. by L. I'xmUlAtU, H by if,
tiutieret. M by aekiHIki tt by 0.liwtierex. Tuxea, tit: pnMHr. II:
roata. Mr, total I I. It
IrMMO. UavM
C BtiHioraT rtu'Wtrr? "ilby A Oarrta tt' by T Itrrttri,Taxes, tlr poMalty Jr oeatt. fWl
total It,lAicmi. Juan OciaK y
1Ainu ny wi varas, tat N hy J V.damota. 8 by J fandetarta, R brl. Jlrrwro, W by J C. brtfcf.lotna 1 to w vaitta on. ft ny Ba
rula. B by J J. Anneitta, tt by M.tt by V. tArmMe. Tx,11.fi. penalty, tr. root. p' wat..t t.u
'Hmitn. rark OrlwUtnd n tiy rant, bd. N
urtetto. H ixy lUwlha (rrtrgp, f, by
on vera AOMirn W by i'Mlfo. Boh.tbtajas Taxea IV penatly, ,
oats Mr. lOtal . I
.0flan U. tdbrado
latftd liy JW 1 arse, hd X toy
ahtltlOJra. by J Uri.iT. H hftadcfaria. tt' hy 11 M'arn. Taxra.
Uaa fe by tm yarda, bit, X toy J,
- Saiflora. H by jtoitdM ttwd. g by
rxiula VV by J. P Samora. Tntet.llr. psnali), tc; eoat. a , total ,. .ft
noniota. Amonlo Joanlaind M hy Nil varaa, lt. W by J,MtMttora. H by A. Ataatava. ll hv
Keiero. tt' by pubMa roaii. TJctw,penalty. Si. voata Mr; tetal.-.- i H
maaini iMHfMIIUtetf M bv fi) varaa. Lt. .V tor J,ManUrM. B tor A. ilwMy.i, W bypublic mad. Taxes, 11 07 pwaHy.j,,tarar: total i l.tl
ijoad tor S vara, tod. X by Lulltlareia. hWt t'sndolarix, It by 0,
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'.'! ' ''lytfk V, J rails Ax)Aet udd.hum. ic: paiKiiiy, jc 00t. 3K,toinl
IaiI t. IdMk It Jiiu AhUoh nddlnHuniy. V, oo. 3e.irrttd it
lAK 4, IdiMk K. Jhmiii Apd.Cii udd
Ttiw. lie: peiultr. oo, c.imi ..1 .11 $, MlMk P. J will Axi.A udii.Tnxmi, Jw, ptHKiiir. 1: ofntu, rf .toml , t ,Mlt (ft. ItkMlk A. II. (I. udd. Tnxra.Il.ffl; pntMtUy, 9t; oemi. . total..) I.M
I tit, MMk J. M. II. and It add.
Tox mm. Its: ftttMtiy. IT'. oot.SM' 4tHiil S I 7t
Ut hlotk j, M. II. and it. udd.TiixTO. 1)1; pnlty, 'Te; ooii lOe.
tetfll i.nl,oi K IiUkU I, N. J. Hunohrt udd
Tuxtn. we; penalty, le: eoti. tor.
total '
Mt It, liNk I. N. J. Sanohex add.
Tiixcm. Rki; pituiliy. le; oontii. 3Pe.
umi n
lllMk 4. N. J. Kanelifx add. Tuxtm.
m.. poiwlly. Tie. roU. .': to.
Ml . tM.II
llteok 4. N. J. add. Tax,
IT.i$; itonnlty. S; rtiktn, r. 1etui. I 8. ISllkk i. N. J. fUneha add Tuxm,ll,l: pttHnlly, Jto: Wc; towlTt 4.W
I4t . hlck . N. T AnnlJfl No. 2
add. 'Puxm. W.W. tMmalty, tie,
rMa. tOo: tetul I 4 77lot C lilock l. rOHAlorn add. Taxri,11.(4. iHHiulty. He; omi. Mf . ttttwl.tlt (. Iiek It. Kuhiwii udd. Tax en.tic; penalty, ic: 90m. ?o. lataL. tlvt 17. Idofk II, rliiKtom add- Taxrfl.t.tr; Sc; coxtn. Mo. total t I tC
Mtt I, Mlock II, Kuntfrn add. Tuxtn.iic: priutlty. 4c. h)i. roe. toul .. tl M
Tli H uf I'lot'k It, Hixtrrn udd
Ttaxrr it a, penalty, ite oihh, kx.
total t t.a
Tlit H. S of block g. Kimlorti udd.Tuxrn, la.M. prliaity. Uf; toot, MO.
toml I i '.i
lllHCk S. Ititi-r- n Udd. Taxra, IMS.ptiuilty. lie; col, &x: total tlllnek , liiK'rrn add. Tux. II.M;pnliulty, 20!: aoita, 70c; total 14.41
t at lilark 6. Hoiiirro add. fji.xc:ti.1t: lKMiuliy. Sir. eoalt, 'Jtc, total. I 7 S4
H of bloek X II, A U udd. Tjzm,
14 01; prnulty. coutx, 9kc; total.. 1 1.IC
14I I. nlork I. II. A 1 udd Tax ex,
tie penally, 4r. roMN. e. iUl .. IIl,iit t. Iiloek i, II. A K add Taxe.
Or wntty. !; roil. 0. total...! tllutt 1. Idork S. U. A I. add. Tuxn,
t- - i ron, ro lolaJ...t .tlUl S. bloek i. II. - add. TUxc,CTc; primlty, 4e; eot. total...! .tljt . block J. II. A - udd. TAXri.Ctr; prnnlty, le; rout. iOf: total.. ! .tlI! . Iiloek i. II. A 1 add. Tuxm,fltr, prltulty. 4e; cot. JOO. total...! tlU.t 18, Idoek S, II. A. I., ndd. Ttixr.
Tc; prtmliy, 4r; ronln. Mi-- . dlAl...t tlUt It. block 6. I A I, add. TVixch,ftc; miinlty. 4e; eooln, Me, total...! .11
lxt 1J, biook i. 11. a 1. ana. ntxeii.
llloek II, II. A U add. Tuxr.. MuC,
iwitnlty. 40,'. eoaia, Kr: totul I I.C4lllok 81. II. & !. add. Taxm. 14 ,
penalty. Me: xit. SO.', total I (.11llloek li II. A U add. Tuie.KvMilty. 19e; eaata, lie. total I I WllU'k 14. II. A U add. Ttixea. 1106,
nenulty. 4fc: itMta, Me. total ... 14lt I. mok II A I. add Tate.II. fl: y e. eonta. W.': total tlU
U.I 4. btoek It. 11. A 1. wild. Tuxea.
tt.Ct; pMUllty. V. COMM. SV; totAl. I 1 t)It U lllOeK 3V. II At l& llllll W rw1tl.f: iwtuilty. te. eoeta Me: total t I )
M I. bWk Jl. II. A U add. TAien.tl.'. penalty, 17e. evii. Mc: totul . t 'lvii 7 liloiiW M. II. A 1. iilil T.ixru.
14.01; anally. 96c; ooaia, M: totul.. t ( 4Mt 11. bbxtk 9, II. A I. add. Taxee(Tr; prnalty. 4e. coata. total.,! .tl
All of block . It. A U add. Tuxea,
11.01; penally, Ww; eoati. Mt-- ; totul,. 4.41
All of Idoek t, ft. A I, add. Tnxea.
11,36; penalty, 1e: ivsaia, Mc; total.. I I (1
lllpek I UunUir llUhluml add
Tuxea Je; penalty, le; aoatt. roe
mini i 4i
1 Ion k 3. OuiitMr MlRhlaiid udd,
T.txr.". 5e; penalty. J. toM. Mo.
Illtlk l4' iVttnVtar illihiatid a'd'a. It
Tdxea. Me; penally. Je, oo4a. j
lllosk ii' "iViinlMr 'lllrriiaiid' add
Tuxea. We; pwialty. te eot. I9r
liloW ii.' ' ' ttunfor ' ' ninituivr odd.
.4
tiim. str- - Hriuiiv. He: oema. ne.
ttll tlm4k It. DurrlNtr lljfhtutul udd
Tiixm. 36e; petMlty : aot. Mf.I it
DtiliUu- - lllichland add.Toxrt, 8e: Mnliy. te; ela. U
Wk , I)unMr lljKhtaiHl udd
Vic; tirrVRIty. 7C tMia. w:XJK, M
k "ii,'.' ' lHnirar ' iijirMnri' ailA.
a! .. ,t M
ik 2i, mtnikir Jnmurwi wiim. Mo: rmnallv W: aolila SV:
.toWl : : I t
IHtak 3. Uunjiar JlUhttttvil add.
jea, y iHTuilty. ; eot. oM:
I'JIHCiWr NO. .
'Jttta;.. Jt.iL.
If W WSa A
Ill.M
ir ." ' '. '"B'i pwy. :mHt, lUohiioiAl ... it.a)
TIM' M A fwt ox 31 and 9 t)fk
.114. M
Uln IJ and 14 In blodk St, O. T.
oild, Otte.U uxm, TJi peiully,
mt, vyrt. me. total M
If" ff h1 as, bhick t. o. r. H.l&ilJ 1ltM II It. lullullV ,1,
' 'fir,i -- I l --0
Iin IS to 14 tne. in Uok . t). T. H.tidd. TaxM. Wr; ifHAlly, 4e; etMia,11.9V; toUl i
IMUIOINCT NO. .
AlMMlurit, I). H.
Irfind It vnra wld, Ul, N by il.a. JMiwmiiio, 8 tiy th imtillg rw.U ami W ly M. A. Jliruiiltno.
TUxwi. Ite. lmiUMy. 4e: ota. Mt:
?1 IlAl ugruowUiml III by m varat, bd. N. Ur M.
A. Juianilt.o, H. ly llwrerw. It. by
rteniitiuj W liy Ult) Mlta r4Uiml Ui by lltj vtrua. Ul. iJ aHd 8Jy J. Aniilja. II iiy It. Annl). Vly til puBUe rond. TAxtti. Vtt;
milir. tie; eot. 70f. total . .17 7tAnnl)o. DiiHflrlniwj A.
La Hi l viiraa whir. ImI N by 3dlleremt, H ulHl It Iiy A. J. CtandtU.
rla, by BaiwhM, Tuxwi, f.:
" , wiii, imi a. VI
"Wr, AIHOIIIO11 Int. N liv M Ami'o H bilrcl. U ny i. Anaya. V Iiy T.Nunetiei. Irflid IhI. N IiV PlaMlikInA M, U t.a, Kt 1.1 , t. .... ...
river. V by Hi imtillr rouii.
iwnutty. eot. 7e; total. I T 4I'huvva. Manual ll.im y
uiihi m iiy so vnru, lul. n by tr.
Sarraemo. H Ity U llererru. I by J.II (larrta. V uy Ike Itllln Tuxm,
iMailllo. HimHin 1,
Mini m by 4i vurus. ld. n byJimo HevtMm, H by 0. W. IaikKH Iiy Areiwl, W by atwiiiilu ttwdfe.Tuxt. te. penwlly. Je; etwiit. ate,toml 1
f'liavex. Juan It
utiut mi. ,N by I) Clmrx. 8 byU Hrfiiebex. It b ..Miiiljn, V by
Ibn hlllt. Tttxwi. III. II. prftult).&lt. I'lMIH K, lAldl l
DHfly, Mary J
iwammna tu tar ,vv 111UHW, It
aeteu. ibetw if ; unH, theine
18 la llurekt utrutita, tttHiw Niw, varnii. to point of IwhIhiiIh.luxra. tl.et: peiMtty. 14c: 3.lolul ... IllllOulclu. Illtttu
Iwiml 3U li) JM t. bd. N bl,. I'huvez, H by tbe pubHr roAd, ftby II ! antldunen. tv by II. 1.Ind ll Iiy 10) vuroii, 11. Nb II. C'bnvex. H by il. Ilernrru. It
IiV Mi'WI lltil l' Itv nwntf n.djIl . I4 t(. 7- tirtal i ft 14Jatiimllto. Iablo
imnu a r JW turua. N by A.Montoyu. rt b It (lnvnldon r' by
thr tHibiic ijud W b 1' Jam.
mill.. Irfind Km by m vurae, IM. N.b J A H by 1 (tubal,
dun, li by th inibllt' uml, V by rAfHIIjo Oitro (tnt.hHir Uxr.II. . Urtlulll. IVf Mill :r Islsl illItanlliM. iii lilu llwilnil W by IW yarwi. bd. N by SI.A. Jarainllln H by 1: W l.wltrtby Arcnul. W by aooquU Taxta,US twnaltv. 17r. uuata. S- - nial.1.11:
H.iiwloval Cet'llb)
Iritml hy &l urd. bd. N UyIt Montoyu. 8 !) John .Miinn K
b- tbe ivf. W by th BraNt lineT.uim. $tM, Hnaliy. II.- - imhIh.Me. toul 1 1. 111
Haneiiex. AmliroloiiHl 71 by aw varoa. bd. N uudR by tl. Hiiiieltex. II by the public
road. W by aetmtlu. IjiikI lit by4H varu. bd. f by V. llererru.
H by p. Jurmulllo. K by ublk' land.W by Hwmiii. Taxe. Itifl: ienl- -ly. AH'. 70c'. total t 4.D1
atriuvlno, Clemenlliina tw uy vurua, IkI. n by
.M. A. Jartunlllo, H by Miitmrl lUcn.K by Arnnal. W by the UII. Taxra.
t(L7z. penally, Ulr; cota. Ski, to.tul t 7 11
MmitiiiA. Jor yiidu vt uy v vnrua. tm. jy uy 11.Uarrbi. H by Aldrreil. 14 by the
road. W by tbn hlll, Tuxea, II 01;litkiltv. 3e. HMt aV'. latnl .. . t 1 31Slro, rLilvadorI. .nd by 11ma, bd ,S by Kruti-vImv- o
ilrli'ttu. H by V. Aoilau, ISby thi! tillli. W by thr rtvrr fuxea,
tA.II: l.rluiliv J?c Bin Br total I M
Hiilllio. Juan
I liul W vara wMs, bd. N by "nn-u- rl
Moniot-M- . H by M. I. HnllUe. IIby a. J 8e4iile. v by r ciartlA.
IuiimI. til by 177 v 11 run. IhI. S ami 8
by A J rimvet. K by C O.uoli.
V by J. M llererra Und 41 byJM villus, bd. N by J. A Vamlr.Urta, il by June Hxvedru, H Iiy uee-oHl- a,
V by tbe lmUlle ro.td. Taxea,
11.11. iwiKtliy. 7e; voxta. II. Bl; total. I IM
IMIWINtT NO. .
Nye. (leo II.
and tHt NHt; NWV.
runne 1 It: IM uifee
wnv-nu- ii iuav, n.ti: imnuiiy, hihmi. tic: total .. . I 7.11
rurrletA. Iabi4
Mini bd. N by i'. W. Iwla, M byI' l.wta. H by 0- - W by the
river. Tux wo, Jti" penally. It.';
inula. ac; total .. .1 LIT
I'liHLMKOT NO.
HruMII lltol.
.n to w inc.. iiloek is. it it
udd. Taxra. IIM: penalty, llo;
tMta. Ie. imul I i 44l rtliH'liHi, John
'Ibr K tl fret of lot 4 Alltl the W
31 reel of lot X, block Jl. O. T. H.
ndd Mte I to II In.., bloek 7, Q
T. H. add. ()ti.nalf tax mi, 3I.T;
iHiiiulty. 11.49. eoala. 11.03: total ... ill tiUilley. Imac
i miu in. ll unit 17, iiloek it, u. T
H. aibl. Uli I, and J. block St.
It. It. udd. Taxaa. ttT.ltl: penalty.
Me: mot. tl.M: total 119 SIlluttainriild. Muliltrl
lotn 7. I mid . bloek 44. O. T. R.
udd. Text"!, llJ.liS. twnulty. Vie;
i'(wm, tout iw.iit
liiubiiin-nm- . Tim.i
lH1 add Jl. block 10, O. T H.
ndd Taxia, II' 41. pinaliy, iTe;
riMiH, . imul 114.71Pral. '. I..Iliiliae on It. It. land. Tuxea, tl.M,
penalty. We; coila, 34e; total I l.tt
liutMon A I'amiAvtm
Tbo Hlfli HIIH. Hue. It, Tp. It N.
miiue It W, 160 aerei. Tntea, iti.1i.,Iivnaliy, tl 37: eot, e, total ...,tl7.M
Miiiiion, ii
Lot 10 and li M feat of 11. block II,
ti T. 8. odd. Taxea. tl.tn; prrtAlty.
7te; eotlM, toe tatal 111.11
Keen, worthlut . block 0, It. It. udd. one.bAlfluxe. IM; penalty, Jlc. mttla. JM;
IHtal .. ..
.14 3luiklen. John
iMIa ( to It Inc.. bloek II. O. T
8. udd. Tuxce, II. 44. nriwHy. te.
oats, II.M: total .. . I S 71lujranxltte. OMtfutu
lAita M iu II Inr. UbxcW I, O T.
ti ald. Tuxea. 114 so penally. 7e;
route. Mi ; totul . .It7.ll
tutiHaater, Htnwn
Iaii t 1. ami , biork to, u. T. 8.
add. Tata. I II. II peatttty. 57o,
toetn. Qr; total .. tlt.ts
MeHfMrrow. Iluxxi
lAita 0 uii.f , 40. O. T. H
uiVl Tuxea. Hit: penally. Mt:
voala, Hie: total I 7.41Miner, ri V
Iroia to. li and it bioik 40. o. T-8-.
udd. Tuxee. toll. mali)', Mk:iMl, ie, ttvteil I 7.10
Cola tf Alklli bbMk M, IU II. add,
Tuxea. till, ajmulty. tie. ooaia llo;
total ... 1 1.014l'ra, I'reil VVUlt. 17. It and U. block II O. T.
fl. udd. On, naif Wxi, 114.10,inmufly. TOe. ooeta. Oik.'; Itital Ill.MOliffit, Uura II.
lftU t and t lrk 10. O T. 8. add.Htxnt, lll.; Wc. oe4,46e. total. !U.M
ortfi. Jwe f
I Atla . M and ldk L O. T. B,acid. I AIM IT to Int.. anil uua.hali
8f lot Si block , O. f . 8. aiT3Tuxr. lltlO. M fMMIv Mr. uaita.ll.; total . ..IM.II
'iat!. Wotik M. o T. H. udd. Tir,
e. 11.78; lumuHy. lie oa4i, Me
ItfUl i LIT
Heat, Mia. Ittliubrtli
ta R tan . IJHWK 14, it. ll V1.
xit, ill .11; penalty, We. MM la,
. tflUtl . .. Il4.ll
Tha New i&lnxloa SmbhIi Oo.
I'rreoHiii pratieriy. una. nail' iMxaa.
IN.lt: prwilly. IIM wain, 917:
total ..... . ...tM.lt
t'.VKNOtVN OWWIIIB. I'llKCINXTH 17AST)
AU irf bltwk IS. 0. T. fl. odd. Ttixaa.
ifiiWtrbr,.l;; i H
' tf Ia muLi i .It11 It. 61olt 14, O. T. A. add. lttxaa.So; MMlly. In; oeete, jSe, total. . . j nibj n, nioflH 14, 11. n. xuxea,
Tt.'Tr'V' mi wiiii... 4tuoi li, uiosk If, J. 1. tl. adj.
41lt K. btoek H, O. T. ri abl. IVixea,3H: iwiKilty, 3e, ckmiii. JHe, total. ...I
1 an ii, uhkk la, it. t. h mm. Tuxce,
ate: iwiuy. m , coma, ?A:tan la MuKit 11 n t ii ,i
, iMHalty. ie. tmM, Wt. toUl ..i
I ot W. bloek it, (i T H. add Vxm,
JK'; potuilty. 9r, imii, 1V. ttl. ..ilt il, block )t. 11. T. H add. Twxea.Se; iwHAlty, Jr. c4mm, 2oe; tetel....i
tm . inoflK ia, ! t . h miu. wih9M 4t
im M, bloK l, II. T. M. ad Taxea
Iam II, Idoek It, O T. ri. add. Taxn,
Jfc' imtvaUy. Jr. ixtim, JOo. total. ..t
IrfM
. Mock U, o. T. k aifd Thxi,
r, iwnHliy, . ewM, 20c: total . I
M. block II. O. T. fJ. add Tax,Sfc t'tHy. le; to4, J9r: teujl.. Iluit 14, block 10, O T. i. mid Tttxaa,
XejwiMtty. J', eoMa. ?V. bUI tUl SC. bkvk 18. t) T d wdd. Tttxaa,
3ae; HmMUy. fc; H, iu; total. IIM K btk 10, O. T. H. aifd. Ttixte,tfc'jN'ii.iUy. 5o; otvata. Me: teUl....
'li TJ,H'S Txa
m
r k Wbtf'lf. ti'k a.'ldVlx.a,mlle; I'efMlly. Je. mala. JfV", Witrl ... 41
rri n irriciMHmt ui twt M m i.Mek St. O T. H. MM. 'Tix,14.11. ueally le; ittt, e; MMl.i14 14, i.l.vek il. f B. add Taxea,ila ir imIii. to.. n&, &.. .
' '
.
al tll.M
iiyi iock m. n. r. n. aiw TitM,
latal ttl.saI? It. bttrek . O T. 8. mill. Tuxta.IVSt: iixfmltv. Kc: hum. Ian: inui.i 1 M
lie is m iti u int s, hmk Jt.Tnxe (A a penally, Mr: Mta. Nr;
bblal .. . IIThe VV SM fci of Hi . btoek W. U.T H adil Tasea. Mr; pelUrtty. Se;
etHMH. Wr. total I .
I'bi- - K fmit tf lot M Moek St. O.T. H. add. Tttxea. Sfle; panalty, V
rwMa. total
l-
-jt tl. bloek xa. o. T. S. iuh4. 'lxtn,Jfic. patMlty, Je. euta. Jlc: thtttl.. t .Uh . bteek . o. T. 8. udii. Taxaa.We; petMlly. V. eoma. r. tMal. .1Tbe V frae. of tot ML bteek . 41 T
fl. add. Taxaa. ltl: HtnaMy. lie;
eoaja. UV; total
lVI II. WKK at, II. I . H. jMrH. 1VXMI.Mr; penally, tr. ottHta, c total. IMt II. bttrek It. ii. T. 8. ai. TVlxe..
; peimtiy. p. eaala. 9k. total . ! .;11 i. lifucK xx, il T. n. ana. Twxeu
.
Wi' penalty, '. eota, Me, utMI.. i .79
IAN 4. IHOCK .J, CI. T. H. If10 THXW,Mr. paiMlty. V. 4a(a. Mr. total...!Im I. block S. ii. T. 8. m1a. Taxitn.SiW HU I , t' , ... AO. ...... I 4I ' ' ' ' '" , PIH1I...II ah 7. block II. o, T. 8. ad. Tax,
II t. enaMy. 4 eoata. t&trtl .l 1 30lOi v- idork I, ii T H. Mkl. Tax tw,
II A3, uetlalty 4r ii. fir total . l uI AH . block fl. II T 8. aiM. tVxaa,
II neiMHy. 4r loata. Jte tetal. t I.W
I ii ti. Moek II. O T. 8 udd Tax
II tl penalty. 4e coaia. total . I l .Suli II. bloek It. o 8 add THxea.II m. h I'lMlH XOt total..! 1 M
lAII IT biurk ti. T 8. add Taxta,
II prnalty, 4i : eoeta. Mr. toial. I I MIaii tt. Mock II. o. T. 8. add Thxw.IIM. ulK) iiMta. Mt:. total. I I JOLai a. Week II. o T. 8. add Taxea,
II . penalty. 4t eoata. total..! I M
I Alt II. Mack It (I T 8. add. Tuxwi.
It.at. bofKltty. 4r eotte. e. total..! i
I AM I. htMk , (I. T. 8. udd Taxan.
IIU'i. tmtMlty. h fowia. I9e: 1 "a 3. bloek . u T 8 ud.l 'rax'-- a'
II Ul iiMliy. l . rixli Mt' . total I I SIot i. i,ok . o T. 8. Wirt IrlXVU.
4rr: ptnuliy. oata, twoil I .70
IM in. Idoek , ii T 8. nbl Tnxea.
400, Miially. Ji', rivMH. Uh'. UUil.. I 7Iai 11. bloek 1. o. T. 8 udd TtixeeMr. iwnalty, 3c, iixta. totul .1 .71IaiI IS. bloek 39. (I. T. 8. uibi. fitxra,
Mi, itMliy. 3c: eoata. V. lolul ..I 71
IaH IS. Iiloek SO. O. T. 8. add. Tuxee.
Kc: InHhllty, 3c'. iilMt, Mi. IOUll.,.1 .71lot II, Iiloek t, O. T. 8. ndd. Tuxe
,VW; pi.iullty. ', roata, 3k'. Illbli. .1Lot 14, bloek . U. T 8. add Taxea.
4Hr IwlklllV. A', null. , IiimiI.. 1 .791ai Itu black lii. ii. T. 8. ndd. Tiixaa.4'. iwnAky. 3r; nota. Mf. total...! .7
I Ait 0. bloek II O. T. 8. add. iNvxea.
.V"?; lietwlty. eoata. !'. total... I .70
IaH 7. bloek 41. O T K. udd. "ftixea,
tfle; tiethilly V, H4, . tirtnl. .1 .70
IaH S. bloek 41. O T 8. ndd. Tax,Mr. MtnaHy. . rMta. Me, total. .1 .79
IAH 0, block II. t). T. 8. udd. Taxea.
fA iKHWlly, tr, euAta, Me; total...! 70Um SI. block IS. O. T. 8. iwlil. Tuxtw,le; petMlty. s-- . .imh, SHc aW j .73
IaH . Idoek It. o. T. fl. add. 'Iixa.Mr, penalty. 10c totul...! 70
Iam M. block It. O T. 8. udd Taxta.
4U rnalty. Se. etNtta, Xlc. total. ! .70
I Ait ll. bloek tl, 11. T. H. add. Tnxa,
II M penalty. 7r eoata, Sue; tpUI.I 1.40
IaM U. bloek II. 11 ' 8. add. 'iVxaa.
11.00. uanalty, 4, loata. total..! 1
I AH 10 block II. 11 T. 8. ndd Taxaa,
tl.M. iMnaHy. 4. 1011.. I 1.34Iai M. block 41. 0 T 8. .1 ul. Tnxea,
tl.M; uanuHy. 4. ruMa. m total..! I M
IaM II. Mock 14. ii T 8. add 'ffexaa.
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rarr iVcoiamt
ItOt II (o W Irtr. Hi bloek I Home.
atMtd (lunlan 8iot iiild. Oiir-ha- irtix. klh: tHllv. lie. (KMtH.II.W: total I 7 M
I letm iit. patilHia
tail 1 In block IS. A mil Jo 11 rot.
udd. Tuxra, IS. ft: teiialtv. iiv:
oiHata, Ski; total t s.i.7
HMI.-OCK- , iinrv a.latnd 4(t ity w varna, lid. X. by helm
at Ureaorlo Onftilrlarhi, 8 by
.Manuel Ooilxalra, 14. by ilra. lllrd.
oe, W. by halra or (Irrxortn CaiiJe-latta- .
Ixh i. blook 7, Armljo llrot.
uikl. W. Vt of iVit 'i. blook 7, Ar.
lilllo llioa. Tuxra. UM: neb.
uliy. I0t; rnala, 7ir. total . I Jul
norn, Kate
lata 44. block 14. I'n add. Taxn.M, latNitly, sir. uta, Sa-- , totul.. .tllaxwhlina, iflum IU
A tdavr uf land eommrnelnit at thr
rtir of Ttjem rwnl and Kvltnlirruv., ttraoor north 310 fret along- - th
mat aula of Kellrhur uv.. theiiCs It.
II fret, thane aouih HO feM, thmce
waat alaiiff tha north Una of Tljttu
ruad 7S hot to the plitoa of begin.
111W. Mil. X. by P ilowdefl, B. by
Thonvaa Kollthar. A. by Tl)ra
mad. W. to Kallehrr avr. Taxm,
,; nan.Jiy. tl.W; roat. Xc: to
tal liu.lj
Jura mil M, Itatrvanitanif lal. X by the Jraolt I'athera.
.
to- - c. (tntnda. ft by tho atrert.
n. my avoJiuai. toxoa, i.si; pen
ally, pa: Mata, ar: wnl. .113Jaramillo, T. J.
lave ll to t Im. bloek s. Pei.i
till Taxaa, IM,M; neoalty, II.K.
rMta, 5c, total !tfilotraa. iiannatta il.Uot M aad lai utttu j. Armljof.foa, Add. TitxM lilt; peiulty. 3le:
ioala. We: total I la
1 anuria na, jear iiati.n y
liaarMl SB to !) varaa, lid. X. byHaifa Alaxamlvr. 8 by Martin, ii,
to tha hlllf. XV. by tlir main road.Taxm. jW.. penalty, ttr: eoa(.Mr, UMal tllJtMaurlno. HaHry Q.
St iHlotaat of the 1IW at the HWU
of aacilon 37. townablp, HI X, iane,
1 noat. Taxm, Mr. ponalty. it;
voat, Mr, totul 1 l.rtMiiiilKoniury, Alliili
Mia 151 qnd 4t block it, Amiljo
llriM mid. Taxaa, I11C7: penalty,
ale, eut, n)a: toiul 111.10
MH.IuulKl. Mrs. I 8.Iat. IX and II, block IC, Mt.lidell
add. Taxra. IW.I0. punalty. Il.xt;
Mta. tor: loial tUJHile.Vtiliy, Turruou
I an ttXUhol & J ton ili.ii ad. Taxra,
II. H; iiHiliy Sir, iOla, h total l 4. W
ol!Har II. f.
tail . blork 36, lluliitf IllshUbd
Mild Tux an, 121. W. iimli)- - Jl.oj.
4. JOc: total WM
uwrtt. rtrorae I'.
Paraoaal smiiorty. Taxra, szaj.to:
liaoMliy. 11.38. roat. Mr. total .. til. HaiMIntrr. John w.
UlHl (ti piia-ln- U, lid. X. by Jr.U itlllili. 8. hv Vliimuuti Itiiiiifni
W by Hi lllo (1 rami a. laind in
relnt?t K Inl N by Joatia ilui.li.1 hy V. C. Itnmrro. It. by ntmiula.
IV. by J W. Palmer. Uoi 7 and I,blark , Armljo y Ot add. I)ti. ti and 7. block It. P Armllo yOtero add. t &, bloek V. tilth.land. HilJ. 30. block t. Ilara
add. Our.bnlf taxra. Itl.il; pen.
ally. 11,11; poata. It 10; (utul . till,lleaat, laml
ot it, block a, IVrr.1 add. Taxr,Ste. iHtnaliy. i.- roat. Sr, total ..I MH(aey. Mlnnls C.
Prraonal ttreiwrly. Taxra. xil.ll:
pomtiiy. ii.w; ota, Mr tola) IJtMToloya. Parmi'mlti
tti ta mi.t, ini, ,n. Hjr JlHint, 8. to Iha JeauiJ IHilhrr., II.
by ihr tHtuila road, Vv. by aeniuia.Taxaa, Uj6; peiKiliy, to; roat, r;total I I WTraitor. I'hIIUi
renwmti 'IV M , 111.111lioaaliy, t.. eoat. Mr: total.. W44wnw, jsm iiarta
-i 11 IJ fWt. M. j. y DtriluMk sArrai. H. by J. citavei. li bythe irwt, W. lit an allay. Taxr
111. SI; wiK4lty, mc. roaia, Xt; 10.
.tal .. in., iVVmiu, PnutklaU It and It, bhM-- 4. P. ArmlJiI) uiero mill. Tttxaa, tit-.w-; inn,
.aity. nip; ooala. 400; ratal "tlt.14
&M 11. M. It. A It. add.Tax. lAW; larfralty. IU ooala. ;
mm 1
PitltoixcT xo. (n Ai.npcir
AEtij2i' $$ny IW ynnU, lid. X. andHi puWle raad. ft, hy il.Sarilii, W, by JiiTtajt 8rvtni,Taxaa. t.W; iieoaliy. Itte; oo.ta. sittotal 1
Artiifla, Uabrlal
yaUntita, 8. by thtj pHbJ radii. IIby oBlmnM. w, by Joo Oaryu.
total .. 1 is;IIom. Plnlud
Uml 45 by 300 varaa, lid. X. by
Jaaii MohIoh. It. liy A- - Homrro,W. by J. Miinl. loiml W hy t
vjriti, Ud. X. ami 8. by X. A mil jo,J. and W. by . Anaya, Toxin,tttti penalty, 41', mri. Jo; total. lo.tfHam. KanlUro
latml and 4nu. I hi N. ami 8. by
.tuition jl ami w. by the
oUfcUe raait Taxra, I.(: priially.
.
nr; oqjia. ; total till
Home ; ijwi 1 1 11 & T4 J'ati,
total
..m!1M4 Utiti; Rfel taTBirr,- .- .... ,tl
. Itu
Ttd. N. by IC, Hunt.
i
ti. hy J. A, IVrea. H, bjf J. A.
MaUidw, VV. by Mars lit4r.1axra, I9.C6; prlwlty, 4W! rTiil.H; total .. .. iio.itiiiimn, Jiw it n.
IfAtMt m by s frrt. lid. N. by iullaup llaau, 8. tiy thn nubile road,li. by 1 Itunlati. W. by J, Mora.Tax, tl.tl; pauahy. Ml coda, USl
tow, , .' tl.tlUailM. Hullla K.
bola 7, and . bhxk 31, It. A I.iidd. Tuxra, 11,79; txflially, lw;
roita. 000; total I 4,tlllatvlu. Hlmen
latml if) varaa, lid N. by Monies(litraM, 8. by Jo llaeu, i. and W,by ihv arum line, latnd W by lu
varaa. IhI. X. by H. Alfxandar. H.by th meuittain road, li by Alrx.
irn rr. VV. by the iiubile roi.l. ind ,M hy lot (ert, IM. N. by 8. Alex,
iindrr. 8. by A A?ya. U. by (ti
IHlblVr toad. W. by thr Ulloh, Taxei.U.W: Ur. ro.ia, i.tA; 10.
tal .... I u
loivuto. Irtiltarlo
latml. IhI X. by lb ublla road, 8,
ami II. by J. (iuvaldun. W. hy th
iwlilli- - toad. laonU, W by ix vara,
ltd X. by A. Atiaya, 8. W it. Hal.
rttof, H. to tht ittar, W. by tfialiuullr loaif. Tuxra, II. lj; panallr.
w; MHia. Wr. loiul 1 L4lahiUhart. Henry
Hi. M. in p It X It. 10 K., IM
Hurra Taxaa, tl.l. tienall). lie.
rotta, Mr, (Hint .. I J--
.Martin, raironiw c daUnd ) to fH vara, lid. X.
llomero. H, hy A. Oarota. It.to uraiH fiitr. W by John A, Le.Taxr, M.M. prtMltv. IT. rotU,
r; total I 4.wi
iilltar, Jtilm tv.lib haillrotaail opllOatle. UHMIe llu.
Wtyt. In urofltw-- i ll Taxra, ,7;pomlty. ll.. aoata. JV. nVtal...,tir.uilMdoya, Tsinaa i.1.01 a by li frt and a Liimsi houtIn Old AllMHiu.-niu- . lMHd by
inrai, iiu n. uy i- Memora.
uy rvwnn. tt ny tvniHMti rifioil.
Taxra. tt.M jtanalty. 4r, roili.Nr. total 110 IS
Montoya. i.utUral 14 by lt varaa, lid. X. by
M. Qrllx. H. by . 8oiu. B. by
vatawjal, w. by Hole. Taxra, fi.tu.Iianafly. w; ooala, it. to in I t ItsMmiioVn J iiu 11 ioe
latiHl W bv vara, lid. S, by
X. l(.rx, ft. by I. Ilunlib, VV. by(tavuhlfiU. IVaxra. Me; penalty, :
atiiir. Ste; tidal X .itManien, Atm--
tldiiar and lot In Old Albuqurrtiur.
Tiixi-- i. ifcitJ; irnSJly. 7M; oXla, SJo.
HiHl I .M
ilOnbiiH, Jrwr lie
Until SI by vnnic, lid, N, byJuan ttal. 8. by l. Montoy.i, R. byIt. IU. W. by N lloiiirro. Taxr.
ix.ni. iM.mtity.m-- , xaj; toixi.t i.a
ArteA.Of vr. 10, twn. It) N.t It.iirrto. uiir.ii.ut taxea.Ml: prnalty, f!r, roata. : total. I (.11Piixtoil. Oharl"
Onr.tMir liilrerat In tola IS to 31
inc.. mock A, ci'iiuiy add. Taxra,
tl.M: imnalty !: oil. iW: total..! I.M8a mora. Juan
latnd Ibl. X. by Jrao itunli, II.
to Amlra Honiara. W. by J. VV,
Palmer. latml lid. N hy Andirt
Ituuiera. H. by halra of T. I). Poet.
W. by Amlrm liomrro. laxra. xa.lnpiuilty. Ktc. coat Ive. total 114Mtatrra of Charity
Uiml In prvoliH't I, Ibl. X by Jot
rtaJtiwa, 8. by Miblh- - laml-
-
It, by
thr Mil. VV. by tint road. U Inter.
1 at in 8an Muim urunt. H or H In.irraat in ilont-xn- o land grant.Tuxra. tl.a. prrwlty. lie; eon.ll.tB. total . . I I (IUtiilth, Prrwtndo
latml ICQ by ) varan, lid. X, by
C. riHIIerei. H. by J. (IrlrKo, K. by
8. A 1 ml Jo. VV by P. Utleiio. Taxea,
I, 1(6; iNinatty. iv. roaia, jSc: total. 1 1.41WukeHeld. Purler
Pt-aona- l
..oiwrty. ntx!, idi.ih;pomtlty. fl.44. roil. i: total . .171. t
PHIW-'INC- XO. I.
Armljo, Auutiatlnltiid ?ti by Uii vara. I Id X. hy J,itattla, 8 by thu urant. K and W
by i. AiMyu. laiud lv) vara. Ul.X. by P. Ctiavei. 8 it. ami V.by Mratn Kinnt. Taxia, S.l, pwi.
uliv. He. roaia Wo, total I 7.WArmljo, Andie
l-
-i ml XI by 7i varaa, lid. N. hy J.il Oalleis, 8. by Armljo, IC, byT. W. by J. pal. Lout S3by liu vam. did. X. by J. (lurule,
8. by T. Ooiualea. H. to Cuchlllu,
VV. by J. Arehlbiue. Tax, 4.W;penaty. 3Jo, rotta, Tuo. total.. .. I. It(turulu, Joar Andrva
Umd I tal. X by Ojo del pro, 8. byJulian ltli, IC. by CuohllTa. XV. byP. Clurnl. latnd, lid. X. by P.8andoval, 11. by Pianrtxco lUlaa, u.
by the public road. v. by j. j,Arrhlbrqur. Taxra, tl.M; penalty,3r; Mji, "Oc; total , t litTuma
latml IM vara wide, lid. X. byJttun Moutoya. 8. by AtmUo. VV. by
II. Mmiloyu. l-
-i ml luu varaa wide,ltd. N. by Armljo, 8. by P. Hamor.It. ami Vv, by urioyo. Taxr. 11 W:Itfiatlly. 4)r: roata, ,I0r; total. . tillHoniara, Jtme de Jimia
n. IW vurua wide, lid. X. by Ju.Man IMI. 8. by P. (Jhavei, K. byitlruyo. W. by I.. Mpntoyu. ltnda vurua whta, lid. X. by P. tia.
mora, li. nd W. by J. M. Oallegoe.
Tb xna, ItCJ: penally, 13c. coat.TtV; total . 1 )vHainora. PllxUtml o vurai tdr, Ud. X. byPlarenalo Handoval, 8. by J. Ch.v.
x. tt. by tho crrro, XV. by ihit
river. Itml IW vara vrlde Ud. .H.
hy A. Hamori. 8. by Plotxnclo Uan.doral, H, and XV. by th arroyo.Taxiw. f.tt. penalty. t0; eott.Wv- total 1 s.ll
PilKCIXCT XO. 11.
Araiton, Ori'uoilo
tonal lid. N by V. Armllo, 8. by1. l.uerio, It by afcnula, W. by A.Luttera. lotnd M by lit vara. Ud.X. by the llaoa Hro,, H. by ManualLiuerro. K. by tho Corhttl Indianlalitla,,W. by ncequla. Tra, H.3;milly. ac: roata, ;a: total I 7.73Armljo, Juan Maria
Plve Iiuotrata In Covhlli laud iraltt.Tax. 111. iHliulty. Mv huh. xu,.totul 1 I.lfArmllo. Albrrtii Itii mi mi by :vti vara. Ibl. X. bvlath Armljo, 8. by tl. Aragon, K,by X. p,irctu. 'i . by urrunJa. landM yard, aide im x. by M. llaai.8. by I,. Arntijo, K. by A. Ort, W.bV iloneoVll. Tjioi lrBl- - nanilli,
, will. ia-- , imai .. .... ,i 141A Inll In lMt. .
lotnd 30 by U vurua. lid. X. by JII. Aron. 8. by J. llaau. U. byIhr publlo road. VV. by J. . Ar,run. Txea M.M: ltUy. 1101MMla ar-- .. Iniul la.lUea. Jellx C. dr
'"ii t . X by 1 1. Iiueeio, 8, byA. Uurrla, K. by uerqula, W. by
oarnrr. Tuxca. .; penalty. iMiilfl. XU' t r 1 1 a I t
IUu. Juan A. C de 'iui ....... .ui... !.. .... .- -
C. da natu. 8. hy Santu Domlnao
tii- -inuiuiia, i. uy ai. v. a lleu, W,iin. w uy in vara.ltd. X. by P. Munis, ti. bv a. M &
O&riia. Tx.Cti1MW; rnaji,',3i
eoat. V6r. inial
.111.1;Ilamt, vAmailo C. do
f 21 Hat lift I vattia It. V ft.u AnaHiSi ii. . n i'y'7uSlillla, W. by thn river. Taxea. lipatally. He. roat. Mr; totul tiltIMpa, Itonuin
lotiiil 4 fcy IS vara, Ud. X. by H.Ilaqn, 8. by A. J.uoero, K,
pulijio load. V. by Ufrqul. UhI by IM vara, ltd. X. bv P, Bon.dovul, 8. and M. by il. Jiaco, W.by 8. C. da Uoaa. Tax, 7.K' pen.uliy, oat.. 70o; total .'......nilHum, iMvhl C. dolotnd Ud. X. by A. Iowenbern, tl.to J. tteti.t, It by Xlcolaa de Ta O,VV. by (Joohlil. Und. ud, X. byJae llsra, 8. by J, Craapln, B. by
uowiula. VV, by I. H. da llaea,Taxra. H.M: penally, ue; est,
r9e; toial .. 1 1 itlkia, tlaiiulpulu
loind W by 71 varai, Ud. X. by
A. Miwro. 8 by 1. Uaea, li. by
Jh (iin. w. by the public dllo.liMint IW. X. by afrtila. 8. by M.llaon. It. by aiequh, VV. by tt.loiaero. An lntrrl In dlvlJr.1runt. An Inlerrat In Coehltt arani.Ail Internal In Han Utega gram.Onr.tiair tAxe. liLOl; penalty, II. I;Mtia. IMS; total .. ., m.IUm, Xlurcox ('. do
o I a I and It. bloek If, I'erea add.1axM. Itl.W; (irnally. lie; eoata.0: IHWalienul. Prancbmo
laiim imi vara, iw. x. by Joi L.U.tero. 8. by I ml u u land, tfc by q,t.uwro, VV. by tha rlvrr loind m. 1to vurai. fid. X. by JacVotd Ta.
y-
-
.v; " "fi r. UT A. t.u.trro, XV. By li. lixea, Tiset. Htipwiilly. Mi hum, no; total I l.TSi.)restln. Intra
Laikl IW by IK) varan, lid. X. by 11.
mWkZSWKtnmi&S&mitmmmW I li
18f)8Gontinucd.
by the lillt, W. by aaeUkt Utttlj. by 80 varaa, Itfl, N. try Miguel
tawj'lH. 8. elul Ji uy ovbier. w.by rictusfe Lsiiei. Und u
vaus.TwT.N. hy a. t de Haiti, tt.by V. (lnrM. K Uv j. p. Ountta.
W. by K. Ourabi. To xa, mn.
mil, )M; MUI .. .. I 9.4?
xiauiaire, anguri
una .mprovwiifiiie. An In.
irrrai in imjitutt Kruni. rwxea.a (ipHHlty. 0010, SO.'im .... inMOTH, A.
latnd M 14 ;vi wrua. IM. N by
Air. VIII, H. hy .M. C. .It It tea. u.
By tile CtHlilll llHTbttto, V. by liXlU.
Hp httHl. TN, I... iMiy.tl.W comet. Jle, total ttt4liititauo, cawlldoiatml t by !) varua, IM. N. by
the Cochin IihIUii wmi, 8. liy Uue.
iae a by A. Hutu. V, by catch.
Ill land. Tuxea. P... nettalty. lie;
oi I 3k total notl.ryu, I.uw
41 by m vurtta. IM. N. by
Cochin land, H. by the river, hi. by
A. Uuceto. W. by tstwttllt html,
latnd Wl by 5u varua. fid. N. by
lliex Hulan. 8. by II. Ortlx. h. by
Dim nubile hmJ, W. by the ditch.
UH4i b IT vara. Ud. N. W Q,
liUeert. 8. by Iwut Malax, aManen, v, by tho public
Illefi. Taxe. KW: iiwuHy. Mr.
rutta. tl.lft. taint I MI
lutcrru. AtldlrUn.t M by HW vanta. ltd. N by J.
?tmu. 8 b in iHlbne toad, I. byH4i, VV. by V. t. de
lluea An interval 'n Ban IHtaegram. Tuxee. it.m. tmliy. to.-- ,
ettt Tor. total . 1 1 IIUpvx. Antwito l.wrf r yUnd. IM. N. H. li am) W. byih 10,01111 gioin. rsxt. Tm; pen-att-lie, ihi, 11 IA14I., Mi;l.uro. MiHiiihiI J ml l by ti y,itlN. IM. N lril. Anctit. ti. by i.uli Uryva, K hy
.M. ArUKOII, Y. Uy UOTMU.M
taui. tUir're, MunvliiMj, mliirtilnialor,
14 ml 17 vmm. Hit. N. by il. 1'. lM.
erro, H. by li. I tarn li. bi Cutli.
ll! I.uul. V. by ptiblK reml.
. ny j 111 win i.uMm. 8. by J. iil HajM. K. by iku, V y Itj- -man IIjcr. luiod. w 11. inait-- .K: eems. Tvo. tow I ... 1
ImiIxI, ' vru vl4. lid. N. liy Hur-cll-guliitnim, H. by (I. (Jiitiiwiw.
14. anil V. by jHun Tax.II.3C; pviMliy, Jfi. rom. total. I Vt
aieuto-i- . ciwjinhu K.
U111U hikI tHHit. tfd. N. by thflrrt, H. by III Hlbt!- - MMil. X by
ill imlrfiv mi(pil. V. 1. MRll.uid.
'nX(K. i'r. inMlty. : Oan. .
10, I i t
ildnlOyu, J. M.
Uiu.1 111. N. by H. I. Hllvu. H. by
v, ibtM. K. uiiiJ W. by HeliumUilul M hy tJt vurtt. IM. .V. byAinityu, rt. by V, C. i( IHum. k.
by amilHa, . by th rtvwr. Taim.
IW.OT, tw'B.l.y, Hp; (iii, W.-- . m.U) flt.U
Altmloyu. I.uh
An fHiatM m Cochiil UimI pruu.
Tnxfrt. t.v. iMWMIty. r; eHm. ;
total IIXUiUn, Alfrnle
MihI by ) vra. 1M. N. by
M. C. .In IUwi. H. by J. A. t. IUm,
ft. by aeMiuto, V. by J. A. C. IWco.
luxm. tl iXi; Nmilty. Sc. rtii. Sc;total 11.01
Muiiuiyu. l'fl)rl4ii.
u nerea, I I.I. N, liy Jmmm
IkiPM, r by N. I.iimim. unit V. by
armiulu. Iinl W rv, IM. N. by
.o.'fiKI liHllaii. 8. by Ittt--c Mnrrai,
11. by I'luiii'iM'o (Urcin, V. by the
tlvrr. 'lixe. ij.tl, Mnnliy. Me.iot, nc: lol.il iUAliHitwyu, iHimlhlu
I Mini HW aru. IM. N by V Ikici.
H. by ,M. 'Montoya, H. by the rlv.r,
W. by tb ttunt jdinl $4 vsraii
wl.lt. IM. ,V by it. Montoyu, H.by r. lui'j, U. uiiJ V. by the nvyr
'luxre, C.fl. H'iiiilly. Uo; tla,
total .... 3.SQ
Orllt, llvtiltno
l-
- ml lu rrt. IM. N. b IMMuMgiiIoju. H by U UrIU, IL by
aviulu; V. by Aiuotilo Orllt. UaMi uaifi, Hit N. by A. tjaceri). H. liy
ti. llucu. 1, b lr. Hjiul8V.il. V. by
the rtMiti 'rAr, (1.31: iwiiutty, lie.
c. twial ' I XlO
, NoIjii ilt. Ulnd ICS vaiuit whli, IM. N.. H..H unit W. by Cimlittt Uml kciiii.I.iihI i) by IW vnr, lltl. N. by
llamiel .miiiiju.I H, by H)lu Ar.iiljo, K by K. Oe U a. W by
it'tMlUU. 'Iixm. 17.. penalty. 3v.
win, Mo; taut .. ... . 1 Ml
w,
.Mununo tie ulU Iw by 3W V4l. IM. N bywmhii lUea, H by IUiiiim it b O.
u by tu hi u family, W. b t
'IVixm. Km, iMiiuik). w,
.l. 3tC. imut I Mli'J. Itatiioit .In U
IM. ,. by il. ! Im U. H. OyMkllll. Iltlul I. I... lllHIl. IIAL..IU
no InJIaim, U' by tbv Taxn,
I (10. t: Hrtll- Vh, (Wt., 3tr, totil.lH H
ilflH. Jiwn -j tana M by ) vurnn. IM. M. anJ
. by June Mtxiuiiio, t, by J". Until- -
11
UilM.
river.
tin. w. by lIurooH Ua iitt. Tmxt.
MP MMli. ma- Idlltl 1 X XI
. ...t.u i,t it. i i
V-II- kSla. 8. tiy OHU,
.V" Autoiili, Ortln. W. by til
mil. intHi.luw. IVlXIM. Il.tt. IIM1.
atty vV; oi, 3Jt-- , mini.. I ,t;
IMUCOINtT SO 11
Atliifillv. llcfuslo
itiiliruvtmonta on uovcrnmciit l.ilio.Tr, IIU,: iull. Mv: oiKta.Sot tutul .. , 111,11
lUtrowa. Juan I .con
Utiiit ?l v.irun. IM. N. by L'evlilo
llaiHi, H. by tj. AiQhluelu, It unit
V. by ih giant. Vuxna. fir: nn.
"liy. iv: voati, Hv. total I MlirmariImkirovMiKiita oi uiivrrnineni land.Taxw, ll.t;. iiiuly. lie: Mta.Jic; total .. 1T.I
iMHlny,
IViauiul iiroiMtrty. Tuxo. IT.IOl.onaliy. J7c. pilule toe; loiul
...l.:
.miiinrx, iiuxililulatuil W by lw vm-u-, IM, N. by
thr public I04U, H. by Jwiim Uaa.i.iloa, K. uml W. by tli x crant.Tjim tl sa luirmliv Cm M.ii
. "ti . . .. . ' i UUHUI, i'NIOliHin)rmMiia on trovwiimviit ItiHitTaxra, Ti-t- iiialiy. tie. oM. Mv:WUtl
...1.03iioiiioya, jotc
110 liy Sue vaiaa. IM. N. hy
I'ollio Montoyu. H. by M. Trnjlllo,
II by nubile land . Hjf K. MOi.toya. TaxM. IV.3U IMiulty, tilt;
eoata. SSv. lolul 11M
aioutoyo, .MonieolAiul W) by ?N vuraa. ltd, N
Jim n Nararijo. 8. by the itrunu Ifby th river. V. tiy joa Oarola
mxra, ic; itrnaiiy. oe ooata. Me.Witt!.. W
Montoyu, Hswlolilii 110 vara .dr. IM. N, by A.J, Oarela, 8. by PranoTase lltirmn-rii--
10. aitd V. by the grant. Tixaa.
STr: itrnalty, Ic; coaht, jar. tUtl. I Wl'rM. PranelatMliouae ami land In the twn orTuxee. lltl: pnaiHy, lit.
eoala, Xo; total i.nWalton, John V
in Jem. t by IW (ret. I Hi. 8.
and W. hy U A. Judd. R. by tub-tie- r
road. Thxim, tltll, iiwiotiy,
ifo, roata. Jlo; total ill. Iniviiliitma, umteeIdlld 3U0 bv Sub fat. IM. M bv lha
rani, a by loot hllln, V. by the
rivrr. Toxea. MM: prnalty. 3t
roata, 3&o; total .. 1.Ut
Und lid. N. by Mlixtlon atrtct. V.by tho river. 8. by it. Arahulata,
K. by acniMU. Taxea. 17.17: urn.
ally, .ttc: iot, Jto; ttxal I 1.1)l'ltlSt'INlT NO. 1.
Ilaltomb. It. (I.
si varua. im. X. by JeiuaMlra. H. by Mlcual Mler.i. K. byht hills. VV. by arrquia. Taxw.U, penalty, 3c. roata, 7k: total.. Illlrrrrea. .
111.1 ti vara a tvdle, lid. N. by ace.
nula, 8. and B. by the public road,
w. by. acrqutu. linJ U by IWvara, lid. N. by O. Oarela, 8. by J.(lurnle, U. by J. v. llaritr W.by the mountain. Taxea. Uti: urn- -
ally, ito. ooata. ?Oc. toial JO II
i.ovaio. juie uariolind M by ieo vartta. IM N and
8. by J. Archlbr-iue- . W. by J. Cax.
tlllo. Ixtnd 0 by 1 varaa Ud. N
end B. by J. U l'rrrt, H by K. K.Mlaru. W. bv J 1 iW.i Taxra.
ll.lo; prnally 37e; ooata, TO.-- , total 1 1 tt
I'KBOINt-- NO. H
Araton. Joie KtunolaaoUnd 4W vtraa wide, ltd N. byUaea, B. by II Atogon, K. by
the lllo I'utrco, V by nubfU Und.
ioin.1 vn iy un varua. ltd. N, byJfU lUea, 8. by uaaarip I'jdllla.r by arroyo( w. niaiu.
Tjtjira. 14.711 panuliy, wi aa,
... Iti'ISlStrb.' Manual' AfaMtY v
istid, Ud, y. yy xiiirp orllEL .
. e; fUmtfiy! tc'sJt'iSe
(
H.
i w tjmAtiU vevrnmnt lawlxm, n; panuuy, jbc; om:Mual
.MlArtmbemie. OM .A.
Uaml. IM N. by oeetjuu, s. by )!. tf by HiKiulpuU Itbmrro. W.by Andrea .Mora, Taxes. Hit: nn.My, tie: coal, v; total I
rtii'iKiiw. vijirmna
inmi in to ntw varaa. im. N. uyim. rivrr. h by iwi CtJ.i. M by Dietjioftiloa. w. by it. Atoncie. Tax,turn: iKiinlty, Ix: poabt, air: total t illifftcbi. Irniletaro
Uind. lit, N. by V. '.'mmiIm, ft. hyI' DsilltllcllOa It liv At. Irmuli
. W L Uttntttlaa. Tbxm. tc: 111- -
ally. So; ennui, Jic; totttt . I .TT
'rivi, Joae ilrnlKiMUlHl m vntmn, lid. N by lh Ithi
Pttfrts. 8. ty mri Um i.uwu. ft.
ami V bv the imhlln lanil Tiim
,.4--; imliy sir. oei. 3tr: tola 1 1 T.i nitvti, Jimnltrnl u vnraa tWita, IM. N. by J
A ArlitbMM. 8, by ft Itomrro.
J by w ttr. W. by il Itomtru,LMII'i IB) raa aid IM. 1. by Pt .. . : - T '..'v: - -
rt R. byMir WUa W by tho lilo utroeTaxei. lt.J. itrmtlly. S9r,K: stAi J l.JI
nrf anvairiamiknl Ickftiil
Titxea, imrMlty, S5r; ooata. fie;lOtftl i l a
"bflVfi, Antoflla
by olmlHie tlvrr. B. Iy miWirinml, T ArchubHa. fttxea,
STr. twitaltv. tr iatH. Siv total I iti
C'aMHlCM. Ah ton in
Mhu iffi vortM whla, IM. JC. nth! H.by In nvr. fll. by L OOHMloa. W
by J J. lUeniair. Tnxw. t9. wnliy. ac, aai. air: teia.1 . . . ;.iItwiittnirtMMt. OnaOnltti
laMIHI ten uy an VHtna. IM. N bj
. AtWrtO. H. hy l illHtWya. if.
." " AtHwnr. . mv in iHlHlt'tttml. Tnxi-a- . Wr. iwnutty ; oata.3k. total
.1(Totiiiilra. Ilrwtau.1
',"!. .ft? "'. W. N. by
' I'fttlllk. H. by jaatM mm. n by
artoyo, TV. by Tit iwt. rnxmi, Itr:IMtnallV. to: nuli. 1' laulJarainttfo. Itevra
latmi by tnu varaa, ltd. N. byjfUrtaiia Uontit)a 8. by the rtvrr.K. Iy ItointHKUc. W. by VfllVMtl.Tnxoa. ir.St: ffwlty. He, oo-t-t. IK':
total t i tJnrnmlllf), Atniwclo
inmi 3W ny m Vtthta. IM. J, and8. by tlw iHiblk land. K by Ntaotaa
yatrrioa AV by Martin Armtijtr
'Cftxf. 17. ixfMlly. 36e; ont j.taint t
t.uomt. Iltbtrto
m wni irMt, lid. N. by thr.litlMIr Ltd 8. Uv ra Ulflctw, B.
U) tlH htll. W. by lllo I'uerao
riixoH. 14.; imilty iSt. e ala. sJc;total tl--
t.uraro. IMtilrlMno
irfitHl 397 Hrnu. IM. N. by .Manual
A.r,lFwt!- - d- u J,,AW AbJUtaHO. K. byJUnitrl Amuoit, V'. by imhtto UmJ.Tsm, If W, twHalty. JV: roet. r;total i i tuMartin. J. II.
Ilouar ami alabto on RAVrrtimontland. Tax re. IMS; paiwltr. I"-- ,
rtMlw Mr : Idtxtl 1 hi
Mora. Andrew
ItnimivorHWta on trvajitiiiMi iatvt.Tftxsa. IT: prtMUr. tSe: tMHta. .total . litOrtlx. I.Ula O.
ittHti 9 ny wm vanta. lid. N. Uyl)omlHRtt Hakta. . bv Aadra Mom.Ii by tho titwmiafn. V. hy llloI'noroo. 'jlBxeo. tr; xiMtlty, 9e:
oortta. .Kk: total t xaOrtlx, Mnti- -i
tiiHi 9U vara, im, ,n. by m. nl-at- r.
H. hy Manuel Aniie&li. It byiMil.llr land. U. by tbn Klu I'urreo.Tnxwt. Il.T?. Mimily. ; cintn, Jlo;tntal . . 1 allIM.IIIIh, t'mtarla
uiii.i son ny k varaa, IM. N. byA. Mnllmt. H. by l. .Mitrtln. Ii byW. by thr niran. T.tXr..Jr iirnaliv. tr: Mr. tnlitl i t IIl'ciin. J. ItiuiioK
ltinl IX by mi Varus, I I.I. N. by thlllo 1'ilerro, 8. hy Noolmlento ttvrr.
.V. by lloinerti. Taxea. Ji;3!i; ienntty,Hr. Miata. Me: lolul x T iIt.nimrii. Fmnjtri
liiiiravnnrnl on Rovrrnmrnt land.TrtXiwi, itje; tMiialty, r, cavtla, JV?;
lot it . i t nttotnrro, IOiwiiliuU
t'rranniti irotrty. unr.lmir taxra.Jtl.M. iriwliy. II.Jl. roata, Me. to-
tal ftaxi
Itl-a- J. J. jiroprrty. Taxta. i.sw;
Strt: oMla. Mr: tolul t MlHhixar, Antonio
lottHl mo vanta wl.lc, im. N by the
niihllr lantl. 8. by the Itlo l'tirreo.It. bv Tmjflto. W. by Jsar ClKtvrx.Taxea, 7., prftalty, eaate, lvt
total .... I
Trnitllo. I'alricto
MimI 9M varua whir, IM. N. by I'Itomrro, 8. by N. laitxro, H, by the
Itto i'llriro, V. by iHllillo laud
Tuxei. M, ixiMlty, 3tv; rfiatr, Sic,
total. I7Vljil. ItoinaMolinl im by varua, IM. N. by I'.MaHlH, ami i by thf- itto IHirtoo.
U by titihltr Mini. Tuxiw, ItlS. tn.
.ill), li-- . roata. aV: lo,nl. ttuI'ltlWINiT M. It
AHBoraa. Joae H.IjihI aw by H vaiaa, IM. N by the
ttlo nereo. 8 by tln iniM. t n
N. Aiwyu. Taxaa, II. . inully.
JCr. roata, Mr: total a 7.K
Archuleta, Jose A.
liniirovrmenta on unvarmnriit land.
TuxrH. II.: iwnuKy, tr: roata, An.tolnl .... I 1. 41
Airiirta. Kelliv
tii.l i by 3W vjr.u. IM. N U) theKlu I'uvioo, 8. uy the litll. li. byit. Kuii.iovnl, w. by I). Martin.
'IVixm. JTr: iwttalty, Ji--. roata, Be.
Uitul I Ml
Coiilovu. Mrlllen
l'."j by ti.J varua. ltd. N. by A.
Muntoya, 8. by Joae Tuahuelat, li
bv the tivrr. v. liy hr bllla. Tatat(Ji: nrim ty. Ii;: wi(. nr. totat.i setjiuriiiitx. uuiiiocio
111 bv Slil v it rim IM. X. bv liItlo IMerco. fl. tiy thr hill, li. by e.
Cordova. V. bv I' Alrnrlu. Taira.
Il.nl. iwiuliy. ic. roata, Mk, total. I 1.41
ilcwfax, monniaa
l-
-i ml i varua widr, ltd. N by J.M. Uarolu. 8. by the Itlo fu;o.K by J. M. tJiircM, V liy K.
Taxaa. JiJ.lti. nenaltv Sc.
voala. Mv; total t 7 31
Ituix, juar aiohiom
W by SOU varaa. Ud. .N by Ilia
rlwr. 8. by ilia hill., li. by U Moti- -
tova W. bv jMiua MtMitn. IMiou.
Hit, priulty. 31c, coala. 3V; tolul. I 7.K
uunaeoa, joae yUit U0 by Jul varaa, IM N by J.Vitldax. H. by 1. Oaaadoa K by the
nieao, W. by Ilia river. 44 by
381 vuina. lid. N. and 8. by J. M un-love, ft. and W. by the iMlUNa.Taxoa. 11.31. netMltv. mv. mm. )c:
total .... .1 S.31
Vumk. Juan
lotiHi ri uy 4. varua. im. n by tnIdiU, fl. by tlie river, it by iuibert
Mnrtlneti. AV. by J. MontoiA. Tax.tie: penalty. Sr. oattta, Itr. total. t !
I'ltMt'INCr NO n
Croaplu, I'uliki
tfUHfl i) ny m vnrua, tiu. ,s. oy
Vivian ClurtHu, 8. by I'runk Pub.
latnk. It. ami V by Ia Ounaila.Utmi 1M N. by J. D. Lucent, fl. by
J. Oon, ti by Joae AlartTn. W byAndrea CMndularla. Tuxea. Ilt.ll.
Iwiutltv. 11. II. roaia. total. .111.41
uemiiiguoa ,aer
Uind W varua wbla. IM. N. by BanToillo road, if. und V by MarUno
Ituix. I ml W varaa wide, lid. N.
by 4'dro Jaramtlla. 8. by JJbrado
tTrlvaro. It, and IV. bv unkiiuwH
nwiina. Tnxea. II.W; tnalty. 9lo,
...fvi, iw, 1VI.
uoniaiex. Jour urux
NWU aa. , two, J N II. I II..1Maero. Toxm. tT.tt; iwimlly. JOr;
eoile. Me: total t
lieierra, joae
totna ivu vara wwr, im. m. by r.
lovo. 8. bv the Curio. R by J. A
Oarela. nix oh, ilTt. iwnuiiy, Irio;
einta. Mr: total t 434
Nimiiijx, Pmneiro
taiml tin vara wide, lid H. by I,
imnaii.i. is. uy ino iiiiuiiby thr Puelitllo, Taxoa tV: lien.
nky, Sr. ooata. I: total .. HIItulx. Murium)
UmI So by h) vurna, IM. N. tyl. Ititnilrei. H. by urtoyu. It. by U.
tbtrn-fie- W. by i. Itatnlivt. Taxea,He; iwnaliy, Jc. coma. Mr; total.. I
naiKiovai, Aiuna n tie
suae and tat In Han Antonio.fax ex. SlMl; Kliatiy. Tve; eoa, 9;
total .iii.U
nayiar, wniwin u
IftllHl JtW vorua wvldr, ltd. N, e
dllfli. 8. and It by the aonnu
ttHiit. W. by FraiiejMK) Haiiiarti.
TaxM. 4h; ieally, la; oot. ; M
lHHUINCT NO. ii
iWM1 ' Ml. N. JaV the
r.rry'tivm
i s.a
Jmt 9 fly 3 t ni ti N I
by
Titxra. J: penalty. Jr. oottt. So;lata(laueret. Joae
IT.Jl; penally, Snr; roata. It iTi imlo)li. KrttliWaoo
totntl m vanu whU ltd. N. bf J.
i,
wMe, IW. N. by nvtHMos 04HtHf,
8. by n en i or iMeiieoo,
liria. U. by public rtMHI. TltXM,
I'll pemiliy. Mr, roata. mr;
tai f 7.Hklimnr. J. M.
jWttHt an vnr wMt tW. X.Sin Ietiro tmtnt. Jl. by itrm,by 1. Arniijn "raxwi, t.l: fally. Mr. 3e; tain I I TTI
1'HWciNtrr N. ii
Dlmaa. Munurl
Ulttd ft by UN varaa. IM. X
lAlht Hanehrx. 8. br MMtava.
ami, W. by the btobI uttfi. Und i
tiy w vuroa. Ilti, N. by ImM Bntt
ofiM, 8. by T. Dlinaa. a hmI Wby i he grant. Taxea, KM; p""y.
. rte. T.. total t.MerrH, J. L
Pemtiiil ptoperty Taxoa, till;
H&irft a---ot' .i?Ak'rL'r,it.Jtwc ItHfaal
Uand M by tm varaa, IM. N. br
M. llonioro. H. b TorlVte f"t, H.by tli tlrer. V. by J. D. Mofa,
OMD.lKtir taxra tiaY. milty. lie;
cnit, Mr. total .$
.lNH-to- . MWuliMtia
Lami iK varaa. IM N. by the IttoPverro, 8. by t'bamlmtl, R. by J.
'aWx. XV. by Joan VuMrx Unda varaa. IM N by Jntbtn iVroa.
8 by unknown. K. by aemtMa. Vby the liver. Taxra. Tf.a. fMMlllr.
lit-- , ruata. . total ... l.ll
I'ltUt'lNlT NO. --t.'ITV K Al.tll'-qi'KTlQl'- K
Adarftw. a r.
IWMM frrotttrty. Taxea, I11CT:
ttfljHtlty, me: coata. Nr. tMui ns.fil. IV nxteuaton Hirwet IU 11. Uo.
loii ti. black A. llaca & AriigJo
H.IU. Taxaa. life rnaii)-- . mms;uji. mim. A.al . a at lvt (07axit faa,liocMctii. Mary
PrraofHtl iiroiMtrty. Taxea, li.,lielMiliy, 4r; roata. Mr: mint I !).
liacWrhl ntoml
Parsonal rtO(rrt. Ona-lm- lf taxea.lii.IT: penult, ji.lt: cot, SV. to.tl M.IIlllatiklmni. UMIHani
laHa I. II ami It block IS. II. Ar, I..
add. Taxaa, IhVS. potmlty. tSo,
oola. 4r: total . III.Ullrrni. llelan
l.tit i ami ta lot . Work II. lUea
rtilil. lAUeo. IW.01. iwHaHr. fie:
inouii trNrty. Taxea. i.m; pott-all-Hr: roata. Mr: total . I l.lillmwn. J. W.
LrfMa U and It. Work tl. X M. T.
'o. add. Taxea, III ?: penalty, e,
coats, lie: tMaf IU.
'Ujtvrx. HrrtlM
of. lot S, bbirk r. J. ApodaoaTtuea r: peaMlty, lr. eaota,total i. m
Oobb, W it.
iWaMMl Itroworty. Taxea. Mt.M.
HMtaltv. ti ll roata. Mr: total . IM.TI
Hvetaml, It. J.ii i, iiwck m, ntMMntf HHrnunuodd. One half taxea. if.M; enolty,
Saa: ooata. Mr: una I tillPntflkTln. W. R.
JVltwjHal inorrty. Toxea, 105 17:iwnaltv. Itto. mm I a total. IKI Ml
Pftfeal. t. k.I'emonal ittoerty. Taxoa, II 71:iwiutltv. 3e: roata. Mr: to Lai I 7.41(lull. N. II. and Unfa I Van latw
iiota 9 una id. ukmk : r. m. r.
Co. add. Taxen, Itsfrt; Hnally, 8le:
ooalu. ttV: liitul 111.11(lliiml. 0.
H. m ft. nr lata t to II Inc., ltnfK M.
N. .M T. Co adit. Taxoa. tttaiPenalty. II. in. rol. tt.i; total.. .IM.WtlHiman.
tort J. block tl linninK lllHliHiati
add Tuxuo, HIT. penalty, itr;
roata. M. total I l.'.S(liallerex. Mtai J. J.
Iamb 1 tot Irvo., UJoek it, N, M. T.
IM. add. Twxta, tfT 4. piiiwhy II.-.4- ;
uoM. me : ttttal ft. 41
I Intl. X'ury C. tVlnl
Ixjla 1 and b)ok T. Northern adit.
Taxoa. It.rt, itenotty, II; roata, 4lo;
total I 4
Jlarach. Mm, Kali.
im or tun ft aec, it. iw i.N., It. 4 It. M uertM. Tttxoa. 11.07;livimlly. lDr; roata. Mr; total J 3,tl
loim, O.'lve
:M ttt. blork I. llnnlntr llhthbiml
ml. I. Ttt see. Ill at. itonaity, itooi;001. Wr, total .ialy. 11lunk JUtt i and 1.1 of I in blork J. Man-de- ll
mid. Taxoa. 17 W. iwn.il Me;
uoata. 4c. totill ...I Inf
KlHtn. Mux
I'araonul nrofiorty. Taxoa, in It;Ha'lialiv. Il.lfi: rami- -. X- - lotul Hi 71
,e'ta. Joae 6.
I
.oia I. uml Is. blork ,N, A. til i: oM.Taxea. II.W. iHttMlty, sr. coal, tee;
total . I 1.W
Miller. I..
i,ot ti ami it. blork H. Mumum
lilKliloml add, otHi.ltaU tax. IB.
iirnallv. tl.lS: ooata. 4tr. total . ..ttBH
MtHDV, ararKp 11.
uiaK a, s, t. i ann iurtMr aiw.THxoa. till: iMHwity, Vk: eoata. II.W.total Ill.aMurroy. Mra. J T
rnirr.itiiro ai Arr.iiRtoii lions.
'lxea, tlfc.it: ponaliy, le; oohm,
Mr. total.. I Iti tit
Nlohole. J. WIa(e It nnd M. tlluek 4. llucu mid.
Taxei. U.ST. penalty, 3tfc: oaw, lie:
totul HM
Nonne, 11. 8.
J'crMoiwI ltruperty. Tuxea, III.,
Vliiinex, Hatatllilao
uii.i si uy aw vunta, im, by r.Iluiijiiir, a. by Juan Uandelaria. It.
bv II llrown, V, by tb rfvjr.
'rStxr.a. IIOM; fwRUlty. Me; ooate, Ui
tinnl ...ill.llOlmalood, Wlllluni
Livery atuble, horaea und oafrtuKba.
Tuxw. Ifl. II. p. nah 11 1. eeie.Me: toLul. maI'roprr, ft. A.l'ronat proiterty Taxoa. JUM;naHOlly. Me. roata Mr, ml l3timailT. V."lfUIIHOll I. tiiaau II. X. T. A'i.jo .NO. Zadd. Ollo-lM- lf 4axaO. St 04. iwAattV.
U: iHMle. 35. total Ill)
HHier, 15. J.
" wiiawnni n r a m (Mat mw a,liJfi; inalty. 4te. ooata, Sr, total. JHUI
Mtiiict, Jtoualoind TO by III yurda. Ihl N and 8.by In wt of N. T. Arurfjo. W. bi" thiwbtto road. W by It. it. Uao-lxa-jf
taxaa, t.a; enuliy. Mr. roata, at:
U-l-
.. I
8IIIIo. Itufaelt &y im real. Ud K.ttb). 8. by IMtfaai fraiMI.
uv. w. by ti. f.
otHd HI by I - feel, IM. K. by the
n uy wHSiW llM-baJ- T taaoe.' .tot,
mtftlty. mo. roata. tar. total f MHerrln, Itmll
I'enMtHil prauertv. Taxoo, ii.m:
uonafty. lr; cooia. Mr. total ....I I II
Mtf'art. johiwilt I. woex l, naatora ooM. loM .block 11, Naetefti add. Do --lull
taxea. tl.et; paeutlty, lie; c,ta. Mn:
wtai 18itMi, J. HIiHiardfivR . w, tw. a x.. aTttxtw, IUI; liona It y, Mr; ojoul Mrilotilt .1 iMHteaai, a h.
Ml
laua 'lolM, ' bloklh itltjlHdr'atS:
ite.li taxoa, IKST: itklty, $191:
coat. 44e; toutt
Mini in prcolnet ftway. IM. 8. and by JohMbwiTttx, ll 11; ponalty. We; ooata, Mr
to La I i im
Ttutjr. tv. j.
i m im, nioeit i. i u. igwm no.
iuih. unc.uaii taxoa. liter; pnMttylie. auaia. 3So; total
U'arriHi. Peictwaen K Oil lot I
il'eiotWMl peotterty. Taxoa.
italKiliy, Hie, ooata. Me; total
Wllaan, (Aim. M. c.lYraona; Toveo. tlt.llIfliaily. Tfe, ooata. 3tW- total IW.II
Wllllama. Chariot la.Illuek i. uiinbar add. Taxoa. ttM:
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Ourula Uanmobj, Katatti
Iatnd m by vara, lat. X by
I'rbano 1K. 8 by prlipr OutMl.ft by in rtvnr. VV by tbr roadUand b: X by Juan Vamia. fby ihr pubttr road. K by Towta"
8am-her- .. VV by ran publM rood.
Iatnd 7 by m varaa. btl. X by 8.
vrro Hanrlwt. I by J. U 8anohn,
H by arattuttt. VV by lat Uenm.
onr-hal- f tax, in a: panalty. Uc;
oai. 1Mb: lotal Illtlurulr, UonartaiUnd 111 by TB varft. bd. X by Al
bufiutHnu Uand t'e.. 8 by J. A.indvtartH. It by Al. 8. OWro. VV
by la latMUr read, oiw-ha- ir tax.II K; iMttallv. 3e. roal. Be: tottil I .7I
ttavntden. 10(4 tantoUnd II by K varaa. bd X by J
JmihiiiIIIo. B by M. Oareta. It by th
rtvr. VV by lit iiuhna nxid, Utint
M by m vtirna. bit. X by J. II Apo.
dm-a- . 8 by AlmrturiHe Irtml Co.,
K bt 8. AiHtttaoa, VV by II. OuvhI.
don. onr.batf mxra W. prmiiiy.
ar: itwia. 7TM. lolal I I S(btvaklon. Joar X
lat Hi! M by tfJ rut, bd. X by I'.
ltvHIu. 8 by MaiU HailoIi(. K by
thr rlvar. VV b th puliHc riRtit.Oriii.thilf luxva, ll.ll, iwnatty, lit.--,
ooal. Sq. tolnl ...It. TOObllvKOa, lkirwtUtml btl. X by Mnriln K.tnahviL Hby Jraiu Oaltenv), K by Iho publle
road, VV by Hfniulj. Onr.haK
taxra, Ifti.M; prmilty. 11.01. .own.
Br. Iinjtl ir m(litrcla, 1 term la ihi
latml ) by 190 varaa, IhI. X by
tlm AlbuiurriUr Iuml Co.. 8 by
Trtnliliiil Miirro, VV by X. Ituerro.
8 by tha iHlbllc rtMil, It by IStnu
Hanrhrx. VV by iiewiulu. On.lwlt
tu aw. tl'J ll, HtMtty. tie, eottt, W.-- .
lobil , til. 31Jaraintlto, Jtmn
Iatnd lu by auO varua, bd. X by J.
M. Jararnlll. 8 by lit imbUe ruml.
Ifl by It. 0vtt!.ln, VV by nretwtl.
Ont'-lttt- ir laxM 11.71: panally, lie,
oontii. Be. :otttl j i i:UutMto. Joao licmtalolami IB by 300 varaa, bd N by
Jom Uurero, 8 by J. II. JarnmUlo.ft by aertiulo, VV by Mtcofcui l.ueor.
Ono-lw- bixn. I.B, iienulty, lie;
omw. Bo: total itUueorv. J. II.
Unml Sl) by 1X0 vara, ltd. X by J(tara. 8 by P. Jumnillla. K bv aor.iut. tV by tbr pubftc rmid. 6nr.half inxfi, l.J0; iMtiMlty. Be: tota.Br, lotel "... 14 II
irftrrto, vrrornnano
latml 41 by td ymrdy. Int. X by ho.quia. 8 by tbr iwhlu; read, II by
actiul. VV by T, taienrtr. Onr.bulf latn Br. prnaliy, tc: ootl.
.
ate; total t we
i.ueura. rmwiaMml 7 by lOt yar!, 11. X by Jnl.ucrre, 8 by ill inifillf nnmI, VV byJane iAievto. Utmi 1&0 nfi wide,
1x1 X by i isn puhlto land. 8 by II.
OHretn. VV by ihr rlvt-r-. On. halflll.M 11 ttf' ..,,.,.III- - ..., ...... V.I
.' , IV. ,total I j.uc
Aionioya, I'raneueo k.ParaoiKil proimriy. Onr.lwlf taxra.It.Jt): pstMlty. Ar; roitn. Mr; totul. t 1 II
IVIIIC, ltllllHlOlatml Ul. X by AiMiiio Amiy-a-. 8by acnititii. I? by t'rbuixi PaK?, Vbv tb Allninuariitir da. Onr.hflir in xi, l.S): prnaliy. Co; eaatit,
ale: totnl i i.u
criM no
latml W by Id) vara. M. N hy
owner. 8 hy imWIr road. H by V
Hannnac, W by nvrnttlii. I.iiiil by
ri varoa, bd. X liy Hit- - tMibit ro.nl,by ilmtllo Kavi-tfn- It hy th rlv.
, VV by J I. H.1nIix. Onr-ha- lftax, 1 1.7s Hy. Itr; rotl. T0,total I S.7J
iraiuvro ro
IXH'l M liy &) varaa, btl X liy J.
nant-nra- , g nt i ixuill. IS ly I liertvrr, VV by Ibt. pubKr wtu. un.bair taxH. II.W; iwrnitiy Bo, oota.a, i owt
...I l.rlt.urro. i'aaioia 8nijaval tl
iatnd in yanl wiih bd. X by thpubHr roml, 8 by X, l.llcrto. 12 w
in inHHir ruau, vv uy J lvorro.latml IV) by IfJ yartt. txl. X by J.
A Oarcte. 8 by lb imbJio roatl. Ki. ,1. A. Oarota. W by M. 8. Oirro.
Onr-ha- lf lxa. !l.l, penalty.
reata. TGe: lolal iimKavmlnt, Xeaior
iatnd W by vara, bd. X by To
ma H.iiihx. 8 by Ihr aenjuU, Itby ih uaMlo roHil. VV by P ruitarota Om..bttW laxra. II M: pan.
mIIw at.,- - - a.. ... I , b
HavMru. TtWuo
latmt -i. n ny ui imblh- - road, 8
; ') Ana y it, ft by lr ptibKa nuiVV by II, AHMlm laiml K Ity TM
varaa. hd. X by J. Mora. 8 by
rula II by , Mem, VV by J.Jaramtlrn. on -- half taxra !;panally, Bt tota. Tit-- , total I VItutx, Juan rbttHrhHtUnd 15 by ) yunU, bd. X. by
VIceHI ChHvrx. 8 by p. Arinlju, ft
by 8vtnJra rUwhj, V by the Hl.Hr reml fht.ltl laxra, ,$; iMm- -ntty. He, roam, Br. total 11.4
PPIK'IXLTtNO
Acuna, MiiiiuwI
InimtavcmiHtla on KovrtinwHl la ml.
onv.bHlr lax. tHvnaiiy. ,
vosi. Br: tetal noAniKtm, JmHia Mart
JliliirovomaMa mi Irovmhiiimw Uml
ami tr)9mil proTwuii"- - Onr-Ha- lflax. IIM prnaliy. Br. Be:total t . tillfrra, Vlooni ilurebi y
ta.n.1 iw vtirna wuir, mi, ? ny th"c?rri, 8 by Jinn OaroM, W by JollwrrrM. OHr.lMlf ttixr. Br: imtuliy, . real. Uc: total . tIitteoro. Jotio I'raiiciiiaoUtml it by U tit run In itrtN-ino- t Xo.
4 tl hnjtrovt.nini on lovrraniuit
. tiHo.nuir mim, isr. (trniiuy,le. Br. lolul . t tiMonioya, Juan CfrttelMt
iiitfrviHitKiiw on iravttrniManl land.On. Hut lot. Ifir. prnaliy. lr;oent. B: Inlal 1 Mi'ael. Mr. IWirlura
mi as rr in the Obi 11 1 land
tmint Ontvlulf mim, W.ii; pti.ally. Be: oaat. Bet tat.il i 1 m
Pool. Wb.
Udtui at Mr mere or I, I milVjtral of tb matt of OhiM in til
HI is ml KtunL ON.halr ihim.
um. iMJly, m atwut. Met loiSL.t t 71
HHHO!, PHlM 1'ttf.iA y
.'aJFlF-.- ! m 111 it, Al
tel. X by
Mnwm)'. 8 by JiltiiUi Itio., H hyArftyn. Iiftin inr lann mar in inn i t lant) rtrant. On.fhllf bVxra. I
etial. tV0 tottil In.m
int, twmotrioIrnurovemam on (ruvernnifiit Unil.Oliv.haU Uxra, 190; prnaliy, le:
votlS. ?l total i .M
l'rotuil vroporty. Onv.lmlt taxra,!; t: Uc: total....! l.vSQtiltilaiM. It.
I'rrttorwtl iiroitorty, Onctmlf bixr.tic, pMMlty, Jc; ootto, Be. oul.. .
I'ilrK'IXtT XO. II.- - PAJAIHTO.
iluivi-i-, Adolfe
w uy Itw varua. bd. N by 11
nwvrfc 8 by J. Iliaywi. V. by .jutn. VV by Um irtthll land. Uamt
Uy IW varni, lt it by A. gtvivri,ii by amiubt, VV by Jea uhnvfit.
HTint t J I wu Tl 1111, f if
UmmI Its by 171 yitnl. lal, N by CAaraatn 8 by M.tnui-- Pc.ru, K 'irlunarui I'araa. VV bv Troriofo Air.
ela. &HT. latlr Inxra. U.tl; prnaliy,l: b. Bo; nihil U.NCbvx, C$tiHliInt1.i
Uathl fti Vftrnit Int. X by I'.
tHVrx. 8 by It. Ortlx. H by til
toad, VV by P. Prifev.gBi tnxa. 17 I. iHHialiy, Jfcj; eOal.Mbtl . IT.(rarOM. Jtmn
A ptatr Of bunt 3t Item.Oiir.ltalf bixw. U(t. irnally, tie:
roat. Mr; lobtl I l.MllHblmlt, Jtitbtmt (I. itr
tmi ay sw vttraa, mi. uy r.
. nuanrii, n uy in putina roi.i,
,' bv Ih ituhlk- - land, lnlut lutl hv
M vara, btl. N hy Utr ttuHllo tinrf,
II by fthrtntbwl rtmil, VV by iNibt-laml- .
Uaml It varna wid. u.1. Xby P. A. lit' orll, 8 Uy T. U. Ou.llrf, K by liomlmto Torlrj, VV byfM. Umi IK) by XV vnnut, Nl Xby K. A. lluhMI, 8 by J. At, Han.
rhrx. It by ihr rlvrr, VV by Uuntx.
OHti.mtlf nix, tlti.lt; (iriuliy. W;
roat II. W: total IH.ilMeya. 1M1.I
Iatnd 160 by IB yntda. btl. X by 114.
men Onti. It by nubile ttvul, H by
ttninan Ortlx. U by DomiHuo Tor.
rrc Onr.liatf taxra. Iv; (trmilty,Ir, caatri, Br; tout I I .M
PttH, Ambro4o
Iatnd m by ynrtl, lal. X by I'.TtV. 8 by P. Prtw. K hy IhrpitMIr read. VV by M. A. I'rrra.On. half taxea. Jlr; irnliy, 1c:
reata, totnl t .11Pta, Mftnurl
Utnd ISO by m varus. 11 N by II.
Uaraw. 8 by M. Cbnvrn, ft Ity A.
ItHby. VV by linria Cluvn.liiii.Orm.lt If taxra. $iti. pntalty, JU-- ;
roata, Br: iouiI ft IS
PltllflNtT XO II --iVl.lU'yl'HIIQI K
Ahlrhlt),. A. I'.
A trnei of lam I titmittiK at Olrio
kihi KMionor rtvrmir. ruQntiiii-- itrm
76 ri. 8 ft rt. II U frtH, X t Vfrrt to Ihr ptecr at IrrxlHrrtHe. Que.
will taxra. ie; prituny, lie; aem.Br; total . . IIMArintlo. Ahtrrlo
latml B by IM vania bd. X by Ih
mthtt. road, R by Oman ntd, IVby rltp Oarota. I am i. block ,
V Armljo y Oloro ifbt Ofichalf
utxa. tl It. panally, v. Br:lotal t 1.71
Anaya. Antonio
Uaml M by ) vam. ml. X by M.
Martin. 8 hi M t. It bv bin.
IMbt Vtr. VV by uerqulit. Ofir-llB- lfax. sir: ptwlt. K oottr, Br,
IOUII .1
.tIlurltlmrt. H.
Prrvonnl iNnopvrty. OnrJwtf bixea,
II.W. !4v. ooti. B: total I S.TIllnrkhnri. Marlam P.
tail ami It. tfh t I'rttM ailJ.Onr.huir Uixr. II1.M; imilty, tlm;
reaU. ; totnl la 4('Mplln, VVm.
Pornomtl pmimrty. Onr.hair laxr,KM,!): lirmtlly 11.11: roat. 91total tti.ig
t'lt'Kliorn, John
I'rrnoiKil prHrty. Onr.luilf taxn,
IK.Ti; inalty. Mr; cotit, Ur: total. III. ;It A.
Uot S. blork t Armljo llrut. ad.l.One. half lxm. JI M: pnhtlty. 7c;
ruHl. VK: lolal I l,&
t'ano, Julian
A 1 room haut ami a lot bd. X byJrati Itomi'ro, 8 by MortU, K by
llixlrltrurx, VV by (ftdodt Onr.hiK
tnxmi. 11.3); Ity. Co; ootla, JW:
total . .. l 1 61I'lurke. UdwMrtlUl MC lo n lor., blork II, ArmlWllrtrt. adl. Onr.tatir luiiu, It,M;liMHtlly. kXv. rotl. IKr. tout I ... .1179Dyr, Ilrnrirtbt II.ial II mill II, block i. Cromum SiKnnnrdy wU.I. Oite.half tajira. It 01:lmtlty, Sio; rOHht. 40r; lulu) l.ft
iMvnnttori. Jim. .NoraUtnd bd. X by th Mountain rojil.8 by Mnyo K by Bofrr Al.
nxnmior, VV by it. It. land. One-lui- lf
taxna. lll.M. prnaliy. tie: ceatt.Be: tetttt tlt.S)
iKiran, Amt MariaUtml K by 0 vara, IhI. X iySofrr Alexanilnr. fl by UmUuilo,
K by ihr hill. VV by nrroye. On.hutlr lua tl fA tnjiltv t.a ,.11Be; total J.uirvrrrii, irt, Mury
tat T. block 12. Iluuln' Illt-hUn-d
mltl. OHr-hii- lf taxra. tt.M: rxnxlty.
; ooata. fOo. total 1 J ,71
inwtwertn. n. t.Ia)la 117 mihI 1M, block 11. Atm'loIlro. atlil. Tli H Jt of lot 3, blonkt lUlvmllrr nttil. Tnr 8 Vi of lot Ii,lilork 31, lltirrhiK-- IllnhUnd add.
Prnotlon of lot ri, on Itonio, avlytnir rat or lot IM, block .1, r.
trrio Armljo it. hi. One.lutf taxra,(tt.li: iirmiity. ll.ll. roat. 11,0):
.
otnl
...
. ta.iiirwm. i. ihUnd 71 by ISO frrt. lal. N by K.Ctonao. 8 by U 1! by Ar-ml-
llroa.. VV by M. Oarcla, On,haff Uxra, !T.3I; priulty. 3Ir; cotli.Tkj; total .08ininrr, r rrttUt 17, btork iinnlnK IllrhUnd
a.l.l. Onr.h.tlf taxra, U.J3; prtiulty,lie: ooNia, too; totnl t j.uArmljo. Mcirta OarrU do
A houar Onr.hair taxrx, 4V; pen
,
any, 3c; roata, Mc; totnl M
I mil. ratuir. .Mary l .Uta I nml I, block 7, Xorihrrii add.
onr.hHlf taxra, it.M: iirmiity, He:
cOjtt. 4t)r; total x.)llerln, KateUt 41. Work . ivrrn a.1ii. On.hnlf unit. IK., prmtliy, Itr; emu,38r: 1011 .. .tllapklns. It. VV.Ila W, Ml .ui,) , hhxsk J, Ar.
ntiip ilroa, mill. Onr.hnir luxta,ItB; prnaliy. 10r; CO I a. Sir; total.! 3 IIllwtikln. O. ft.Uh M io IT Inr., btoek 17. Prot
mltl. onr.hair tax. (11.71.Sir: rota, tt.o); lolal ttl.ttllaaaork. Mury CUt Tl. btork 17. Armlfa llio. add.Dim. half lax. 4V: tirrmlly. le;rta. 3Sr. toial .Tlllaynra, J. It.Ul I, block la, Hmlern atltl. Om.hair utxra. .U. prrtalty, fill; ot.Be: total tia.cijarnituii.t, jir,vanUml tn HrrelnM Na. It. bd. X bytm Ju4l Htthrr. 8 by OM.tr
rani. K by the trM, Vf by tlio
aeniuia. Oar. Ho 1 taxr. .7I: iin.ally. Hr: ra-1-. Be; iMav I l it
Iak 11. blook 7. X. M. T, Oa. add.
fn-h- li laxra It. 71, pnully. lie;Ir. total i I. ItKaef. iJr A.
UM 1 blMk at, lltinijur HUIiUmliltiil. Olm.iiair in ii. IH.IT, prnaliy,tfr, COM. Mr. total III.MIAll). A. IIUt it. Work I. I' Anwlto y Oltrto
ailil. Oiit'-bH- ir taxr. M0): ornaliy.
ait , nimlii an , ...11t"i cbml- ivin 1 1M n rilBvt J (Mri-- i till.
ii by w vara. M. X by J.
Inrtlimx. 8 by MIkucI liainrM, ft
or nrlaso ditch. VVMu- - X. T Ar.
tulle Mlr. One.litiir luxr 14,.lirfiully, Ir, Be; total I I iIrtPiirraeB. Mr. II. Si.
l i, uiork ii. n, M. T. Oa. add
OHe-lm- lf taxtw. tt; pnMlty. rto.eoat. SV: lolal t
O'llMir. II. O.lat S. blank lltiHiHir IllchUtui
ailil. Onr.tair taxr. tll.M; priufty,ftli); MMi. Soe: total u it
unpriani. joaepnUl U and 14, block II I'Mra odd.
uhe.half taxtw, 1.Jj, prmtlty, i:c;
coal, 4r; toUti ! 7 no
iH-rn-, a. i
itroumv. nntt.h.iir himIMF tirnalty, Toe: iroti. Xu:total .. iu uluminal, Win
1'arkltlUil imtnartv Otia-K..- tr law. a
111.11; vfiifty. t; Mta, Jlr;total ii? t
Pfikaril, HamHrl
Ui T, i ami J. btk u. N. T. (Jo.dd. Olie4llU taxra, Ji.W; (irlully,III! eoita, uV; total ,...! I,PairiiM. J. Q,UM II B. Woak II, V, ArinUa
laxrt, Mi;pwAr("' ,ouI "
ifOi ' i inc.i ijoe n, iv, ii,T. Co niiil. Onr-twi-if taxr, it rt;
WJJr tnnan 1 5A VKU r. I lUvw hi
i iwMiWMMMMWWWi
Ity. roala, fio; Ibtul Ii9.alirvUl and Vt of lot i, liioik C, Him- -
rnw No i. x mii. one.iiair inxwi, ti iponafiy. to: floala, rOo; total ..I I. II
iimiey. Aiinnt tPtrioiMl protirrty. Onr.liatf taxr,lll.rt; pafHIIiy, coo: OOlU,
total ... ...ju.illolierann II
'motion if 1 to I Inc. Mojk U,Mnmim llfo. ailil. Prnrtlona II amiII, lihxek I. It. O 8. add, UU ilto II Ihr . block O T. H. add.Onr.bfl.lf inxni. l7tl pnulfy. iirj
coat. rt.W, total . ... l.m8arntval. Avnti
Iatnd In prrrlnoi il. 10 by W vnt.I'd. X by Alrxitndar, 8 by At. Mar.ilriri if by Alfmmlrr. W liy tjipubllr read. Oneiiiolf taxra, J5r;penalty. r. com, r; total I .HmlHrxo, laabrlUl M uml Si. blaok 17, AymljnIlroa. ml Onr.hair tnxr. tti.lt.prttalty Pfir. oottla, 4. tOWl .tPJ.JIHrlKMilrrttft, V
Ul 3 m inr . block 7. Xrthni
adit. Onr.hair taxn. VW: pwutlty.Ut. rotta. Wr; total I 1.17Our!, Ctaru Hlmpton d
..tad by freL M, N by owilrf.K by Angrlo Iontlwrdo, W by Ah.Mo Irsmbttrdu, Qnr.thilr lll.iy;Ix'imlly, too: ooata, Be; lobtl IW.
MaH.lnwtl. lllttrto
I a I IT. bloek II. Mamlrll lhiiinM
ami llmiklHtir ndd, Onr-ha- lf taxen,lw.: penally. Sir; eot, Kle; to.al.tli.nttWtu. Mr. ixiHt
'lm II H of lot I, itteck (. Ilrlvrdlir
nttil. onr.hair tttxr. Il.tl; win liy,Mr; rtrtl. SOr, loinl I t.tt)8na. (Iktrmio
U of Kh I. hbik l nd-1- .
tmrnlMiir latre, $t,M: prmttty. lio;
eeiti, see: tetal . . t j.Traney. Philip
Parmmal piapmy tlnr.lmlf tax,Jtl.U: prnaliy. Wr. roal Br: lolttl llt.tvTniJIIbj. J M.
laind In prrrtnrt II. II hy 0) vtiru,ltd. X by thr lint. H by J. Chavti.K by tli air.rt VV Ity un allry.Onr.baK intra tY. prnaliy. t;
rMiB. r: lolal j ,iTumrr. PrankUl 3 ami I. blm-- It, X. M. T. go.
ald. Onr.liatf tnxr. tV; penally,le. coal, ft-- , iiimi I 1.41Walton, J VV.
JMrponnl pttiimrty. Onr.lwlr bixr.
tSfJI: priMlty. : etui. 30e; total. .Ito.ttVVhrrlrr. MlHnI M.Ii U and 10, bloek t. Hprthirnmltl. TVueiion ofTl nj 10, Ciaik
f II 11. 8. atlil. bnr.ti,ilf Uxra,IM.7I. prnaliy Hr; rat. ll.tfc;tfial . . HI. iiWomliiwtn, VV. K.Ut . Mock M. lltmlhR ItUltUnd
n4d. onr.hnlf iux. nui; rnaty,lie; eotf. J- -. total I 1.13VVrmlflt, Prank
Ixm II and It. hiork t. V. Armljo
y Olnro add. OHa.half utxra, till:ptatuliy. 4v. rants, k; total IN.II
PIIHC'IXCT XO. I.I) AUIIligtlHItQl'R.
Alnaindrt. Ancellna
Utml 77 by IBT frrt, btl. X by tha
uttblH- - rtaid. 8 by P. C IPrl, K byJ. I'tMlllla. VV by P. ( Umi. OneMtf MX. JM; panalty. ITe. eott.Br, lotal IIM
A r mile, u
Uml 7t fvri witlr by IK fro! IMC
bd. X by 8 VatrnotH. 8 by thr nub.
lir toad. It by Oaiekt. VV by J. (lar.
rte Onr-hal- f taxr. Tlr. prnaliy.lr: rout, tot- - total I I IT
Anaya, PrankUnd 10 rata wlo. M. N by ihrliubllv road. IC by M. Martin, VV tjy
J BrrvnnleM. Our. halt lair. 14.10;prmiliy. Itr ,ttt Ur lolal I t tlAlbrr. M. Ullour In Oil AlliUinrriiiii. On,half tttxr". tltl. prnalty jr; ooitt,Br: lolttl ( i
llaytml. Jr 8. PUnd. bl. 13 by 4tli trrrt. 8 by Ho.
mtro mltl . VV by (Iro. Moorr, and
X by Mr. Altirfeht. Onr.hair uim,Pits. n.iliy. 3&: roKta, Uu; total 1 1 MHum, atlmliibtltulor, Hinti.tiroUml 3 nrrr. 11 X liy Mrllton
t'havr. 8 by Jraiu Sanchrx. K by
III publlr road. VV by Mrllton
PtKivrt. t)w.(i4lf laxra. tt.TJ; ttn.
ally. 41c. rola. c. total .. Il.itIMra,
Unit In prrotiiot 13. ono aptr. tal. X
by i hi. ituhltr road. 8 by 1. P.
K tl him. K by Jiwo Orlrno, V by
Jtwr tlrtlx. Onr.hnlf taxnn, U.U;
pt natty. 1!; co.ti. tie. total I 1. 13Crollott. rVrfrrlno
llouif nmt lei X by 14 frl Our.half tiun. Hit: prnalty, Ivc; ootti.Be lolal j.TIPlrdlry. Hllutbrlh
Th 8V, hV. 17. Tp. lo X. runirr t8. 1 nrrm Onr-ha- lf taxr, tll.tliIirmiity, 00 rot, 3tc: total ...1II.MOnrrla. Martin
Uind ) by 100 vara. 11 X by flu.
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Ic; roata. Me. total I
ft. Manuel de la
A a Inioraa In the IbMretw land
KWitt IHrO-lw- lax", MV; iwitalty,
Ir; vmu. r: total I
"Wiiii 13! N by M. Armlbi, H by K.
Armuo. II ami W by J. n.ixw, ' rMy. .
oot. Mr, ItHal I8lr, lit, H4
UHHt btl. ft ny imviu . r
8 by a llao.. I by Jwt ir 1. wny tnc 1 no ton turn" r
is.iv; prtntiiy. ttr, tt.total
ri.tUM.JlMH N. , , ,Ijtmt jvj vara wate. i. . r aa--milmalM, It by P. UtdbiaHa. W W
M. tbtllrae- -. OHe.lijtf luxee. ft MS
petmlty. He coat. Mr, total I i tt
niMK. Anorea . ..... .
iMiiTfcl. N 1o tltojAti. rt-- ar.Tr ff la.tn. byrr2 fby lh CWiltT im&n. te.
naif taxoi, ttc; iKHtaliy. Iv; atMt.
. ll.clHaattat l'taHClaCu
Ttarasttat tatenajtv Oae.balf taxea.Y. "Vi;.1 ,.i.j at., latat 1 l.at
f'J."i .,I aa
V 0H-.b- oH U1M,
.ata. Ma: total.. . I
.half met,
Mrs mmW, Mi fxi. ate; Malt.. ..I
I'llIfOIfTOT JfO, M.
Bkl (V br Um jaMi irntHI. OM.bait (, ttil(y. 11Ml, l: M(al I MlUyrKart. atUi. ClfffHTtiifiia m Ktrtrwiuat tarai,
laM . l?J; (HMtlV. Or: MT, 1
IMtil . . iK.M
r. II. N. Hiiiia X W. IM
aorMi. OmiMif mxm. ft hh
ally. Hp: e. aV. total . I I.MManwyn. .MMtee
Uni 9 VMM. hI. N by J rMi--8 by ib Bfaal, to by tM tiwf,
TV by J. O. T(MMr 0M.aAK
MM, ti ll, pantiuy. H : ol. Wtlata) v Ml
MMilvra. IIIJWo
I4ina it vana, wi. n ay atiwJo ibtrrta. It by t urftM ami
ny insya. uiw-w- w mxaa.Mnitlty. 1. oata. Mr toMI .. t .11
aieMrii. I'MM
unaJiaV mx. tin: pMalty. Hi,
notin, 3t: tetuj IManinai, JJHrHtle
Utml WO by Ik) vrM, il. N by tb
Pvdrw MvaftM. W by I U Itafffi,Om)Mlf M na, Mr; fMlir. Irj
aeala. Mo, total I
u!m varaa w1dv bd. X to 1.Haa Mft4Mi. 8 by M. aVUMte, It
by th MlMte ktnd. W by E .M-tV- aiMli Wim it. ft: prnaliy.total I
trtrttOS, on.lMrMo; oai. Mr: KttMt .l I.M
INaraa. PraHebtee
lime on a i wot m in tn jUm flwHM). Oan.balf tiUMa. IT. II;
w, twata. w: iomi i.--
1'Httw. 1.. B.
H tmdtvMtod liMrMt in Hr. . TO.NN. riHHK-- 1 M: Ml arm. UtMuMtf
taioa. r. wanalty. Sr. roata. fte
tMlU:.U.,ti John V
A lot in Jama HM Ha4fM. M, by
M ft. bd. X and 8 ay MMtA. JwW. M by pwldte id. 3fr- -
Mo. total .. IM.M
WIlHatrw, Uro
l.tml an vr wloa In tb Jom tax
maul (vm. tutk taxaa. U.IM: Ban.
ally. Joe; au. Mc. toaal 1 4 SI
XolUMMiTor. Urir
.
Two lwn tota 6 aoo a, ua. nby H AliitrtMr. W by Mnln ftl.. Bby Voed gt. 15 by ArttlmbMu
I4r. oa-t-a. SBr. ttnl I S.M
TruJIUo JaotAa
IiiMUMg hoMM on Utfl
and iawtnl rnvwty. Gu-M- U
Mr. total
fKMl'IKlT Nil II.
Airrblbiaui. ratltHnaoUndit by vara., bd !l oyli.
ArotubMila. 8 and b J. UJVfi,
W by n. a trJrk. W by T (hnta.
rk.kalr lava ?ft. muiaitv. Is:
Mia Mr: total !
MatrotnK ft. O
latnit M vara. wlda. bd N by J. Ml- -
ata. 8 by M. Mlora. 'C by I ho nDfo.
W Wy tl OnoJhalf tax. I.MNMlty. ae; roata M . total ..
llarr-m- a. oatt4oby vara bd. N by pub
U.. aaaauia tt bV I ha BObUa Md.
V br tlia ixiblb aiwquk. I.and fjby VSi viw. bd. H by (I. afts. 8by J. Ourttt. k by j. r. iwrria
V br A Nhho. ono.bait W""
IS. la; twnalty , mhi. ; iomi . I 614lo. IS. a.A ianwl of Und W varn raoh
way on tlto --4K- of CoollHI eMtit
fiiw-ba- jf wxe- -. lb--
, poiwuy.
iHMia, Xoi total I n
rn.fl Ilarlo
lotad MS wraa winr wi. ant a
ArtalrllHbiiH.. W hy J. (JtMl.la.tVao.hjr Mlxea. It H. jMinaHr. tc:
tMMta. Mc; tntol )
vytt. Jo--fu aiarvoa ii
rMd M by 4j varaii, tat N by I'.
Arrlllbriu. H uy rHtpa tw".by lata W by 'ho luW4o
.i nua-Xia- fr him th'. aMtty.
I. .oat Me: toMI t I M
lMtWOlNtT NJ M
Atrttrlo. Kritnclaco
ImiimvomaMiJt on avrrnfapt
i in, half taxoa. Mr iwnatty. 'MaU ak . lOtOl ..
Arrhtbtoua. X.
t bind.
I.'
roata. Mr. twtal l
CViaadoa. Antoalo
loutd l) vafR,wkbJ. bd. kr tkt
hllta. K h V U J.On. half taxjn, M.M: 1 4.-- 1mv: ooota. r:
tiarciu. iHMHon . . ..
.- i ' iI ata I - l
'iHvliwrm. . it wvrratiiant tendOnT.lwtir tax-- a. 17i ponalty. lc;
iata. Mr. total
IMlWIMtT HU. U
Alrntio. KltH)
toind a br f vf". M'i.."VS!
Arrotuiata. jaw
Improvolti-Hl- a uti jravirn MMtt uvndMrVna. paatatty,foaU ab': lOUt I .1' 1.71
AnxHravs, J 0. .
3tH By IXW varaf. im. t5atlHl
I? Kalatla. W br P. AB4.. Oli- -
balf tain. Mr. wmaHy. : .
Mo- - latill .ei
" - - 'Oauutilo. "iMaUl , a .v ilia
rivor, w by f f.ado. unauaiihi ua jar . iiena ir. -
Cmaadoti. i6nstuo .
rtvar. U by Jo Mrm, W by tjto.
...c. n... htf uiraa He: ltenaur,
Jr. aKM4lct. c; total
oaMiioa, wn'2a". .... u .u.Iami M ny --w
W l.owaa. W by
.MMPaiffUl -- "-- a i 1
if rola. 8 'h. Hie, ivweo.St V." i m n.r.-l- . V bv Vranataao
Aaxaraa. Ott.lialf laxtm, .; !
aiVt-- Mei oooia. Mt . total t -
I'erw. lnnao . ,
A lw) rootH nouaa mi iwiiu..i."
bfti? tMea. lit M: ponalty. Iflo; oaaw.
ala- - taOBl
tlntw. W by J. ilontaiw.OHa.fat
Ull X.: penani. ". Jtotal
1'ltnVIHlT KO
rraaidn, fMn w, v
til1vtan tsarcia. or rnn
M U oanD. laflLw
by WyaUt. bd N b Joan W
8 by I JarawbJ. by array. W
by te raad itno-na- lf taw- -.1(1. : penalty. 7ft ooata. tkc
total
OtiPiaMaj.. Jaoo t'rux
TItJi BJiT4. ftar . Tp. N. Wlm aaroa. qaaiK. ,
Ally. W. I'oane, a--" I w
0
b Juan Oaraja Oneba If baiaa.flfsi nenalir. eoata, Mo; tout. I 7
llererva. Iwmon, . . v, . ..
.latntl W oy WO ynru. aw. a ..j -
Srttyard. la" N by the titfHK
road A bV itrroyo. II br A. (WrolA,
.'iaa.'.Ji.lir 14V ea-t-a. tf; telal I
I Nnjtat. raancitco
" : l.u .k.1 a k 1 (taotuta. pia lar a."
--Alata
f-- ic tttoaat fMJ. ?
Krai. luy ttl AjM SfC.W t 'V,',tfJ;
'
'
e
v
.aitaaatt Malta
I batuia,
I tar. vx: aaaata. aw: ta
nv. 8r: eawta
'. I - ...ail .. .. ..r.ia.t
I XV.iaxa. mt: pafu
i. Mc: tatal I
I ifrt,' 'fl' Ui "W
la&lm. t.t,.Tfrj..- -BUfai ai l aorBi. t u eitii e inn
lltBClMC!T NO. .
Mb. 8 W Ik. WJWSAMS, M
(laa.TwU i.iM. Il.ff: httt.
. ...
...
. aatat. tillwi-- j. w ' -OvUvWI. Jba . .IjiIMI W by W aiaa, wj i oy m a
M by J 1nrj. J by M,auraa, W by CtwhiH. OBllftx, 1.: iwnnliy, SK. onala. ;tntnt . ...
.1 4..HIrffpa., ...latnti m vttraa m. wj i
nanaow.
and V by fuchHU tlal Jair. Ua-bai- r
toiw, II Hlty lr. aal
: total I It
I.uowo, rra.nvlcolnl M by M ain. ui Kxama.ia h nv arro. IV fit V
W by J. Oarobi Ou.)W bt. Tiilly. cola Mo: tola! I a II
oloro Joan
iJtnd M by TiM yatui. vo w uy mo
AMonto atwnt, 8 by artoyo. IS by
MiiiMiot frwiiil W by I.tMa Otar.
Hia.baJ lr-- f lolr. t.rtl. Mo total . I II
PHWINvT NO 14 TIIOHNTON,
IHltttui, Manual .......Uml n varna wlda, - ii.
eh. 8 by Monteya, ft attjl W byUa UaJaiU araiM Onr lisW lairiTsi!Tir. 1"! 1 ,t
rMrebt. IrnioIjuMt K) by 4!) vara, bd. N ami It
tba icrent. H by M ,lt. Wby imHlnat. l by. S3) vora a.
tut. N by PUrlo HUva. V by J. (Jr
rH. 8 lUKl H by r. HUVi one.hlftt, 11.11 ttonalty. Hr. .tla. Me.total I I.Mi I.Ihaaunl lMWManTf T I Hie. half lAtl.
U.W; frenaTtr. av - total I ( 11
Ouavortt, tiijtmo
IVreottHl uettny ne.ltK laxaa,
Mr. iionalty. 4c, "fix, Mr total I l
.S'lat, aatato. IbMtinbx
laxml MA vtxra. btl. N by ah 111
Puerto. M by fhamUal. by Juan
Vafcbnt. U' by Jama V.Ktex. 0n-ha- lf
taxea. H.J4. pantlty. r. erii,
aSe; total
llanirrei. MaHtn
taxml W vnm. IM. N by ttovern-me-
buhl. 8 by J. It. Mara. K by
the Ulo Puerto, W by MOWHPtWTtarrt
laaaji OnrvHalf taiee. Tlr. penalty,
lorVona. Mc. total t 1 11
PltWINPT
.aJjJ or -- ,'BU
1Nmtmh' irotfty OHa.balf txa,
II M: penaW ' c: 'Aahman. B II.
Parwnal troKirty. One.ltalf Im,
tT.. penally. &'. roxl. Ito. total. I l.ltllrown. J. A.
Lola It ami II, btook 14. N U. T.
(?o. add. Ona-ba- lf laxat. II H; pH-all-
'; van. 4$e: total I MPbivax, Seralln
The R b f lot '.. bbMk V. JH
'
.Utodaea add. tln-.b- nlf tax. If',penally. Jr. roi Hv: total I 1Cox. Baiauel
I. bfctoK J. A A P add One-ha- lf
taxt. tltl; pealty. lie. !,
Mr: total t I II
rrooby, K W
The K H im iota a any a. aww w
Hunlna lllirhlanil add imhlflaxe. till penalty. Ur. iol. We.
totavl I I.M
t'odilltttrtuit. Hannah H.
I ndivid! imereai in tot n. nmx
trart. aa par Hlmpwn map (ileal wll
the rounty reoonm, Miataieti in r "
i ornor of Albuntieftm irtiial On-rw- lf
taxta. It IT; panatty. W.
Me: total I I.M
Cobb. V. It.
Poraonal proptrty. Onctutla taie,
111 71. ponalty die. m.ia, ua;
total l M
Okapntan. W. It.
.
All of DIOCK I. inilitxtr aua una.
half inxtsi, ti ll. patriiUy. Ae: rOl(.
e. lotal ... I H
Dnlie, Jiteobi
The OWVi, fW"' 5. JV- laiiae
16. li neren unrJtwur taxraj, u m.mmaHy tr: ooata. ik, tmai .. i.w
lnuinoml J. V
PerooiMl proirty one-ua- ir taxra.
ILM: nenaJly. tto ewate. lie tola.. I l.lt
Itoiaabo U II.
I frartlonal itiorlt Ihi. uy uatuia
ave 8 by Stale. K by Irtl 8t.. W
nv tui nt iina.iiAtx taxai. aai.a'i;tonally till, roata. lie tout .,Ct.?l
Mrblek. Conrad
LX wt ana t, ihock 17, rnn;oflr&n Mild. One.baU texe. Itt.M,
mfuiltr. lr. ooete 49o: total . III. It(lata. N II , ant VrtbMW, Ilnehal
. . t. ...... n t.Wb . r. V. .1 " ...
adit iiiim. hair iihh tltl. iienaltylie: (Htoti. 4r total x a. a
Outtnnn. I.ulfAIt 1 bbMk II. Jiuuinc iitaniaim. ..... , . . . .I I tt Mil
.
I Vtail. UnPHKIII IPlr.. '.w,.f ,UV. ixmta. 30r. total H
OarH. Valrato
totnd. txl. N by Maiiuel Jurainiiw
S by mibllti roail. K by Viine4i
Antonio flnri:l V by eihil hllta.)Ka.hir taxaa tl 17 ncnally. lOe:
lUMla. Mr. toul MM
lorrett. Mm. J N
naMAItal OMMMtrtV OllJlHK lXf.UU. iMoally. Ik a arte. ttr. total.. I I )
tltawttr, Mloa Aitnm
llAntllltltr bAltat IIRa.IUIir IXXM
ULH twiMllr. lie. roala, Mr httat I 4 II
tlwlorex. Mla J J
Lot I lo 4 inc.. worn ii. !. m. i
i n adit nna.tiilf taxea. IU.J4: nail
altr. 64r. roata. KC. Krtal . Ill M
llaioh. J. II.
. .l0l I nntl . Uhhjk it, ifaeiern aan.
rtnn.half ttiiia. 1147 uenaltr. Ue.
ttootat. 0c: tr.lal I I M
Harvey. Andrew 8.
xt l, liMXtlt li. uisiiMiia aMti
m.tiAlf tAxea. lie II: uenAltr. lie
roate. Wo: lotal .... IllJHt. IlertPereonul uronariy una-na- u iaia,
IHI.4X; KTOllir. .11. uuaia, --"VI... ..
lotal "
Ji.ltneou llroi. mix
w or litia & to I lite block II, A. a
P. add. H of lot 1 and 1, block C.
a 1 itdil One.heJI taxee. 17.11:
iioiNiliy, &c: roue. ; total .. .11.17
ifaan H M.
Ixt It, block J, MAtmeii iiuctnaoallMibleneo Aibl. Onewhalf taxea. Itf):
tKiimlty. e. coal. Sc: total . I t.vtI1. Jitee 41.latta 17 and li. iiotk n. a. tt r
ait it Ona.half taxra. 14.41. tvanalty
Mc. roau. 41. ttttal I i t
Laarta. John W.
.
ita-ao- nai nronertr (ine.naii miaa!l.. penalty, I4r. ivei. ?4c. tolal 1 1 IIMoore, fleo, It. ...laH I to 7 tnc , abi t arm ii, inrntar ailil (tua.tu.tf taxea. It.Ti: uan
altv. lie, ro4. V total I l.MMalta, It. ...
t'ereoiiai pruiwtny untmii win,ILOO: tvenaliy. tic. coal. Ua; total .1 I U
.VICWtM, J. .
IaH II ami 56. block 4, Itaan add.
rtua.tuiir utm Uui iMttialtv. lee:
coat. 40e. total I l.M
Nlobolaon. C I
UU 1, block 1, H A U add. On- -
a a matt
..alo J b aitala2?" ".IT"' i ,u
v.' !.
'.S1'JZX?' "ii2if.uV":
JoiaiT'
.
...VTiit.i(V..1W.i. ti it.iaa. iiihi.nd
.It xor"tjk 15 T Irmllo
. TT... L.i . . at lu.iL.li
lie eoila Si: toleV" I I ttitaW Mtaia It It.
lotta x to ine , otora a. a. at i- -
tattu iwie natt war--, ai ta.
Mc. coat, fife, total I l
tallh. J fltieitpard
Two 8WU. Bau. M. Tn W N, ranae
a k aa. aaiM iina.naii am.
as.w,ta aa ..fUTrrn.lfi. n -- 1
. ..
.11. a.i.1. n . . InFal I 1.11
noititutmii, O. M
1H It, bleak 14, lluntaa riiinn
adti. OHe-na- ir utxe, n t. peaany
lie roam, we 10101 . i I.HU Iiwato noaiaAliiiMi fledlllo tieIjtl In lb UV owner ana w lana
of rUffel of way of the N li. A H
P It. It., thence northerly IM feet.
tbcwoA eaat M fact, thence wee'.arly.
77 feat to line of It It. Co aUtttra.(iajL.bir mar. Mil oCMltV. attl.
eol. tt). tola! t 771 BeJIllo. Jeu
loxnd 7a by l yara. wi n ay n. iArmtle, tt by the mad. V by IL tl.(Vna.hAlf taxaa IT 11 tmiialiy. lie.
total. Me. total ... I T.aa
HetHIIO. IUlfuJ
totad bd. N by It Htillito, ft by It.fad stodiuo k uy tn 'wagron roau.W by a. I. 8dlllu. Immi bl. it
by tho Und above. K by wav)a
road. 8 by roHpo tU.lillo. W by
Jeeua tladglo. Ono.half tax, I7.U;
ticnaliy. M; oi. we, totou .. . tTarry a mean
The N a feat of lole II ta M hJbtock II .N AI. T Co add. Onthali
a i a. oil at
...liai I r,lat .,UbKCW, 9 a Jroya-- ,t , -- . aavt
lotal
VoUw, Tfeamafada U I ft laa litoak I
aldAHd add- - pH.blf taxi,li lil.tl; paHaTJty. te;
eMHi A, PastOA
XoUl Jtt.N
VfUtwi, Oara UIai I tftl 1 Movk W. N. M T C
PefMMial taawrir. llar haK tauatt ft rnaltyrflt; etMt. Mr. ItHO I.M
ani.ji tiTir Ai.MtriSwile
tail tt bbtek It. M. M T add
one. half taxes, fttJt penally. Ifr,i'te Mr. total ts anIra. trf lot f btotk x Hunlnc Hbtb-lao- d
aald On a. half taxea. tf'. Pn.alty. Mr, ooata. Mj. total .111.
tort ). Mwak M. llmitna Jllhlant
add irno.bajf tnxe tl!a ivnafty,
rt iot, Me. total .( x
I oil I. block I. fluiiln- - H,Mttd
add uae.balf taxaa, II au penally
Ua. eoata. K. total . . t Kla . I TTunlnar Miaklaod
add imc. half tax. mi panavliy.I. eoel. Me, lawl iatoil I, bloek U, flantni HtthlieM
add uae.bnJf laxe. lw panatty
11c. ef--le, Mc: total 1 i.m
II U feer of lot 7. Uook It. llaalnfHlahlantt add tme-biil- f iajeo,TvO
penally, ttr. root, Mr. total . Ml.It 41 feet of lot . Work M. Ittanln
HlRhbutd add Taxea. 1(7 . leh-alt- ytito, oaala. Me, total M 4lot l block IB Itunlnr ItbjtlbtMd
add nne.aalf taxea, ltw. naaxatty,lie ota, Me. total I l .tett 1 Work M. Ilvntrw Ifladxhantl
add orw.b-- Jf taxaa. tf.Ci penalty.
Hr ooata, c. total 1 ilatt 4 Mark M Httninjr, lttaUa)t.l
add one.baif txxae. ilfa. oonalirlie. roala. UV. total ..... IntM I. btork M lliaoanj Itiarkland
add One. half tax, tlw. penalty,lb' roela. 3V total . ... Inleft 7. bViek 41. tUanlna It KttbalHl
add tina.kadf taraa. Me, iwnaltv.
lie. roata, a5. tatal ItaMoi ft, MtM-- IV M It R. aM,fa. ta I hlawtf It A Ar I . I I lf laoaal tl at mm. I. k..
one.hnlf lnxa. ii.tt penally
eoam. Me totaJ ... t I 7HPrar of Ktt 1. Mock D. A A Pi add
One.half taxaa. Il.lt. penally tc:
OtMt. c. IOIaI INtott j. trlaak D. A At P. iuW, Ona- -
half htxea, 1144, panatty ae: ooata.
.ffc. total.. tl.TUIaii 4. bkatk t A. ,v P a4d One- -
Ualf inxea. II 44: penalty. V mot.V. U)IJ f i.mUu t. block D. A Si P. M One.
Iwlf tax, U4I: penalty. aV; Male.V. total .. .. h.T
I --vi 8. Mock V. A A P. add. One- -half tnxea. 11.41: pahnity IV:
total .. . . ... T.llWIm n. bteek V. A. A p. add. Qua.
half taxee. 11.41: penalty. Ic; mrnit,
S"r total !l l.M
UH 11. block V. A. P add on.bait taiee. 11.41: penalty. V; atat,
Mr total... Il.TfM'Oi MM'B t. n .1 atanrnea aidlot U. bbyek V, A A P. add. On.
nair tun ii ta noamte a noaia Iav. total tintIxt ft. Mock P A A P. add. One.
half lAiee. 1141 ii.nallv I. eoata. I
3V. total i l.M
iot a, DtotK AaaMMo iiraa ana. I
n.iAir uot um lamaii van
oeate. Sec: total . .t l.M
tot . block T. Araailo Hroa add. I
One --ha If laxe. ftce. panallt. Uc. I
tJoet. JSJr total 1 1 Ml
iot Bt. mock 7 Arnxllo Hroa and. IttnaJiair laia II O' n-- lb I
uoeta. IBr. total .. tl.K IKrai of lot I, block It, Artntlo Jtroa
ana tjne.nair taiea xi.ia: naataitv. i
a.. a..
..i r 'i . aIaH ill. Mock M. Artaljo Hr. add.Onr.luiir hiM. 11 m aaaaltt la I
eol. 5e: totalPrac of lot T. utock l. Arxolto
lln.a a.lil Clna.ltair laxaa tia
r.rnaltf lie. eoata. Mr. total . 1 1 M
Iai II. block I. Ilaea add Oae.hxlf
tnxea penalty, ttr. eoata. Mr:
total t I.M
Uit 14. block I, linen add OHa-k- alf
taxea, w m penally, uc; eoata, lie:total I i,
IC. Ulurk x, Haaa add Ona-ka- lttax. nw. iienalty, IK', aoata. Metotal ,i l.M
All nt t,lad.k IC 1U OB.half
total . ... . ji.ah0l . Idoik i N. Jlett 7. bteek I. Jlelvedler add. Ona- - Oae.lt lf taaea- - I
. V IM2 v.
.n.l.
lM)r tnlf 110). tutnaitt. ir .oat'Jftr: total . i I,Miu m. bliH'k u, ouran a AlaxatMar
mid One.half lax, H.tflJ. ponalty.Ilr roata UV. total . t I
Krnr of let I. N T ArttUjro add
inie. nint taxee. ji.w peeaaur. wr
unit, oc. total i 1Ktar of lot I, block 1. IT Arentlo y
oiero
A, I On-ha- peftatty,
uenaliv
U,t ot-ha- lf
-V.
Sw.
Htmlne
...tl.M
l.o 17. bknk 1 V Artnlio Otoro
aiw. one-ha- lf uxea urn penalty.
Mr. ixmm. ,..li
11. block 1. r ArmlJo y Otero
hii.i hair utm, II as. penalty.!(' ooal. 7k); total . ... f
tail l, tttoek X. V Artnlio y OUio
add One-ba- lf taxee. II0 penalty.
Ut 1 I at
I re ihock x. ArinJio y orer
add OneJhAlf taxea, 11 M. ponalty.
lit eotit. V. total UKit yt. bkark l. ArnwJo y Oteroaim one.hair tAxea. u.aa: penalty.lie. . total tinUtt . block M. P Arwl; v Otero
Add Onn-tm- lf taxea. Hat. penally.lit roe l a. ?A'; total ...fl.Mlot l block 1. I' ArmlJo y Otero
on.tiair laxra. ne iteaaity.
cent. 20c: total fXM
leti ix. biova w. mono A itowdrn
..i.t i . . - taa, . I,
Hi wwtia Sv total' I i a1ki e. Nloholn A llowd-- n add. Obo.
bait taxea. tl.W, penalty. Mc. a.awa.
. blOiik II. Patra add. Oeot-roat- a,
half tax re, II. W. penalty, tr.
aor. tola) 1 1
II. block 31. J'erea add flna-eoat- a.
hair last, ll. w. peaany
ttir total . . . t l.M
Irttl tt. block It. Pare one- -
half Iaim. 11. . panally, a,:. ou.tl.
' lotal . ... i t.aa
Utl M, Mock II, Pecoav add.
Iwlf taxra, II. W. peaalty, uaata,
Vk- IOUI I.Mlit II. tt I'ertai Una- -
MM taxee. I'. H ar.
H' total . ,Iot I. A. tJatMMy add OaH
half taxee, pesalty, fa
. tout
lot I. tilack A, Oawaty add. One
hair taxea, tar; pafwily. at.
r. I1.1 IJiuil X tteautlw aava flaw.
hair laiee. 4 . eeMity. ic:
tatal t .Ui 4. Week rkwatr una.
I bK taxaa. !u. poMllty. ac vaaia,
lif t.'Xk c. coua.y
.dd CM.
I blf ta 4tv. peaatiy. as.
I I-
-l I. btock C. Oaintr add t.blf tax". ! WrUalty. tv
I . lobtl i
I
.1 btock t. tMinly add (taahalf taxea 4A naaatity.
1 total
latt 4. btock '. OtaMlty one.
it hair btxe. 4r. penally, ' aoata.1. totalltl I. twod. i'. CtMaAlf add.Half taxaa. 49r. panally. cSS&Vj
Ilk. total
Lot 6. bleak '. foaaty add, oiv.
taia 4. panaity. arSi Ittta) 5
I latt W, blot k . Havaro aid
utie-iM-ir laxe. tec. ponalty. n
oaott total t
of Mack I, A pod CO add,
one.itair laxe. tar,ivla. . .... tMl 7. btock A. Jeau Apodaoa adft.
oacitaif laxe. atr, ocaarty, J.It eoaia. IB, total 1
V'rr af Mack A. Jeawa AaMaa add.
ubt.hair tair. penotty, ic.cel. Mr, taaial iIom I. btork o. Jtott ApdUaa add.
Oaa-hM- f laxe. ftO). panatty taa.
caala Me: total
Ut I. Mock O. Jeftt Anadaaa aft.Htia la I ft la ea VI AaM BaaaBBBUaAr aBtah '
..!. lot. .. .tt.Alatt I btaok Jeaaa AMdac mMfU..k,1f laa. a II fl ana ttattl ffC
.1... au. i.i.l '
l.M W u of ktt 4, Maok P Jaatt AMfttai(tin (Hte.itAir txtaa tf, pi ur
tc. caaia. Par total I
rrac. of lot I. Jaua Aplaaa add
Oaa.feAlf taiec , tr
aoii. . totat I '
Praa. af tat 1, Mack 4 It. ft. R. adal
OfltaHaif taiat, ttr. Haavtly. It.-- i
sat, wc total
"aT.. .. :. ".."'..."ju.m mm t"- - p-- ?fe.::.',.- - m ? Aafet? oS.vj wjsr
Im I. 4. H. ti 4 aM. tine
AA
pair ta.'va. Mr: ponalty. tt: ooata
aw torn' .... t MUot tdoxti t, l. it. a aakt.
hair taaae kw; paaiaitr, Sr
i Mmm hV tl M. 'aeVil.bir taieS. M pimftr. at
i-
- kWk l it t tt. mMf, Qp.half waira. Mb, ataa..r!ir.
a total ..... .1 ,M
half tatea t. iMmAyTlr .",Mr total .
Iiot ta Mock I, H. u. i. M trine,half laar. m--. rerttaHy. ir. eMtan lotal I .
Mit ii moa-- . h tt u. aM art.laaa. aaw - - a.. .
lotal . ,
Ion II Mark t, H 41 tt. aM. (We.half tKsen a , penalty. v, coat.
ate total
. . .1
Prat Of bat I. I. H. tl aM.np.nar uaaeo. aa iMinaitf . ae.
w; txnaa .... iIt I biaefc H U , aabt- - One.bait taaoa, air. oemrtty, m.ttr. IOMI
l ot .1. Idorb . II. t. . a4l. tiaavhalf taa. Me: aravany. ? a.a tatat I
l-
-il t bh a, tf. O. 0 atto OK.half i ---. at; penalty.
M total
rai of lot II, Moek H, M. H. M
on ' Mir.naoi iaaa pi f penally,ft . -rt., . lotaj . f atoil l. Mo.-- h. M H k. add
ni.nuir taaoa, It a. ponalty, ar
i nut Mi iflfol i t.a)li Ift. blo. lt li. M. It M artorr.haH l. n.av paavwy, f.'Mr. total lalt M Work l M H tt. add'tHtn.hlll le ft partany, arf.'te Mr. bttat I IM
tl. ntot ft. M tt M aM
m half ialpr. II aw pecauty
.',. w tOHM I
iteta. mt-- . totat 'ileaKrar of tat l.lttattfc JaV . M ft!
add One-na- tf talm It a: ponalty,
IK
.
--oi. Mr, total I mli I. btork M, ei. It. ft ,.ib1(Hxa.ttalf teo. h m penalty, a;
raata. ttr: tot) t.aa
Mat W. M It. tt ad
tin- -, harif tact. Mat: penalty, a- -:
,
i IBr. lotal .abiarh M , M H H add.
''-ltl- f tae, II as petiatu ,
ittata Mt : MUM ... ...... . I.M
'
5 brk H. .. add.
tw.half taae. It a): nSeauty v.
l totM . ..
l-
-tt t. btotk at M. ft M add
tine-h-a If laawe, ft M; rtmaity ac;
, "t. Mr: total . )7. Woeb M. M. II M, n.W.
"t half lae. It.so penalty ft--
.
ot--i Mr: tatal . II.
ltn liMf taaoa. penally.
iuai n nui t m
II-- " nl.-- I. H J tittb
' Ktl 'aaea, tot tienapv
tO,. Ft. :nl
. blwk I. N. J nati baa 4l.penalty I",itie. wrrar. of let M. ttv i S J. tun.
ma tdd. rme.htir tasea. If- -
"' roata. it totali"i i, Mora . . d. Mikes add
"nr.i.aw taace aamo.li). i
rOa!. W tO-- Ilot I, bbn-- a a, N J, Nanobr a fid.
"m' . tf ftettalty
vi . iwai t It1,, t i,l,..k i. V J aambee atd
tina-.tut- f ue, Mr panaity, i
iitaie, I (Mill
Mui 4. Mimk 4, N. J aUnctMa' avf'l
lane o pnnany, i. ,
I M1 tnmi ;a
I Idimk I N, J. nUtauhrx eW
I un- -n ui laaa. ia. ; paaa.it y, I
r.il 3d . IOINI a .31!..! u id..k i n. t. aUnMae odd.tt.i.'.liall taae. lex . rt4ty, 1 ;
". tntal .. . . alai t, hioiH 4 N. J. aWkaa add.
i inr ii.iit taaea tar; penally, ic;io:. Mr. I4tal ,1
I ! " blvi k I, M. J ainea uM
I " ttilf ta. Wr. aoootly, li
.
.IVMlia. ai' IM Ml lutauavui idd
panaity, u
I iwat ', total i n
I !at t bloa . H t anonaa add.On. half tanea. Out penalty lc,
riotl aar IPW I .atIril II MiH-- 4 n. J. ftahtitK. addOue.balt laaea. panaity. u
fnata. Bk'. tofial Ilot U, Work I, N J Santdtoa add.
I One-ha- laitea, oriiany. I.- -
,t It
tine.n taaea. lev ponalty, I j
.
aw ox"t
.im naaiai . n.t abrbaat acid,One -- half ta iieawtty, tc
txwta. Mr: total St
lait 16. Mock. 4 M J
One.rroW tar ia fadMSty. Ivj
roala, Mr. total
Ixu It, blotk I, ti. J. WlMi'kM add
.kau MUtea. lit. iwotatly, li
roata. Hr. iaaal
lioi 11. btork t, J taatintiea add.
i m
.twit iaa--a. UK- - penalty.Mt. m total tlii ktook . N. j aUnouaa aaii'l.' iM.baif taaaa. lev ramatty. to;
oaia an--, total . . . I
1mi ta, btock 4, M. J latnrhati add.
ttMMkatf taawa, tar panaity. tejtotal .
loil M tllovk 4, N. J VttKdaoa a.Id
our. hair taae. Mr panaity. i ;
ruat. MV'. total Jl
I ltt I Mot k &. N J, aViHihea d.
One-ha- lf laaea, ttetbalty. Ir.
ooata aw; Maal .. idtf
It
aaM.
total
One-hoj- f taaoa, f.' 'TT1.. .a
last V ttlack a. M. J
one.half tanas, am; eoata. Me:
ldaaWi5 atodaj 4aV Jm' J ittfjjjf
Onavkatl laAoa. Me, aoaia, Mr.
taa- -, (B.I , .. , ,. ,t t , . . . . ....alatt 1. blocft tt M J, ttancawa add
i oir tiaii leoaav aav, uttni, v ,
total t
laH , atoca it m. I tausahea ottd
one-na- m taaao, ihi; eoata. Ma;
TA
Lan t block I. M. tf.One.half taxes,
total . I
One. halt taaoa
I '
total
Ono!baat'eaee" iit;5ES? 'ate
I
. . . 12.
--
"?v WJ add1 . T . h 1 taaaat.J wm oat. M'.
total 4 .
latt ta, ktotrk . N. J. aaba addOua.haif taaoa, tt-- . aaatta trtotal a
II. Mock t, M. J. fuubi atd
un. uoir taaea. me, eoata, a. .
total a
Iom bt. blMtfc t N. J. MaABkiia a4d.t mat. natt ttaaa. own mt-- ,
total I
Lot ai Maxk . N. i, lajiahaa aaM
owa-naf- r taxaa, x. aaot. aar., . i A
UYI. fctoett'- -. it. j'mm'itd.on. natr ta; eaana, arc,
total I
one.aaiT taiaaa. taaate, aaa.
fkM
'..'... J.' !' 'UL'.'"." i'i"lt atot'tt , n,OraTeM taaoa.
.IC. a
iai i, iabwit ti at
vaue-iaM- T taaoa.
total
'Idtl I. bMrek 4, N I ftaAaraca
On h iir ittkcj. Mt.'. ovart.
to-il- l 3lot' i bi h-- . at
o.ie lull taaoa.
I '.''Ml 5II.AI '"' J " J
-- , Mr
. .I fct," tl I14 7 a I Ittnte.nait taaa.
I Krai tItalic dl" ll N i aattalMM 4ttine, half be coot 9V"
l.rtal I
? I.ir ln., k '. j iiiti, i . i.t
tirn n.i it lar r"i
i nt
I la. I'l I l' H '. i a uu ti . II
I On I. i'l , .
. i I via)
e I Lot I. block . NwlMra ana
atld On. half taxes. "' Mf I", apenaltr He roata atr. lotal . ..1I.MI" M, Mm t. N. J
JOl'
. tolttl I i.b aaewei . ltBtltl-- I4Ttot II, btork lite A AFHbJo add taea, Ma; le;
i nn..half tax, ll.an. lb. I coat, aw, total ., I
,oU i i a I. block I, M. I. Maarkaa add.ii ptat add. One. tanoa. Mri IV.V.n ..T n ii nana ate: lata 1
.tai to lai I. Meatll I, ft. J. MaWtaaa
IWtt
block
total
lott
one.
.
UK, total
At f
.
r
ooata,
aiolit.
rtn.i.n1r
let.
Ixi
add.
on.
Mock add.penaltr.
btock
4Ar.
ooata,
t
eoat.
Mr.
A. add
aaM
half
Apadlea
ft,
AU
penalty
tatal
talal
V
n
ii.ti jfeajry
konk
taot
hair
Maxk
l"v
latt
pen
av.
atr.
atr.
a
lt
laaata,
Me;
lo(
root
m
bait taae. Mat', penalty, tb c.u,
Mi . tatal ... tat.I'llj, a Mih k MoKluin itA.1 I 111.
ball tra, Mh. penalty V "attit.
IA- - total I
latt ll. blot-I- t I. Xut ibc'ti add tn.
aa; ftaMiiy. ar aMR
icaanwfi ao QaMbolf laaoa aia, panalfy, an; 2
.aw. lovpi
Kfer of
f.bMt.ha
eoata. tlTakaat kimt
Mit laao. M: raatnHy j omK
i
I
tn i. oea a as, laaatarti anatjair taaoa. Mr, memlty ar
total
lift . ktaek H, add.(Mil taaoa, car penalty .
Mr, total
Ow .taifV taa'aa.11 ate tnaiSJlV, aB
t'ljlr. 'of i. tSSi fl.
ttmutiaif taaaa. Mr
Qawa, total I Merar
tm
eoata
r&e.hV K k TOy aaMm meatttt, aar; totalLut S triors a et;"naif taae, Ma,1 . toaal . .W W feet of lot 7, kk
add tme.taitr taaoa,
Hat' ML aakaBalM
add. 4We.btt taaea, an aaMtF. .if. i oat a mo. total j ia l.rra of lot I, btor M aMnatrn aam.
tine. half taaetTtkV.
eoeta. mn: faatol
....I Jfttt I Mark S Maatarn add tVkatf lanaa. aar. raaanjty. w
Uai 3. Mark M, MMMin add
nair taaaa. ev . aanatty. ,
; tatal . .
--at i. Work a, Katttam add
new taa a, oae paatatty. k
"5atv. lotal . a
Lot
Mdf
8, iwapa! IBV "poeaxity tf oSm
aw: oncl
taat . aaaak at, laaaafn aM.
aw taa Me: paMatty. It;
Uit i. Mark at, MMMwrn aaM. Ihair i ate, ptnnlty, le. at
M- -. lata! .
ft I. ktaa at. Maatatn aaM. Qm.Nt. lawae. aV: frattalty. tr: raw.
me: total ,. ,. , ,i- iti x. Vaek at akaatern add tlMx.jir . aataatly.T' &K
ta j." :&8Rr'ti Ut ijttlrf. eS&
.aat total
.itJlast I baork I. Kotxiarc add
it taaoa. .; poiatlty. t
total 3lot x. Woctt M. rUarhtand tonytntinv.tMir taaoa MM: tr,
....... aa... ,k. . i ft a
Lot t. Mock ft HlMand llotrtb add.
natr taae, p.gt; rtenBity, aai
riwt. !U; tatal ..VIMloti I. btork t B. I a. IHaa;
. ttalf taaea. M, trarla. lolol.. .1ioi 3. mx' a. ii i add. Cum,hull taaoa. Mr: naola aa,.. iai. ...1
iiut a, mora x n i add (Mhalf i axe. Mr; roata. lOtaL
Lot t. Wax It. V. add. Otto.
half lave ne: ooat aar. total . .1loti a. bbM'k t. R- - 41 l add. troorhalf tax Mr coal. Mr. total.. .,1 JftIhx . Mtaik 1, ft. i. add. treat. Zhalf taaoa. lie. ooat. Mr; lotal, .1
toil tt Mot'b 4. ft, L add. tina.
avatlf laaoa. Mr. letala. m-- total....! .n
Ion I I rock '.. H t I. add. One.haif taJiea. tac: eoata. me: total I JBIti fc bfoofc , a U add. nna. TStalf latea. MC: roata. aar: total....!
Loi 3 Ittocft i, It. I a.td Ort
half taaoa. lo total... J .BIlovt 1. ii aV U add, Ono.
.
half taaao. l. atr: total.... I
Iom t tdoek f.. II. m L. add. One.
M
tint.
M
Mr:
half iti'n. ijr. root Me; total.. . .MLot btork , H. A I. add. Ono.bait taaaat. Mr: euat. Ktc, totaL...f M
latt ta. Mwk i. II. t. add Ow.
half l.ixea, tr. ratal. Me; Mtal.... JlIjui It. trtHk 1 II I L add. pint.half raaaa. UV. ttoata, If'; total ... I M
im tt bio, a it i. arta,bo If taie Mr; riiot. atu. total,...! J$
ixtt i.v murn , it. a i.. nao. unahalf fa Ia. Mr; ooat Moi total... f
Lot I. Idttrk tl. II. It L. add. Oatfj
half taaoa, Mr. ooat. Me; total....!
luut 2, btara ii. h. a i.. add. una.Half taaoa. ttr. ctraia. a-- ; total..,,!
J. ntatdt 11. H A I. add. tMut.
half tnaee. Hh taxai. Mr total.. .4
Lot 4. likHk II. H, I. udt. Darhair taaea, Mr. ooata, atv . total....t(oi a, mora u, ) t. aen. una
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half taaao, Met ooat. av. total,...! Jmlot Mark tl. ft. I., add. OtoV
half tear. tt . inatta Mr; lotal,. I Mle I. block U. B. A I. uSTpimtkalf taaea, vk; corn Me; total. ,..t M
I, block II. ft. A le aaM pita.
caaan, IA . uoata. Ms; ajftat....t M
a. btttck It It. ft I.. 4bX Oo.
ithtfLot
halt taaoa. tar. uaata. Mb: total.,.. J Mlott I btork U H A I odd. IMa.
'
half taaea. lo; ram, n, tatal...,lt ii, oaat'K ii. w. u Baatx i anahnlf ranee. Mc: uaata ttn:
l-
-t it. btork tl. tl. u m
tHrt
ball taaoa,lleat i bMoB
iTfifBfVi.
halt rata. 1latt . aaacii.half ttUkBa,
Lot t at. FiJHb'mi
lawiWl
tfjai !I;haK talk ac.liot 7, btark U. STl
AaM tana, ar: raaaM. i taSa-r- t
tot 1. Mack it. M. ft
hafet tMaa, ac. mpMA,tt a. TSiek it, ffftAayt taaoa, a: oante, ttattl ....$
tort I baora It. IT A aST Una.
half i aire r. one, total I
tatf I. tdoek tt. tt ft i. aaM OtaV
aaK taaoa, . iioatM. t; teaai .u,?
,oi ktock it. n. ft 4 aaM tain
haM taaoa.
. .
ronaa. Me: tatal ....I1 I at. ai 17 ' AtlafnWi ii, m, m I am umh
.M
rn
ini
dk
trrxTftT'okaehalf taaoa, tv. roata, ta; total .if
AaM. tMdV
,ZVlXT'it' W im
tuMf taaaa an: roata, ttr, taaal. .....i JJI
i ah to. anean m. h a u ata. waav
. kf tiweavae, .ata, tl; tal of
.ai
.
IOi II, BfOCXI M. W. It,
a. total
.aWirant1 aaM. . OMa.ftatr tajroa, r
The K U ill hi I
.M add Wne taif taaaa, ac; aata, ttu
total
Tt H b e tat ft.
add uat taif taaee, at; aoaaa, tw
. ... i
One-thir- d of let 7. Mainti tt, It
add one-hal- f taaaa, tic; ana to. mh
"l . . - ...,'.."i.....'....itl(Hif-taie- d
afttt On.
tatax
latt a.
t itmlmmZ
It'llf taaw
t ll Mm k
I,
..It mm I'l.. ; t.tiMfc la
I'm- -. Mafft ttc:
I libtrk m it V taiaiv!?!,.i , ,tfs(i afOart a. ttr:
u. u. iiiaok it ft I. aaM.
balf taaatv Ilai ta Me
half t aaaa, tea; coot, ibh i I
la.i tl hlaek a B. I. add. taa.
'
htif tataa. Mr. roata. M. toaM ... --VJI,. II. Idork M H A I. add.f Meheir taaaa Mr. oaot Me. tOM,..aS Jl
I ait W. Mtark M. tt A I. add.ft,
'..If taae. IC -- oat a. , taMl7...1 .tti.i ii idok m ii i.mpm.ic. oaatn, attTtaftaWi M
u. aavaft aj, a. ft lital Ona,Itoaf taaaa. tt. aaala. ttci tatad... I Mi.t ;. Mock ft. B) ft I aaM. Oaotbait I tie, tt: ooata, tt; tataj.. ,f Mi,.t i.uwa caii. add. on--.half ua a; aaaata, Mr I tatal ... I .m
alia
in
Iral
tba
Jon,
acc,
btva
to
will
ttaa
ltn
tbea,
in
beat
Oata
tu
roog
vaty
ta
C a
I At
iham
m
m
M
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18)M Continued.
. atrar-- r Br Jut j:'
LOR I. faUek & II. A mid. One.
n. total t
HUH, On.
Mir taxed. H, XMH. o: IOUI I
.fc Btesk K. u u OH.Ul .1
Lett i. Mwk II. & U add. On.lf Mttea. v-- JBr. 'otal ILt i. k I. 8 II add. tws.hal,
K I, H. II HIW. (HM.HAH
k'T'll. if.' a3S! o'twllwir
omit, Wr 46it $k I. 8. II. add. om.Imtf
kT'r? if aw! one.fir
taxttv
Lai Si ITtTT tk i. H. II. nM. one.Mir
ftmaiL tit- I M !SV' atlttl I
14(1 Oftk t. 8. II. mid. Ow.rmittaxi i HC 98. t)ll ;Jltt S. Hitfk 1. B. ft t1n. One.linlj
taif. , r. dotal tI4M 1. ! pk ti. j. Aki win.tx. te: w,Mai I
ek a. J. Ataxia add.
uih. v. iwrnnity. tr;
WHS : total
uk d, J. Aimdaai
IMM, r; pMMNlr. Ir;
total
I4JI Uk HIIk 0. J. ApJtM add.tax. ; naneeiy. ar;total
rk O. J. ArXldao ii'lil
taxes. Mr panwr. :
total . i
rk O, J Aiwiam M
taxes. o.v. DMwnv.
tatat ... t
J R,tark I. H4ntW HlfflitaMdUk OlMr.MH taxw, Hp. Wo.
tJlt,'wik I, fllwaW'a' HlihlfWl
AOJL Oii'-lw- lf miM. V: tafa. He;
JtiirK I, HlMHrtw'i iiiiiiljfH?dgrOM.twU1 KIN. 1r. HMt,
liO. 'jgwk 1 ffim'itor:a HjSi5
iJS'M tjterk 3. ampiar lilatikim
tfltl. OIN'.tmM' mHi Ir. ciMa. Sk;
--n1 k' J. ' llhmdera liiuiililHt
atU. .Hair uxa. c.
tMl t .
tM I. Uek I. Hlmrr IIMmUimI
mu. un.Hair taxaa. w: iwlaaalli! Mpk 1 8lnHr a KljrMainlQfHt.Mlir laxaa. sr; raara. aw
k' t WmpW'a iiloitkutdhaK taxaa. nnta. r:
iMick t. Htniplara MWhUmt
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' ,i mUt I btoek M, (l. T. 8 mid. Oiie.Mlf mire. Mr natty tt; eott.
aar: iouiiUi 4. alack A. o. T fvmld, Onhalf uxea. ilr. twfwkv Je: flti.
IPIBl fUl t, UKK'k 4.1- - ') T 8. itdtl Ono.half taxr. ilr: nemliv. tr: aoit.
. totst . j ItUl . 'k U. tl. T. 8. add. On.Mil irtx. rr penalty, 3a; uaat.Mt': tout I tUi t. blovb S&. o T H. add. one.
atl wtra, WW ikiiiiij. v. Rue,U,iSilili''. O T. 8."ndi. UiMi? It
ball tiixa, 'fr. (HHiuliy, se; eoat.
. total . . HiIH S. btk IS, o, T 8. add. One-ha- lfintra, Co. iully, le; enati.
Ul i.ltk i 6"t 8. "mid. Our! Hhalf Idle. 4r, penull', Jr; oOiU.tor; KUlUt I. bl6k tl. o. T 8 add. One.
ljU tnxr, 4c. iienully. le. M, ttIVmIU li. O T. B. add. biie-Iva- lf
taxra. ilr. penally, je. etMli.
r: tolttl I .11Ut U. blotk U. O. T 8. udd On.hair uxr. Mr; iwmilty Se. coalt.Se: lotiii .. IUt If. bKxk M, O. T 8. add. 0m.half uxe. te: inlty. 3o: !,
ISn. mln ,Ut VL fclOfk M, O. T- - ,f add. OjiNhalf air, lie. penally, ies rol,
tlJ tlt. Itej pary. Jol cSijt.an3T tetal I .11
It II. I(4k It. O. T. H. aiM. Onemu tf. mc; twnnitr. mi eoia,
U. biook It. O. T. 8. njll, One.
IWir wxea, me; (itwii)', n; auiw.
r. total I .11
1 ;c, bfesk . O. T. it. Mtia. One.
IWU uxta. 61c; ponuHr. ; tl.SW4 WWI i: t .tLet 1. UtOik . O. T. ti. add. one. .(mil use. Mo. penalty, M; oau,
. total I .ttUl 3, Woek ii. U. T. 8 add. Que.bolr taxaa. Wv. ptKMlty. 3e; eoi,Sc. total t .llt 1 bbmk n o. T H. atid. Qtie.htttr ww, 3a; panaliy. Je; aoal.!. total t .ItlH I. btoek M, O. T. 8. mill. One.hair tnxr. 65c; pefnilty, Se; eonMi,Si. toMl t W
I. lifoek 18. O. T. 8. add. One.
tmlf tnxea, (c; pemtily, Ms eoata,
e: lHl t .It . nioek IK, n. t H. ailil. Una- -half tnxoa. 3e; ooata.3r. IOUI .1 .m
Mt I. Maak 8, (I. T. 8. add. One.
Mil tnxaa. on?; iwluiliy, le: eoata,W; intal ..t
.llt k. btoek It. O T. H. add, Ouo- -liair tnxea. ate; enaKy, ; eoat.
lev. total .1 Mlt t. btoak M. O. T. 8. ndd. One.miii miiw, te; MKMity, an, cone,
adr: lotal tUt W, ntoek ti, II. T. a. ndd. One.iiir taxe. nr. iwnany, M; e4ta. M
tii ' i i. ' f . ij.' Viiia! ' 'dii.
leeif taxe. te; ieffaliy. Se: nt.
. mac flot U. bbwk tt. o T. H. add. One.
hair axa. eir. yMHrnty. at; etMU.
So: total I .Ut U. btoek &, i. T. 8. add. One.bait taxaa. ttr; iienaHy, ae; enttt,
mail tiim ii, atatjx ex, t. b. mm. one
hair wxaa. eir: twiwiMir, an, eoeta.Mr. lawal I .MUi It. Mark U, (i T. 8. add. One.
hair taxaa. ok. pandity, er: amNa.
We I tUi It, btork ax, T. 8. tM. one.
hair Miex Mr: penalty. 3e: noaia,
tte: total I
.iI tt. Mark Ms c T. 8. mid. One.
hair 4 axe, aw. pannHy an; ,
litv, WW ...t.Ul tt. Wo.'k ti. o T. 8. udd. One.
mk tn.te. tie; pawr. wat.m: tatal 1
Ixn a. btork la. o T S. ndd. One.
ui taxaa, air; iamuy. je: aoxix,r; tMl tHtae of lH 4, Wtx'k W, O. T. 8. odd.
One.MaJf tnxaa, , iimaltr.
eMa. nr; Mdl , I
lax T. Mdek a?, o T. 8. add. One.
half taxea. Mr; penalty. t; roeta,Jwf' t0Hlt .13Ut '.. btork at, O T.' ti'. nd'd. UHe.Mlf taxes, dtr: KMitHlty. ft: roaia.
.
Mr; tHal , f .M
IM , Monk . (I. T. H. add. Oar.Mtf laxea. e; penalty, to; aAata,Se: total llt t, btoek , O. T. 8. add. Ohmtf taxes Mr: peoally cenhs
Mr: tataiUt M. btoek 01. ii T. 8. add One- -
&lf taxaa, penalty, le.; loiaJ IUi 11. nlorb l. ii T 8. add One.
Mlf taxes. V. penalty. Sr. rttew.M: total tUl ll Idark ttt. u T 8. add. Onehalf tnxee . :wfialty. tr. roeta.
utal t ttUl ta. block i. T S. add One.Mlf tax . air. tr. eaMta.
.'; total I .Ut li Ma k fl, ii T. 8. add Caa-ba If ti xi . tie: iiwnattr. tr: at.V; total I .SiUt l. ntmk vi. r. ti. add. one.
unit tax, euv. peemitr, le: !.aoe: tatal t .ti
m s. block UL t T 8. add oar.
MK lain- - '' ieMliy,
3e; ooaee.
ar. icnai i iUi btoek O, ii. T. "fil'Miid." Oae- -
half laxee. . i My, le: AH.
4V: total xt!.! K. Mmk ft. ii T H. miJu. One.latir laxea. akr iHMlty, an; voate,
aw; total I .MUl II. Idoek . U. T 8. add. One.Mir taxes. Cm. ermlll'. te: atHtt.
iSo; loml t IT
I eil tt blork At O T. 8. add. Oar.
lit. If taxee, ttr; iieivalty, le. ,
9V. tolttl I)W. of lot It. blork . O. T. H. mid.
Ono-lKi- lf tnxee. We; penalty, le;j ;ot. Sft; toui
Frttr. of hit II. block OS, O. T. 8. add.
ope.lMiir wxea. siwi etiaiiy, r;
oohU, 20: lotnl t 4i
Utt I. tdoek i It. It. udd. One.leilf laxee, We: lemalty, Sr; etvite.
K'. IOUIIt W. htock 3. ii. 'ii.'udd; One-ctta- t.Mlf taxe. liemilty. Se:
SBc: uttal t .MUt II. btoek . It. It. ndd. OHe
hnlf 4ax. elt. PelMlty. In; ee4.Sfw: total I .11lH U. block 2. It. It. ami. One.half laxoa, dV. ttetmrty. 3e: ele.Jlr ta4nl ..I vt
aM ir5Tock 4. it. "ii 'udd! Oae- -
bnlf inxe. V'; iwnaliy. 3a: eoat.J; UMal t tll'rar of Ul ;. bHisk t. It. It add.One.M)f Uxea, lot. jxnwliy, le;
rttste. J-- r; toUl I .1
Pror. of lot II, Idoek (. It. It. ndd,
One.MJf i i re, tfir; inHMlty. le;H. 91..; IOUI I .11IM tt blork , It. II. add. One.halt tnxea, V. penally. 34; eost,
Sfiu; total I sIjm U. bUH'k ft. II. It. mhl. Ons.
half taxeu. fir. immuIiv. 3e: uOta.
5X'. KttaJ I MUt 1. blork I It. It. add. One.fhtlf utxee me. MHilly. 3d; eost.
; total t t9Ui I. block I. It. it, mid. One.
Imir uxea. Mr. mnnlly. m; roata,
S9r: total t)eyt 1. Mark I. It. ft. mid. One.
f Imlf uotee. esr. penalty. M; eot,
3T-- IOUI I .b)
U IS. blork I It. It. add. one.
holt taxes. Mr: penalty. V: eoitn.
99c; KU t
I Ml 17, mock I. IL It. ndd. One.
half luxes, Mr: rn;ttty. id; eoxl.SBe; lotnl . . .'.Ut 15, btoek I. It. It. add. One.
half tnxea. iV: ixeialty. Se: on!,
nJBr; total t 1Iah It, blot'k T. It. It. udd. One.
Mlf late. l teinntty, to, coat,
Sue. total tUl 4. btork li. It. l. itdd. One.hnlf laxss. penalty. 3e; eiu,
ItV; total I IUt i. Phtrk 13. It. II. mid. One-hft-lf
tnxea Mr. imtMHy. tr: u, 30c;
total . . IUl . block s It. It. mid. one.
half taxe. ttr: penalty, tr; oohmi.
SBe; lAltil , I .ttUl to). Idark li,. II. It. odd. One- -
MK tassa. air. iwtimlty, 3e. aoat.jk: total t
Iah ll. Mack li. It. It. odd. One.hair.
laxea. Mr. peaiaMy, ; oasis, tw;
total . I
lax it. btork li it. ll. add. one- -
Mlf taxes, eh . penally, te: rU,jpi. laitai 4Ui il. block ia. It, ii.'dd."''bMe- -hah taxe. OAr pamitty. le: oaals.tr. total . IUt 9. Wack II. It. It. add. On,bjrf Uxe. tfe . iNtaaity. Se; etMla,
wh: total ,, ,Ut Ml btoek l. It. It. mid. One.Mtf taxaa. Mr pmally. te; eaele,
Mr; total Iin I. bMrk tr. it. ll. aim. one.fatef la xi ear paMlty. 34. otMte.
Me. total . I W
I At 1 bteek V. It. It. add. One.
Mlf laxea a penalty. Sr. raxta
SV. total
Ian J. Work tr.. It. II. udd. Our.hnlf taxMi. U. iNiikilly. 3c: oneta.3e.tbll .......Ut II, Mock ft. It. It. add. OnePnntty, no; ooet.
3m total"'
' ' ' " 'Ul 'sTmsak is, "it H.' mid.' Ohhalf ukm. iAe, tnfaUy. : aoate,Mr. KrUl .....I llax tl. MMkJt, II. It. add. On.
nan taxae. rue penauy, sr. seats,
total . tUt M. btoek ft, II. It. aiW. Oils
half isxsa. ate It). i. i9u.Mr, total 3Ul M. btork ft It. It. add. On.
half tajioR, tfar Penalty, o;
Mr. totalUi tl, btoek ft, ll. l. add. On.
bsK uxea. av asfmliy. Sr roau.
atv: total I tlUt M, blork ft. IU It mid. one.lulf taxae. dki pViKiTty, tr ooeta.
Me: total ...I .liUl tL Mock ft. It. It. udd. on
Mir taxes. ar. iltiy. as: iMi.Mr. taut I .tilt I. black M. . L add. On.Mlf laxea. uc, penalty, le; noil,
M- - lotal , IUi C block ll. It, add. One.Mlf UI. ' iiertallv. 3o! ooal.; lata) i iUt T. MtKk Jt. It. It. add. One.
Mb taxee. iw penally, to; coil.
; tatal I .!
t, llfMk ft. It Jl. add. One.
r iium. Petwliy. S; ooala.
. mk M. It. It. add. One.If tax it. : p9lly,i mlj
l
ijllifk A. IU ti. aiiii.' "(jil'e
hnlf taxee. Me: eiMll,y. Ml nonti,3", Jotnl .. .. . ................ .....I .Wiii 2, iHtxik a, it. it, mid. imp.Imlf tlixr. 0le; mtlly, le. eonta,Jte; touil , t .
Lot 3. block A. It. It. ndd. One.
Iialt taxe, (. penalty. 3c; eol.Xw. tulal .ttUt 4. block A. H. L add. One.halt taxee. Vie; penalty, Jo: coat.
Mot total .. t ttUt . blgek A. It. It. udd. One.
Iwlf luxe. Me, penalty, 3e: eoile.Mo, lotal I tiUt t. Iiloek A. It. It. add. One- -
hnir taxee. Me. peiuiliy, let eeel.7)e. total
Uil i. Monk A. It. II. add. One.
Imlf tnxea. OV: penally, 3r: oonle.
Wr; lotnl I 14Ut II, Iiloek A. It. It. ndd. unn.half tnxr. 4k". pennliy, Je; ooata,3w; lotnl , t .
Imi la, bleek A, It. It. add. One.
Itflir inxrn. ok; -- Bity, w, ooata,
k-- ; tout tUt It. bloek A. It. It. add. One.
Iwilr tnXHi, OKe; enxit)', 3; nealii.
Jwe; total I .ItUt It, Iiloek A. It. It. add. One.
Imlf tnxre. Wr, penalty. In: eoali,
r; total .....I ti
IH It. blMk A. IL It. add. One- -hK tnxr. V. HfMlty. Je: ntMta,
3 tnul I M
I'lllK'INtT NO. It.
Olivia. MlKUal
UihI l Vara wide. Ul. N by U.
It. OavtH. 8 by Mnrrieo Oarata. K
.i ml It l.v Hi mm. rnn.lmir lax.
ea. tll.fT. panally. Wfr: rati, Sie:
total IH.SI
flrtRo. MnillktHs
lainu 9v vnro ww, mi. n ur cor.
netki (tandovni. 8 by Tftmna Ortrxo.
K and W by the limit of xmni.
One. Iwlf laxee. IIJI: pennlty. lie,
rtMt. tie; mini f I. it
Oarvla. Moniro
Und kw vara wm. mi. ,n oy mi'. te rtava. X by C. UreU. It and
W by the limit of getint. On.
half laxea. IM; reel. Mr; total ...I .11fleleyrw Jenoe MNlla
Und bd. it ny J. ortetn. n it) J
M. (laretM. It and W by lh crnm.(ine.lMir uxea. till; peimlly, lie.iirl. Me: toui Iftarcbt. (tHvtnn
Uml 3J 'arn wkle. bd. N by Jolinen, 8 by 8ip leldro eralil, It ant)
W by Hill Ittdro ureiit. Oiie.lwtf
Uxea. &1: HHaUy. He. eo:a. Mr.
IOUI ... I t.4l
Kanienhaek eainteUnd nml unprttvemew feimerly
knowii n the 1)1 ftlsuro property,
nne.lmlf inxmi. IH.T. penally, 5:
rout. We: lout 1
Meaiim. mUHt
8er. II. Tp. N, mime 3 K: l
,n.M nnu.tiatr Hum. Mil: n.n.
alir. k; eaata. Me: lotal t t tt
Mt)vt(ifi l (MMltnprovnini on amrernmeni landOaa.half tuxaa. Il. tmnntty. Mrroata. Mo; UI I 4 4
Naranao. Manoeliml bd. JC br J. Caajidn. 8 by J
M Artnentr, ft ami W by the nub
tk- inan nne.HAir taxeu. ii.: an.
alty 3lr; ooala. Sr. total .14 V.
Yatverd. Ilefnarlo
ImproVklilenta on aarveminenl Uml.On. half uuee, If.trt. penalty, ane.
rosts. Mr; tartnl I. II
Valverde. DelMao
Und tl trare wpie, bd N by ttver.8 by Jae Wen. K bf aMjHU, Wl.r II nsmuilea. Oae.hnU tax.
tt 11. pendUf , I5. roli. Me; ttl.. t.ft
I'liHi'iNt-- r no m.
(UiU. Tomit
liiiprovemenu an mevernnient Uml.
nae.hatr tuiH. U.S. mthillv. Sr.
roeta. Sr: Muti U Kioveto, ryrniwImprovement oh tyvrrotnatit hijnd.One.lMlf tnxr. : aenatly. We!
oel. ate: UUliiriuitt, iiuriinImprpvemi'iita on Ki'ernmnt land.
OHe-fui- if taxe. tl.ll: pemtlty. r;
te. r: total ,. t l.
I'HBCINCT NO. M.
ArclilliKiul. Joe
Uitnl IV) vuru. bl. N hy V. MUM.
H by J. C. Anmon, K by nubtk- -
mnd, W by thn lilll. One. hall tax.
. It,!!: prtnilty. tie. Mr,
tuul . I 5
Anuron. Joim a.
Improvrmtnt on government Mnd
One.hnlf Uxe. e: eoau. 3e;
total I I
luon. Luciano i'
Improvemfnt on spvernmeni html.On.hair (nxe. UW: prhJlty. lie:
route 3b; tutul I 3.U
Ibtoa, ( Irlaeo
Improvements on sovermnent Uml.
One.lKilf taxr, tlo.01: penalty. 35.''
eou. 3rW; totul iw.'.r.Ulo. DftvldImprovomrlita on jrpvinimmtt Uml.
Omwhall taxen. Ite: cote. Mt .
toui w
Hnmihex, Ouudalue
Improvement on rovnnnneiM Und.
HaiheaV'nt
"c flw
lmrovemenU on nnvernment land.
One.hwir tftxrn. IHc; eon I, tdv;
otul 1 1
Hanehrt, Maurteio
Improvement on irowuimrM mud,
one.hnlf tivx. iienalty. IJr.iMIt, J.V; total I l.U
PIIKCI.NCT NO. S4 --OIIII.ILI
lUchlohl, HalvadOr
Improvement on rove. umcnt Uml-One- .
half tnxr. IMP. Miulty. Sir:
coat. 3So: total I 4.H
nnllfnoe, Mnoiit'l
Imrrrovemrnu on irflvcrnment uml.One.hnlf luxr. l(r; eOl, &e;
total I .
Mora, lurlktra
l.tnd IU) acre tn the Chill I) s.unt.Onchalt uxea. tvla: pemihy. lie:
coi. it: tout i e.ftPrice, J, W.
Personal prapely. On. half taxi,llll: penally. 40c; ool. Sic; total.. I l.U
I'll KOI NOT NO. IV.
Chavex. Car lot II.
i.iiid 10) uy .M) vara, tn. N iiyJ tin it Durati, 8 und 13 by the public
road, W by IC Ohavex. Oue.halfhue, tttf; pettalty. Ifr; oot, Mr;total I t.PJ
I'lcdad
itini w ny w varaa. mi. n by rearo
rnnfrfttu. W by the publle toad, 13
by I 'nil (i Confront One. half tax.
e. ll. w; ienaiiy. r ei. xri, itotal 'I ,cCatnutleld. Kate
uiml eointnenetnr W or the Aluit
lueniun dlteh. heinK tn reel on li
Ulo iVtid from N to 8 on N IJ.from R lo W, Osl feet: ihrnee In a
riant Hne 10 lh H 310 fret. Ixl. K
by thn ncetiuU AlbtintierqUe, N by
P Yrlsarrt. W by A. J. 0rU, Kby J M. Iliira. and H by J A. (lar.
cju. One.Mf taxes, lll.ti; penally,tf: rneu, e: toui .. 1U 'It'havx, Me.rllltadeUnd M hy lit vara. Ixl N by C.
Arinllo M hy Or Haiti. K by P.ArmLi;. W by private road. Und
bd. N by Amnroeto t'Ontreraji, 8 and
B by Hlevsrt. W by the PHbll roadOn, half ttae. IT.rt, imlty, llo;
OBts, ieo; iota i .
iad m ay wi rani, bd. N by u.rdlTln. 8 by litaltdsrs, IS by P
5..rtftlB W by W. Itankln. on-un- it
taxes. 11.14: tnalty. (r; ciwi.So, toui . I t.5
tlureln. Jaec Outlerex y
Uml-le- t by III varaa. Ul. N by Tu.
ma Outlerex, 8 and H by the pub.
Ile road, W hy J. It l.o. one.Italf taxes. 14.71: penally, 3U; ooals.Se: tntnl f.4l(la rata. PraneUeo Antonio
Uml SO by w vara. M. N by An.
tonio Joan OuraU, 8 hy til public
road. II hy A J. (lareJa. W by lll)
ry Hprlnirer. One-lyt- lf auxra. ILII;penally. I9o; root. Sc. total . .1 3.UOarcl, Nleola
Und u by 10 varus, ltd. N hy L.Orlrga. 8 by A rontrcr, K hy
tile pul.lk road. W by I). Arutuii.Ono. half taxes. It 31 prnaliy, ;
cost. Sir; total t.Mllererru. (luaiUIUpcUnd It by 0 vara, bd N by Uvar.ban 8 hy Mary lluby, ti by 4th
Ht.. W hy if Hut. One.tulf taxr.Ilr: iienalty. Ir, oot. .; total.. .. 1 IIItulx, Jo Uikb yUnd ll hy lx) vara, bd. N hy the
imblle road, 8 by JulUn A. Hull, liby V laiex, W hy the puldla road.
Oite.half uxea, 3Ci; wtilly, lie:
eoU. 3&c: IOUI ... 1 J.XUnix, joe Xlariln yUnd 31 by lit varao, Is). N byPeilro Martinet., 8 hy M. Martinet,
K hy nrtquln, W by J. (1. D0r.su.
One. half taxe. till; penalty, IM:
cost, stv: lotal 1 1. ttKami, Jxtoh
iimt no uy ?xi vxruji. m, n nyJulian DUx, 8 by M, An), K byManuel Anara. W be tha river.One.halt laxea. IVil: ptBaity. 37ai
...I .Itult, Namlto
lAnd tO W 0 vxiaa, W, N by 14.
A. Mafltii, 8 hy Atvdfrt Peril, M
t
.Ml NAVA l.l KhlSfcHiViEff
mmtmmmmmmmmmmmmmmmmm
by A. VlvlntU, V by M. M. Xlarlln. I
Ono.lmf tltxe.. 4M; perTaHF. t 1
ItMrTpex. Irpxyo
hand i by 150 vara. M. N byOontrerae, 8 by Antonio IT.
xutll. 15 by J tun Araran, W by lh
tiilbff road. On. half laxea te.ui
oanallr. ll:eot. ale. total I 8. ItSavedre, Fmnvleeo
Und ly til feet. bd. S by A. J.
8reiu, li, 13 nnd w by J. M, UJci.taxee. iOc, penally, lie;
coal. 35e; total I t.9
I'ltlOCINetr NO. H,
Diinin A Motiloy
I'eraomil propriy. Cnt.rulf tx,til Vt, (Hnaliy. Mr. ecMta, tin:
total III.W
I'ltBOINCT NO. If -I- UM.NO.
Andrraon. 11. K.
lroue on Kovernmeiii Uod. On.hair taxe. itMl imnilly. Ite: ctmt.
sso: toui li.otAlitwii, Tom a
llbu on Korernment Und. (jne.bait Uxe. Il.Tt; penalty, lie; emit,k; total 11.31drown, Henry
lloue an mining eUlni, Qn.hlftaxe, II. t; prnaliy, Wt ooal, 3WI
total .. , t 3,w
Itletaher. Wm.
Ilmiic on tnlnlnc claim. One.hajfUxe, UWl lenulty. i0.1t eoa, SRI
total I l et
liruee, II. V.
limine on government Und. One.
half taxes. M ill prnalty, lt: anal;3te: totul t 3
Italallinlwr, J. II.
Iniprovemtnl on irovernmttH bHd.One.tiitif Uxe. penally, see;
roma, Jfc; tetnl I t.ll
Itleteher. II. A.
Pereonnl pioprrty. One. lulf txxea,
lITSl penalty, lie. rol. 3 nr4il..l t.Mtlenxon, Thomas II.
! EiWHnrJfc: ".mrssui itt rifianill ttajl, fill, lTill s lletwt. 3t: tdlal I t.l
lieeamnn, r.
Pereeival proeriy. One.hulf txf.PUS: penalty rt' rnt. Ut; total, .1 11imruer, r. jUi W. Itaiile Towrttli. nund. o.tmlf tnxee. 11 IS; penally. S 'i rwlr.Sr. tntnl I ..('ale. Win.
iiotHv on covernment wtui. Oae.Mtf taxe. tin; penalty, Itc: eoitg,Mr: tntal 1 1.1?
co per, Ifnrry
iieu (i avvernmeiii ixuii, uubait taxr. t 10: penalty. Mo: oflall,Se. tatnl t 5 .1
Jt'nlemltr. W. K.
Improvement in aovernnifnt lna,
tinr.liSJf fturs, Puit; peiislty, fSe:rou, Sfe; lotnl I .3lChae, M. 1.
HouKe an government Und. One.
Halt tnxr. rail: penalty, 4o; coale,Sr; totul IW.to
leSatiriilierKer. A.
Two lioMee an uoviriiineUl lfld.One.liaif lax, ci.fi, penany. twi
rost. e: total ..I LitI'lHOh. A. I
Ifwnrnveinent on R(frnjnei uitneimllHg hnmeeirad. Onf.hiTf ux.
a, tll.W. penalty, eit, St:
totul Hi. II
titles, II. II.
iwptwvwnent on KverHtiMlUt UexJ.Omi.li.ilf uie. ate pr nitty. ;cott. Sc. total I l.U
tlrrentleM. Wm.Ienll pfOiietif. On.Mlf liifijnlt; penaMy. foai aot. v; total.. 1 4.a(tesdwin, Tntmne
lluwee an rtwmiwii land. In.hair taxe. tiS: penalty, ttt: foil.
Me; total ISM
tlnyin, Win.
Hem. on xovethmcut Unl. On
half bixr. fits: penalty. Re: eai.Sa; UUI 1 3.
drove, CIm.Illiue on itevttiunent Uml. Oxju.h.ilf uxr. HSSi; iien.ilty, 33e; ool.ase; toui .. .. t t.ellenry, A. A,
lloiue on Rtieeriiinrnt Und, One..
half uxe, lid; iienalty, 44ii, cosU,
IV); totul .. I t.illloflieiii. Oro.
Twip nouara on covernmeni land.Onmhalf uxr. HuJT; pnatty. Is;
eol. fir. trtut ttl.ltHart, JohnUnd bd. N imi 8 by John Crulr
er' property, B and W by treet;
liersonal property. One.tMlf tuxea,
IfiJO. emiSty tilt: edai. S;
totul in. 11llartney, Patrick
Two t room houaa on tovernmenlUtid, one.half uxr. W.W: )naliy,
KX: ; roil. JT.0; total I t.MJonra, C. P.
I'eraonal property. Onr.hJlf tnxea,
11.71; penalty, lie: l: tout.. I .Jtletmb. L. K.
Impmnnient tm rovernmiit Und.Ontwhalf uxr. M.U; iienalty. ZM;
eot, : total t t.tiLucent, P. It.
Improvement on rnvrmmiMit haid.One.hulf taxr. 14.1 J: penally, It;
WMI. V-- total I l.U
xior-arMi- ii,
Three hoiixr. olid a mill. Oiichnir
I ?.. Penally. f i coat. Kb:lotal .119. liMcCoy. W. I).
Improvrtnenu on rovnrnment Und.
One. halt taxe. I !.!; penally, too:
eoM. JSc; total 1.13
McCoy, f.iloQie on niln4nr claim. Ou.hlflaxee, 11.11. iwnalty. Kc; oU, Sr;loul i LitMaUuthlln, Jamrs
Two houe on tnvtimepi land.
tine. half uxe, Put, penalty. ti:coat. 3&c; total IIV.40
Mureh, 0.
A. I room houn. One-ha- taxes.
tl.il; ennlty, Xo: eosta. IU--; total .1 l.lO'Conner, JohnHoura on Kovernmeiil land. One.
half taxre, ?.'; penilty. txe; cota,
Xkt. total iio.loOverhultt, J. II.
Improvement on xi rmmJtl lojid.Oim.h.ilf taxes, 11.43: penalty, lie;
oo. ta. see; '.oul I J.iPhlliKil. Mm. is. X.
House on government Und. One.half laxee, II H; penalty, lie, coat.Uu; total 1 1. It
HubtfOhand, Pred
Imniwesnenu on xovrrnmant Und.Onctulf tuxtx, I.J. peiMllY. 346::
utHit. v: totai I i ll
miry, i.UhaiuImprovrmejil on tuvernmeiit land.One.halt taxm. till; itialty, lie;
ooala. He: loul 1 I.ittilletfgr, Joseph
i lmnrii.l itrarwrlv flm..t.lr
tX.&S; iienalty. 11.31; ooat. 3Vi;
toui Hl.ztHayrrs, Wm.
tmprevcmeuu m eevernmrju Udd,
one. half taxes, tt,. siialty, 4e;
ooaii. Sc. lout .f 1.13Hjmnra. J. C.
imiirnvefneHU on KOrVrmnuU hin...
OHe.hiiU tnxee. II.M: petwlty. tie:
roal. Sr: total .t8nydrr, J. h.
Improvements on wevarninent MHfl)lie.talr luxe. 17.91; pemtlty. 4;Cal. Sv; tout I 1.13
ntniin, n,
I linneueeitMiMt en Hvriiint ktad.tiHe.lutlf uxe, II M: penalty, 49oi
eaxtU. Sic, tsul II .3
itnpmvement on gsvernmeni Und.One.lwlr uira lrt.11: peiuiliy, ft;
naota. Sc. loul tw II
Hhell. J V.
lnipmvHiu'nu on xsvrrninwii Ulji,Ofirt.hBlf tatn. ttM. penally. Mot
eoat. Jr.; ntal I LitTlnnna. Henry
Imifrovrnitnl on ttoverniiitni land.
ONNMIt laxea. Itll: iierttlty. It;
ea , ao; total I 3MWaldeti. Oho.Ut It Hatlv Towne, HUml. OH.half uxee. tt., psnally, te; cant,Kr: tuul . LtdWIImfl II. D.
Iiupriivrinrui en government Und.Onr.hult uxie. It 10. penalty, lie;
coal, 3Je, total t l.ul
WtHMls, Henry
llouar on mining On. half
tuxea. tli.Wt iwnxliy, ttr; cost, ft:IOUI .. III. ll
.at. (len.
Improvementa on gevernnietit Und.
One. tmlf uxe. ft.si: penalty, 32c;
roau. Ji: tout t.r1N80IUNOK aiMI'ANIKd,
Tits North American In. Co.. Kflu, paInaurnnee premium. Ont4ult ynx.
a. ICS: penally. : vOita.tJei
total I 7.W
Thn I'hiudeipniu undrwrur. kmc. pullutirHiui premium, Onewhalf tax.
. tt M, i..m.I1i l. AA, ntout Mm
Tn tinejit in, tro.Inxuranre premium Our-li- lf tax.
mm tl,., MMHV tm. mmml m Km.wm. ltl.llj, .,, WHIM, mitotal 4.J
Tn rkjoitun union ai Nxiiotiai in, co.
Inntiramis premium.
.. . ...
Qii'ealulf t?.
.Ill 4A. I SXW iT t L. (00.
tftal . . .. .. 131.11
I AND aruNT.
Th Anolur OramAt) jjial iraiil or trail oj Undknown and called tk AaiMitir
U"J trranl, slflUred la Bsraitlllw
eunty nnd ttf rUery of New Hex-M- o,
onnlntnlRK Itll Here, epmioei
of arnxtttir Intnl nf Hie r.J(ie of 11
rtml pet sere Tile wtM IrthH
were aonlirmeil to liu legni a
of Jotm M. Cnitttio. et
ul., ami are owned by eouie pereali
or utreonl tinknewn m Are ow(il
and rlalmcd by sevtral pr5nhvinr or olalniimr iinitltlded Inter.
t therein r a mtfe ompietdeierltilton tcfertmc I liereby fx
utetxly had to the lerrptWn on
flle In ihr altleo of lb HttrteyerQetleral of ttie terrttoiy nr New
MxbB. Due. Hnlf taxes, !). en.
nlty, 4Tc. rest. Mr. total 110 ItTh Anemi I'olorailo Orant.
The eald rirniil H Muted in the
county of lirriMllllii nnil wrf Itocy utNew Mexico, camtietMnir nnd son.
talnlnn b arras nml roinpaetj of
erHimir kind of the vlii or H teat
ner err. The sabl land nrn not
mnrinnni or patented, ore ewneiiby aotne peraon or pereone un.
kaawn and are owned by yuniprradri Iwrtiin or rlnrmlnit undlvlil.
ed llllorrsu rnerrtli. Pnf it mtte
roinptetr deierlpllon referent I
expreatiy imd to the lrfofliillali
nnd boundary thereat on lite in ItH'irvtiynr (lenerar orrtee nf lite ler.
rltory of Now Mextee. One.MlfUxe. flfx, penalty. Ilr; oMt. 3tr:
total
enmm d t'orhin iml OramAll thai (rn i or traot of bindknown and called the CntHitla Oo-rhl-itlunted In the county of lior.
mtrMUi nnd territory or New Mail,
m, retnnrlalnK Kkp aeies aJHl ncHli.fatted ol Kenttnir land of the valll
of to rem par arr. The iwkl Kind
Mere oontlrwed to ihr (eanl reiKo.
eenlatlvea of Joel I VTMtner uml
ni owned by Mime person at tier,
ran unknown For n morn ostti.Pletn deerrlplton of aaM tintt nfland rrferenre l heeehy had lo thedeaetiptton and bouniMry there if ahdie In the oftlre of the Rurvayot-Ore- ,
era I of the territory of New
Jlexiro. tm. ha If ixtre. lit It. pen-
ally. Sir; roots, itr. total Jll.M
'Phe I'rlUie (twrlemt or the Town f Ur.
nallilo errant t ,
AH teiai itari m aram of Mnd
mlUal III Kellpe iVutUrex or toun
of llermllMo arrant, attiuted in the
onunty nf llrrn.itltlmud Isrrlloiy ofNow .Max Iro, .oniaining It'll netiand composed nr irraxlmr html at
the vala nr i . nia tier nets. The
"Id Uml Mere rmnmil lo illIfiral repfesentntlvea or Pedro I'n.
ra ami are owned and rialnirtl by
same perawi nr peraona tinanganPar a more rompleio 4Milptl4il ot
the aal.l trart of itn.l reterentM la
hftd In ihr nlllra of ibe Hiltveyor
aetitmi of the urriiory of New
MexMO. One.Mlf taxes, HH34; pen.
ally. t. eoat ; total til it
IMI
Cuufn de Han iMaaw Und (Irani
All rlKhl, title. Interest poaejotl
and rlalm In and lo un undivided
intereei to the land or the (Tainan
ile Kan lMra Und Orant. MlRlfMlI(ft an! Bead hr me kins of Bpaln
A. D. Vm lo V and A. OarcM d
NotitHra, bd. N i.r Vallerlm de U
I'tievn. tetntnt or the Indiafan.. M IteamUry ..f Valledto, W
oMnins of ni nuacue arrora anminto ue jara: report ei ?io. m. allproved Jane I lM, rocillrme.1 hy
ronatess IIM: lotal arrrare. lit,.
IMlSt acre less land returned ly
indlvMuaM. 1 M acres. I? Uml
relumed by M. 8. Ote-e- . i,u a ere
bukxlica. IQI. eil.ft at rrs ToUl U.ea llA4.lt. iienalty. Wi roeta,ttr. toui . tini.nWhitney, Jei p
'An iindlvhled tmereat in lite Oun.
ada de iWiItt Uml (Uunt cental n.
lux IfetlU aero, more or tea. Ta.
t., II ,5lt 0: penally, in 31. roalsjMr: totul
THE SUN '
T1IK PAPHIl OK THIS PIJOPLli.
lYJlt TUB PHOPLIi ana
WITH THK i'UOPLK
HONHBT IN MOTtVB
KlCAItLltr'B IN HXl'Itl'HSION
HOUND IN PltlNCIPLU
A nowMper U an eduvator; Uier are
ill kinds of eiluoatnra, but the manwhn
pond money Jmlialoualy und llbtrnlly
I better able to Impart his knowledge
than tho man who has little or nothing
to penl.
TltH HUN Ii the lushest type of n
newspaper.
THK HU.V8 report from nil partt
nf the tlnltod ritnte tire tmourpaaaed.
TUB HUN'S cnblo aeivlce Is tho
Dtieat known; tho trouble In tho Phil-
ippine nntl In Houtli Africa demand
competent correepondenta nnd vnat eg.
pent aim of tnonoy nnd tabor In gel.
ting the new. When you net tho Hun
you gal news and JntelllKcnt prrnenU- -
tlon at fact with It. n well an rate-full- y
pi rparnl article of nlltorlal
writer ot hlglirnt MtnndltiK. When
you read a dally papci, whose princi-
pal reeoininemlutlon I It cheapnesi,
you rt the drega gnnernlty very
jMxir ilrrga nt Hint.
Uy null Kitty Cent n month; at
month, 3; onv year. II.
13 alti wo ft e Weekly $uh
Tiio Ileal Karnty Nenapaper.
AlA. THK NMWH OK TUB WOULD
IN ATTHACTIVK IOUM; AN AOItl- -
CIILTttllA l DHPAIITMHNT 81fl0
O.NIi TO NONW IN THIS COUNTIlTj
ilAltKUT ItUPOHTB WtlOH AHH
ItWCOONlZISD AUTHOIUTV; filtOUT
HTOIUI08. COMP1.HTK IN 13ACII
NUMniltl: AN 1NTIflltH8TJNO WO.
MAN'S t'OLl'MN; AND A VAIUKD-AN-
ATTIlAtTIVK DUPAHTMHNT
OK 1IOOHUIIOLI) INTHIIMHT.
One dollar it pear Induseinent ti
jteiters-u- p ot club far the Weekly
Mutt. Hutli the Dally nml Weekly Hun
mailed free of postage In the Unite.!
Htate, Canada and Mexico. Pnyrnenta
Invariably in advance. Address
A. 8. A11H1.L COMI'ANV,
PtihUher nnd Proprlrlor,
ItALTlMOUH, MD.
YOU MUST AO AT ONCD
TMi li Mggxilae H)Jtomtly llisitrilcd,j JOJ wiat. sKT Tlx. ';riltil Prtwlagt.
FREE
FOR 2
taCMlleXtHjr lattraii W lii )N U tak
t Featuni far 1000, Kill! It IMI.
BriX'laL ttiMTItltlVTORM fOH It),
BUIward t'.ierell Hale, Anna rarajubar,Kraator J. V. awmiir, liken tl. Mearard,Haidea t'arrwlb. welaae Vhanel. II.htalc BBllcrHOrtb.Hlainroa t'. nekare).
e.llit Wtxeeier Itriltas. Nafbau llntietlMale. Peter llaetnen. and uiaasr f lbsbrljbler aouag Aiuerlraa Aulhsr;.
sawp wvt xwn Appatea at oiioe,
'Tm Nallannl llaaaaln" lll U lanl fmtir . nwllha. sat raatHiard mu ).r l Ife ra1
frkellMlillwncnflMfJlel. ItMaewUrCUMialal ,
4 oaUab "HUI li nltri.h -BTUB W. V P0TTI1R CO..
fa iliUhll C.4f fit, Jll0t. UOSTOM, Ut,
mT5f rT 8.
"or
Acts CtWTu' ON THE
Kic:r Liver
AND OWELS
CLEANS THE 5YSTEM pol
,.T EFFECTUALLY
OVERCOME?
HAB.TUAL CTIPAT'0N
PERMANENTLY da
of
Mr : 'iiNt-MA- NT o oy
roa w u tttrn ra n asm.
In
From Monday's Dally.
Henry Hrockmoler la suffering with As
hay frver and cold. He I so hoars
thut hu run hardly talk abuvu a
whisper
John Bhaw and (Miss Nellie Hprgga
were Joined In wedlock in (Mllup the
5ther day by Justice of the peaee, Tho.
Maxwell.
There I a rumor In circulation In
HI I'm, that the Santa Ve ra'lway Is
negotiating for the purchase of the &
HierrA Madro road.
onArthur Mo-re- an Tinker, United
Mates Inllun Bohool Inspector, Is in
the city, and In sleppng at the local igo' eminent Indian sebool.
Hev. T. Ilendrut, tho Lutheran
mln ster, returned from Helen late
afternoon. He comluoted dlv.n
nrrvices at Helen lit the morning.
Among tho who pnt .Saturday In
tMa fitly from Hland were the follow-
ing: M. Itetlly and wife, require Hmtth lit
and wife. M. J. Hherlock. John N. Wal-
lace, and attorney Wilson.
Hev. I. A Blmpklns. who hna been V.Attending he Congregational ussooln- - intion, returned to Oallup hint night, be-
ing culled suddenly there by the death
nf a member of his chureli.
C N. Perry, formerly connected with
the HanlA Fe Poolfle in several Impart-a- nt
capacities. Is In Hie city, making
tr---- i.ilons to leave shortly for the
CVtpe Nome mining dstriet of Alaska.
Noa llfeld and wlfo are arrangUm
matters no us to be able to leave Ihr
city the latter part of this week for
Hut-ope- . They will bo absent from the
United Htate for several months.
Mrs. If. W. Hpeneer nnd daughter.
Miss Isabello. family of Col. Hpnic.ar,
the editor, are on their way to Ctdd-wate- r.
M.eh.. where thy will spend
the summer with relatives and ft lends
Aftr a stuy of a few days with his
wife and children at Io Atmnles. H. V.
Hall returned to the rlty last Kklur-da- y
night. He states that his young-
est daughter han gri-ull- linpnived fro.n
her recent Illness.
Hon. M. A. Otoro. governor uf New
Mexico, with lit wife and son. and
Miss UiUue, of I,as Vegas, came in
'from their California visit laat Satur-
day night and continued iortli In the
territorial capital.
A few daya ago Julia, the a x year
old daughter of --tr. and Mrs. Oeorge
II. Hmwite. felt and liroke her arm. It
Is rejKtrteil that the broken ltone Is
kitttttng nicely and Miw Julia will soon
be nil right again.
Mr. David Htowar and ehl'ilren. af
tr a pleasant rojourn of n few wreks
in southern Cnltfoinln, have returned
U the city. Mr. Downs nocomnanled
them west, and concluded to remain a
few weeks longer In the golden atute.
Miss Ilertha Morrison and Miss Hyl-vi- a
airard, (wo young ladles of the
city, this morning acoumvtanled Mother
to Cincinnati. Ohio. The
young ladles go for the purpose ofjoining tho order of the Hlslers of
Charity.
filmon tttetn. the ltallro.vl avenue
clothier, is laid up with the crip, nn.1
Wdl remain at his home on west Coppei
avonui until thoroughly -- ured of the
annoying dlsciiso. J. II. Oalnsley and
Hugenc Kt'tiipatrnh are In ohnrg of the
store during the absence of the propri-
etor.
Hev. Mandalarl, the popular t r ort of
the Church of the Immaculate Concep
tfon. left the morning for Hanta Ke.
whore he will remain .luring the pres-
ent week. The triduum, or three days
retreat, to Im given the pupils of the
lr,rrtto Academy, will be conducted
by Hev. Mandalarl.
HIIva Helmann. representing the
Rdgewood Distilling Cimiany or l,
Ohio was hr yesterday from
Jits hadiuurler at San Antonki.
Texas, and took another big orer for
Itdgewood front Haehechl & Cll ml Mr
lle'.mann wan a iidsseager going
north this morning.
J. W. Walker, for years chief olerk
of the Hanta Fo I'Aclflo. has been ap.
polntetl superintendent in charge of the
Hanta Ke & IHirt Illahmond terminals,
with hed(uarters at Han I'Vancisoo.
Tlte appointment of Mr. Walker to tho
above responslbK toettion was made
by A. O. Wells, general superintendent,
approved by W. (1. Nevtn, general
luOTiager.
A short time ago Herman Illueher,
the well-know- n gardener of Old Albu-
querque, sent s&mplea of tobacco he
had grown on hi plaee lust year to a
prominent tobacco grower of Louts-vill- e.
Ky. Mr. Illueher has received a
letter In which the writer praise the
tobacco raised by Mr. Illueher, and
mates It Is as good as a great deal of
leaf tobacco raised In Kentueky and
cliwwhero.
Carl Van Kotian, registering from
Germany, and who enjoyed soverol
days here last ivek, has left the city.
He prondsed before hid departure,
wltlsh ho falletl to keep, that ho would
give The Utile) a btg Item of nows
about the pureSinses of a sytidleatu of
taipltullsts In New Mexico. It Is
loarncd, however, that Mr. Von Kot-ta- n
negotlateil for the purdinse of
some gold placer ground n the Jlralla
dlstrlst, and alto soma fine graslng
land In th Naclamlentu eountry.
John V. Haker. the expert aeaeunt- -
ant formerly connected with the bank
ing Institution of Kleurney A Plrkard
Co. in Hland, and vtha teslgned his po- -
ritlon eame few days ago. met hi wife
and little son last evening at Hernallilo
and oame with them to this city for a
short visit. Mr. Haker haa been
favored with the position aa general
rmtnsger of the Mutual Mercantile
Agency ot New York with headquar
ter nl Denver, ntiJ the territory which
baa been assigned him Includes all of
New Mexico, Arlxona and Utah.
b hM family to the Kills
mneh, cast of Herhalllln, tomorrow
morning for a visit of a tow day, Mr.
linker wilt leave New Mexico Hundny
night for hU new field of Inker In
Denver.
W II. Hiefeld and wife, a newly
welded couple from Bad Anlonln, Tex.,
Although they redder at the Ornnd
Central from Terre Haute, I ndlann,
are In the city and they will probably
remain a few day, tloth are pleasing
young people, and are making them
selves acquainted throughout the olty.
C H. Young oame up from a bunlne
trip to Ht Pno thin mornlnir, and after
upending a day In the territorial me-
tropolis he will continue to Denver to-
night. Mr. Young in the efficient dlvls-.o- n
:uperlntendent of the Wclls-Pnrg- a At
Hxpres Company, with headquarter
and homo at Denver. of
The man who wa arrested at a bulla
Haturday night fnt miuuli and battory,
plead guilty to the charge an preferred
ngatnat him, and Judge Crawford Im-
posed a flno of $6 and coals In the
rm court lh'e morning. of
J. J deputy United Btatea
rtnnthei, vl) waa called to Itaton on at
business connected with hi oftlee, re-
turned to tho olty Inst Saturday night.
Krank M. Jones, a well known horse-ma- n
of the territory, came In from
Banla Fe today, and will remain a few
yd in the territorial metropolis.
M. Kaufman, the southwestern agent
for W. J. lamp's Ureurlng 0mpany. afHt. Douls, wi- - here yesterday, leav- -
ItiK frr the north last night ofJ. A. Thomaa and wife, and Mrs.
Ilenriett, from Dsnver, and C. II. Lewis af
and wife from New York, oame In from
the north last night. F.
r at Itlnimrnt tort iitiih lhl vtloin 1rrrr
mercury will surely destroy tho
sense of smell and completely derange
the whole system when entering it
through the mucous surfaces, fiuch
articles should never be used except on
prescriptions from reputable physl
clans, as tho damage they will do Is
ten fold to tho good you can possibly
derive from them. Hall's Catarrh
Cure, manufactured by F. J. Cheney
Co., Toledo, O., contains no mercury,
and la taken Internally, acting directly
the blood and mucous surfaces of
tho system. In buying Hall's Catarrh
Cure be sure you get the genulo. It
taken Internally and I made In To
ledo, Ohio, by V, J. Cheney A Co. Te
tlmonlal free.
Bold by druggists, price 7So per bottle.
Ktnin Tuesday's Daily.
IV a. Cameron, one of the enterpris-
ing buslnefts men of I'ueblo, Ooh).. is
the city, and will no south thla
evening on a trip through the territory.
M. K. IHirramorw and wife, and A.
Hnberg, from Sauramento, Cat., are
the city today, and will probably
remain for somo time In the territorial
metropolis.
Al. Hperry, In the empkiy of thettan-t- n
Fo l'nciflo at Wlnslow, oame in
from the west the other evening, to
enjoy a few days vacation with Albu-
querque friends
C. M. Foraker, United Htates mar-
shal, and one of his deputies, IM, Ple-kar-
oamo In from Sooorro this morn-
ing, court on the United Htates sldo
having adjourned.
Kdward Orunnfcld, local manager of
the Washington Duo Inturanee com-
pany, who was out wast on business
connected with the company, returned
to tho city last night.
II. A. Hlcysler, who transacted busi-
ness lit the northern iart of the terri
tory for several days, returned to the
city HutKlay night, and left on the
llyer yenterday for the west.
J. II. O'HIelly, one of the outside
hustlers for the Mutual Dtfe Insurance
company of New York, I reported to
be aver in the Otero county districts,
ami he Is doing a good business.
Will II. Hprlngtir, one of the principal
attache of the cl olllee nf the Wash
ington Ufe liiHurnnco company, ha
betin a sufferer with the grip for the
tast few days. He Is reported consul-arabl- e
better
Mr. and Mrs. Felix Hubbell, popular
people nf the I'ajarlto precinct, south
of the city, are trejololng over the ar-
rival at their hum on last Sunday of
a line baby boy. Mother and child
getting along nicely.
M if. lames Win. Norrls ami Krneat
Tlnglcy departed last evening for Han
Jnolntu Hprings, Col., thoy will
make an ex twin) ml visit with frlande
and take a course of baths In the noted
healing waters nt that place.
Juan C. Jaramlllo, one of the big
sheep raisers of the Torreon neighbor-
hood, Is In the olty purchasing ranoh
supplies. He atatos that the sheep of
his section of New Mexico are In the
v.iry best of coi.dltion, and that lamb
ing Is averaging up well.
II. J. VanDyko returned to the olty
yesterday front HI Faso where he re-
signed his position as. an employe In
the Harvey hous. Ho baa ooiieluded
to embark In buslncsa for himself In
the City of Mexloo, and will leave far
that plaee In a few days.
Hlmon Neustadt, the big general mer-
chant of Dos Dunas, was In the oily
yesterday afternoon, returning south
this morning. Mr. Neustadt says busi
ness is very good In his town, and that
the farmer along the Hlo Qrande val- -
lay are busy these nice days putting
their 'ands In good condition.
That handsome team of driving
horses and vehicle, which oaught the
ye of everybody as Dr. J. It. Jlayne
would spin along the thoroughfares,
now belong to Col. Theo. Muensler
man, the Hallroad avonue shoe dealer:
while that pretty diamond ring, for so
many years the properly of Mrs. May
Hawley-Illakcl- y, Is now wo'n on the
little fliigor of J. B. Hlaek, the job
printer, and the other printers of the
city have already named him "Dla
mand Illsak." These two transfer
were made yesterday afternoon, and
the laws of the territory were not vio
lated.
"Hob" Campbell Is at his old tricks
again and has "inyateriously" dlsap
peared from Cripple Creek, where he
held a position with tho Tostat Tele
graph company. Campbell Is well
known here, for he worked quite a long
time at the looal oftleo of the Postal,
and by his numerous promises to pay,
which he never Intended to fulfill,
managed to aocuartulate debts In al-
most every quarter of the city. He
(o sneak out of here una night,
with assistance, but was nabbsd at the
depot and taken before the lady to
whom he owed a board bill and refused
to pay. This matter waa fixed up and
the crooked Hobert went on his way
rejolelng. Jt ha now transpired that
he haa t, .,.n nut ot vrlpple Crek.
Tlie lU.t lllood PurllUr.
The blood U constantly btlag puri
fied by tno lung, liver and kldueyo.
Keep these organ In a healthy con
dition an dthe bowels regular and you
will havo no need of a blood purifier.
For this purpose there la nothing equal
to Chamberlain' Stomach and Liver
Tablets, on doaa of them will do you
more good than a dollar bottle of th
best blood purifier. Price H cents,
Sample frte at all dmggtrU,
ITEMS FROM GALLUP,
What tho New Fuol Company is Do and
M
ing-Sev- eral Entortalnmonts, The
and
ORGAN FOR CONGREGATIONAL CHURCH, her
flno
Hpeclal correspondence.
Oallup, N. M April 20, Gallup
weather to sueh a easterner dream of.
The Colorado Fuel A Iron company theand tho Colorado Hupply company have
settled Into the old Creseent Coal com
pany' harness, and the business U at
moving as briskly as aver. The com-
missary force wero retained, as also
tho mine ollloers, but tho work of the
ofilees will bo done In Denver In the
future, wo believe. A big cut In price
tho stores waa the drat move and
much surplus slock has been disposed Itto make room for new supplies.
Tho membeta ot tho 1. O. O. F. are Ispreparing to celebrate their anniver-
sary, lathe JCth ot April, and It I un-
derstood that a very Interesting lec-tu- ro
will be given under the auspices Is
the lodge on the 21th ot the month.
Thero will be on entertainment given
the school house on the evening ot
the 30th a combination of the glasses
belonging to Prof. Itlchards and hi
assistants, and the pupils of Mlsa
Clayton's room. A small admission la
eharged, the proofed a to be applied to
the library fund.
The atore window on ltailroud nve-nt- te
are making an Attractive display
new spring goods, and the llrm ot
Itusseil A Ittsle are showing a fine line
millinery goods in addition; dainty
hats and bonnets far the dainty dairies hbiOallup.
The grocery recently established by a
C. & J. W. Hwarts Is doing n good
business and supplies ware delivered inyesterday from a fine new wagon Just
received from Chicago, having the firm
name In gilt letters on oaeh side "The
Gem Oroeery."
Hosier services were held at all our
churches, And every one wits most
tastefully decorated w4th (lowers and
plants. The mustc rendered was of In
such a class that an "outsider" who
listened to aH In succession, said "Oal-
lup is strictly 'U-T-- from a musleal fotpoint of view, and the way the Congie-gatlon- al
church choir gave that 'Hat-leluyn- h'
anthem was Immense."
Win. J. Howie has purahased the
Johnson Interest In the Ilanner drug
store.
The Oallup laundry 1 doing n good
line ot work and Is well patronUed.
The Congregational church has an
added attraction in the new organ re-
cently received. The subjeot of "How
to get a new organ T" had boen agita
ting the minds nt the members for
some time, hut when the ews wre
placed and M for ami lights put In ot
there had been so much subscribed for
these purposes thflt the organ question
was nut discussed an an Immediate
measure. Meantime several who were
friends of the church but not member,
had decided on trying to rp' tho
money by Mutwerlptlon or b- - ,.vlng a
etmcort, that there would be no wait.
Then the H Hon Hhnumlt society gavo
the lti-v-. P. A. Himpklns IK to be ap-
plied to an orgun. Mr. W. D. Hreth-erto- n
donated 1J6, and Messrs. Hlsdon
und Husscll ndded ISC. and ordered one.
wiilrh prove-- ! inadequate to the dimen-
sions of the church, ad It watt soldby them to Mr. Frank itrown. Then
Mrs. Hlsdon volunteered to solicit tho
remainder of the amount required to
purchase n tlrst-cln- ss instrument, and
as it wn the first time she had ever
appeared In that rule, the gentlemen
approacumi responded readily and a
few hours work only was needed til In
she had the pleaaure of handing to the
oommlttee the full amount needed,
which was viintrlhuted by the follow
Ing gentlemen und Ivlies: Messrs. Pat-
terson. Wypor. Jambvon, Belmn, Stone,
Johnson, Waring, McAllister, Hwurts,
Habln. Htewart. Hetner, Hneddir.. l.
und C. Ohlln. and Mlsa I,. Mclntlre.
Now the Congregational church haa
as tine an organ and as good a choir
an Is not often found In a olty the else
of Oallup.
'Hi young Indies of the HpiiKHipul
church ure preparing to give a first
cluss entertainment In the near future.
drama that will prwsenl characters
reprtMHrnted by the beat local udent
with music. Object charity. "Hnuw
White" In In preparation and will be
presented mnik time next month, we
hear. Tho program will contain the
names of some of our best singers.
"OFF TUB THACK.'
IHKI'ITAI, AM NANtTAItlDM.
I'ropinltlmi from Mullirr Nlnllnii for
Kuril an limlllullon.
A few dn-- n ago The Cltlson con
tallied a brief erwonal paragraph
about tho arrival nsre of Mother Se
bastian, suiHirlor of tho order of meters
of Cttfirlty In tho United Htates, mid
her sesrtftnry. Sister Hvelyn. These
giod Hlstera remained here for a fow
day and then visited Hanta Fe.
Venter-da- Mother Hebnstian returned
and she is her on a most worthy mis
slon the establishment ot a hospital
arid sanitarium.
'If satisfactory armngsmont) oan be
made with the people of Atbuquerque,"
itald Mayor Marron, who has been In
conference with the Mother Bister,
"for the contribution of a certain
amount, say 16,000, to show their good
faith in such a worthy cause, I am
Informed that the order of the Hliters
of Charily will expend between tst.000
and IM.G&9 far a hoepltul and aanltnrl
hid here a a starter, and make addl
lion to same as necessity requires."
This morning, Mother HebasUan
with Father Mandalaria, Mayor Mar
run and Wstec Hyacinth vieiied the
different praised site for the location
of the hospital drove n tho mesa
through the Highlands ami through
the lowland of the olty, and the alia
that best suited iter was a piece of
ground known as the Qentlle property
and located Just north of the First
want public school. The ground hud
alraady been presented to the order of
tho Hlstera of Charity, and the Snspee
tlon this morning proved It a oapt
tal site far the proposed institution.
Mothsr Btibastlan Is very much Im
pressed with tho needs of a hospital
and sanitarium here, and this u an op
portunlty to seeure sueh an Institution
a proposed by th visiting Mother
Ulster.
This good lady will leave Albuquer
que Monday morning for Cincinnati
Ohio, bing Joined at I. amy junotlon
by Hlster Hvelyn.
MAMi.VUtltl IINTi:HTAIN
The Annual llerrplloii In (lliwlr of Iiim
luaroUtn (tonrrptiiiil t'lior li.
Itev. Father Mandalaria vary happily
Miiierialiied hi ohuroh choir last even
Ing in the hall of Ht. Mary's s'lio- -l
A king table leaded down with l
ganc refreshments was one of tho at'
tractive feature. Hach member of th
vholr waa dawn for several solos, and
a program of songs waa aung Prof, j
141 OrunsfaW, the able organist, played
several of his flno piece. Dr C. It. I
Iiurg. the line baaao, made a short
'
speech expitaelng his hipplness in be--
log a member of Albuquerque's famous
choir, that waa notad throughout th
southwest for Its hlrh-ia- i music.
Father Mandalaria wits mors than
pleased to alt at th head ot sunn a
happy family, and whllo they render
very many beautiful chord ot music,
hna never yet heard any of discord,
is thinking ot getting a patent on
fine choir tor never having a "row."
choir was organised when Mrs.
Hhlntek oame to Albuquerque In IMS,
for fifteen year It haa been under
persona! management, and this ac-
counts for ita splendid discipline and
musts. A each year roll by tha
choir seems to Improve. Tha Master
service wa so highly appreciated laat
Hunday, that very many requests havo
been mado to have It repeated. So
choir has decided to again alng the
Master service nt high mass
10:N a, m.
for Ovsr fifty Years.
AN Ol.l a.NU A KLL l ltlKIl IlKtlXIlY.
Mr. Wlnslow'i) Soothing Hyrup has
been used for over fitly year by mil-
lion of mother for their ch'llren
while teething, with perfect success.
soothe the child, softens the gums,
allays all pair., cure wind colic, and
tho best remedy for diarrhea. It
pleasant to the taste. Bold by drug-
gists In every part of the world.
Twenly-flv- e cents a bottlo. Its value
Incalculable Ha sure nl ask for
Mrs. Wluslow's Soothing Hyrup and
take no other kind.
TIIOIIIU.II A MONO AltlMA IMHANrf.
J"iillu'r-lii.ji- Klllrd lir Hoielnl. -
Crime f lumt Ctmrgnl.
Hclil It The OillMfl.
Daguna. N. SI., April Jl.-T- here Is
canstderahte excitement among the
iVcomi Indians and several killings are
Xevted. A few days ago an Indian
nmn at Acoma village killed his father- -
wham he found in Inotit with
wife. The Aootm council then itU
meeting, and trttot the son-in-la-
The territorial authorities af Dos l.urma
have been no titled. Aoetvm Is looalod
Valenvla county.
His lU tl In tlm Wurl.l.
Wo bellevo Cliambsrlaln's Cough
Itemedy is the best in the world. A
few weeks ago we suffered with a se
vere cold and a troublesome eougk,
and huvlns read their advertisements
our own and other papers wa pur-uhas- ed
a bottle to sea how It would
ffcot us. It Is the best medleine out
ookl and ouugh. The Herald,
AndersonWItc, lnd. For sale by all
druggists.
MtUIOIIIt TltlAU
'ni of ItiigMilo llurlndo soil Atlgtii'l ('.
ill. lUcn tlltcn toJitrj-- To-ilu-
The oaso of the territory vs. Hugento
Hurtado and Miguel C. do Daoa, which
has been on triul In the district court
the past few dMjs waa given to thejury this morning. The defendants ara
barged with ttaving assaulted with In
tent to kill ono Antonio Duoero, In May
ktst year. The evidence tended to
prove that the contending parties were
each In poesesston of bands of sheep
nd were moving in at. opposlto direc
tion and meeting in a narrow oanyon,
the defendants undertook to drive the
sheep of the prosecuting witnesses In
order that they mlgbt not get mixed
Hit the other bird. The prosecuting
witness, not pieased with tholr con-
duct, protested, when a general fight
ensued, in whloh the prosecuting wit- -
nesa wan struck In the back with n
knife. The defendant on trial wero
Jointly Indicted with a third defendant,
who has not boon arrested, and they
defended by denying that they had
nythlng to do with tit cutting, white
the witnesses for the prosecution testi
fied that Miguel C. do Ilnoa did tho
stabbing. Miguel C. de Uaca contend-
ed that he arrived on the scene while
tho parties wore fighting and acted only
the part of the peacemaker.
The defense contended that the
prosecution colored It testlmuny for
the purpose ot enforcing u suit whloh
the prosecuting witnesses have insti-
tuted against Miguel C. de llaou for
damages.
The application fur u divorce us made
by Mrs. J. N. Wallace, was denied by
Judgv Crumpucker
New suits have beun commenced in
the district court us follows;
K. T. Ueckwlth und A mm U. Hhot- -
wWI, executors ot the estate dt George
. HockvvMh, vs. Hoard of County ra
of Vulsneht county, suit for
tl.tCK) damages on ooupona alleced to
be due and whloh remain unpaid.
Orunsfald llros. vs. Julluno Itoinero,
t !.; suit for un accounting between
the parties.
Charles Mann vs. F. Levy & Co.; suit
for ft.QUO dcrrmge for
ot a contract entered Into between the
parties.
Kate Hrnsurd vs. Albert Hart, Qeorge
Wood and F. M. Huxard; suit for sale
ot certain property disiiesvd of by tho
will ot Charles J. Hnxard, and for di
vision of the proceed as (provided in
the will.
Orvnsfeld llros. vs. Josu Hna, et
al.; suit on open nacouul for 1560.
llfeld IIioh., A. Htaab, and Win.
Vaughn vs. Hamona I de Uaoa, ad
mlnlstnitrtx of the tttftato of Homuti A,
Itiiou, ft al.; suit to subject the lunds
uf Itoman A. Itaon o th payment ot
certain judgments In favor ot the
plaintiffs.
W. W. Mayhew, Merlon, Wis., says
"I consider One Minute Cough Cure a
mast wonderful medtelne, quick and
aafd." It-I- s the only harmless remedy
tha t gives Immediate results. It our
xcoughs, colds, croup, bronchitis, grip,
whoqplng sough, pneumonia and all
throat und lung diseases. Ha early
use prvents oAHiuinpti&n. Children al
way like it and mother endor it,
Hrry Drug Co, and Cosmopolitan
drug store.
U II. Miller. w1k ha ben ooedupt- -
ing the retail department of Matlnl &
Ik.n for tha p..i few months, last
lllKlll null! imoK nm iHiraaii iiiivrvnia i
the above llrm, and has retired. Capt.
F. M. Jennings, the day mixer for Mr.
Miller, ha stepped down ami out and
In his stead George Wlekham wna as
signed.
Is due to an acid jkjUoii which gain
orcana to cartT keen the system
Kliciitiutimi
active person helpless
developing, witn
dencv tu such cases
I.iko other blood
fooil, luniinclent
in early lite, but
ami no Imtment or
and mere ury, ami
rulu the digestion
A remedy which
the only safe and
olvent, purify imr nrotcrtle. attacks the
the acid anil illlatolvc all txriauuous
fiUlv free) v about wur caie. We
TORN IKE!
Under the Wheels was
Conductor Hill.
Body Frightfully Crushod
and Manglod.
Remains Shipped to East Las Vogas
This Morning.
NO WITNESSES TO THE ACCIDENT,
The ranmlns et Oemluoter Utorge M.
Hill, wlHMe frightful daath ooourred
ktst nlglit at HonsMlllo, umtar te
wheels ot the peHHr tmin he ws
In ohurge of, wera sh',il to Hast Das
Vega, his benwved Mm by Under-
taker HUong thhi momiHg.
The particular of e tragic death
of the wall-ktMw- n ami Hpular railway
onnduttor are about a follows:
Comluctor 1UII wa Ya clwrg uf pas-song- er
train No. 1, whiti miiiiM this
oily At 7:41 p. m. from the east, and
does ho stecla kraal work, tame maketi
no stojw at email. untonprtant tA
Hons. When the train rolted Herna-
llilo and the eHgtftecr was sigMlted to
"pull out," W. It. Otbble. Dm IhmuI
brakeman, and W. U. Byrne, the rutr
brakeman. liusle.) inHelva In freatng
the train of re vera I tramps who wr
attetiiptlng to aleat a rids to this city.
In so doing CHbble was competed to
ride Into the city on the blind baggage.
hmvlitK tha entire train In chars --
ComlHctor Hill (as he supiiased), and
the rr brabaman.The comtuetur wa not missed until
the train reaatied Albuquerque, when a
Wentorn Union owmtor, on reotevltig
a query from Iternallllo, asked "It Con-duq&- or
1IIH waa on the train."
Investigation then revealetl tha fact
that conductor Hill had fallen from
his train at IlernallHo, and that hi
remain, horribly mangled and mull-kite- d,
had bean found about u hundred
ynrd from the Hernallilo depot.
When the No. 17 SMsaenger train
roacluHl Hernallilo alwut an iiour later
the remains of the conductor parts of
which were ground and torn Into
shreds wore ptakml up ami brought to
this city. They were Mimed over to
Undertaker Htrong. who ambalmed andpatched tip Hie body the beat he could,
and ahlpiwd it to Naet Its Vegas.
The theory Iwlng advanoed tlmt
trumim migfit haw bti reejHjnslblsfor th horrible affair. Justice Craw
ford ymt aummoned and 1h empanelled
a coroner's Jury af Arthur Mverltt, A.
u. win twin. Dwlght Wheeler. Al. Cole
man, Toiioy Ortlx and W. II. Mclaugh
lin.
Mayer Olb)ona, one of the trumps
ejected from tho train, stated thut he
and three others had boon put off the
rront part of the train by tha head
brakeman. He noticed the conductorgive the signal wstli his lantern, for
me train to move out. and then thalight disappeared undernoath tho train.
when the train had passed on. alb- -
bo n it and his fellow tramps, feeling
sure that some aecldenl hud happened,
waiKeu up the track and met a Mex-
ican, who said that somebody hnd been
hurt. They then found the dead lKdy
of the which has been run
over and horribly manicled. albbons
HtAled that lie hnd no words whatever
with th conductor,
The Mexican, wlw waa with albbons.
iWo hit teatlony subslAlnliig that of
Olbbons as to the light dleappaarlng
underneath the traln,hard something
fall, and as to the finding of the body.
The testimony of nibble and Hryno.
brakemen. brought out no evldsnre
ttmt i minim were rasponalble for the
dearti of Conductor J I III. They recited
the atory of putting off the trumps.
and Ilryne mid tlmt he had seen the
conductor give the signal for th train
to move on, aa h was In the aot of
geiung on tite platform or the rear
nd of the wiMiker.
Oeorge M Hill wuh one of the oldest
(WMenger ami freight conductors on
tha Atehlmin. TopekH A Hanta Fe rail
way, coming to New Mexloo from
Pennsylvania In 1SI. Ha wus a first
class milronder And had many warm,
pariMiiHil friends mmttered along thu
BhiiU Fe route. He onrrteil consider
able Insurance on his life and va the
owner of route valuable real estate In
Das Vegas. He leaves a wife, a daugh
ter ami a step-daught- er to mourn bis
untlmol yend.
.Mining Oompatilr (Niiuullilsli-d- .
New has Just been received In Hanta
Fe from Hland that the Cochltl and
Die Naraho Ookl Mining companies,
owners of the Albemarle and the Done
Star group of mine over In the Co
chltl mining district, have baen oonoolt
dated and that the consolidated eorpor
a lions will prolMtWy war the tkle of
the first named company. The consol-
idation was not dltlloult of achieve
ment, since ths stockholders were prae
tlcully the same In both campaftla.
.lOilN (IIIHIII.ftV'M MO.M1Y,
I'iiiiiiiI mid Will l Turned liver In .Mix
.Mlmilo llurk.
A stmrt time ago an Item went the
rounds of the territorial prM to th
efrwjt that Mis. Minm Hurk. of Port
CheeWr, New York, trail wrihtofl te
Oevarnor Otsru inquiring about a leg
uov lift i1mmjum! fuller lfnirh
wnorty. ny John arahry, who dlwt In
"--
,
county, had 1ia attention aailed to the
Mom, and ha at once romambaml that
o John Qreeley had left somo money,
and that the money l still In tho hand
of tha probata court of Colfax eocnty
having been paid In by tlte adinlnlatra
RHEUMATISM
acccta to ti blood through failure of the proper
clesr of all morbid, effete matter Thl poison
and bed-ridde- n, with dlttortetl limb
and
disease in and right
nuik no whatever for this rvlt,
of all unhealthy curea permanently ana aeer
blood n puro, healthy state,
Mr J O iijW Atreei. Itui for
wllh Kheanutleiu w uusblt ta Itt of hlntelf lHuctor wki hie nseu haptieu. )l hsdtiled fiteiuU hsd siren klra, witheel lb sUfhteet itttef A
0 ft. B. mud he Iws a rhinil psla slot.
will send free our un Rheumatism, wblcb should be in
of every hufTcrer from this torturinn dtseaie. phyaielans liave skin
dUeasrs life study, and give, vou any inlonuation wanted, write
tor whe failed to find the heirs. Tho
is about $1,460. and It will be
paid to Mrs. Minnie Hurk It
prove that she M cntittal ! the money.
This ta tho infmnMMoti DMtrtet
lnhy gives a letter la nev-
er nor Oteca. who relvd th Inquiry
from Mrs. Hurk. Mrs. Hurk hW been
Informed of the fniit In the eaae, ami
tha ndmintatrater has also leR noti-
fied ta R1 Ms tesMmony In the ease.
Itsnaer of Orean Vlrek.
It la staled that th AUanlle
HMD conlaltt many wreaked vessel
wlMi drift hither ami thither, ami aa
their poaltlomi change 'With the wind
And Md, they are a oottstaHt menace
t mmah tratlle. HaonUfe ot tho great
xpwtM they are sent deatroyed until
they have Inltlcted actual damage.
Hew like this la the action otpa, who wall until they are III be-
fore inattlag ruch dangerous lymptom
a Indigestion, dyspepsia, constipation,
liver r kidney trouble. Don't allow
them to meHaee your health. Hostel-ter- s
Htomaolt Illttari will clear the
system ot all .'HpurithM, making th
bloAd rich am) the nerves strong, it
cures all stomach dlsardara, ami In an
nequalled iqning madMM. 8v that
prlrnts revenue stamp covers the
nock at the belli.
I'mil Ortl'bed,
Yeo Ym, propriirtttr of Mm Ilngllsh
Kitchen rwtnurant Imd h4s teat badly
smaalKd last Friday. Whlk attempt
te ois botWMn tow on a
moving tratH, the truln tapd,
up Uh alack, Juat aa his feat
plaocd on th coupling Mnk. He was
oared tor In th htMpttal here until
Mamhtr, vrheH N was sent l Ho
tel DtH HI 1 aso. AUnmgfl a
Nw.
I.OMI Itl'.Ns OP THAI NX.
t'uiililernliti Inlereat Aiiiiins Trnix-Uot- i
lliieiitnt I.I lira.
ArranHoments rooently eoMumitMted
between eonnootlng roads, and by the
puroltase of extending liner, lwve de- -
loel some renvarkobly king for
passenger trains. Hi Is now utimiuncMl
that an and after the lh Inst., dally
hrough trains will run from Ht. Douls
te Portland, Ore., over tho Hurilngtoit
and Northern Pacific roads, a distance
ot 271 mile, without ohauge ot any
kind.
In Another direction the Atchison,
Tepeku A Hanta Fe oompany annaunae
that, beginning July I, It will run
through trains between Chicago and
Han Prunelaeo, Ita newly
chased line between thi latter point
and Ilakersilekl, Oul. The dlitanea in
this case will be about 2,177 milts. In
this connection It Is Interesting to com-
pare thea distance with the ut
some oxMtlug itasaenger runs. The
longest through run In America, with-
out change, la on the Canadian Pa
cific road, between Montreal and Van-
couver, distance of I.9O0 miles. The
next longest run Is on Southern
'aelflc between New Orisons und Han
Francisco, a distance of J, 4 80 miles.
TO t'lllli: A t'OI.II IN ONi; lAY,
Take Daxatlv Uromo Quinine Tab
lets. druggists refund the money
If It falls to cure. K. W. Orovo'o sig-
nature Is on each box. tic
OinareantloiiAl AmocIuIIiiii.
The seventeenth annual meeting ot
the New Mexico asso-
ciation called to order by the
moderator, Hsv. P. A. Hlmpkin, this
morning In church.
After devotional oxerclgon
for the ensuing year were aa
follows:
Itev. P. A. Hlmnkln: as
sistant moderator, Hev. At Hollars,
recording secretary, Mrs. M. J. Harden;
examiner Chicago i Mnlnary, Hov. P. A.
Hlmpkin; registrar, jhs. a. Codings.
Hev. J. 11. II wild and He v. A. Hol
lar were received into the association.
Hev. 11. Allen and Mr. M. J. llor- -
den each road an Interesting imper
utton tho "Unity of the Kingdom,"
which was followed by a fifteen mln-uli-- s
dlncumrton of th subject.
At noon the ladles of the church pre--
iwrod a spread for the worker
and friend who are attending th a- -
aoclutlon, which proved .o Ira quite a
hocIuI treat, especially ta those mission
teachers who Isolated from the so-
ciety of the uhuroh life. Htipiier will
also be served this evening.
The teachers and minister In nttsn- -
eveulng ami will be af spe-
cial Interest, and a cordial invitation
l extended to the public to attend.
Come meet the worker In
the mission Ileitis of the territory.
The tocher und milliliters in atten
dance at association are Hev A.
Hlmpkin, Oallup: Mrs. U. A. Colllngs,
Mlsa Dnura Callings, Cubero; Mrs.
J. Hon) n. Mlsa Ileaftie Itordsn, Cuba- -
xon; Mrs. Wlmdoh, Mlsa Doulse Win-
ston, lluretas; Mlsa Ida Frost, Miss
llettn Moore, AtrliK-o- ; Itev. J. A. Hol-
lars, Whit Of.ks; Hev. J. It. Heuld,
Mlsa II. Dellusk, Mlsa Olllctt, Han
Httfael.
AN AVIIItAOi: IIAV.
InforiiiiilliiM Aliiml N .Mrilio In
Ten IHfTerent Mtale.
The bureau of Immigration at Hanta
Fa seat out letters, papora and pamph- -
lata In uwiwar Inqulrtoa to ihwmhis
residing in the following town. Phil
udelphla, Ia.; Colorado Hpringa. Ooto.
Dululh, Minn.; Provideno, it. I.; Ash
land, OnMf.; Hraevills, la.; HUKldnnl,
Arixona; Orant, la.; l.lbeKyvllla. ill.;
Oskloaa, Kan.; I Alto, Cal.; Dan
Villa. IM., ami Toledo, o. Thl makes
Infarnwtion altout New sent to
1ai dtrferani states And tkt la only
an average day' mail titattar sant out.
Ilmanil lliirlMiln Nut (liillly.
Tit case of the tarritory vs. Miguel
C. de Haea and Hwgnk Hurtado, whe
wer Inttctad for asaault with Intent
to on Mlruol Gurcia, the latter
not balag on trial, wa finally llnlshed
last Saturday noon the dlalriat
court. Tha Jury was out flv hour, re
turning at I o eiook with a verdlat of
not guilty aa to both defendants.
Distorts Muscles,
Shatters Nerves,
silllens Joints.
snatteicd ncrvra i or may be slow in
nine the blood and quickly neutralisca
the tyitetn
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ma - attack with such suddenness and severity a to make wltiilti a few ilays a healthy,
siikui wanaamjf (tarns, iui severe enougu to inaae one icci ; uicien
is to grow torse, md finallv become chronic.
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was
more oiten nvt unlit middle age or later. wnstcver lorm, wnetucr acute or curonic,
fUwummHImm Im Strictly a Blood Dlaeao,
other external treatment can reach the trouble. Neither do the preparations of potash
the various mineral aalts, which tha doctors always prescribe, euro but
and break down the conttitutlon.
up general health and at the same time rids the system of the poison I
certain cure for Rheumatism 8. 8. 8.. made of roots, herbs and barks of wonderful
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RENEGADE CALIFORNIAN.
Ho is a Descrtor and Fired tho Bui- -
lot that Killed Gen. Lawton. In
A REMARKABLE STORY.
Tills o fibre haa rcoetved, of recent
date, sevoral euple bf paper published
In .Manila. Th foMowtng reirurkAbla
story ot the astaMmatlsn ut Ueneral
DoM-toi-i by a lousgude volunteer Cali-
fornia soMler 1 clipped from tho Free
dom.
"Hamilton Howard, renegade and de
serter from the First California rsgl-men- t.
Is the man who planned the am- - bbusoad tor Uvneral Itwtun and it la
sold uiwn good authority that he fired
tho fatal thut. Ha waa made a major
ta th Insurgent army ss a reward.
"Tlie promotion ut a ragged Amerl
oan daertr to the rank ot major waa
Mealed with a graal eetebratlon -- nd a
foast in tnw Insurgent oump, while a
nutMH mourita tha ! ot one of her
btoved sons. AHierloa. has suffered III
Ha from traitors and when an exampl
of this kind is brought to light H litis J.
the American mind with disgust and a
HMtthlHg that only tha hatigman'a rep
own assuage.
"Liittu is known uf thl urh fiend
Howard, 11 auni to th Island us a
member ot the First California volun
teers, and is reported to hav deserted
while the regiment wus stationed at
Cuvlte, In tha tarty day of the Hpan- -
km war. lie wa a drunken wretch,
and th greater purl ot his military aa-rw- er
waa spent In tho guard house,
sweating in boos out ot It la system.
He found tlmt the l.i of a soldier did
not glvv him sulllclvnl opportunity to
soak In bwvie, and h decided to skip
to the insurgent lines where thero was(title discipline. He had heard that
ovmmlHtona uould b had for the ask
ing, and with tho Intention ot nuking
a military record In the insurgent
army and kwep on a good Jog of vino,
he struck out and was soon punishing
Vino In th label camp. He was an object ot curiosity at Itrst, but before the
llrst evening's entertainment wus ovor
he waa dead drunk, and overy Filipino
In th mini) had somo fun with the
drunken American, who would like to
bu un olficar. Ills reputation waa
tolld tho llrst night and his eh &ncs
of becoming anything tut a buck pri-
vate In the roar ranks became very
slim.
"A continuation of his bousing be
came a nuisance in th eump, and he
was treated to alt kinds of Insults, and
sometime he 'would shew up In the
morning aftor a big drunk all tattooed
with paint tAt the natives hud daubed
over his body while hs was unoun- -
tctous. II went from bad to worne
rrom a amp follower he became a
common beggar, and went around
aiming the native begging rlo Uain
Whloh to live. It waa In this condition
he found himself when the opportunity
presented Itself to make him famous
ami seuuw for hlniMlf n commission
In the Insurgent army.
"A lmrty ot Pllar'a force oeoupltnl
Han Mateo when Oeneral lawton mado
his hurd night maroh In that direction
The news had been received ut the
camp almost aa soon as It was possible
far u relay of runners to take the Im
formation from Manila to that point
The ollleer 1u command knew that he
could not stop Dawton, and had de
aided to retreat from the place, and
take up a iiosltlon further back In thu
mountains. Word Hashed Ui rough
eump that a rotreat would soon bo or
dered, and ull the men were packing
up their little wardrobes preparatory
to moving. At thla Junturc the Amer
ican, covered with rags and dirt, and
for a wonder, sober, scratched on Iho
roof of the commander' shuck. He
was admitted. It was the renegada
Howard.
"What jkoohhI between the command
er and Howard waa not made public,
but there wus no retreat ordered. In
stand small of sharpshooters
wero placed at dtrfarent iKilnts com
mandlng a full view of the country
covered by th American udvunce
Howard took ohargo ot the detuohment
tlmt ocmiplrd the siorio houses and
nlpa hula on the elevation near the
trenches ucross the river. They were
Instructed to jack oft tho big general If
passible, ami at the thre places a mln
utw dascrlptlon wa given of the Amer
loan flgltter. Thu was all ur ranged be
fore daybreak, and when tho Amerl- -
iinit raehd the hill fronting the ad
vance the plans for shoaling the gen
era I had ull been arranged. Tha sharp- -
shooters vrv told thut the killing uf
this grout general mount indeiHiAdsnela
pronto.
"It wa with a das) re to tuk th
general's Ufa that they pumped their
lead In tho direction of the general ami
Ills staff. The range ot tho men In the
Insurgent trvuahas had ben st at GOO
yards, ami their fire wont high over
the American line for they hud suc
ceeded n passing the line of fire and
were within 300 yard ot tho rllUmen.
The plug, ping of the Mauser bullets
Hyln gu round th general and his staff
I in! touted that the shuriMhooters Were
plentiful In the vicinity ot tha huts,
It was at this point that Howard
wus in olMfgo, ami It 1 said that he
claimed tha distinction ot firing the fa
in I shot. Ha had pteiined th assassin
Alton and every claim ha mado wa
reeogulxad for they had ucouiiipHshsd
their object, the great Iaiwien wus
dead.
From a bvggur, the renegade was
soon the. hero of the insurgent camp.
II drank no mora vino for th chotoesl
wines war at hi disposal. II was
Irtvon a uniform, and when the mattar
was referred te Ueneral del IMIar, ke
being the blgfeeat in rank, aweiMtea1
Howard a major of urMHery, subject to
the approval of Agulnaldo when he
ceuld bo heard from. He new ports
a daafeing Uniterm, and I oonsMered
one of the greatest staategtsta in th
army."
A Snw IHlg of IU-i- l Men.
A led f Had Men has bean organ
laed at Madrid. It 1 known aa Oleri-et- a
tribe No. It. It starta out with
forty-on- e aharter member. The Hi- -
cere are; Prophet, Michael J. Ity;
sachm, II. U, Uuxlen. cenibr sagn- -
more,, Tnomas McConkoy; junior saga
mare, a. II. Helidietmerj keeer f
wampum, John 11 termun; ahlet ot reo- -
erds, O. It. Dundy,
Illllt.Vltll IH Itl'I'ltlY.
Judaa la Nut I'upiiUr lit the (Illy nf
J It 1 nail us.
Tha OMstuahtlA Hntnrprlao says th
meekaet it hen-peek- husbands never
received le "blowlMg up" that waa o
corded ki Judaa Iseariet in various
part ef lawn tMa meriting.
It wua the eoenaten uf "burning In
eINgy ' Mte Ims betMyer ef the htevlM-- ,
whose tnul deed reaulled In the tragel
un Calvary uf whleh yeaterduy, Ooed
1'rWay. waa the anniversary, llgu I
io reiweseM Judas were foatenel ta
rupee stru-h- erua tha street ami ut
a gtven etgnal the firework that ran
nit through tho paper anutemy uf Ju- -
bt. were teuehed off and while he
whirled nrouml ami areund, and An
sfiei-laiur- a howled in derision, Judaa
waa sttot e full of holes es tu render
his eareass a tlnt-eta- s steve had tha
rApulacw ootvotd to gu m further.
K.1 .VSand inen nut s small, grabbed him
ami wltxd uu tne street with htm.
"'. n hl'n- - w,u
sevarni jefka otsmemoereu nia irsnir,
ana Instance lenvmg nothing but Um
upper iMtrt of his ugly features and his
dirty hat hanging In tha air.
utte leg of Judaa went down Call
Victoria, hi trunk atarted oft In
the dirtNsUon ot the Mexlean Central
depot and hi othr Umbo wul Into th
gutUr. To use a street expression,
"they didn't do a thing to Judas."
Mo llltil to UgllasM.
Th woman who I lovely In face,
form and temper will alaye hve
frlvnda, but en who would b attrac-
tive must keep her heth. If h la
weak, slek aim all run down ah wilt
nervous and Irritable. If eh baa
eunaiipation or kidney trouble her Im-
pure blMd will onus pimples, blotch.
skin eruptions and a wieteheu com-
plexion. Htectrto Hitter Is tha beat
medivina In th world to regulate
stomach, liver and kidneys and to
purity th blood. It give irong
nerves, bright cyss, smooth, vlvty
skin, rich complexion. It will make
goed-lookln- charming woman ot
run-dow- n Invalid. Only M stall at
II. O lttally A On a drug etor.
OLD RUINS FOUND,
Pfthtitoflc UuUdintr Uncoyed In Gfahim
CoiMiy.
Itirwe mile above Muu Jose, near HOU
tmHiHVttbj, Wat week, workmen ca- -
VtttlHg the HaH Jus eunal envountereU
tlie walls uf a prehistoric building.
The walls at clearly detlnad and ara
plastered on Hm Inside and apparently
have been burned. Tit Uultetili so)
near this bunding what seems tu be a
huge ushbed bus been eiieuuntured and
is beiug out Into. Home please of
charred willow sMeka wHh the bark
stMl remaining la th unty tiling so far
craped out. Th canal wilt yet gU
down three feet deeper into th walla
et Mm bulnllng and aametblng mora
interesting may be dissevered.
The finding ot Uie building so tar
under thu surface uf th earth would
seem to strengthen the theory that th
prehistoric inhabitants of this aounlry
had been destroyed by flood. This
building is not In the valley whloh ha
been receiving the washing from Ui
mountain and mesas fur age, but I
well up above Hi valley, tnd yl It
wa evvered with three feet ot soil.
When the menu, waa formed that
building waa covered up and the laps
ot tone siuvo It was burled Is beyond
the power ut human skill tu uoinput.
Here Is an opportunity for some on
Inclined to delve Into the mysteries of
th im it to engage in explorations that
may result In something ot unusual In
terest.
cuii'i'i.uti id u m rn.
ttsrren IjiIuii, uf Ailell, Kan., Caught
Under the tVheeUot un Knalne,
nlglit at about It o'oloek, at the
Tljsrn avenue crossing of the railroad,
Warren Duyion, a younjt man II year
of age, met with an aeeideut which
nearly coot hliu his life. In company
wHh his friend, Claude Ityan, they
managed to reach till city by beating
their wuy on the "roda" and tnteka of
the llyer from Ie Angeles. They weroformorly unployed aa waiters in two
ot tha lending Hotels ot .Dns Angeles,
and wrieu u';o accident oocu.Tcd wero
en route to Manltou, Colo., where they
wore to accept similar position In a
hotel. When tho eligtno iwaa uncoupled
fruin the train, Dayton swung out from
beneath tlm tender and stepped be
tween the rolls to await Uie arrival irf
his partner. ,n an Imetunl tho engine
started buvkwurd and the unfortunate
youiitf man as oaught under Uie
wheels, Ills left leg wits crushed to
a pulp and fortuiMtely hi body- - fell
out from the rail ami beyond reach of
the engine. Thu truln men assisted th
Injured man to the depot and later he
waa removed tu the hospital, whero all
necessary surgical attention waa ren-
dered. Dr. Pea rue, the city physician,
wus summoned, and together with Dfs,
Cornish and Hlder, ot the hcjpKal ser
vice, aii U also Drs. Wroth and Hope,
and operation for the arnputaUon of
the injured mmiber wan made. Tha
young man waa renting uulto eomfort-abl- y
this aftenioon and tho phyelclana
nre of the opinion that Iayton wilt ful
ly recover from the aeeldent.
Ttiv young man'a father la a promi
nent bualneaa man of Axtell, ICan., who
Itavlng been notllled of hie son's mU- -
fortune, atarted at on tie for this city
and will arrive here even
ing.
Cllllli:IAT10NAI. AhtlKJAICTION.
IntereetliigMeMlniie Held Veelenlay Clu.(ng Heuliiu 1 file Morning.
At the Haturduy evening session ot
the association the Important subjeot
ot Mabbuth observance was under
being brought out by threo
and Inatrtctlve papers by H.
H, i'ox, C. W. Ward and H. 8. Dlth- -
gow.
Yoatorduy morning Itev. P. A. Hlmp
kin, of Oallup, oeeupled th pulpit and
preached u powerful ami u4oueut ser-
mon, taking for his text tha words of
the Apostle I'huI, "I knew in whom I
have believed, ami arn persuaded that
He la able to keep that which I have
cooHtiltted unto Him against that
day."
In the afternoon at 1 o'clock the an
nual meeMng of the Woman's Mission
ury Union of the territorial Congrcga
tioHl churcfeea was held, the president,
Mr. V. II. Allen. preshllHg. Devotion-
al axerctse were cendueted by Mr. M.
J. Itoruen, after whleh th report ot
the seeratury and treasurer were read
and approved. A nominating commit
tee oamnoeed of Mrs. D. A. OidHnga.
Mrs Krank Ilvtalag and Mtaa Ida
rroet, submitted the folkrwlng names
snr election, ami they were unanimous-
ly chosen: Mr. J. II. Ileukl, Han Ha-fax- ),
president; Mis. HWney Parker,
White Oak, vtoe preaident. Mrs. II. U.
Wlnatnu, Albuuerue, seoroia y; Mr.
J. W. PiWMrr, Aleuqueruue, treaaurer.
The president' annuel address wan
full ef beautiful thoughts and words of
enaouragement tor those present. UU
Mabel Anderson contributed tnusb to
the Mjeyment ot I lie afternoon by
singing a solo In her evr-p'eiin- g
manner. Mrs. Winston read an orig-
inal story entitled "8lgne of Promise,"
whleh wus exceedingly Interesting.
Itev. J. II. Ilea Id, tho new missionary
In ahargo of tha work at Hun Ilafa!,gv a 'atk en hi work among th
Mexican in Negate, where he ha
bean before tot several ysars. Hev,
Haatd I a very pteuslng and Interest-
ing speaker and Ma description ef his
work among thkse people waa high
enjybte. An Interesting taper by
Mr. Il, "New Jiettle of MissionWork," was read by Mrs. MoOtsjiky.
A largo audlenee wa out in the
evening te greet Itev. J. A. Hollars,
whe delivered a hlgMy appreciated sr
men, after wMch the Jord'a Hupp or
wan eetebrated, bemg the eustom at
seMMilatkM meeting.
The sessiena this murnlntf whlehiilJ Ihe aeeeolatlon meetinga were ot
eapeatal Intarest te teachers And work
sm In the tnieeton oenuot. Tha place
of the inweAJitg next faU waa not da-eid-
but win be named by tha offWera,
airs. tCetleher. aeeowpanled by her
friend. Mete iMeOUHvruy, visited Vamp
whlteumb last Sunday
aluuqukiiquk, APnn. aa. wco
From Wedm-adar'- a Dally.
H. 11. Harlow, division master tn
charae for the HontA I'd Pacific at Onl
lup. 1 in tb --lly.
Jxuti Hutilng, the lAina cop!
iAlMl. wns among tli prominent vlsl
lore In IM ally leilriy. .
James PHI. f Aliwdtnea, wl(p was
her yestarday an bustle, returned to
lit AlgedAH home ihl
John T. llrwwn, who spent the past
few month In the Uy, left this mora-in- g
for Ms M home Hi Del Norte,
Cole.
W. M. Wearer, the well known coal
mine manager at Oatmp, oame In
fnrni the weat. and M nrmgMHg Willi"
friend today.
The elite of 1'IU lle--e hnn bead
moved from Oold Avrmue le th oily
hall butWhiK. where Hi olty eiigtu-- er
will lierwfter lie faund.
Ororge o. (lalnalav, representing .
Milwaukee tfhee trwiise, Ik again h the
city. Cwe is h huttler, mid will auc-r-
a oemmerrAil tmvuler.
A. P. Predertek and C. I- - Derail,
tWO n JKMlOltlM lllHpUCtorH,
are In Mm olty to 'lay. on Imata. con
netted with lhr department.
Mlsa Lukena ha ImmI the Albright
ranch Jum boyemd the northern limit
of the city. Hhe will engage in the
rnMHK of ROAt en a large eonle.
lion. T. ft. Catron, Dm dletlngnbthed
htwyar of Dm territorial capital, w
stopiHng at the Commercial clult. II
armed from tit north lewt night.
Joy Htone, Junior member of Hi Arm
of lmb A Atone, )im about recovered
from hie recent tilno. In any event.
Ihi whs up ami around this morning.
ltlmer llnyee, nn enterprising .young
husineas man of Bland, Arrived In the
dty lost night ftvtn the north, and
wa around calling on tho wholesale
mcraiiata
Alamo liUt, Xu. 1, U O. T. it., will
frtv a saoIhI hsti at Odd Fttllowit' hull
April Mtti. Suppw will 1m
ntrrd t all who wMi It attar the
QuiMm Uthnr ntrtHiininU
Otto I'mnk, wlto uatiitt ovr from
Italy a few imtnlh agu hihI aoovptml n
KHlkiii M UaehtMliI & aioim'n wholt
rale atorw. In ntw Miipto)-- ! In Ui
round Ikium at the looul ratway iliui.
linn. V. L. IMhw, Mntlntttnt gHml
iHitHHintewleflt of lh frv dettrery
MtAll ftMt wrl arrtre tldii evtm-in- jf
twl will nttnoin here until the
2QU axumlnlntr the ttm delivery In h
rity.
Seventy-Hrt- t rovideucea and IhmIhcim
liulldlNK waro WHXad duiinit th paat
year within tli Httrtta of Altuturue.
The oMt of t)ia llfproveiienti have
I teen modeeUy entlnwted at about
ttooooo.
Ywnlardey ISniKlull & Qrunwfold,
the Uallniud aVcnuu ulothiora, axiolvwl
twu more jilute )how oiieea. Tina (Inn
now liaa one of the llnettt and 4eHt
tHiuipiMHl clolhtng aluttM In the miutli-we- et
O. V. Hhutt, ri the Hhutt Improve
nent oompany lul:iit work on the low-lin-e
ennui, ounie In from the north Iumi
iilutit, to enjoy u fow hours rest In th
metropolle. lie returned north this
mornlDK.
lly an error It wn annnunowl a few
dayw a that ltdward Ormiifehl, the
xirt ptanlst. would play nt the(ucun Usther nntertatnmont. This Is
an error. Mrs, Murray Mill furnish
tin-- musle.
Yesterday Oreeto IUahwhl pit
chaaoil two lata on north Heroud atreet
1'red. Wtwttui; eonsldemtktn 1,S00. It
a understood tlmt --Mr. HiipIimIii wll
at an early data, erect on the lota a
Jiandaorne tiatdeneo.
Uavld Watnman, the impular man
atfur of "The Hounont" dry xoods
store. Is up ami around after an Illness
of a fw dnn. thirinif his enforced
alMHsMe. COI. Lowlniwin wna In suprwm
of the Wif store.
Hanry 1'. ii. Alar, a younic buslneM
Kent ten ten her frwu Sallna, Kansas
l tHi well jvlaased with Albururue
that he haa concluded Ui rainaln mde
llnHely. IVter aulNon haa him In
dmrtf ami la seeing to It that Hie
vtaltor enjoya himself.
W. U. Thncker has aooepled a jtosl
tlon m Inatruolor in the Indian school
ul denim, Neli., and left th u olty ilon
day iiIkIiI for ills new elmrge. He wua
formerly a teaoher in the looul Indian
aohool, and provexl to be a most ox
inember of the faculty.
Kmnk it. Wilson, a wealthy New
York attorney ami who la largely in
terwsted lu the Copper Hit! MlnluK
uimiNtny, itaaaed thixtuKh tins city on
his way lu Quaytnus, Old .Mexioo, thtro
to insM t aottt valuable mlnlnjf pro
lierttea in the Interest of his oompuny,
Alra. J. a. AlbriKhl haa just reoulvod
u loiter from hor dauchtar, Mtae Claude
Albrl4)t, who ta in l'acis. Prnnee,
i.MIm Claude s tut en that hor hwillli Is
litest sxceMent, and tlmt the people
from all over the world are now Dock
inn to !arta for the puriMMte of attend
4ng Ute btK axpooltion.
J. 1'. Cook, whs reeenHy enKnsed In
bustnsas In HI !&, IKit was at tto
corro on court matlew. omii In from
Um rxHilh thU imHttlHic. .Mr. CXwik
aiMea UHM M wn, Oeorire Oouk, Is
at preaeat on a vkti to 8t. Iwuls, ana
CleortM write lau-- tltat he Is having
a "NW-MiU- tkwe in IM. ll."It. DavWusm, atmeHtHomlant of the
wwtar service f the OwiitU Qold Mln- -
iHg CkHHttany, arriveil in the city Hat
unlay rvetttatf, awl Is imw nurs ng a
very Una ooW. He slalra that the big
ntmpait)' at Albemarle have thtir eleo
trw pawer turawl on ami that moat
MsalkMt raimltsh have been obtained
Ohortee fiaiMtr and Mrs J Callwun
auntrwa Uialr friends by quietly gat
nag married Bandar nlg4it last. Mr
Piato la on af tlis employ) of CJiom,
Hlsn Jewell A Co., while Mix. CaHtoun
has bean MNutoyad a housekeeixr by
15 H. aUarfal. Their many frleHU
wish tlieen yaaiv of Htplna togathar.
a. M. Itowar, father in law of lir.
W. a Hap, namMiHled by hbi wife
and A. II. Itarlxr, wife and little aaa,
left laM night for their former
noHt In ICanaaa Olty. Mr. Ituwsr ami
fainny haw mad their hotno n AIMi
iiuarfjue far the iwal fmir winter,
They axpeat In rturn to this olty next
fall for a visit of a few nwnths.
Iat Hlght tlm ratnalna of Mr. I'. 1".
Miller, who died in thbi oKy last flaw
unlay at har home un iturth treat,
ware aMlMjwd ha her former home in
Kerry, IM. The husband of the de
oeaswl arrived hero Monday evening
from Iha asat ami m4a the nacseary
praparattaaa far rvmoval of th body
AaaWMHanlad Wy lit aan tavy roturnatl
wHh the earn laat night.
Thar are half a dsn youag glrte,
tw or Ihra still wanring shun ii
tbat nd wataMlHK. far tliey are un
1Ih itraat tnoatly all day luag anjvan tela at aght Humor naa II UtA
tbay ar Hlag ! the "bad" aa fast
aa iteferfMe, and that vara! young
"raanUkr'ittwpars," vea mart, 'ara
trying ta Mp them mov rapWIy on(Mr acH'HVMrd path of ain.
A trio af lanwlar gantlwnsw wha arejart acted with th ladton aotwafa in
th wast, were bare Monday and ina
plaaaant oaiit at Ut government In-
dian aehool The party Inaladed
II II. I'eaira of the Uns- -
kell Jnstltuto at Iwrence1. Kan.,
C. W. Ooadwln, of the
Chllooeo, O. T., IndMn aohool, and
l'rof. C. J CrntnlHI, of the Indian
aohool nt Hanin Fe. Mr. Tralri In nn
old aonualninnoe of Huiwrlntendent M.
H. llkkey and a In the Iinn-ke- ll
ltllan srhool, and while haie was
sltuwn the courtesie ot the city ny
tlmt KeHtlaman.
Judae W. C. lleacook haa moored the
banner raetmt fr nwiiillllrig a muidr.
r. Yaiterday In the oa of the Ter- -Vi'0luntln who pumpeddentlly millets nt the Imdy of
Volnixle at la Jum in November
Mr. II enrock cleared his client in
Itlnn mlnules. This hi probably
qulakaat tnunltr Irlnl on reoord.
Fiom Thursday's DHy.
1'IU Hoaa. the oily engineer, Ims lo- -
eniad his otllca at the ally bulldlna- -
Dr. J. II. Iteblmwh, n well-know- n
Phyaletftn ami surgeon of Uallup. oame
In froiirtho wwit last night.
Owing fo Mt)knM .the KH dull will
nat matt until rw weak from Friday.
Mrs. T. A. CMIbert, seeretary.
C. W. Cotton .the wll-kixw- n and
impular mercliant and Indian trader
out waat. Is in the city from vjallup.
Win. Oliver and J 1). Mai.heson,
fruin Ah wail-know- n Jefome. A. T.,
inliifflBufsirlit. ara In the olty
TTWBiifi Wul MIm Uktakburn. of
UalhHi, anh Mm. J. W. OradNry, or
STiislmv. oatiHi In from th west last
HWbl.
floorga 11. Calmer and son returned
tu rh city yaatenlay afternoon after u
tehort sojourn at the famous Jemas hot
etirlnK.
llfatd exiwota to leave tlVj af- -
ternaau for his shei ranah. ll'r
celred word yeitn4y that hililWrtS:
was aMMMHlligw good.
iMWia ttunlnK, of Valencia oourtty,
was bar yastarday, and taok in Ul
Quean listher" enleJnmt)t at
oem house last night.
A. WUHaina and wife, registering
from Denver, cam In from tan north
last night, and will remain In the me
tro polls for a fow days.
Mr. ami aire. Italph iiallorun are so
Journlng a few days lu Han fruiielsoe,
wbar tin yesterday lie aitamicti a
meoting of I ikhi ratine clubs.
Hon. i A. Huehea, reve
nue oallootor for Now Mexico ami Arl- -
Mm, now an extensive wwol buyer of
gnntu 1'e, it In th metropolis
M. K. Inrrntar. who came here a
few day atso WlMi In wife, was a
ploaeant caller at till utile this morn
Ing. He la looking up a bulne HKia
tMMI.
Sin. T)Klii(on. wtlh her son and
thtuglitar, vll leave this evening for
Otttaga. WHilbj here tbay ad rooms at
Ui roahlne of Mr. and Mrs. A . l.
Han. M. U. MnitMt, aaMoilor ganaral
for Now Aloxtoo, tmtmA through th
city on hi return to Hanta I'e last
ntglit. 11 had been to southern can
fornta on a vhrlt to hie wife.
Iritis IVirl, who oltlctated as collec
tor for Ui Whitney cuiniMwiy a few
months of lust year. Is In in olty, lim
ing letuntwl fmm a visit to the Culley
much In the marietta mountains.
N. 14. .Stevens rturnil last night
frlnn Mnraellna, Mo., where ho wis
sent by th Oild t'ellows lodge In
charge of an Invalid who wished to re
turn to tils family. Mr. Hteven vjslted
his win Uoliuiil, who Is nt the mlHlnry
sehol at ItoonHtle, Mo., und reports
him lu good health.
tflmon Htern, the Itallroud avenue
ohilhler and gent's furnisher, has tak
on n lease on the store-roo- now oc
cun4el by the Iltanchard Meat and
Supply 'omimny. ami xpts to oacu
py name, thus enlarging his preseu
stortt (luarlara, on or about July
I'm nk Wllaon, tnamiger of the Iilnnch
anl company, ia loolrMig around for
now c.uurterd.
W. II. Knight, foreman of the Itland
mill In (he uohleu Ooohltl, Is hare euf
fering with n savero ookl and a a re--
mi H tins taken a leave at absnoe for a
law dsya. He Is one of the foremost
lnigiitera of Onohltl ImIk No. ,
f3. O. I'h and white here Is being en
terMlnoil hihI shown the courteolea of
the city by m Mil I tern of th same order
of th territorial metropolis.
J lin. It. i.'. Kerens, the republican na
liana I comurltitn-iiia- u o( Missouri, and
his aun-ln-4a- IC. I). Kennu, first vice
preeMent and general solicitor of the
Hanta I'e railroad system, and others
of the arty csiiK) In from the wast
lu private car No. S30 last night and
aontlnuedaon north to Topeka nnd Chi
OUU). Ti.y had been over In Callfor
nla orumatterii.pertalnlng to l ho Hanta
Ifemllway.
l'tul Morton, second vloe president
W. II. llkldlo, freight traltlo manuger,
and utnirge T. Nieholson, passenger
trulllL" manager, all prominent olilolii!
of tho Kama Ve railway system, oamo
in from the north In ijxwiui ear No.
118 lust night, und continued west
to California. These gentelmeu eo Moat
tu assist In a freight andpangr soiled ul for the new Valley
road Into Han Kratioiseo.
W. O. Ibleli, third aeoistuRt post
meeler general of the United HUtm,
acoumitanied by hi wife, were among
th Incoming passengers wlio alighted
from No. 17 last night. They are
guwaU at th Highland. Mr. Ifden Is
here on a tour of Inspection and wttl
remain in the territorial inatrupeh for
af aw day.
MprUg haa undoubtedly oome. The
principal tttoriughfanMi of th ally this
morning were regaled with Htoalc from
a hand-orga- n and acting from a men
key. One of the man with the outllt
PkUttia iMt he bought the nvonkay
.whan only aavan monlh old In Now
fork, ami Wils vat a about two years
ago.
1VIIHN TII.WIil.INd
Whthr on pleasure bent or business
take on every trln a bottle af Hvrun
of Pigs, aa It aot iliaat pleasantly and
erfaotually on th kidneys, liver und
bowaw, prvntlng fevers, headaahes,
and other farms of stokueaa. Ifor Al
In SO oanl botlle by all leading drug
gtais. Manufaaturatl by the California
Pig Xyrup aotMiMny only.
SIIOItT ta ills Aticmi.vrH.
I'roinlniMit Yuuiig Muii of IhUUIly In III
grert mill In Jell,
nowart KaiatMi, on or the young
oajtfHera who haa Horforaned most ax
coiloHt arvto for the Harvey houia
RMMMHomotit at thla idav for th past
fow weeks, haa fallen from hi former
good standing and th grace of his
fWlorara by allowing hhaaelf to be
com faarlnated with the nastlme of
gambling, and squandering other nao
pie' mny on the green cloth. Itat
night h approprutea list of Harvoy
eariilaua and started out to play 'em up
to tho limit He wa dead name
the and and lost the money. When the
oaah register waa Inspected this morn
Ing It wm found there war a shortage
of IIM. Bupln was center uvon the
young man. and hoi being able io rc
nlaoo lh money, th managor had hlni
Itiacad Htwar arroat. Kopald waa tahan
lo th city prteoa where h wttl await
the acttoH of his bondHn, who war
notllted by telagranh this morning af
ItM NMOrtAg.
I'oiUidloe iHspeatore C U Derail and
A. V. Frederick departed far th north
last evening, after transitu tig olllclal
uusinets in this city for th past few
days.
IliiilSICK
isaiiwciil
Many pcrtons have their Rood
day and their bad day. Others
are about half tick all Iho llmo.
They have headache, backache,
and are rcstlcta and nervoua.
does not Unto Rood, and
the digestion Is poor; the akin
la dry and sill" nd disfigured
with plmplcf or eruption;
sleep brings no rest and work
la a burden.
Wist l the cauacof all this?
Impure blood.
Ai d ll remedy?
It clears out the channels
through which polaons are
carried from the body. When
all Inpurltloa are removed from
Ihe blood nature lake right hold
and rompletrfi the cure.(
If there Is constipation, take
Ayer'a Pills. They awaken Ihe
drowsy action of the liver; the
cure biliousness.
WW a to our Casttr,
We lh llHll lrtfM Of
t?n nt Hi rrl omliwiil rl'tw Inlh. llnlltU jtuit fiwlrlrH,h
rtleiititi In imi nt tihi will ieTO V?lkm Laecll, Mt.
PltKI'Altl.Nti TO V.W.'ATIS.
Tlir Wbiilroale Morrlinntit Kicking; New
nnd tlrtlrnblti llnlnrM l.tinillim.
AIkhiI the liveliest wet of men In the
city at the preaent t: . are those oe--
ctiprtnc Itroperty on the railroad front.
Tli Kama IV ralkway tilllolals sarved
notice upon them about three weeks
awn to vacate the grounda within
thirty day, preparatory to converting
the lands Into htwna and fiarka. to be
gin the erection if a nv depot and
liotel building, in order to comply
with the requeat th warehouse men
Imve only ten days mora In which to
change their plncoa of business, and
aa a result they are doing some grtmt
skirmishing to secure suitable looa- -
thina. It was reported on the streets
yexterdny tlmt mo nrm oi uross,
IIHirlcwoil St Co. had purchased sev
eral lota on the corner of First street
and TIJeraa avenue, and would soon
commenra building otllnes and ware--
hnumtt thereon, but the statement litis
not yt tieen verified by Manager
Waugh. No dratslon ha ben reunhetl
In this ronnectlon, and no definite In
formation wHI b given out by thu
Avholeeale merchants until Division
Huiierlntandent J. K. Hurley arrives
here. Mr. Hurley 'had planned to visit
AHiuiuergue last week und make ar
rangements with the merchant In re
gard to the matter, but owing to the
numerous aocldentH wtitah occurred In
the vicinity of Itatnn he was obliged to
poatfkine hi trip to this city for a few
days.
As soon aa the merchants eon obtain
dealrabl locations the work of remov
Ing thoir slacks and the tearing away
of the hultdtmra will be commenced
Tile (iroperty tlius oeoupled, hmvover,
will iuk be a detriment lo the progress
of the coustrnctton o( the building im
provementn oantmplatel by the com- -
lany, and It la safe to state tha whole
sale merchant wilt not be Chora when
the coimiauy want to establish their
(Mirks.
ritoiiiiw.tivi:
A Mint llnlluliiriil llntvrtallimriil ui the
IrflllU 11 frlil iliilllf.
Yesterday afternoon an elegant bo
clnt antertaluincnt took place on west
Copper nvonuo ut tho handsome home
of .Mrs. Iouls llfeld, who was naslated
In the entertaining by her slater, Mrs.
ixitile Jlaer.
"The purlora of tho rosldenoe," hk'A
a lady who nttended, "were appro-
prtataly arrangd with plants and
lluwere, and Ihe aroma from lh hgh
blossoms was Indeed d
llghtful."
At progressive euohre, Mre. Bhnon
Stern won the first prise, a beautiful
silver bawl, while the second prize, a
silver brush, was captured by Mlsa Lou
I.e. The third prize, a silver sieve,
wta won by Mr. P. II. Theater.
After card pluylng and eonvera.it on
the iwpular hoetesa and her nble as
ewttant ujherod the happy gathering
of ladles Into the dining room, where
deueloua and cholco retreahmenta were
aerVMl.
Tli dtlsen has ben aupplltd with
the following list of invited gussls:
Mrs. W. J. Johnson. Mrs. H. 11. Pr- -
guseon, Mra. P. llunlng, Mrs, n. W. U
Itryan. Mrs. It. Ilallaran, Mlaa Paiajns,
Mr. 8. Murkhsrt, Mrs. Paraoaa, Mrs.
P. II. Lester, Mlsa liegeman, Mr. O
W. Johnston. Mr. W. V. Metoalf, Mr.
J. P. 1'earo. Mrs. If. J. Hmrron
Mlaa II. IX Pield. Mlsa C. PieM, Mr
P. K. llarroun. Mrs. M. W. Plournoy.
Mrs. C. Nowhall. Mrs. A. A. Keen, Mrs,
Wiener, Mr. J. llurrudatle. Mrs.
Murah. Mtoa Ilarth. Mm. N. 11. Field
Mrs. W. II. Chllders, Mrs. P. 11. Kent,
Mlsa Kent. Mm. fl. u Ilrooka, Mrs.
AKroil drunNfeM. Miss Julia Ie, Miss
Imu Ite, Mrs. N. llfeld, Mrs. Harry
iwe, ,Mie MnrgAret I.ee, ftire. J. W,
Cnitniwioker. Mrs. A. Itosenwald, Mrs
II. Plesher. Mrs. IM. Itosenwald, Mrs.
It. N. Jaffa, Mrs. S. Thompson, Mr.
I). Welnmnn, Mrs. It. It. Putney, Mis
I,. U. Htern, Mia- - Simon Stern, Mrs,
Ivan nrunsfeld, Mr. Albert Orunsfeld
Mia. !tdvnl flrunsfeld, Mrs. Jama
arunsfakl, Mrs. I.. Kemponteh, Mr. M,
Schuster. Mrs. J. II. Wroth. Mrs. II,
llfW, Mls Haer. Mr. I). Spitz. Mrs
IM. Spits.
Til Dm ThrlrliMii 'r.The coal business en the lit IHi so
Nartlionstorn road has (neroased so
materially and haa proved such a sue
oeac that th company Is now dally
making arrangamema to handle the
output with chmnn nnd dktpateh.
The road line heretofore been using
!Md rare ror the coal trarne, but findIng tlmt they oannot always get audi
etent care, have placet) an order for 100
now omI oara of their own. This they
think wHI enable them to handle the
output until nV mine are atoned up.
lUnk Kublwri IMrsd Oulltr.
Wilson and Wilbur, th two men or
rested for robbing th Tiewmr.ii bank a
Ms "ruoa, last wek entered a plea
of guilty In the Dona Ana, district
ooun sentenre has not yet teen pro
hounotdi Both ara vr1t known In
Q rant county, Wilbur having been a
n foreman on the Banla Y nnd
Wilson having been before tho public
rhanred with the murder of Simmons,
lh iViok'H IVak aohool teaenw. Silver
t'lty Independent.
I'oiir ttr Wr Aittrd.
fVMir car ware rrmdiod Inla apHn
tent m the Bantn le ynnls yesterday
afternoon, eausod by a awltah being
irft in bad ordnr,.
The train wrlmaklrfir Into the yard
at a rapld-rj- jj When the oars slruek
the nwltelt four oara left and were al-
most totally destroyed. One empty Mr
nits so badly wreaked fla to render It
absolutely worjhlesa.
The oar tvnakn out and burned.
Una morning. Ill lnso Nwvs.
Ilnnre nt tldd t'ellim llnll.
Tho danoe given Inal night by Alamo
Hive In Iho Odd Fellows hntl wns a
drawing number nnd n large orowd
lurnei! out to nhaaire lit the inerrlnient
,f the neeaalon. Hevaral couples wno
attended tho "Queen Uather" oantala
at the opera, house arrived nt the liall
later and fully enjoyed themselves for
the remaining portion of thtf evening.
The lad! t the organisation prepared
nn elegant supper whleli wnh hiigmy
eujoyetd by nil who partook.
UllltlCI.Sd CUMMITTIllLS.
Ta IUIe AltMiiiierlir' Hon in nt $S,OIIII
luirnril lltnpltnl and XaiiliarlUin,
, The eomplete list of the working
elijnlltee.0, ckiii whBh depends the
rafslnir nf Albuimeitiua's bonus tdwartl
inn efliatiiisiiment oi a hospital ana
sanitarium in uooordanae with tliti sug
geoted jiropoaal of Mather Babaatttn
and wtiKti haa airaany un ptiunsnau
in Ttr Clllten, is aa follows:
yiiurr Disruiir.
W. 1'. Metoalf, chairman. Ilia dia
i lit Is the territory oast of Seoond
street and north of llailroad avenue.
He ilMlded nut lo uhMlnt a Soniinllt. dvoliirlngf that he wouldtplsk up
asulstanoe when and Where VeP fMH)dd,
and that ho would not mis uny house
In his dlstrlat. ' l!g would piovlde him-se- lf
with HUbsTrjutlon blanks for
lodged amounts and would also carry
with him a box Into which deposit of
oaah contributions will bo made.
HaCU.Ml UlhTltlOr.
T. 8. Hubbell resigned as chairman
of the Second district, owing tu cer
tain busluesa obligations that wouU
probably call him away from the olty,
und O. W. tltrotig was appointed In his
stead. Tins dtstrlot take In that por
thin of the olty east of Heoond street
and eouth of Itullroad avenue. Ill
committee Is a follows:
Mrs. T. J. Hhlnlok. Mrs. J. J. Furlong,
Mia. Carroll, Mrs. J. Korber, Mrs. J
Iebs, Mrs. Cuno, Joe lJurnett, ills
Itlcu Uaer, Mrs. Murphy, Mrs. 11. U
lijatrlght, Mrs, II. loobs, Mr. Otto
Uleckniann, Wulluoe Htdn, Prank
Mclve. C. P. Meyi, W. 8. Strlekler,
P. 14. Sturgen, Is. link, O. Bacheehl
W. T. McCrelght, Geu. K. Neher, J. 8
Heaven, Ther. llrllton.
Tiiiuu DiaruioT.
11, ltuppe, chairman. The district I
lumtHMUMl of Uiat iKirtlun of the city
west of Second street und south of
Itallroad avenue. Tho following con
stttulu thu committee for this dlstrlet
Mrs. J. W. Crunipuekar, Mrs. 11. 1!
Pergusson, Mrs. O. P. Albright, Mrs,
C W. Kun. Mr. W. T. MeCrolght,
Mrs. H. 1.. Oaks. Miss Sophia llubbell
Mis Lla Annljo, Mrs. Al. Coleman
Miss Julia Imh, Mlsa Margaret Kent,
D. A. MelMieraon, 1. J. Powers, W. U
llalhawuy, Chus. ltoe, K. 8. HtoVer,
UuvlU Welnmann, 11. K. ltx, A.
Pred Kent, Mrs. Wlueheck.
lUUItril IiImIIUUT.
It. 1". Hall, chairman. This district
takes in ull that portion of Uie olty
west of Second street and north of
Itallroad avenue. The committee, I
chariK of this dletrtct, Is aa follow:
Hummers llurkhurt, W It. Chllder,
15. V, Chaves, Ud. Dodd, Albert Qrun
feld. M. H. Otero, Iuls llfeld, a. IC
Nfher, J, A. Welnmann, J. 11. Wroth
Mesdamea W. II. Chllder. P. W
Clancy, Albert aruiwfeld, Wallace lit
seldeu, a. I.. llrooks, Italph HalUirun
J. II. O'lttelly, 11. Hpltx, Mlsa Anna
llluke, M. la.
Th various working committees held
meeting this afternoon, th Plrst dls
trlct being the exception. The Second
dletrtct met at th rcidno of O. W.
Strong, the Third dlstrlet at Ituppe'
drug store, and the Pourth dletrtct at
lb Commercial elub.
The committees ara now at work, and
contributions will, no doubt, be easy to
obtain.
llt'ATII OP MlfW .lllN.Mi; DONMll.l.V
l'oniliiiitliMl the Ceute Ibtdjr Tnkt--
luMlMtiiirl fur lliirlnl.
Miss Jennie iwn nelly, who eamo
here about two yeura ago from her
home in (Missouri, tn recover from the
ravages af consumption, died at her
rooniit on lluoa avenuo Tuestbky night
ut 10:10 o'clock. A brother, James Don
nelly, un employe at the machine shops,
was the only relative at the bedside
when the patient sufferer passed over
to Ihe silent majority. The deceased
was about 31 years old and waa
faithful and mneleient member of the
Cnthollr faith and While a rtwld.nl of
this oily had won a large clrel of
friends wha greatly mourn her death
The remain were embalmed and were
HuoomiHtnled by the brother on the
homeward Journey to Mnrtlneburg,
Mo., last night. After the funeral Mr.
Donnelly will return to his duties lu
the shape at this plaoe.
I.KIIAt. MATTIIUM.
Niilt fur tlte IteniTrry ttf Mtniny till en
I'nlluy.
Puliowlng Is the oases set for trial by
Judge Cm hi few ker, the list having
lieen revised this morning:
SMI Dun lap vs. Luppe. set for May
9.
STlT-tit- over vs. Hazekllna, May 9.
ls4-Da- nlla vs Pohle, May 10.
ITVt-Kl- unen vs. Illeteher, May II.
106 Weinman vs. Sheriff llubbell.
May 11.
MIS Appleton vs. Maxwell, May 12.
SUT Armetrong v. Cooper, May II.
dale vs. Purr, May 13.
U00 London & Lancashire Insurance
Co. vs. Kulin, May IS.
The work af securing a jury to hear
ihe oase if T. I', ltoblnson vs. Palatine
Insuranee oompany consumed the
greater purt of the forenoon In the dis-
trict court y, and before the noon
hour some of the evidence waa submit-
ted. It Is expeeted the ease will be
on trial a oouple of days at least. The
suit I for the recovery of $1,(00 on an
insurance policy nn a building In Oal-lu- p
nvhlah waa destroyed by lire in
H9. the defendant, oompany having re-
fused t pay the less.
Charles Zelger, the big hotol'kecper of
R4 Pam, oame In from the south thla
morning, and will remain a few day
on business. Mr. Kelger waa formerly
In buslnesa here, and has many friend
In the territorial metropolis, who are
pleased to pee him. Ho reports 191
Paso in a prosperous condition.
LADIBS VVHK VOU
Mv "V!nl Cauu" are a HoeelflcHiimM Tr.irn.nl inr I j,,i,.liiita mil Alt. I
numul t'lsrlisraes. t'icentloin. Piofap.
. LiispiKemenu, Scanty, rilnlul or ir
rvgblar Mnar,.llrliliiuaainlUininilliiifrlee Is. oo. Knclo stamp for valusUi
Irrsiiac or Uiteiru to all wuiarn. Atlmi
Win Proctor. M. D., Houm ao'i Wilt
ttlk . Is a Angrlr, Ca),
1 1. H, I.AM II Cdl'llT.
Hprlng Trrm Upenvd iMnntlny Alt the
aililH'11' Mntrers rrewlil.
The milled States court of private
land claims met at th fedetal budd-
ing in feHUitit P Monday at lu o oloek,
with Chief Justluo Joiepn It Heed pie- -
sitting and Aaseeaue Justices T. C. Pul
ler, li. C. Siuss, w. W. Murray and
Wilbur P. Stone present.
Hen. M. a. iteynoldaj United States
attorney; W. 11. PopeJ uralstuni United
Mates attorney; Jaino II. ltuvdr,
clerk; Ireno t.. Chaves, deputy elerk,
and J. J. Sheridan, deputy marshal,
wore also In uttendanoe, together with
number of attorney who have oAsta
pending before the tribunal.
II. W. ItHstoM, of HID Arrlbao Boun
ty, was appointed orlsr, and Purnando
Nolan, of Hanta P, was ohosen ball- -
It.
Mandates of the elerk of Ihe United
Utatea supreme court, in thirteen case
that have been appealed from the land
court to Hit supreme court, nnu llnatly
d i Jed by the tribunal of last resort,
were presented und orders entered ne- -
rordlngly. The aotlon of th aupieme
oouit in all these oases was fully et
forth In th New Mexican at the time
th decisions were rendered.
Case No. r78, entitled Mariano P. Se
na vs. the United mates, was set for
trial an next Monday. In till ease tha
petitioner asks the court to eunllrm to
him the l.yba grant of about 16,000
acre in Santa Pe county, and covering
the famous turmiolse mines of Tiffany
and othera at Turpuesa. Prank W.
Clancy, of Albuquerque, and II. B.
Cluney of Hun la Pe, are th attorneys
for th petitioner.
TUIBKAY A I'll 1 1. SI.
The United Seatee court of private
la ml claims met at the federal bulkltng
with chief Justice Hoed presiding, ami
all the Justices present.
The objections to the survey of the
Tnlaya Hill grant, tn Santo, i'e county,
Jacob Oold, et ret., olahimnt. were ar
gued, ami submitted by Hen. M. 0.
Iteynolds nnd W. It. Pope far the gov
ernment and A. It. Itsnahan for the
clttintania.
The motion for a rthearlng In the
Artbac grant case. Involving about M,
eeU acre in Amona, w argued and
rftthmltted. The United State attor
ney represented tha government, ami
Itoehestor Pord, of Tuoeon, presenteil n
printed brief in behalf of the rlalimuils,
The objections of lh government to
the form of the ileorDe In th Benolta
grant case of Arizona, were argued and
eubmlttoil.
Adjournment had unlit Wednesday
morning, April X.
ii bs orriun to nt: .moviiii.
Nnntn I'n IlltUlim llrnitiimrlf , ,11 r,il.
fornlit fjlinniird.
A. U. Hcmndler, of StoekWn, anl., su- -
IterinteiHleiH of the Santa Pe and San
Joaquin Valley railway, wMI make a
obaHg in the location of headnuarteia
on the Utth of thla month.
At thl time he will move hi otlloea
from Htoekton to Presno, Cal. Tills 1ms
been doomed proper because of the fact
rtiat Presno will be a bettor o liter for
tlte eupertniendent'a oltlee.
A. P. Hilton, general storekeeper of
the Santa I'e, with headquarters In
Toitoka. Is making a tour of Inspection
over all the storehouses on the lines
west.
He bus already visited the house at
lniorla. Newton, I.n Junta, San Mur
clnl, Im Vegus, Albuiuenuo, Is An-geles, and Is now In Stockton, Cat. His
bunlnes will neoeseltaUi an abienee of
another week from his ofllae In Topeko.
I'clnrf nt Armory Hull.
Prof. P. X. SclHienniaker dllvrel an
exveliunt lecture on "China" Tuesday
rdght and Judging from the favorable
etimmunts made by these who were
present, the ocotiMon was a success In
a flrwtnotal way nnd from an Inlelleo
lunl Htunilxilnt na well. A large uu
(Hence of AlbuiiuenmeaiM were present
antl gave the talented speaker their
closest attention. The orator resided In
China for a number of year and aa a
result hie Kstenera were given the
benefit of hie personal obeervuthina In
h romple, but yet Impreaelv manner.
.Minn a i. mm.iiiMi association.
Mrellng Held nnd New llunnl nf Ulrrrlor
nnd OltlrrM lllct'lrtl.
Th Mutual Ilulldlng aseooatlen hekl
a moat Important meeting Monday
night, and elected officers and a hoard
of directors for the ensuing year.
The following well-know- n gentlemen
were chosen directors:
Henry Jlroekmoier, A. IS. Walker,
Prank MelCee, If. II. Tllton, ,T. 8.
I3i ven, Dr. W. a. Hope. II. A. Sleye
ter, T. A. Ptiilonl and W. II. Long.
The ollleer are ne follow-- . Henry
r.rockmeler, president; W. II. Long,
vice president; A. K. Walker, seere
tury, Prank MoKee, treoeurer, John
ston A Pinion!, attorneys.
The auditing and appraising oom
mttee constitute tho following gen
tlemen: J. S. Itoavon, Dr. W. (1. Hope,
and II. H. Tilton.
Tho flnunelal condition of the asso
elation 1 most axeellant, It nssets
amounting lo tW.OOO. Over 180,000 wm.
made In leans during the past jeer
are! this amount was expended in lh
erection of house In Albuquerque.
lll.trlrt Court.
In the dlatrlet court y Pettr
Oiachlno. proprietor of the Amerea
saloon at Gallup, who waa ebarged
with conducting a gambling house In
oonnt-elle- n with the salmin, sutiinltttwl
taatlmeny before a Jury and a verdlet
of not guilty waa returned.
The case of the Territory vs. Junn
Olmeuetto, ehurgad with a etmllar nf
fanae, uen motion by the attorney for
the pruaeautian, was continued until
the next term of court.
The suit to recover certain money by
Wallace Daugbta from char If w
Lewis, alleged to have lieen paid for
government land in the w, occupied
Ihe attention of the courtjury haa been empanelled and the evl
done le being submitted.
MONTPOIIT I.IIIHt. NtllT.
(tailed Yesterday Afternoon and (Irtlerrd
Throwu Out f tloiirl.
Ttje Hliol B'i't of 11. A. iMontforl vs
Tha Demosml lkubllslilng oompany
and W. C. J tea cook for 110.000 each waa
called up for a hearing before Judge
Crumpneker esterdy afternoon. Af
ter the Jury nnd (been selected, and
the opposing attorneys Ad. 1. wy
coff far Mr. iMontfort, ami W. 11. child
era for the defendants had stated
their case, the latter moved that til
case be thrown out of oourt. The Judge
auetalnetl the motion, adjourned court
and within live minute time the court
room was a silent us a graveyard
Thla libel ault 1 the outoome of some
tuirsh uriitoisin The Democrat Pub
Hohlng eornpauy made about Mr. Mont
fort at the time a shortage in tho ac
count of ex-Ci- ty Clerk Idxort was dls
ooverexl and when Mr. Moi.tfort was
member of the city couneil. Attorney
W)Moff states that he is not through
with the oase yet, and Intends to car
ry It to the territorial supreme cour
Off for Iturone.
Mr. and Mrs. Noa, llfeld left thla
mominjr on their trip to Hurope. Mn
route east, they will stop a few day
at Lae Vegas, to Wsll and nay "good
bye ' to relatives and friends, and from
Las Vegas they will go direct to New
York, where Mr. llfeld will transact
eetr.e Important business matters, afUr
whlfh. on May Jim, they win take pas
sag on A North Qemun Lloyd steam
r tor TStihHtv 'TIiav tflll vial I iwlfl.
,u,IMo am, vsienda. of New 'l m,07.f'"wSI,JMaxleo, a survey of the said "Hi Ma. tv.tt;liriiitfrb? t&A'Wlt vJ$r tJlrvJyig&rt?rve?oi rTnr'nui'.:. No l1w"irS?Ae? orfVJotl
.lial A ..ll M iCt M,. m..-- .,
Uvea and rn.n.U in uermiiny nrst. nnd ,
then take in the Parte axpoeitlori. They.
expect to be nlmolit from the United
rttat-- a for about five months. Jamea
- .....Mrunsieni. nnie nnu nny, wro it. tn of
and safe return." ,
U
. It.il.l.nr. Il..l,l,..l. VI- - - - - i 1
on vteai uopnor avenue, wns eniereu
sometime last Higm uy tiurgiar. ami
at Ulis writing It la unknown what val- -
um taken. A rear window waaMm Him. Ihieaih whhh an en- -
ImriM umai nLnalia an.. Ilia ilnas Af iKat 4eiew i ififl eastie veess wva v a. saavbed room af the reverend gentleman .
waa broken In. The would-b- e robbers
broke oien it trunk and ransacked It .
ooiilenis. The man-serva- nt of the
lini wlia .uvuulul a rahm In Ilia
MtJIIUIllH. VTItM lift umiuiuM, u tiio -
tniilers and know nothing about It un
til this morning. Pat her Mandalarl
whs In Han la Pe last night anl will
return when It wilt be known
what th robber aeoMred. A couple of
tranip called at the rootdenoe yeater i
lMt.n.1 ln,.l,l .f u, H.aiK..ii... .. f ," t . . ...w . -
... , ,1 Iiter, .imnunmn, aim wueii tie wovi m
return. It le suspected that these
trangers were mi pt tea ted In the rob
bery, If not the rent perpetrator.
Pram Krwsy's DaBy.
Attorney Pellx Lester rsturntd from
bustness trip lo Seoorro thla morn
ing.
Man. L. II. Denanuira, wife at n weli- -
kmrwrt elttaeH af Gallup, oame in from
lh wast luet night.
Iuelan Hoeanwetfd. with many frtoHtU
heiv, waa among Pi naeeengera from
line VogtMi laet nlgeit.
Mlea Poard, cenoeetetl with Mm gov- -
ernmetit Indian stmool aorveee, oame In
from Hi villM of Lagtina teat night.
Gore at. CundIR, wit waa hat a
short time agtt nnd wa cHltett to III
laA, returned to tha eity thin morn- -
tag.
P. (1, Oamerofl, a yung garilraman of
Ihisbm, Oolo., who anjoyad neveral ilaya
In thto olty, haa returned to Pueblo.
Oak).
Tiie now superintendent of th Albu- -
iiiemue Oan Work is P. W.
who reeantly nrrtved here from l
Angel on.
The Jerfries-PltaetiiHiio- n light, by
the IMIeon ClnegrMfw comtany of
New York, at the now opera ltouse on
April 30 ami .May 1.
A regular meeting of Adah Cliepler
No. i, O. X. ., this evening at 8 o'okxk
In Mfteanlc hall, lly ortler of wortliy
matron. Nellie M. llutrer, secretary
.Mr. Albright ham made eoine most
exeellMit. pictures if WUrkun Jenitlnge
snM loft on of the beat with
her at The Cllhten ollloo,
Itev. P. A. Sampkine, she Oolliip Oon- -
gregmloaiai mtnhtter, readied the city
on a f.eljrht train at noon yesterday
Kev. Slmpklna I here on court mat
ters.
. Q. Uara. an InttiiMttUI poMtlclaH
awl morelMHt of Han .Ma role I. came up
from lite south yoaterday morning and
circulated amoHg lite numerous frtemln
her.
Dr. WOlHain leggert, one of the oldest
iihyMetmw ami supeous aef Hanbt Pe,
died at 111 St. Vincent hosidlHl In Miat
olty Weilneaila) afternoon at
o'clock.
Mrs. J. AV. Ilradburi'. wife of the
contractor en the Santa Pe Paetno ya
tern, left on tit early morning train
for her old hnm in Oklahoma, where
ifhe will iiuike an extended visit.
MbM M. II. I.uken nailed at The
Cltteeu otltoe nt noon y and elated
that the item about her engaging in th
goat buatnesa was a mistake, tllie haa.
however, loured the Albright ranch
P. X. SolHMinmuker. the lecturer, re
turned laat night from Jan Vegan
where he delivered a lecture night be
fore last. He left for the west on the
limited y. and will lecture in
Wlnalow night.
Col. A. Staab. of Santa Pe, came In
fsotn the sou tli thla morning. He Is
siiemmig the day with hla daugtitera.
Mra. louls 1 Ifeh I ami Mrs. Ioula Ilaer,
and will continue north to Santa Pe
this evening or morn ng.
lohii It Itrown and Samuel Harnett
who are holding down responsible post
tlona on th Santa Pe Pacific, and who
formerly claimed AKrutiuerque aa their
taimea, have removed to Gallup with
llielr fanillle nntl will reelde in the
Carbon olty In the future.
!. W. NlekUn, repreaeiiting ttarnhart
Ilroe. & Splndler, type maker. In Lo
AngetoM, ohme In from the south this
morning and waa a pleasant caller a
this office. He will go north to Laa
Vegas and from there to Kun
sas, where lie will visit his mother and
home folks for a few weeks.
Juan Armtjo, the enterprising iner
chant of Torreon, Valencia county, ar
rived In the city yesterday with
number of his teamsters and purchased
i large supply of fancy groceries and
other mert-httndls- .' of the local dealers.
Several wagons were loaded and start
ed on Hip honti-wftr- d Journey late ye'
afternoon
Kodol
Dyspepsia Cure
Dxgosts what you cat.
Ifcnrtlllrilnllvflluoslrt tho food mill nlds
Nntnro In rHLrotiutl trvitt Hif lint) recoil
struotliiif tha oxlmiisKtl dlKoatlvu or
gans. itlitliolaioHttiiHt'iiviircttuiKoaij-antnnt- l
tonic;. No otlii-- r proimnitlpn
can niinrtuii'li It III ollli-loiicy- . It In
Htntitly rolleveaiiittl iMirumimiitty cures
Dyspa'iain, Ititllttenll'in, lloarthurn,
Fftttulonco, Sour Ktonmrli, Nnuncu.
BIuklltHulualto OiistralKlu.l'mtiipi nnd
atlotliurroHtiltanf ImiwrfovtillifiMtiori.
p.ImUIi, n.M- - fll f jnaUr.iiljiln9U limeii;.ri.lIlooUidiiiLoutiii.iirtlroulllfree
O'niporedby C.C.DWITT8.C0. ChlcoflO.
J. 0 nirrT and OMtnopolltan drug utorre
miw-- TiuocuanKiOUMNS ,1
aOVICF ft P4i.n
NOt I r ftl' FREEDo. a III i'iui
tern laetcurtrd.
UttMa at.'aal. .ul. A litre an,e. o sisr.rn.. pui ' Watrvwoiin, 0. 0. '
f'olsuinnt IiIoihI folsprt, nlklit l uervonidtblilty aud ellietl iroiii let treated nridar a lwa
etiaranleo. Correepoti'leare ttrit-tl- rwirate.
Tinware of Imltatorawbo ere cowing alter ot,(Write for nutation lltt )iaaiCuflUt..Ha".tr.Col.
Jlf.Y'g rilPAM 1I.1I.M Isnpotlllvemtre.
Apply Isle lle reel'". Ji iiKklraii"rl m
Sfhu al Hf..ffila or it wi ; Mieyini ter. l man.
GLY illturilldiH, (A tu M., New York car.
Ufl. Surveyor tleneral'a Office, Santa
V.J.i
. ?"W Moxiee. April th. 1S. Kotle
,by gWtll Mll(kr tho Act of
t.vnwrwMI p,Wvl Marrti 1. IMI, anj
nrnendinents thereto, thai. In pursuanue
Hum decree mal oil he th day of
Pebroarir. A. 1). IS, by 4he I' il iVwirt
.rtvlMa tMnii i',a. counrmln
reseniatlve of tUnthico Duran y Clva-e- i
ura lanos mersei in me 'Han aiaieo
I ..,11
.m' ' lta.l W I. t fllMlnt H1' 1"7...:""7 "'."."-- " "":t"- - "11"" '. TJ,. nnnHBI HI MM Ml DUlin KM HO. Ml HIHI in I
ur' "V ... " LZl-.- T ':'. il."
hi. tnilDU MI'lll mm. IW, wttmei iviuiiibii tu IIW-- i'"'bT. ?if .,h?
"ULV Xir".".-'--1"
.'tr l'Hio8aid gram' or eltimeias b. surveyed in
conrcrmity wiin. or
call OS Net !?"JJ." "fi'":,"
ta iZiXL hi iawrW.r..i
"rS.w 8,i. !(n Jn!i C? i.Nt iv' Sf 'rUL ?.' J' !ii i .Ki TJ.1,.0T. It . It. I wi'n ofifernsllllo and Vnlencta. Nee
"" rif..4 U2acre far Traet No. 1
for trnut No. a. helne . 4uml ro ..r
M me auti.a .aa. I IiZTiim. . V-- .'n . h . . . . ,,, ",,,'f."" . i i ivi.iiiiq... rill ithe Hurvevor flenernl'M Olllon i Hjtiiiu I
JtJ,WiMtv , lh
of "J." lrio,,.of I
ofth puMtcntloii of ihta nolle, and any
lrw viarunrii " im'im in lir vuiuii.JiMKlen ,or any liiifi--u in the tract em.
ofaeed In eald eurvey. or any pirt there,
of, desiring to make objeotion to said
irvey and plat Is required to state dls.UtHrtly III wrlllnir. ihn lnlararu nf tha
oWeeter. together with eueti attlilavlt or
wwwwrw 'iw" nn er, wire? VI Cfivj liietjr (IV I
10 tweoue in aiunwet ui the ottlre.i
I. and tile 111 Mine In mv olllaa with. I
.tRrHL'tM If nn,,)r Qyi"llY IVANCK. - Hfyyor General fer theUUtrtot of New Mexico. I
tnrei poinicallen iimUo April Swh, ltO).)l,lu, vn pivsyeuiUsu oe un deoreio final
OlMaa ill Aaiinieiieor QeBernl tie Im IMstadee I'liltloa. Pint Pe. Nuevo loi.l.,.. 'r ,,u u...,, i.r.ur,. m.n.
loo. Abrll X .1 low, -- Per enlu da aflobaj el Acta iilel ConareM). ravadu Mar.
--w, i m .numnnm un irnavme, one, en iirceeeusivn de un tie.. I
Cteta llnal hoho l ila de Ittiero A
D. lie. or Ia iMrto de llauiaroarionee I rttetro Je dlefe certe eomo NUtu.de partlculsree noble Terrene de Hxtr,t. y ihi In. uiielua del Agrlnieusor OeWtaOOft Unhles. cennrmadele a. losliuunl infannn Num. v mIa aiherxtero. nslRiiados y rnreeentanie le.
ami tie onnuaKO iiuntn y vnave. hmtierraa catnprendldas en Ia mercod o
reclame de tierraa del "Op da Bin Ma.
too" conoclda en el reglctro de dtcrm iirCorto eomo Num. n y en la Olio I tin delgilmenaor (Irurtsl eomo Inforinr Num. I
eein siioatM. en i oainiun ii an
nerte. y hllem 8 del fHinlento y eablldo
H iiih nerie. wiiera. 7 iisi inimnu an iri.i
conoada de liernallllo y Valencia, Tcrrl.
terto del Nuevo Mexico, una nerlmen-- 1
eora de dlcho reclame dellica. lXchu h. !3atlerrae del "Oja tie Han MRteo" Im sldoherb per ileurge II. Pradr, tilpuiano
Agriinetteor tie Urn J6. V. lialo eontroloNum. Ml. feehado Abrll 3t. dr ISf.l fu
March
a
o mereed revlnmo o meteud
devuella a cet wllotna el . de Ul. Itlel ponleute en el uondiido do ileraaOJle,
Stcmbre tie ISftO, y vl mnpa y agrlmeneura Terrtlerlo de Nuevo Mexloo, y auraut unaban sklo conctulosi en ritnlarw. lo X.W7 avrw. atftuncnuia
oncina, llsta iwra tnniwown publlca.
IMnho recUrne o mereed Ita side agrlmon-- 1
sailo en eonfermlilad con. o denira slbM llndero eeiiertneado en dlrho deere. w uniero lurtw)o de novotile diae, ex-t- o,y oata medltlo n tltw sltkx. Num. t oetHUudu til primer dla dey Num. :, y eeta loeatla per dlcha nut pa Ut mnu aviso, y euAlu.ulura re- -
mime aiKw rnnu num.
-
.r.r ,,.ip.m.del poiuente y cablltki is dol iwHr htlera
1 del iHWlenle. y el aitlo Num 2 en et
cabihlo U dat aerie. Idler I M tKtnlente.
en lo eondadoe u llernalHIo r Valeneia.Terrkorlo dr Nuevo Mextro, y abraaa
In
la
una area i t.wi.isa acrea l eltlolineiKe oou tales deoloraalone JuraiUs UNum. 1 y nor el elllo lutniM uotuu ul. ulla. a doiafjaI Jtaetwtdc una area total de l.JIO.Ttt
101 maim y uKrirnereHira de dlolia
hereby Aet11.
ilieroto,
No.
psreoua
Num. oILm
aerea.
reclame y mervett neran reienttlas nn Ida dlulio perlodo de noYenta dlaa. V)IILNQHelaa del tieoeral en HaiialllY VANCK, Agrtrntuisor Ueneral oe laPe, Nuevo Mexico per l erueru period li, U. por el de Nueto Mexico.
ue ncjvriua. tua. eict.uwoo ei pnmsriilia d la imliWcaelen d mk aviso, y
eoalqulrra rrmuta rerbuimndo un In. I
la
on
la
icree on la o ciialquteral li, n. ourveyor uenurai a uuiue, tianwlatere ea loe ellkM ooennrentlliloa enlPe. New Mexloo. Alirtl liUv. 1M. Notice
o ntguna imrte del I heruUy glvuiv unuer thu Aot of
nils iImm hmr nlilrolon n I ureal, uoorovud Moroll S. laSl. and aJlloJltl.ilhriia giimeiHtiira o meM eora retpierldnde rorrlto, llinieren un oitjetattte, junuunente con I raur, a. u. un, uy inu uauwa nuisa.
Ik Imi Juradas, u otrn Court of Private land Claims,
eomo el. ll. a Mem ilnruim nni. I lllir utllu Die llttlr. OMlana and lBrll rul.duelr en saiMirte de u objeolon, y proto.
rowr ms mwnsrt en mi oneina aentro aertu'u x tuiu -- iwym, iuo iuiillclto de noventa due. qtTINIll I iwunod belog ewoeuuiea also called PedroVANtK. Agrlmernor Cenoral uo lot IS, do etiuvos, iho land erubruowl In th
U. lKir mi Phtirlto ilo Nuevo Mexloo.(Ia primer uublleaclon fun heoha Abrll
M de 19U0.)
Comiminwraltli o( ManacliuKtti, )County of Kuan, Us.
In the Probate Court- - )
To Liirien llrnrue Cailcion. wha iniilml in
llradford, now Haverhill. In said county. In the
rear INUO.aod whiillicooiMpiiearrd.and whobellevrd tu be Urml, Intf uir, anil to the
telrs'tt-'aw- , neat ol kin, and all other persoai
tnterritcd in the riUte of said absentee.
Wberctw, a petition bat born pmcnted to
said court to graot Irllers ol administration on
thertteiifaldabeotceto IdaM. Car'i'm,
of llaveiblll, Intliecuiiotyof Kairi, or tome
oiner suuiuic prison.
You are tlteil to appear at a Probate
Coutt tube held at Iti said county
!'n ,,,.,r,lev?a,.,,, aa,)r ' Ju"e.'to almw
z&'uru-"- lUe M,no bouU1
Andutd urllllmier la bv dli-l- l tu
Wubiic hot.ee ihrrcof, Uy thistilCI
41
TiirCiturn. iiewpiprr one m
aim aiier - muisvt.
pub-- 1 and
to uuired slala dlsUnatiy.
and by ninUim cunv of 111 la clUllun. nut Iraa
thirty day before said coait, In twu or
ihoic cuatoicuuui utionc Diacra in aaiii aiiki.
nuMiuic, and by mailing, potlpakl. or deliver- -
ing, i icati seven uaya aaiu coun, a
copy ihta citation to all known persons In.
'T&'llt'i!? 'fnn ll'llarmnn ll.noCTo
J. T. Kegltter.
Ntitlrc to
TertlUjrj-- ol New Mexico,
county of 111 lo.
In the Ulatrlct Court,
Kate Hmard,
L.'ll..... ,,.
vs.
No. c&73.
tfcufRc W. WoodPiedehck M. xtird
ToHlliert lUtll.ticii'ge W. Wood and Kred- -
crick Al tUttudi
You and each ol you aie litrrbv notlllrd
that the alnivc named null It ixndlng In said
cotmi inai taiu acuon it urougm to.iiar.litlon the teal esiaie deaeilbrtl in aald bill of
complaint, Lou number one III, two
ititi lurrc 13), 111 uioca number luuneen
tiai. luiuumirrBcrcn ru in mors numuer
Ler ten (10), all in ihe Ksttrrn Addition lo the
town inuw cnyi or AiDUfiiieraue atthown on
a oltatd addition, made CyM J.Matk.CK.and lllrdin tlieotllce of the Probate Clerk
nr.,1 .. ,,ll.r-l,- . Ilv.inl., ll, all. I . ,u.rM,
llrrntllllo on th illtt day oi May, I). IllHI,
andloraaalA itl aa.,1 tiriinrrtv In nntrr thai
said partition may be made, and lor other
I
I
meroed
the
tOlllpUlllt.
llARHY P. OWXN.
ITIrik of Said Court.It. I). llhYAN,
Attorney for
N. M.
of HfhiHit Ikinda,
Notkee w hereby given that I will on theday id A. oiler for tale and teflihe hlt(liit bidder for caili. eight bowtt of
n'SimS ffiS Mexico, riXi3:n, of tlx hundietj dollars etch, which
Itave hitucd according lo lae- - Ihe pur- -
ui ouiuiiug a aehool lioufe In prc- -duct- - J. L. I'ICMKA
Tiratiucr nf lleruallllo county.
60 YHAH0'
expeniRNCH
m.............Kiitism at m w3jvaBaarai
I nasi manna
Anrnn trnilliia a atelrs and war
na ! air aaraiiaitt t.iir itniu pre whaiber anli.ttuiilni, fiMiiablr Jiatttthl I uniriiunlr.liMniiiriclirtvuiU'lruiiial. llMKlunk ui rairula
atrnll'M. aaanrr fiirarnirui lI'aiiniia Ikmuiili acu, iecala
actai coat to, w lit
Scientific Hitiersciiti
A lllDilraltd earklr t'Ml ej'
euialMMi -- f any trwnlBo Ttrrot. a
ran i luftr moalUa, L rkiMtijrall ttteatlraJtr.
ma M la aulatduiat
I an-- ir l"t dMtrllla,Hf
. ilia
rhaiK-- a, ' aur laoawtalirUailun
IF"" jrt-tt- tMMlHI. lua . t tu u t ., t
.rstfliattkrb'.ltoa. waaaa,
lOmeaitao lHi "' raani,
--mMMMX
.MM nr nam in ihui mIfrnwiiWVTutl'i
a,t
tiisaiaaiii mi aaajsiani am miwimtt
special car J 00, of the Colorado
Midland, olty rjlffht
Denver. This carry Mrs.
J J Prey and family to Denver, they
leav ng olty night.
U, 8, Surveyor aeneral' Omo, Bnt
Pe, Nw Mexloo, Arll ith. 1W. Notlegiven under the of Con.
gresa approved 1 and amna.
menu that. pursuance of
nni decree on the iard day orA li in tiv Ihn United Utatf
iu.
dui
474
publication
70.111
Agnmeneor
Ulslrttu
oonurmariun,
dlrlM agrtmeneura.
eapeolfloir dietlntanien'e
deelaraclonm coiuirm-Irt-ual-
"
periedo
Uwiciue,
Vii".1'
paUM.i.i
uuul.ilied,
MAHONXV,
I'laiHtilT,
trill
ivurt of Private lAm t'lainu. confirming
eentailvea of Miguel Montoya and n--
, , ..w. now-'.- . "
-
(HIlM na llmporlMl No. 10). and sltuil In
it nn.1 U N . 1L 1 W.. county of Her.
,a, a
....a .i-- a sm aiaWAV
thireoV Istiieted in this offlo. ready
for publlo Insiwtlon. Hnid grant or
aiAim una h surveyed In conformityV. tarroiUta aet forth liW"U 'a i niuVJ K'vVpb7n T. i
of liernallllo. Territory ot wMexlti. and embrace an area of
mjllaore. The eurvey of sajd
P"nt or claim will be retalnwl In theOlllrn nt H.inlA Pe.G"" WJ.iZ, w,Vr th' fulle" mlJ2 of he daonf the
.Liioanon t ilil any rwirtyLT.".' "L.":..:'"--VlfllUHHH HVra l fcliW Wlis
or any lliiereei in tna iraoi emoraceo in
! rv.w am nnv i w r, innrwtr. nuir.7?" i...Tr,..r. -....Li ..T.w .n.i
U requlrid to sute disUnetfy. In!.,..;. ..... ,..,Ur. ii-- Ahiuin. la.Uether with sueli oilldavtu or other
.iro(B IIO, 100 Or lly IIMJT UCtire 10
.reduce In aupiiort the objection, andin, tt,e some In my office wllliln Hie U
iiarlod of ninety day. QUINHV VANCE,
,. h, Borveyor Ceneral for thet.r(trsi, pubPcatl'on made April 7th, 1W0.)
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unetaa del Agrimenaor Ueneral d 10
ul.,.. ..... I ni.r. l. m,,uv.. limlivi
'Abr.l a, de VM). 1'or iota m Oa uVUo b,il( Aoiu jS Cengieao Aprovado Alarso
a. 1 IMI. v las eniuunUuutolies 01 ntlsme.
iiecro en ei ua m ue iMuviveaure a. u.
..... ,,. ........ i.. n..
nriiuiMJule a km lieredsres, asigiuuloe y
repreeewuuil Iranlee da AMguel AlOn--
y (MiiiHico Aientoyu, io utii aa coo.i.ruiuij, i, Mi incuinu nmraul na lis.
.... u Ai ...u a wunuoula
itMda en loe uabilUe. IS y 11 del nori Id- -
1 Uel puiileiite, otrtHiaou ue uar.
nullllu. Trriiorto de Nuevo Mexloo, uoa
sanmeiuiuia de dlvho reclamo o uiercedlie i d "ai. and a stumey" ua
sldo lieoiiu per Ceorge II. t'ruat, Dlpu
Agnnuiiiaer de les . U. bajo Con- -
iruio Nuiu. XI, reuruulo Aiini as, tie un.
fun tnuieudtiuit a vela unelna en el 11,imii.r., iu lkvj v ul ma pa y agrlunHi- -
mra de U raMina hail sldo eoHBluidtu tu
mu ullL-mo- . iMtua io.ru Insueeeioa nub.
egrlineiuMati en coiitonnltlad con ft un.
derus e4iwullliMUo vn dleho dvoreto y es
lunula por UIoIm agrtmeneura y enlo ,w.lildoa IC y U del Norte. hUat. 1
v irmiu da dlolia mereed o rkcUtuo sera
reteiuda en eeta UUolna del AgrtmenaOr
tiunurni uu hhiii',. Nuava iaxiea. tuir
utamanuo un inierva en !a counrmaeion.
u uuMHuier wir, tu iignu vwuirwt,
utdo uu dlolw ugrimeruuru, o alguna
uri del mlnno, que dueee hater ob- -jeoten a dlcha agrtineneuro. o tmipa, mnv
reUeiido do tepeeilloar dlunuunnta por
eecrlio ol ln.rt dul objeuutle, junua.
orodumr en de la olijaeton. y mo.
I twolnr la iidaimu en ml otteina deutru
pnnier pueuouuioa lue aeeaa aiatu
7, do IlrW.
menlii inervto, Utat, lu pursuance of
limil diwrvu nude on tlio till day of Pb.
reootuaUvtm of Pullpe luloyn, Ultetu An.
I iaiuya, lanu gram or oiaim,known on the dockoi. of eaid oourt No,
I n and in thu tfurveyur Uenexal's ofUoe
ua iiouuritMi no. w, oua in is, u
and Vi N, 6 and 1 W., county of Her.
imIiiiu, rurrliory of New Mexico, a eur.
vy of the Ttuoya" Undgrant or oUlru has made by QeorgePradt, U. H. Uoimty tturvnyor. under
Oolilruol No. Ul, dated April , uifj, waa
returned to tlu olllcu on uolotMr U, !.,and the plat and auivey tberuuf U ooto--ploted In this otllco. ready for putitta In--
speetlou. Bald grant or claim oae been
surveyed m conformity vrlih thu bouA- -
dory calls set forth la said Uooree arid la
lewtuxl by tuJd survey and In Ts. lit
ana li) .v., it, e ana I w., in Uio ooujity
ut Itornallllu, Terrtlory of New Mvxloo,
ua embiiutMi un area of l.SW.a aort.
'ie urvey and of grant or. ........... ... Z .
.odiNuW, no'mSi.
"1JU" ."" or iuuy tjr, o.
'
I trt tu lb tract wuuraced tu said aur- -
I liitorMl of tha oblootur. lBrtmhrir wiui
suoli ultldavlta or other proofs ua he, n
ur runy inuv uuaira in tiriMioi!. in autitMiri
of Uiu objeutlon, and tho In lay
ulllce wllblu the ulJ period of nbiotygUINUY VANCL, b. a Surveyor
tlOlleTttl tlit the DUtltCt Of NW MeXIO
blloatiou uiodajvpn, 7th.
viiiniiM u taiitmuiiMur uviiiuai am 10aliHtadoa Ulildoe, iUiiiii Pe, Nuevo Mex-
ico. Abrll I. do KM). 1'or caia s da aviso
ImJo ul Aoto del Congroiio aprovada Marso
1, du lSftJt y uiiiiiuni'jcjoiio ui ruumo,
eii prirevcuoloii tie -- n decreto
lieeho el dui a du Pubrero A. li. lYDi, per
la Curie tie lUciatnoa PrlVJdoe Ue Tvr-rulrt- wtda liatodoe Unldos. oontirman.
dolut u loe bercdoroe, oalKnadoe y reare.
itonuitlee logulea du Pullpo Tafoya,go AJitonlo Oliuvee y Podro Chaves, e4
I ulUiiRi ctudo s aigunaa voces tambten
I nomtmulo Pedro du Clmvn. la llerra
I coiiprondldiui uu ol reclame o nierood de
1 tierrua do 1aoya,- - conooid n i
rvglatro du dlolia come T,
y m u Ollelna del Arrlratnsor Uenirol
1 uunio luformu Num. V0, y etluada, en loa
.n.tn in a ....
.!..... .1
fj,.,.. ,,a uUKVn ,..lno u,im,nill
meroeu u tiorra aaha aide hecha per
LMoutado Aicnuiaruortjftldo. canuaao
l 331. reOHOdO AUril 110 ID). IUO
tranamitlda, a ou oneina. Otubre 11. de
eu dlcho decreto y eeia loeada por dlcha
ugriniensura y mutu en io caoikloa is y
10 del norte hllerua 6 y 7 del ponlente, on
el de DermillUo, Ttrrttorio doNuevo Mexloo, y abraau, una area de3MJt aere. ogrtmeiuura y mapa da
dletio reclamo o mereed eera retenldo eu
Ia OHelna del Agrtnienaor en
Pe, Nuevo Mexloo, por el entero
iwrtodo d noventa duui, xepluado etlrlwr dm do la publleaolou de eaie avtao,
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IWPI 14V, VUJVHIII.B, JUIIUWHIIIV UUU . M W1deolaraelonea Jurada u otraa pruebaa
ooimi el. tills, o elloe deoeen en
aoitorto de la objeclen, y KotoooUr laa
mieniua en nu oneina iiemro oe aicnode noventa quiNUYhrerlodo Agrlmensor Oeneral d lo JO.
V. I tor el Dlotrito de Nuevo Aiextoa
iim tinnier pubuoaclon rue neiDia Aoru
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